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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy. Cuenca del Bbro y Centro: Cie-
lo nuboso y algunas tormentas. Reato de Espafta: Buen 
tiempo, cielo nuboso. Temperatura: máxima de ayer, 30 
en Baeza, Jaén y Granada; mínima, 6 en Soria. En 
Madrid: máxima de ayer, 27,5 (2,30 t.); mínima, 1S 
(5 m.). (Véase en 7.» plana el Boletín Meteorológico.) 
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Las recientes disposiciones de Instrucción pública encaminadas a regular los 
exámenes de la Segunda enseñanza han planteado de nuevo un problema grave 
y una alarma justificada que tienen un precedente análogo hace un año, cuando 
el señor De los Ríos, entonces ministro, dictó ciertas medidas para resolver la 
cuestión de las pruebas finales del primer curso. 
Queremos concretar la parte más substantiva de la alarma al problema de 
la representación de los profesores privados en los Tribunales de examen. ¿Cuál 
es en este punto el propósito del ministerio de Instrucción pública? A juzgar por 
el silencio que en esas disposiciones se hace respecto al punto concreto a que 
aludimos, y por las poco explícitas razones que dió recientemente el señor subse-
cretario a la Comisión del Colegio oficial de Licenciados y Doctores de Madrid 
no podemos ser optimistas. E l propósito es, según todos los indicios, excluir de 
los exámenes ai profesorado particular, aun cuando disfrute de los requisitos 
—titulo y colegiación—que para los fines docentes le exigen las leyes. Está, 
pues, más que justificada la alarma. Patente es en ciertos sectores del minis-
terio de Instrucción pública el empeño decidido de ir paulatinamente destro-
zando los derechos y prerrogativas de la enseñanza privada para cumplir un 
designio que es programático en partidos de política extrema y en la Institu-
ción Libre de Enseñanza. Mas presentado el designio, importa presentar también 
el procedimiento solapado y la táctica silenciosa. Digamos ante todo que es 
abiertamente ilegal. Los profesores privados con título oficial y colegiados de-
bidamente en las Corporaciones constituidas con carácter público tienen un de-
recho que data de 1915. Un decreto dictado en mayo de esa fecha reguló, en 
efecto, el régimen de exámenes para loa alumnos colegiados y libres y a partir 
de entonces se ha venido cumpliendo estrictamente tal precepto con la única 
excepción de la famosa orden comunicada del señor Dt los Ríos del año pasado. 
Pero aquella orden, confusa de redacción, quedó aclarada y reducida a sus de-
bidos términos con la práctica de los exámenes verificados. Porque la orden 
no fué dictada para los exámenes de todos los cursos del badhillerato, sino para 
los del primer año únicamente. Y ello porque «u razón del nuevo plan que se 
aplicaba entonces sólo al primer año, se suprimían los exámenes, a los que se 
daba un carácter de prueba de fin de curso. Rehabilitado ahora el viejo sistema, 
después dei fracaso de ese plan que en el presente curso se extendía ya al se-
gundo año, es indudable que deben cesar automáticamente los efectos de aquella 
orden comunicada y, en su consecuencia, queda vigente el decreto de 1915, no 
sólo para los últimos cursos dei bachillerato, en los que nunca ha perdido su 
vigencia, sino incluso para «1 primero y para el segundo, que vuelven a ser 
normales. 
Siendo esto así, ¿cómo se explica que permanezca en duda la participación 
de los profesores privados en los Tribunales de examen, si está vigente el de-
creto aludido y en él se reconoce taxativamente tal derecho? ¿Es que el silencio 
que en las recientes disposiciones se hace respecto a este punto tiene fuerza 
legal derogatoria de un decreto derivado de leyes anteriores y de un régimen 
que ha prevalecido cerca de veinte años? He aquí el problema que importa 
aclarar y para cuya aclaración nos dirigimos al ministro de Instrucción pú-
blica, con la seguridad plena de representar en la misma súplica a los Colegios 
de Licenciados y Doctores de España y a una masa ingente de opinión de pa-
dres de familia y alumnos. 
Y no es el problema baJadí, De sobra conoce el ministerio de Instrucción 
que, dada la configuración anacrónica de nuestro sistema docente, es la parti-
cipación en los exámenes la única garantía que posee la enseñanza privada de 
un mínimo de justicia en amparo de sus alumnos. Aherrojada por los progra-
mas oficiales de asignatura por asignatura, en vez de un examen de Estado de 
madurez, como ocurre en todos los países cultos de Europa, obligada a, irnos 
libros de texto, constreñida a dar una instrucción enciclopédica, en lugar de 
una educación formativa, es éste su único y pequeño control en la suerte de 
los escolares, en el que por una deficientísima conciencia pedagógica de la so-
ciedad se suele cifrar para muchos padres de familia el éxito del aprendizaje. 
¿Qué otra cosa puede significar la amputación de este derecho, ai par que em-
piezan a mutilarse otros de menor cuantía, como la libre elección de estable-
cimiento oficial para hacer la matrícula, sino el propósito de asestar un golpe 
durísimo y certero a la enseñanza privada? Tal es, y no otro, el designio que 
pretenden fuerzas políticas asentadas en el más alto organismo dei ministerio. 
Designio inconsciente e inexplicable, porque la realidad del mundo muestra bien 
claro—más de una vez lo hemos subrayado nosotros—que es vana quimera el 
afán de estatificar la enseñanza. Pero aun descontado en nuestro caso el pro-
pósito político, y bien claro se está viendo que el Estado español es a todas 
luces impotente para estatificar la vida cultural, la táctica es malévola y está 
en pugna con los procedimientos legales y normativos. 
Que personas que figuran en el Consejo de Cultura y en otras secciones 
del ministerio abriguen el plan de monopolizar oficialmente la función pedagó-
gica, aun a trueque de cargar el presupuesto español de un peso insoportable 
y desbaratar técnicamente la vida escolar, nada tiene de extraño dada su ideo-
logia política. Pero las autoridades académicas no pueden desconocer que la ense-
ñanza privada está reconocida en el Código fundamental del Estado y que éste 
preceptúa una ley para su regulación y organización. Carecen, pues, los orga-
nismos del ministerio de Instrucción pública de autoridad legal para derrocar 
a su arbitrio, y mucho menos de un modo oscuro y subrepticio, un régimen que 
está vigente, porque lo amparan leyes que no han derogado otras nuevas. 
Véase también cómo por este camino vamos a dar en la ley de Instrucción 
pública, de que hablObamos días pasados. Y vamos a dar en ella porque es la 
única vía que ofrece las posibilidades de sistematizar y organizar de una vez 
la enseñanza española, sometida a tantos ensayos, a tantos vaivenes en el trans-
curso de ochenta años. Dar a España una nueva ley de Instrucción, sancionada 
por las Cortes, refrendada por la opinión pública, esa sí que sería tarea pres-
tigiosa para un Gobierno, Gobernar a retazos, con toques de arbitrismo, a im-
pulsos de manejos políticos de partidos o de organizaciones pedagógicas de un 
sector y de una Ideología, cuando no por dictados de otras más ocultas y mis-
teriosas, es perturbar aún más todavía el ya alborotado y confuso panorama 
de nuestra vida docente. 
Con auditorio prestado, «1 partido de 
izquierda republicana—restos zurcidos 
del radical-socialismo y del grupo de 
Azaña—ha cedebrado su primer acto pú-
blico. Loa oyentes han sido los afiliados 
que el socialismo moviliza en estas oca-
siones, y, junto a ellos, algunos grupos 
comunistas. Como correspondía a tal pú-
blico, una sola cosa se ha subrayado con 
aplauso en los discursos: la palabra "Re-
volución". 
Con ella terminó el suyo «1 ex presi-
diente del Consejo de ministros del bie-
nio socialista; y pronuncióla, es claro, 
en tono Invitatorlo: "Hora ee de dejarse 
de conversaciones; hay que decir una 
sola palabra: revolución". Esto fué todo 
el discurso del señor Azaña: la Repúbli-
ca es "el Poder para la izquierda revolu-
cionaria, y si no es eso, la República no 
es nada. E l actual Gobierno, como todo 
aquel que no sea el del señor Azaña y 
sus amigos, traiciona al pueblo y con-
tra él hay que mover la retvolucíón. 
El partido de izquierda republicana se 
reúne, pues, de nuevo con el socialista 
en la calle y se dispone a revolver el 
país. No era de esperar otra conducta en 
gentes que jamás tuvieron miras de una 
política nacional, templada, construc-ti-
va, en la qua pudieron unirse y convivir 
todos los españoles, ¿Qué saben de todo 
esto los prohombres de izquierda? Los 
que desde el Poder persiguieron a tan-
tos ciudadanos y hostilizaron a clases 
cutieras de la sociedad, ¿qué mucho que, 
en la oposición, se dispongan a conti-
nuar su misión triste de encender dis-
cordias? Los que aprovecharan el Go-
bierno para imponer criterios de parti-
do o de clase, ¿qué de extraño tiene que 
no experimenten ahora solidaridad nin-
guna, ni con los actuales gobernantes 
de España, pero ni siquiera con sus pro-
pios conciudadanos, 
Pero conviene que lo sepan éstos; que 
el país lo escuche: los hombres de iz-
quierda, aquéllos a quienes la opinión 
repudió porque desgobernaron atroz-
mente la cosa pública, esos mismos, obs-
tinados en sus errores, maquinan de nue-
vo apoderarse del Gobierno, preparan la 
revolución, 
España y el desarme 
Una nota o f i c i o s a del Conferencias del p a d r e 
Gobierno portugués ^ 
Desmiente los rumores de que hu-
biera descontento en el Ejercito 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 16.—Estos últimos días cir-
cularon rumores de que elementos im-
portantes del Ejército y aun el mismo 
Presidente de la República, estaban dis-
conformes con la actuación política del 
doctor Oliveira Salazar y existía con es-
te motivo profundo disgusto. Para des-
mentir estos rumores, la Presidencia de 
la República ha entregado una nota ofi-
ciosa en la que se hace eco de tales co-
mentarios y hace constar que carecen 
del más absoluto fundamento y para 
desvirtuar toda posibilidad de duda, el 
Jefe del Estado ha celebrado una ex-
tensa conferencia con el doctor Oliveira 
Salazar, en la que le volvió a ratificar 
su coufícinzsL 
Después del Consejo de ministros que 
se celebró en el ministerio del Interior, 
el jefe de] Gobierno entregó otra nota 
oficiosa haciendo constar que en el Con-
sejo había dado cuenta a sus compañe-
ros de Gobierno de las manifestaciones 
del Presidente de la República,—Córrela 
Marques. 
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El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
C A T O R C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
Laburu en Córdoba 
Al final han comulgado más de 
mil hombres 
Hubo que habilitar la sacristía por 
medio de altavoces 
CORDOBA, 16,—Como final de las 
cinco notables conferencias que ha pro-
nunciado en esta ciudad el padre La-
buru, se ha celebrado en la iglesia del 
Salvador una misa de comunión, du-
rante la cual, el Obispo de la diócesis 
ha distribuido la Eucaristía durante 
hora y media, a más de mil hombres. 
La «Schola Cantorum» del Seminario 
entonó solemnes motetes. 
La asistencia de hombres al citado 
templo para escuchar las conferencias 
del padre Laburu ha sido cada día ma-
yor, hasta el extremo de tener que ins-
talar altavoces en la amplia sacristía 
que, lo mismo que la iglesia, se ha 
visto en los últimos días rebosante de 
público. Para que también pudieran es-
cucharlas las mujeres se hizo una ins-
talación de altavoces en la iglesia de 
San Pablo, a donde eran transmitidas 
las conferencias. 
El Prelado y el padre Laburu se vie-
ron obligados a retirarse de la iglesia 
por una puerta secundaria, para evitar 
que los miles de hombres que les aguar-
daban en el atrio les hiciesen objeto 
dt una despedida entusiasta. 
Por la noche, ©1 padre Laburu ha 
pronunciado una conferencia en el Co-
legio de Médicos, Farmacéuticos y Ve-
A revolver el país 
El memorándum que en unión de 
otras cuatro delegaciones ha enviado 
la de España al presidente de la Con-
ferencia del Desarme, es un documen-
to redactado con prudencia y con co-
nocimiento de las realidades ginebrinas. 
En primer término, critica el propósi-
to de un convemo de desarme, en que 
se trate de resolver todos los aspectos 
del problema. Eso es a todas luces im-
posible, y si se ha de salvar el presti-
gio de la Sociedad de las Naciones y 
evitar una desenfrenada competencia 
de armamentos, conviene empezar por 
lo que parece asequible en los momen-
tos actuales. Detener el aumento de al-
guna clase de armas y reducir mode-
radamente las otras. 
Las negociaciones de los últimos me-
ses permiten esperar algo superior a 
lo que propone el memorándum italia-
no, pero, desde luego, seria casi teme-
rario creer que prosperaran proyectos 
de conjunto, tales como las proposicio-
nes británicas o los planes que se cons-
truyeron y perfilaron en los primeros 
tiempos de la Conferencia del Des-
arme. Se demostró entonces que los 
doce años pasados en preparar la 
Asamblea, no habían llegado siquiera 
a mostrar todas las dificultades que 
era preciso resolver, 
Y ahora, después de dos años de de-
liberaciones generales, se ve que es 
preciso plantear de nuevo el problema, 
o, si parece más exacto, resolverlo len-
tamente. En realidad, esto es lo que 
propone el memorándum de las cinco 
potencias a que ya nos hemos referido. 
No renunciar a nada de lo que sea po-
sible, pero tampoco pretender más que 
lo realizable. Nosotros haríamos una li-
gera reserva en lo que se refiere a la 
seguridad. En ese terreno, las peque-
ñas potencias no están obligadas a 
dar ejemplo; que muchas veces los 
grandes evaden el compromiso que no 
les conviene y obligan a los pequeños 
a cumplir el que les daña, y aun lo 
que no es ni compromiso. 
Los cambios extranjeros 
No conocemos todavía a estas fechas 
el último balance de la Reichsbank, E l 
anterior marcaba un porcentaje reserva 
que apenas llegaba al 7 por 100. Man-
tener en tales condiciones una cotiza-
ción oficial del marco prácticamente a 
la par es un fenómeno digno de aten-
ción por parte de cuantos se interesan 
sobre los métodos de política moneta-
ria y control del balance de pagos. No 
sólo por ellos, también por la masa de 
comerciantes y, en general, de personas 
que mantienen relación con el exterior, 
supuesto que tal situación implica un 
régimen de disciplina económica extra-
ordinariamente drástico. 
El dólar, por otra parte, que duran-
te la primera mitad de febrero se man-
tuvo por encima de la cotización corres-
pondiente al nuevo peso oro que le asig-
nó el presidente Roosevelt, en uso de 
los poderes concedidos por el Parlamen-
to, si bien sigue gozando de prima res-
pecto del valor correspondiente al peso 
metálico reformado, la perspectiva para 
el porvenir no acaba de verse con tran-
quilidad. 
El mercado valutario sigue ofrecien-
do, pues, los mismos síntomas de incer-
tidumbre con que se mostraba al cerrar 
el año pasado. Hecho que debe llenarnos 
de prudencia y de cautela. Porque no 
sólo debe interesarnos el tener la pese-
ta estable o a nivel más alto. El dispo-
ner dej "poder" necesario para llevarla 
a donde nos convenga, o cla^rla entre 
determinados límites es, sin disputa, to-
davía más interesante. 
T o d o s l o s d í a s r e c i b í a gen te s de P a r í s EL PAPA RECIBE A 
Publicaba además un periódico, órgano de la opo-
sición comunista. Cuando la Policía llegó tenía dos 
revólvers sobre la mesa 
El Gobierno piensa ordenar que vaya a residir a Córcega 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 16,—Hace ya tiempo que na-
die hablaba de Trosky, El antiguo jefe 
del Ejército soviético había venido a 
Francia en fin del año pasado para ha-
cer una cura de aguas. Su presencia 
dió ocasión a cábalas y comentarios, 
A los pocos días desapareció de los pe-
riódicos la sección dedicada a Trosky y 
el revolucionario ruso se eclipsó. 
Vivía tranquilamente, sin que nadie se 
percatara, a pocos kilómetros de París, 
Los habitantes de Barbizon habían no-
tado que la villa de Quer Monique, en el 
bosque de Fontainebleau, estaba habita-
da dc'Sde septiembre por persona muy 
discreta y misteriosa. La finca, protegi-
da por una verja, tenía dos entradas. En 
las dos gruesos candados y un letrero en 
el que se advertía que loe perros eran 
peligrosos. En efecto, cuando alguien se 
aproximaba a Quer Monique, dos gran-
des mastines ladraban. 
Al atardecer llegaban todos los dias 
de París algunas personas. Llamaban 
con una señal convenida. Esperaban a 
que desde dentro se tomaran ciertas pre-
cauciones y pasaban algunas horas en la 
vivienda. No hablaban con nadie en el 
camino ni en los pueblos de Barbizon y 
Fontainebleau. 
De la villa salían todas las mañanas 
dos individuos que mostraban en el ha-
blar ser extranjeros. Hacían compran en 
Barbizon y llevaban las provisiones a 
Quer Monique, En los pueblos vecinos 
comenzaba a forjarse una leyenda sobre 
la villa misteriosa. Todo el mundo se 
preguntaba (Juiénes serian los morado-
res de la casa perdida en el bosque de 
Fontainebleau, De tarde en tarde algún 
habitante de la comarca llegaba al pue-
blo diciendo que había visto al inquilino 
misterioso paseando meditativo por los 
senderos del bosque. Escasos datos po-
dían dar sobre la persona, porque lle-
vaba gafas y la cara envuelta en parte 
por una bufanda. 
Pero el otro día, un ciclista que ha-
cía diariamente el camino de la villa a 
París, tuvo una averia. La Policía apro-
vechó la ocasión para intervenir y ha-
cerle algunas preguntas. El ciclista era 
el cartero de Trotsky. Todos los días re-
cogía en París una correspondencia co-
piosa. Dos agentes se presentaron más 
tarde en la villa y encontraron al hom-
bre de la revolución permanente tran-
quilamente sentado a la mesa de su des-
pacho con dos revólveres sobre la 
misma, 
—Soy Sogroff—dijo, 
—Usted es Trotsky—indicó uno de 
los agentes, 
—En efecto, soy Trotsky, 
E l ex comisario soviético vivía allí 
con permiso del Gobierno francés. Ha-
bía puesto mucho interés en pasar in-
advertido, según agregó, para huir de 
los posibles atentados de los rusos 
blancos. 
Casi toda la Prensa censura a los Go-
biernos que han consentido la estancia 
de Trotsky en las inmediaciones de Pa-
rís, El ex comisario soviético ha aban-
donado esta mañana la villa de Quer 
Monique en automóvil. Mas no definiti-
vamente, sino para dar un paseo. Por 
la noche ha vuelto a ella. 
Esta tarde se anunció que en el Con-
sejo de mañana el Gobierno se ocupará 
del asunto. Indicará otra vez a Trotsky 
que puede residir en Córcega, En caso 
de que no aceptara esta residencia for-
zosa, sería expulsado de Fian cía 
Ello ha dado ocasión para que se des-
cubra la actividad a que se dedicaba el 
revolucionario ruso. Publicaba en París 
un periódico titulado "El Boletín de la 
Oposición", En él sostenía que. "para 
la obra revolucionaria la III Inter-
nacional ha muerto. La revolución ele-
girá ahora otros caminos". Estos nue-
vos caminos son la IV Internacional, 
que él estaba organizando desde su re-
tiro de Quer Monique,—Santos FER-
NANDEZ. 
E l c o m e r c i o e s p a ñ o l e n A l e m a n i a 
Parece que es ahora buena ocasión para negociar. Mejoran 
las impresiones sobre los conflictos religiosos. Recientemen-
te el Gobierno ha enviado una nota a la Santa Sede 
terinarios, a la que ha asistido tam-
bién numerosísimo público, que ova-
clonó al orador. 
(De nuestro corresponsal) 
BERLIN, 16,—Ayer en Hamburgo pu-
de hablar con ei ministro de Negocios 
Extranjeros, von Neurat, Paréceme cla-
ro su buena voluntad para un Tratado 
con España dentro de la política del sá-
bado anunciada. Aunque el período de 
vigencia del Convenio habría de ser cor-
to para los productos nacionales que más 
interesan como frutas, aceite, sardinas, 
corcho, etc., creo que se podría pactar 
acuerdo especial a mayor plazo. Nues-
tras autoridades comerciales tienen aquí 
una ocasión. E l ministro muéstrase tam-
bién deseoso de una comunicación aérea 
rápida entre Madrid y Berlín por Bar-
celona o por París. Nuestra capital es 
quizás la única de Europa a la que no 
se puede volar desde Tempelhof, 
L a cuestión religiosa 
Cuando todavía andaban encendiendo 
la calefacción, el Señor ha enviado un 
tiempo como de campiña cordobesa en 
pleno junio. Así de sofocado está el "An-
griff". En vista de que, como a su de-
bido tiempo telefoneé, la tirada se ha-
bía reducido a la mitad, lo pasaron a la 
empresa racista ̂ del "Volkische Beobach-
ter". Desde ayer lo cuida ésta, Y para 
buscar lectores cultivando lo sensacio-
nal no se les ha ocurrido otra cosa que 
hilvanar a toda primera plana cuatro o 
cinco casos de viejos—algunos datan de 
hace más de un mes—y tergiversados 
incidentes ocurridos en Danzig entre jó-
venes o milicianos racistas y sacerdotes 
o jóvenes católicos. La información lle-
va por título a toda plana "Por gritar 
Heil Hítler! (salud, Hítler)—este es el 
saludo oficial de los racistas—se niega 
la confesión". Investigados los hechos 
por el corresponsal de la "Germania" en 
aquella ciudad ha venido a resultar que 
todos los sucesos referidos están funda-
mental y maliciosamente tergiversados. 
Hítler y los elementos discretos del ra-
cismo tendrán así una nueva prueba de 
que mientras dominen en lo culturaj Ro-
senberg y sus amigos en Alemania no 
podrá haber paz para los cristianos. Es 
comprensible que al "Fuhrer" le sea do-
loroso retirar a su antiguo amigo y aun 
profesor, pero es un sacrificio que por 
afecto personal debe ofrecer a la justi-
cia y conveniencia de su política. Esta 
por lo que de él depende—la verdad 
obliga—no es perjudicial a ia iglesia. 
Hechos de actualidad: ayer se ha ben-
decido por el Obispo una iglesia en No-
wawes, pueblecito de los alrededores de 
Berlín y han acudido tantas autoridades 
y público como el domingo pasado a la 
primera piedra de una gran parroquia 
católica en el barrio obrero de Siemens. 
Se ha autorizado a los católicos para una 
colecta pública a celebrar en mayo, y 
con destino a sus asociaciones de cari-
dad. Y hasta me aseguran que en el Va-
ticano ha causado gran satisfacción una 
nota por el Gobierno del Reich, última-
mente enviada para resolver las cuestio-
nes pendientes. Insisto. Hítler no pees 
sino por debilidad. Por no hacer cum-
plir lo que afirma en la página 632 de 
su obra de que el nacional-socialismo nc 
podrá ser jamás empleado para atacar 
a la Religión. 
Es lástima que el espacio me impida 
tratar de las incldenciaa 46 la crtato en 
el protestantismo y de las peripecias de 
un discurso dinerario político del cono-
cido profesor Wageman. Este por adu-
lar al racismo desde su puesto directi-
vo del Instituto para la coyuntura ha 
llegado a decir que los efectos Inflato-
rios por la concesión de créditos para 
obras públicas se pueden corregir cons-
tituyendo igual cantidad de deuda para 
sustituir con su producto una correspon-
diente cantidad de ingresos por tributos 
de que se aliviaría a la economía nacio-
nal. Ello es criticado con razón por el 
"Deustche Zeitung" y el "Diario gene-
ral de Alemania",—BERMUDEZ CA-
BETE. 
La fiesta del 1.° de mayo 
BERLIN, 16,-^Para celebrar la fies-
ta del trabajo, se organizan grandes 
manifestaciones, que tendrán lugar el 
día 1.° de mayo, 
A las doce de la noche en la montaña 
de Brocken se celebrará una manifes. 
tación de las juventudes hitlerianas, 
cuyo jefe pronunciará un corto discurso 
En Berlín a las siete de la mañana, 
se celebrará una gran manifestación, en 
la que participarán todos los "estados" 
de la economía alemana, industria, co-
mercio, artesanado, agricultura, etc., 
cuyos miembros ee manifestarán por 
oficios. Esta manifestación recorrerá 
las principaJes calles de Berlín. Idén-
ticas manifestaciones se celebrarán en 
toda Alemania, 
La primera ceremonia oficial, de la 
festividad del 1,° de Mayo tendrá lugar 
a las nueve de la mañana, y consisti-
rá en una manifestación de escolares 
que desfilarán ante las autoridades. 
Después se celebrará la fiesta cultu-
ral del Reich, durante la cual pronun-
ciará un discurso el ministro de pro-
paganda, señor Goebels, 
A continuación tendrá lugar una fies-
ta en el aeródromo de Tempelhof, que 
será la gran ceremonia oficial. Durante 
esta fiesta el canciller Hítler pronun-
ciará su discurso. 
La fiesta del aeródromo de Tempel-
hof comenzará a las cuatro de la tar. 
de, y será radiada por todas las esta-
ciones alemanas. 
HBLSINGFORS, 16, — El Gobierno 
finlandés ha acordado un crédito de 
tres millones de marcos finlandeses en 
el presupuesto actual, con objeto de in-
demnizar a los súbditos alemanes que 
sufrieron daños en sus intereses duran-
te la guerra en dicho país. 
£1 deshielo intercepta el 
f. c. Barcelona-Puigcerdá 
PERPIGNAN, 16. — A consecuencia 
del deshielo de la nieve se han produci-
do algunos corrimientos de tierra que 
han interceptado las carretera?. 
La línea del ferrocarril de Barcelona-
Puigcerdá también ha quedado cortada 
en el lugar denominado La Molina, 
viéndose obligados los viajeros a hacer 
traasbordo. 
Con tal motivo la correspondencia 
procedente de España ha llegado con 
gran retrato. 
DE LOS A M O S 
Oyeron en San Pedro la misa re-
zada por el Pontífice 
Se ha celebrado la fiesta con que 
se obsequiaba al Cuerpo 
diplomático 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 16.—Su Santidad ha celebra-
do una misa en la Basílica de San Pe-
dro ante 30,000 alpinos licenciados, que 
antes de marchar a sus casas se han re-
unido en Roma para la reunión tradi 
cional. 
El Papa fué saludado con entusiástica 
ovación y gritos de "Viva el Papa alpi-
no". Hecho el silencio, Su Santidad di-
rigió un discurso a los alpinos, en que 
recordó sus propias excursiones a los 
Alpes, y a continuación elogió la acti 
vidad que había podido observar en los 
alpinos, así como su espíritu de sacrifi-
cio, que encuentra inspiración en el su-
blime y grandioso teatro de los Alpes 
Su Santidad lea auguró que conserva-
ran además del recuerdo de aquellas 
magnificas reglones y grandiosos hori-
zontes, las virtudes de que han dado 
prueba en los más difíciles momentos, es 
decir, el valor, la prudencia y la pasión 
por el bien y por el deber. Esto será la 
prolongación de vuestro ardor juvenil y 
os servirá en la vida doméstica y civil 
para el cumplimiento de los deberes ha-
cia Dios, hacia la familia y hacia la so-
ciedad. 
Terminado el discurso, que fué acogi-
do con nueva ovación y nuevos vivas, el 
Papa dió la bendición a todos y ee reti-
ró sin que cesaran las aclamaciones du 
rante mucho tiempo,—Daffina. 
Un obsequio a los di' 
plomáticos 
ROMA, 16,—Él Cardenal Pacelli ha 
ofrecido en la Sala Julia, del Vaticano, 
un "lunch" en honor del Cuerpo diplo-
mático. E l Cardenal recibió a los invi-
tados en la Sala de las Ciencias, del de-
partamento de los Borgias, y fué ayu-
dado por monseñor Pizzardo y monse-
ñor Ottaviani, 
Al "lunch" asistieron los Cardenales 
Pacelli, Lega, Pedro Gasparri y Lau-
renti, - todos los embajadores, ministros 
y encargados de Negocios, el goberna-
dor de la Ciudad Vaticana, Serafini; el 
conde Franco Ratti, varios miembros 
de la Corte Pontificia y los asistentes al 
Solio Pontificio, príncipe Orsini y prin-
cipe Colonna, Después del "lunch" los 
invitados pasaron a la antigua Sala de 
los Paramentos, donde conversaron con 
el Cardenal Pacelli,—Dafflna. 
Un Consistorio 
ROMA, 16,—Corre el rumor de que 
el Papa se propone reunir en mayo pró-
ximo un Consistorio, en el que creará 
los quince Cardenales vacantes en el Co-
legio Cardenalicio, 
Se prohibe en Uruguay dar 
noticias de disturbios 
MONTEVIDEO, 16.—Con motivo de 
los últimos acontecimientos políticos 
desarrollados en esta capital, ei Gobier 
no ha pubUcado un decreto prohibiendo 
terminantemente a los periódicos y es-
taciones transmisoras el mencionar la 
alteración del orden público en el terri-
torio nacional. 
Como se sabe todas estas medidas de 
precaución han sido adoptadas al tener 
confidencia el Gobierno de que los ele-
mentos de la oposición preparaban un 
movimiento de carácter revolucionario 
para derribar al presidente Terra,—As-
sociated Press. 
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PROVINCIAS. — Peligroso atraca-
dor muerto por la Policía, en Bar-
celona.—Los patronos de Zaragoza, 
dispuestos a cerrar mientras dure la 
anarquía (págs. 3 y 4). 
EXTRANJERO. — El Papa recibe a 
treinta mil licenciados de loa regi-
mientos alpinos italianos,—La Poli-
cía francesa descubre que Trotsky 
trabajaba escondido cerca de París 
para organizar una FV Internacional; i 
el Gobierno le va a obligar a que re-
sida en Córcega.—Ayer se repitieron 
en Francia las manifesrtaciones de loe | 
funcionarios, eomo proteeta d« la 
baja de sueldos (págs. 1 y 2). 
Han desembarcado en Ifni 
tropas españolas 
CUATROCIENTOS HOMBRES DE 
LAS MEHALLAS DE MARRUECOS 
El Coronel Capaz reconoció previa-
mente la costa hasta la des-
embocadura del río Bu Sedia 
Parece que allí hay el mejor fon-
deadero para el desembarco 
Y a se están reclutando lo^ primeros 
indígenas para la Guardia de Ifni 
Continúa la presentación de fugitivos 
de la zona francesa 
El señor Alvarez Buylla manifestó 
ayer a los periodistas que había recibido 
un telegrama de Ifni, dándole cuenta de 
haber comenzado normalmente el des-
embarco de tropas. El coronel Capaz 
hace excursiones por el interior del te-
rritorio y ha llegado a puntos estraté-
gicos de gran importancia desde el pun-
to de vista militar, pues parece ser, que 
hay en Ifni lugares de desembarco más 
apropiados y fáciles que los previstos 
hasta ahora. 
Las fuerzas desembarcadas 
El señor Alvarez Buylla nos ha in-
formado que en Sidi Ifni hay 400 hom-
bres desembarcados, de las tres meha-
llas indígenas, que con un total de 1.250 
embarcaron a bordo del "España nú-
mero 5". 
El Jefe de las fuerzas, que es un co-
mandante, y la oficialidad, compuesta 
por tres capitanes (uno al frente de cada 
mehalla), y de 25 tenientes (uno por 
cada mía) son españoles. 
El armamento, además del ordinario, 
son 50 ametralladoras y dos fusiles-ame-
tralladoras. 
El coronel Capaz ha salido a hacer 
una exploración por la costa hacia el 
Norte, con el propósito de llegar hasta 
el límite de nuestro territorio, que toca 
con zona francesa. 
Las últimas noticias oficiales son de 
ayer por la mañana. 
L a situación es muy favorable 
CASABLANCA, 16. — Las noticias 
que se reciben aquí de Ifni, son las si-
guientes: 
Dado el mal estado de! mar en la 
playa de Sidi Ifni, el desembarco de 
los tres tabores de la Mehala de Go-
mara-Xauen se verifica con lentitud. El 
oleaje es muy intenso y no ha mejora-
do en todos los días que el "España 
número 5" lleva frente a la costa de 
Ifni. 
En vista d« ello, ha salido él coronel 
Capaz en un viaje de reconocimiento a 
lo largo d« la costa, hacia el norte, con 
objeto de buscar otro lugar que ofrez-
ca algún abrigo, para que al desem-
barco de las fuerzas de aun están a 
bordo pueda efectuarse con más faci-
lidad. Actualmente, el gobernador de 
Ifni se halla en la desembocadura del 
rio Bu Sedra, en el límite septentrio-
nal del enclave de Ifni, y parece que 
ha comunicado que el pequeño estuario 
que el río forma tiene aguas más tran-
quilas que la costa de Sidi Ifni. De 
todas maneras, aun tiene que reconocer 
todo el estuario, para ver si hay cala-
do suficiente para las barcazas de des-
embarco. 
En cuanto a situación política de los 
indígenas, no puede ser más favorable. 
Por todas partes se encuentran los ofi-
ciales con la simpatía de los indígenas, 
quienes no cesan de decir que desea-
ban ya la llegada de los españoles. E l 
coronel Capaz ha comenzado el reclu-
tamiento de naturales del país para for-
mar la Guardia de Ifni. Se cree, pues, 
que en cuanto hayan desembarcado las 
tropas del "España núm. 5" y se ha-
ya formado un núcleo de tropas de be-
reberes de Ifni, que por ahora forma-
rán una barca hasta que estén instrui-
das, comenzará la ocupación efectiva, 
para evitar agresiones del exterior de 
la zona. 
Los fugitivos de la zona francesa re-
fugiados en Ifni se disculpan del rápi-
do avance de las tropas francesas por 
los elementos con que éstos contaban 
(rapidísimos "autos" montados sobre 
orugas, autocañones, camiones blinda-
dos, etc.). 
juchas familias han preferido entre-
garse a los españoles y establecerse en 
Ifni; así sucede con la cabila de Ait 
Hammú, compuesta de unas 200 fami-
lias, que ha ido huyendo de las tropas 
francesas desde que comenzó la cam-
paña, que culminó en la ocupación de 
Tafilete (es decir, desde 1927). Por úl-
timo, una vez que la ocupación fran-
cesa era ya un hecho para todo Ma-
rruecos, en lugar de entregarse a las 
autoridades de dicho país han preferi-
do entrar en Ifni y entregarse a la so-
beranía de España.—Logos. 
Cae una avioneta espa-
ñola en Agadir 
CASABLANCA, 16. — Comunican de 
Agadir que al intentar tomar tierra pa-
ra abastecer de gasolina, capotó ayer 
domingo por la tarde una avioneta es-
pañola que, procedente de Madrid, se 
dirigía a Ifni. Los ocupantes resultaron 
ilesos, pero la avioneta sufrió bastan-
tes desperfectos y, probablemente, no 
podrá continuar el viaje. 
Entre los tripulantes figura un ofi-
cial español llamado Gómez Barco. Los 
demás ocupantes son los periodistas 
Chaves, subdirector de "Ahora"; Vila-
seca y otro piloto. Cuesta.—Logos. 
La zona ocupada por 
los franceses 
RASAV, 16,—On unas extensas deeJ*. 
(Continúa ai final de la primera columna 
de aegund» plan») 
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L a S o c i e d a d G e o g r á f i c a s e o c u p a de 
Discursos de los señores Rodríguez de Viguri, Merino y el 
coronel Bens, que hizo una incursión hasta Ifni. Es pre-
ciso cuidar atentamente la delimitación del territorio. La 
ocupación fué retrasada después de la guerra de Africa 
por la habilidad de la diplomacia del Sultán y la impericia de 
la nuestra. Pocas noticias sobre las riquezas naturales 
NO DEBE DECIRSE IFNI, SINO SANTA CRUZ DE MAR MENOR 
La Sociedad Geográfica Nacional se 
ha apresurado a dedicar una sesión 
a Santa Cruz de Mar Pequeña (Ifni) 
apenas este viejo y abandonado territo. 
rio espafiol ha sido ocupado por el co-
ronel Capaz. Santa Cruz de Mar Peque, 
ña, dice la tarjeta de invitación remiti-
da por la Sociedad Geográfica, y en su 
discurso el señor Rodríguez Viguri, se 
levanta contra ese afán a llamar a 
aquel territorio Ifni, cuando el título 
para nuestra ocupación nace del fuerT 
te de Santa Cruz de Mar Pequeña y 
hasta en tratados árabes se la llama 
así, pues el nombre de Ifni no represen-
ta más que un accidente geográfico. No 
es cosa de que prevalezca un espíritu 
de laicismo cerril contra la tradición de 
cinco siglos y los títulos de posesión de 
España. ¿Vamos a cambiar también de 
nombre a ,Santa Cruz de Tenerife ? El 
nombre cristiano que respetan los ára. 
bes, también debe ser respetado por es-
pañoles. 
Pocas noticias sobre las riquezas na-
turales 'de la zona de que tanto se ha 
hablado en estos días. Realmente no se 
trató tal tema de un modo actual- El 
señor Merino hizo referencia de un in-
glés que en el siglo XVIII creó una So-
ciedad para explotar la costa occidental 
de Africa y fundó una factoría cerca 
de Cabo Juby. España se opuso al des-
arrollo de su empresa. Vuelve sólo con 
plumas de avestruz y un objeto de oro. 
Emite un Informe a su país sobre la ri. 
queza pesquera de aquella costa, que 
puede competir con las pesquerías de 
Terranova y ponerlas en peligro. Más 
tarde nuestro Jorge Juan emite un in-
forme desfavorable sobre las pesque, 
rías: considerando que no existe más 
pesca que en los alrededores de Cádiz o 
de Coruña. Grimaldi, en cambio, infor-
ma en sentido contrario. Habla el se. 
ñor Merino de las posibilidades de nues-
tro territorio en orden comercial. 
Esto y una impresión deplorable so. 
bre la obra de nuestra diplomacia al 
lado de la habilísima del Sultán, es el 
resumen obtenido de la sesión. Al final 
la oratoria franca, sencilla, desordenada 
de un militar curtido en los soles afri-
canos, que durante veintidós años ha 
servido a España en Río d« Oro, y que 
hizo una incursión hasta pisar Santa 
Cruz la Menor: el coronel don Francis-
co Bena Argandofla. 
L a habilísima diploma-
cia del Sultán 
La sesión fué presidida por el doc-
tor Marafión, acompañado del minia-
tro del Uruguay, don Daniel Castella-
nos; el general Hurguete y los señores 
Díaz Valdepares, Novo Chicharro, Me-
rino y Torroja. 
E l señor Rodríguez de Viguri estu-
dió el tema «n el orden diplomático. 
Habló de cómo el Occidente africano 
se incluía en la Capitanía general de 
Canarias, del establecimiento de fac-
torías y fortalezas más abajo del pa-
ralelo correspondiente a la expansión 
portuguesa. Ya en el Concilio de Ba-
sdlea, el deán de Santiago reclama pa. 
ra España el Occidente del Sahara. En 
1499, el Rey Católico da estabilidad a 
la situación, y los Jefes de Bu Tata re-
conocen la soberanía española. La* 
complicaciones que surgen con Portu-
gal se resuelven con el Tratado de Cin-
tra. Viene después un período de olvi-
do. La atención de España va hada 
Europa, y, sobre todo, hacia América. 
Habla de diversas actuaciones en ed 
siglo XVHI, y de la reclamación de 
Carlos TV para «1 monopolio de la 
pesca. E l Sultán de Marruecos apar-
ta el problema, porque sus dominios no 
llegan hasta el Nun. 
¿Por qué se acuerda O'Donnell de 
Santa Cruz de Mar Pequeña en el Tra-
tado de Ja guerra de Africa? Hay 
quien asegura que nació en Canarias, 
y que recibió Comisiones canarias que 
se lo pidieron. Allí m reconoce nues-
tro derecho; pero han pasado más de 
setenta años, sin que haga efectivo. 
E l señor Viguri ensalza a la diploma-
cia marroquí, más admirable por ser 
de país débil. Tuvo el arte de no ne-
garse nunca; pero de señalar dificul-
tades, conseguir düaciones. EL minis-
tro de Estado residía en Tánger, le-
jos del Sultán, y cuando era necesa-
rio acudía ai recurso de la consulta. 
Nos preguntan dónde está Santa Cruz 
de Mar Pequeña. Y no sabemos res-
ponderles. La mayoría de estos diplo-
máticos marroquíes son descendientes 
de castellanos. 
Elogió la ocupación de Ifni, y conclu-
yó afirmando el decebo inestimable de 
plena soberanía de España sobre aque-
llos territorios. Pese a esta soberanía, 
hay cosas que no pueden entenderse co-
mo ésa de someterla completamente 
desde el principio al régimen constitu-
cional, puesto que en Ifni hemos decla-
rado ¡el estado de alarma! ¿Qué pen-
sará el coronel Capaz al leer tal cosa 
en la "Gaceta"? 
Hay que precisar los límites 
Sostiene luego el señor Merino que a 
raciones que ha hecho a un represen-
tante de la Agencia Havas, el presiden-
te del grupo parlamentario marroquí de 
la Cámara de Diputados, Fareti, que 
acaba de realizar un viaje por Marrue-
cos, ha subrayado los excelentes resul-
tados obtenidos por las recientes y rá-
pidas operaciones de pacificación lleva-
das a cabo en la región dei Anti Atias. 
A pesar de que Marruecos—terminó 
diciendo—padece en estos momentos la 
consecuencia de la crisis, posee indis-
cutibles fadtores de prosperidad, tanto 
en »u suelo como en el subsuelo, donde 
la riqueza en fosfatos ha sido acrecen-
tada mediante el descubrimiento de ya-
cimientos petrolíferos, yacimientos He-
nos de promesas. 
Desertores de la Le-
gión francesa 
LAS PALMAS, 16. — Procedentes de 
Ifni llegaron quince desertores de la Le-
gión francesa, quienes se presentaron en 
aquel territorio al coronel Opa», el cnal 
ordenó que fuesen trasladados a esta 
capital. Estos Individuos han quedado a 
disportdón «• *r (WtorMad cHfl. 
Canarias debió llegarse costeando por 
estos territorios. Por eso, el litoral de 
Ifni es admirablemente conocido de 
nuestros pilotos desde los primeros ins-
tantes de la conquista del archipiélago 
y aun antes. Esto se comprueba en la 
carta catalana de 1375. De esta Zona 
salieron, en el siglo XI, además, con-
quistadores de Marruecos, que llevaron 
después sus luchas contra los cristia-
nos, llegando casi hasta las puertas de 
Madrid. 
Del fuerte de Santa Cruz partieron 
numerosas expediciones para asentar el 
dominio español en aquellos territorios. 
Sufrió horribles acometidas, y en 1526 
estaba desmantelada; pero aún hubo 
gobernador en Canarias que cobraba 
50.000 maravedises para atenciones de 
la fortaleza inexistente. 
Considera absurdo el artículo octavo 
del Tratado de la guerra de Africa. Pe-
dimos algo, que luego no supimos con-
cretar. Al fin, quedamos en que fuera o 
no fuera éste el emplazamiento de Santa 
Cruz de Mar Menor, se nos reconoció 
el dominio sobre Ifni. Pedíamos, ade-
más, al Sultán algo fuera de sus domi-
nios. No hay nada en Ifni que pueda 
dar lugar al título de Mar Menor. Cree 
que Santa Cruz debió ser Puerto Can-
sado. 
Habla de que nuestro territorio debía 
ser la salida de valles fecundos, y que 
el Sultán impuso el traslado del centro 
comercial a Bojador. E l territorio, cu-
yos límites no alcanzan los que prime-
ramente se fijaron, no debe pasar de 
1.200 kilómetros cuadrados,, menor que 
la provincia española más pequeña. La 
precisión de los límites Norte y Sur es 
precisa, geográfica—unos 54 kilómetros 
de costa—, y se indica un fondo de 25; 
pero ésto es caprichoso y debe recla-
marse que se comprenda el nacimiento 
de los ríos que cruzan el territorio (cur-
so de treinta y tantos kilómetros), así 
como que se incluya el morabito, al que 
van las peregrinaciones de parte de los 
indígenas de la zona de Santa Cruz. 
El coronel Bens 
Ei coronel Bens habla principalmente 
de cómo debe realizarse nuestra labor. 
El ha permanecido en Río de Oro veinti-
dós años y hecho una excursión de cua-
renta y dos días hasta llegar a Ifni. Los 
indígenas fieros y salvajes se dominan 
más con miel que con hiél. Su experien 
cía asi lo indica. Hay que mostrar aten-
ción y cuidado y cariño hacia ellos, y 
los hombres que van allí han de per-
manecer perfectamente imidos. Si algu 
na vez es necesario atacar al indígena 
hay que hacerlo en serio. Defiende tam 
bién la necesidad de utilizar rehenes, y 
recuerda cómo levantó el edificio fuerte 
de Río de Oro. 
Todos los oradores fueron muy aplau 
didos. Se habló de la utilidad de ocupar 
Ifni, que en manos de una Potencia ex-
tranjera podía representar un peligro 
para Canarias. 
" E l e s t í m o g o 
es e/ m a n a n t í a / 
d e a l e g r í a d e l a v i d a " 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
D i a t ó n i c o 
del Dr. Vicente 
VENTA EN F A R M A C I A S 
a DEBATE. A L F O N S O X I , 4 
DE LOS FUNCIONAIS 
EN E M A 
Ayer se repitió el paro de una hora 
en Correos y Telégrafos 
— • 
LOS MAESTROS NO SECUNDA-
RON LA HUELGA 
Los huelguistas de Valencia rechazan una fórmula E x t r a o r d i n a r i o c a l o r 
e n V i z c a y a 
El Gobierno prepara otra serie 
de sanciones 
Un diputado detenido por provo-
car disturbios 
PARIS, 16.—Se han' repetido hoy en 
París especialmente y también en algu-
nas regiones de Francia las huelgas 
parciales de una hora de duración de-
cretadas por los funcionarios públicos 
como protesta contra la disminución de 
sueldos decretada por el Gobierno en los 
últimos decretos-leyes. 
Tanto Correos como la mayor parte 
de las estaciones de Telégrafos de la 
capital suspendieron el servicio duran-
te una hora, y los telegramas quedaron 
sin cursar en ese espacio de tiempo. 
También secundaron la huelga los em-
pleados de la estación de la Bolea, que 
tienen fama de ser los más extremistas 
de todos los funcionarios de Correos 
y Telégrafos, con marcada tendencia al 
comunismo. En esta estación el servi-
cio se cursó con gran rémora. 
En cambio, ninguno de loe servicios 
del Estado o Municipio, como agua, gas, 
electricidad, Metropolitano, tranvías, han 
secundado la huelga. 
Se tiene noticia de que la Policía ha 
efectuado algunas detenciones en la ca-
pital. 
Los obreros de la Casa de la Moneda 
celebraron una manifestación en el pa-
tio de honor del edificio, entre las dos 
y las cuatro de la tarde. La Policía 
practicó once detenciones. 
En una sucursal de la Casa de la Mo-
neda la dirección solicitó la intervención 
de la Policía. Se practicaron ocho de-
tenciones. 
Comunican de Verviers que la Poli-
cía ha detenido esta mañana al dipu-
tado comunista Lahaut, que provocaba 
disturbios en dicha localidad. 
Los maestros no secun-
daron la huelga 
PARIS, 16.—Las manifestaciones or-
ganizadas por los elementos pertene-
cientes, tanto a la Confederación gene-
ral del Trabajo, como a la Confedera-
ción unitaria para protestar contra los 
decretos-leyes que reducen los sueldos de 
los funcionarios, han sido reahzadas es-
pecialmente por los funcionarios de Co-
municaciones (P. T. T.), manufacturas 
de Tabaco y compañías de aguas. 
La manifestación de protesta más im-
portante la han realizado los empleados 
de la central de Telégrafos de la rué de 
Grenelle, donde los trabajos fueron rea-
lizados totalmente durante más de una 
hora. 
A pesar de la decisión de los "cartels" 
los funcionarios de la enseñanza no han 
dejado de acudir a las clases, pero al 
finalizar éstas, todos ellos han firmado 
unas conclusiones protestando contra las 
disminuciones que se les quiere impo-
ner. 
Se preparan nuevas sanciones 
PARIS, 16.—A consecuencia de las 
manifestaciones registradas hoy en los 
Servicios de P. T. T., se indica en el mi-
nisterio de Correos que la interrupción 
de los servicios no ha sido total en mo-
mento alguno. 
Se han tramitado al ministro nuevos 
expedientes sobre diversos empleados. 
El ministro dará a conocer en fecha 
próxima las sanciones que haya adop-
tado. 
Las manifestaciones 
El gobernador cesa en sus gestiones cerca de patronos 
y obreros. Anuncia a éstos que se limitará a sus tun-
ciones gubernativas, y que garantizará el orden y la 
libertad de trabajo 
VALENCIA, 16.—La huelga de gas, 
electricidad y agua sigue en el mismo 
estado. El gobernador ha celebrado una 
entrevista con los obreros huelguistas, 
a los que dió cuenta de haber conse-
guido de la Hidroeléctrica algunas con-
cesiones más. La nueva propuesta con-
siste en conceder a los obreros eventua-
les un año de trabajo y seis meses de 
indemnización por el despido, o seis me-
ses de trabajo y un año de indemni-
zación. 
El gobernador cesa en 
sus gestiones 
VALENCIA, 16.—El gobernador, que 
recibió a medianoche á los periodistas, 
les dijo que había celebrado nuevas en-
trevistas con los representantes obreros 
y patronales para resolver el conflicto 
pendiente. Añadió que los obreros no 
aceptaron la concesión de la Hidroeléc-
trica, y como tampoco accedieran a 
otras soluciones por medio de un laudo, 
sus gestiones habían fracasado por com-
pleto, y el conflicto continuaba como el 
primer día. Hizo constar que había ad-
vertido a los obreros que, sin perjuicio 
de nuevas gestiones, dejaba de actuar 
como amigable componedor para reali-
zar sus funciones de gobernador, y que 
estaba dispuesto a garantizar el orden 
y la libertad de trabajo. 
Presentación de más 
oficios de huelga 
VALENCIA, 16. — Esta mañana se 
han presentado en el Gobierno civil más 
oficios de huelga para el día 23, por so-
lidaridad con los del gas, agua y electri-
cidad, si antes de esta fecha no se re-
suelve. Las Sociedades que hasta ahora 
tienen presentados los oficios son los de 
albañiles y peones del puerto, acomo-
dadores de espectáculos públicos fede-
ración gráfica española. La Naval, Aso. 
elación de mecánicos navales, dependen-
cia mercantil. Sindicato tranviario, Sin-
dicato de industrias pesqueras, petróleos 
metalurgia, madereros y panaderos. 
La Sociedad de Trabajadores agrí-
colas, que tenía planteada una huelga 
fijada para el 20 de marzo, ha retirado 
definitivamente el oficio de huelga. 
Dos obreros heridos en 
en el rácter grave. Han Ingresado 
Hospital de Valencia. 
Colisión entre patronos 
y obreros 
SALAMANCA, 16.—En el pueblo de 
Santiago de la Puebla se produjo una 
colisión entre patronos y obreros, que 
se acometieron con palos y piedras. Du-
rante la refriega sonaron varios dispa-
ros. Resultó herido en la colisión el jor-
nalero José Mendo Muñoz, que presen-
taba tres heridas en la cabeza de pnv 
nóstico reservado. La Guardia civil del 
puesto de Peñaranda de 3racamonte, 
que marchó al lugar de la reyerta, evi-
tó que la riña revistiera mayores ca-
racteres. 
Incidentes en pueblos 
de Coruña 
Por Imprudencias ha habido varios 
incendios en pinares 
En Salarreta han sido asesinados 
dos hermanos 
BILBAO, 16.—Sigue notándose un ca-
lor asfixiante. Su persistencia ha dado 
lugar a que en algunos Aiontes se ha-
yan declarado incendios de proporcio-
nes enormes y oon pérdidas graves. En 
Zaya se incendió el monte de San Lo-
renzo y ardieron 5.000 pinos, de diez y 
quince años. Como se supone que el in-
cendio fué intencionado, se efectuaron 
cinco detenciones de otros tantos veci-
nos de aquel pueblo. En el monte San-
ta Marina, del término de Galdácano, 
propiedad de la Diputación, ardieron 
80.000 pinos, propagándose el fuego a 
un monte propiedad del Ayuntamiento 
de Lezama, donde ardieron 15 hectá-
reas de terreno pinar. Se ignora el nú-
mero de pinos que se han perdido. Se 
supone que el incendio ha sido debido 
a la imprudencia de algunos muchachos 
.Que fueron a hacer alpinismo. En el 
CORUÑA, 16.-Hace algunos días que barrio de B u l ¿ de Bilba0i 9e 
en la comarca de Mallid se ha Produci- ^ también 6 000 propie. 
do alguna agitación, debido a que los|4 de J£ condeg de Heredia Spínola) y 
accidente de trabajo 
VALENCIA, 16.—Ayer tarde, la Hi-
droeléctrica encomendó a los obreros 
Miguel Oliver y Basilio Ferrándiz, la 
reparación de tres o cuatro postes, vo-
lados por les huelguistas. Cuando rea-
lizaban su trabajo, acompañados de la 
fuerza pública, se tronchó el poste y 
los obreros cayeron desde una altura 
de siete metros. Rápidamente fueron 
recogidos por los guardias y algunos 
vecinos, que los llevaron a un pueblo 
inmediato, donde el médico certificó 
comerciantes adquirían maíz para ven-
derlo a las destilerías de alcohol, con lo 
cual aumentaban grandemente los pre-
cios. E l domingo, día 8, hubo aíguna agi-
tación en la villa, sin consecuencias. 
Ayer se reprodujeron los incidentes y 
los más exaltados obligaron a los alma-
cenistas a vender a seis pesetas. Hoy, 
al parecer, se proponían asaltar dos al-
macenes, por lo cual la Guardia civil hu-
bo de salir a la calle. El gobernador en-
vió, además, un carro con guardias de 
Asalto, con lo que se restableció el or-
den. No ocurrió así en Burelos, en donde 
los vecinos se congregaron en la plaza 
del pueblo y la fuerza pública tuvo que 
intervenir. Resultaron varias personas 
heridas, aunque ninguna grave. En Ri-
boureiro hubo incidentes de mayor im-
portancia. Resultó herido de bala en un 
pulmón un joven de veinticuatro años. 
Al conocer el gobernador todos estos 
incidentes se trasladó inmediatamente a 
dichos pueblos para personalmente co-
nocer las causas de los conflictos. 
Oficio de huelga anulado 
CIUDAD REAL, 16.—Por no ajustar-
se a la legislación en vigor ha sido anu-
lado el oficio de huelga presentado por 
la Federación de trabajadores de la tie-
rra, afecta a la U. G. T. 
Hiere al que mató a su hijo 
MALAGA, 16.—El viernes último la 
Benemérita detuvo al pistolero Enrique 
Toledano Ruiz, de veinticuatro años .de 
edad, natural de La Carolina, presunto 
autor del asesinato del extremista José 
Silva Cano, ocurrido meses atrás en el 
Pasillo de Santo Domingo. Hoy al me-
diodía, en el patrio central de la pri-
sión, el padre del referido José Silva, 
que está detenido por delitos comunes, 
acometió con unas tijeras a Toledano, 
infiriéndole una puñalada en el cuello, 
que ha sido calificada de gravísima. El 
agresor se entregó a los oficiales de la 
300 hectáreas de terreno bajo. Igual-
mente, el fuego se corrió a un terreno 
próximo, propiedad de José Eguía, y 
ardieron siete hectáreas. Se ere tam-
bién que el fuego ha sido debido a otra 
imprudencia de las gentes que han he-
cho vida de campo estos días de fiesta. 
Atraco 
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Intento de evasión en la 
cárcel de Vitoria 
» i 
Algunos reclusos, armados de pis-
tolas, amordazaron al vigilan-
te deguardia 
Cuando pretendían abrir el rastrillo 
fueron rechazados por otro vi-
gilante y tres ordenanzas 
Al ruido de la lucha acudió la guar-
dia exterior, que redujo a 
los revoltosos 
Uno de éstos amenazó en su despa-
cho al director de la prisión 
VITORIA, 16.—En esta Prisión pro-
vincial se ha registrado un intento de 
evasión. Para eJlo, los reclusos, que dis-
ponían de cuatro pistolas, sorprendieron 
y amordazaron al vigilante de guardia, 
don Ramón Alvarez, y después encerra-
ron en una habitación a los ordenanzas. 
Cuando los revoltosos pretendían ga-
nar la puerta del rastrillo, el vigilante 
don Francisco Gómez les hizo frente y 
resultó herido por los reclusos. A conse-
cuencia dei suceso se produjo gran re-
vuelo en el interior de la prisión, tras-
cendiendo a la guardia exterior. El sol-
dado de Caballería, José Díaz, que al 
observar por una mirilla se dió cuenta 
de lo que ocurría, avisó al sargento de 
la guardia, quien dispuso fuera cerca-
do el edificio. A poco se presentaron 
fuerzas del cuartel de Artillería y guar-
dias de Asalto que habían sido avisa-
das, las cuales, en unión de] personal de 
la prisión, redujeron a los revoltosos, a 
los que recluyeron en celdas. Se han re-
cogido las armas que tenían los presos 
y ha comenzado a actuar el Juzgado de 
BILBAO, 16.—Cuando anoche regre-
saban a Bilbao Gerardo Torre y su no-
via, María Jesús Medina, les salieron al 
paso tres individuos, que, amenazáándo-
les con pistolas, les exigieron la entre-jmstrucción. Como cabecilla del moví 
ga del dinero que llevasen. María, va- ¡miento figuraba un sujeto apellidado Ba-
lientemente, se abalanzó sobre uno dejrrena) qUe recientemente tomó parte en 
los atracadores, y al morderle en unaiCj0s atracos 
mano le obligó a soltar el arma. Inter-' 
que las varias heridas que sufrían en 
distintas partes del cuerpo eran de ca-'cárcel diciendo: "Ya vengué a mi hijo." 
v i s i t a 8 a S a i i j u r j o u n 3 y ¡ c a t 0 A u t ó n o i n o d e 
Artes Gráficas 
del domingo 
PARIS, 16.—Según informes que se 
reciben de numerosas provincias, las 
manifestaciones de protesta del domingo 
contra los decretos leyes, organizadas 
por los Sindicatos de funcionarios, trans-
currieron sin incidentes. 
Se celebraron reuniones y desfiles por 
las calles, pero en todas partes, según 
manifiesta el ministerio del Interior, los 
prefectos se negaron a recibir a las de-
legaciones que pretendían entregarles 
las conclusiones aprobadas. 
En París, no se habían previsto ma-
nifestaciones y el relevo del personal en 
la central telegráfica de la calle de Gre-
nelle se realizó sin incidentes. 
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N O V A L E S 
S A S T R E 
Uniformes, libreas, trajes de ves-
tir, trajes de comunión, gabanes, 
gabardinas, chocos. 
Encarece a sus clientes y amigos 
encarguen sus prendas con tiem-
po, para evitar aglomeraciones. 
Gracias anticipadas. 
Barquillo, 28, antes 25. Tel. 12637 
CADIZ, 16.—Procedentes de Sevilla 
llegaron en el expreso los diputados 
tradicionalistas don José María Lama-
mié de Clairac y don José Luis Zama-
nillo. Desde la estación, acompañados 
de varios correligionarios, marcharon al 
castillo de Santa Catalina, donde estu. 
vieron dos horas en compañía del gene-
ral Sanjurjo. A la salida hablamos con el 
señor Lamamié de Clairac el cual nos 
dijo que el general y los demás recluí-
dos se encuentran, como siempre, ani-
madísimos. Al preguntársele sobre la 
situación política, manifestó que no le 
preocupaba la política menuda ni sa-
bia sobre la crisis más que las noticias 
de los periódicos. En cuanto a la acti-
tud de! señor Maura, su opinión es que 
sólo pretende derribar al Gobierno, y 
tal vez a río revuelto... 
Termina diciendo que, a su parecer, 
el miércoles o el jueves próximo se apli-
caría la "guillotina" al proyecto de am-
nistía, para terminar con la obstruc-
ción que encuentra el proyecto. 
Los señores Lamamié y Zamanillo vi-
sitaron después el Círculo Tradiciona-
lista, y seguidamente marcharon en au-
tomóvil para Jerez y Sevilla, donde to-
marán el avión para Madrid. 
Mañana vendrán a visitar al general 
Sanjurjo los diputados tradicionalistas 
señores Comín y Arellano. 
Muerto por un guardia civil 
La víctima intentó agredirle con 
una navaja 
vino entonces otro de loe atracadores, 
que asestó a María un fuerte golpe en 
la cabeza y la dejó conmocionada. Los 
pistoleros se apoderaron del escaso di-
nero que llevaban y se dieron a la fu-
ga. María tuvo que ser asistida de algu-
nas lesiones en la Casa de Socorro del 
Ensanche de Bilbao. 
» * « 
BILBAO, 16. — El gobernador civil, 
hablando con los periodistas, se refirió 
ai incidente ocurrido ayer durante el 
partido de fútbol cuando se lanzaron al 
campo algunos entusiastas del Athlétic 
para abrazar a su equipo a raíz de mar-
car el tanto atlético. Reconoció el go-
bernador que los guardias intervinieron 
de manera demasiado enérgica. Uno de 
los guardias que más se distinguieron 
va a ser sancionado por el gobernador. 
Riña 
ZAMORA, 16.—En las' afueras del 
pueblo de Manganeses de la Lamprea-
na cuando paseaba el guardia civil Al-
fredo Fernández Villarino se encontró 
con el vecino Juan Francisco Alonso. 
Este comenzó a insultarle, y como le 
amenazara, el guardia disparo al aire 
su pistola para amedrentarle. Juan in-
sistió en sus insultos, y al intentar agre-
dirle con una navaja, el guardia Fer-
nández se vió obligado a disparar sobre 
su agresor, al que causó la muerte de 
un balazo. 
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p u r e i a a b s o l u t a 
d e o l i v a s a n a 
y m a d u r a , e s 
Recibimos la nota siguiente: 
"En la Federación Española de Tra-
bajadores, Sacramento, 5, y de confor-
midad con sus normas sociales, aleja-
das de toda política de partidos, inspi-
rada sólo en el mejoramiento moral y 
económico de la clase obrera, tan nece-
sitada de ello, ee celebró ayer un acto 
altamente simpático y de gran tras, 
cendencia en los medios obreros madri-
leños. La constitución del Sindicato 
obrero de las Artes Gráficas de Madrid. 
Un grupo de más de trescientos pro-
fesionales del Arte de Imprimir, ha 
constituido este Sindicato, verdadera, 
mente profesional apolítico en su ac-
tuación, católico en cuanto a las nor-
mas de su moral sindical y particular e 
independiente, frente a los egoísmos de 
las clases patronales y para hacer po-
sibles la consecución de las legitimas 
mejoras de vida, que es de justicia lo. 
gren los trabajadores. 
La Asamblea, presidida por los ele. 
montos representativos de la Federa-
ción y los directivos de los demás Sin-
dicatos a ella adheridos, lo fué por su 
presidente señor Herráiz, que lo es del 
Comité, quien expuso luego de aproba. 
dos los Estatutos, el fin y característi. 
ca« del nuevo Sindicato. 
Se procedió a la elección de Junta, 
que fué proclamada entre una cerrada 
ovación de los presentes por el acierto 
de la Federac'ón en la designación de 
los mismos, y quedó formada por la re-
presentación de obreros de varias Em-
presas periodísticas y de casas de obra. 
Presidente, Enrique de Luis López, "El 
Debate"; vicepresidente, Manuel Bellido 
Rubert, "El Siglo Futuro"; secretario, 
Pedro Rubio Peñalver, "A B C"; vice-
secretario primero, José Sacido Cabe-
zas, "A B C"; vicesecretario segundo, 
Francisco Jiménez Calvo, "El Debate"; 
tesorero, Pascual Poré Caba, "A B C"; 
contador, Juan Avilés Garrido, "El De-
bate"; vocal primero, Enrique Catá 
Franco, "A B C"; vocal segundo, Ra-
fael Cabello, "El Siglo Futuro"; vocal 
tercero, Mariano Santino Fulgueiras 
"Blanco y Negro"; vocal cuarto, Aure-
lio Tercero Martínez, por las Casas de 
obras. 
El presidente del Comité, señor He-
rráiz, al dar posesión de los cargos a 
la nueva Junta, cedió la palabra al vi-
cepresidente, señor Bellido, quien, dán-
dose cuenta de la verdadera Importan-
cia que en el campo del sindicalismo 
cristiano tiene el cargo que le ha sido 
conferido, pide a todos la verdadera 
cooperación de una disciplina honrada, 
que no sea "la borreguil", que pueda 
lanzarles a movimientos como el pasa-
do de otras organizaciones, y que no 
son camino nada más que de hambre y 
miseria. 
El nuevo secretario, señor Rubio Pe-
ñalver, creyó conveniente explicar las 
gestiones iniciales de esta nueva orga-
nización, y con palabra sentida al de-
cir: "porque la Federación, en sus hom-
bres representativos, Herráiz y Mostei-
ro, 61 detrás cubriendo sus hueco.-), 
abrían la puerta, que hoy son vuestra 
honra y vuestro honor". La ovación fué 
BILBAO, 16.—Comunican de Echeva-
rría que por una causa fútil llegaron a 
las manos individuos de dos familias, 
los cuales se acometieron señudamente 
con palos y alguna que otra hacha. Va-
rios vecinos intervinieron para separar 
a los contendientes, cosa que por fin lo-
graron, al cabo de verda-deros esfuerzos. 
Los. heridos a. consecuencia, de la reyer-
ta son cinco: Eustaquio Lejardi, de trein-
ta y seis años, casado, presenta la frac-
tura de cuatro costillas con lesión pul-
monar, de pronóstico menos grave; Fé-
lix Lejardi, de veintitrés Vñps, hermano 
del anterior, presenta una herida produ-
cida por hacha en la cabeza y parietal 
izquierdo, de pronóstico menos grave; 
José Ramón Lejardi, de veintisiete, her-
mano de los anteriores, tiene una herida 
de palo en la cabeza, de pronóstico re-
servado; Vicente Vergara, de cincuenta 
y cuatro años, fuertes contusiones en la 
espalda producidas por garrotazo, pro-
nóstico reservado, y Domingo Vergara, 
de treinta y uno, hijo del anterior, con 
una herida cortante por hacha en el an-
tebrazo izquierdo y otra en la pierna 
del mismo lado, que le quedó casi sec-
cionada, de pronóstico grave. 
Dos hermanos asesinados 
BILBAO, 16.—Comunican de Salarre-
ta (Alava) que los hermanos José Ma-
ría y Manuel Alegría, de sesenta y cua-
tro y sesenta y un años, han sido ase-
sinados. El mayor fué encontrado as-
fixiado en su cama con trozos de la-
na en la boca, y el segundo había sido 
ahorcado en el pajar. Se supone que el 
doble crimen se debe al robo, pues los 
victimas tenían fama de ser adinera-
dos. En efecto, en uno de los muebles 
se han encontrado 19.000 pesetas y se 
cree que los asesinos se llevaron una 
cantidad importante. Los vecinos han 
declarado que hace algunas noches oye-
ron el ruido de un automóvil a hora 
avanzada y se supone que en dicho co-
che huyeron los criminales. 
Otros detalles 
BILBAO, 16.—Comunican de Vitoria 
que esta noche se han registrado gravea 
sucesos en la cárcel provincial. Cuando 
el oficial de guardia don Ramón Alva-
rez ordenó que los presos desalojaran 
el patio para que cada uno fuera a su 
celda, un grupo de nueve, con pistola en 
mano, atacaron al oficial, a quien ama-
rraron de pies y manos, llevándole a ras. 
tras hasta el rastrillo de entrada, el 
cual pretendieron abrir los presos, lo-
grándolo en parte. 
Al ruido acudió un vigilante y tres re-
clusos que hacen las funciones de orde-
nanzas, los cuales lucharon bravamente 
con los revoltosos, teniéndolos a raya. 
Mientras esto sucedía, uno de los pre-
sos se escabulló y saltó al despacho de 
la Subdirección, donde se encontraba el 
subdirector, don Nicanor Orive, al cual, 
encañonándolo, quería obligar a que 
abriera las puertas de la cárcel. El re-
voltoso no se dió cuenta de que en otra 
esquina del despacho estaba el oficial 
señor Ciniano, pero al darse cuenta, el 
pistolero le amenazó con la pistola, cir-
cunstancia que aprovechó el subdirector 
para huir de la habitación y subir a laa 
habitaciones para demandar auxilio. Los 
gritos fueron oídos por un oficial de la 
Guardia civil y dos números, que salían 
de la cárcel, y acudieron presurosos. 
También acudieron rápidos los soldados 
de la guardia exterior que, al llegar al 
rastrillo, encontraron a los pistoleros to-
davía luchando con el oficial y los trea 
persos-ordenanzas. Los soldados redu-
jeron a la obediencia a los sublevados, 
a quienes quitaron cuatro pistolas con 
sus correspondientes cargadores. Denun-
ciado el hecho al Juzgado, se constituyó 
el juez inmediatamente y empezó las 
diligencias. Tomó declaración a los nue-
ve presos, que son caracterizados ele-
mentos sindicalistas. 
Hallazgo de dinamita 
HUELVA, 16.—El gobernador mani-
festó que la Policía ha descubierto 26 
cartuchos de dinamita que había en una 
casa del barrio dé Palomeque. 
Los socialistas impiden una 
conferencia de un religioso 
M U N D O C A T O L I C O 
Fiesta tradicional en León 
LEON, 16.—Con extraordinaria bri-
llantez se ha celebrado en la Colegiata 
la fiesta en honor de San Isidoro, ti-
tular del templo. Asistió el Obispo y 
tuvo el sermón el magistral de la Ca-
tedral de Salamanca, doctor Castro Al-
barrán. Hizo la ofrenda del cirio pas-
cual, costumbre tradicional que se vie-
ne celebrando desde el siglo XII, el dipu-
tado papular agrario señor Roa de la 
Vega. Terminada la misa, el grupo de-
nominado Tradiciones Leonesas, que es 
a quien se debe el que, desde el adveni-
miento de la República, no se haya in-
terrumpido esta fiesta, se despidió del 
caDiido haciendo las típicas reverencias 
llamadas las "cabezadas". Un gentío nu-
meroso aplaudió esta ceremonia, sobre 
todo al inclinarse el pendón del pueblo 
de Corbillos, cuyos representantes acu-
dieron a la fiesta, reanudando asi otra 
tradición. 
do apoyo con objeto de que el padre 
Muñiz pueda dar mañana la otra confe-
rencia que tenía anunciada. 
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P a r a E N T R E T I E M P O 
Gabardinas inglesas Impermeabilizadas 
con una, dos y tres telas, desde 60 ptas. 
Clase especial de propaganda, 80 pese-
tas (valen 125). CASA SESEÑA. 
Cruz, SO; Kspoz y Mina, 11; filial, Cruz. 23. 
sidente de la Federación, hubo de reci-
bir un verdadero y fervoroso homenaje 
de todos los presentes, por su valentía 
y decisión desde loa primeros momen-
tos, que han sido el camino del triunfo. 
A propuesta del mismo señor Rubio Pe-
ñalver, fué acordado celebrar con una 
comida homenaje a la Federación el na-
cimiento de este Sindicato, triunfante 
antes de nacer, por lo que significa de 
redención a yugos extraños y para la 
sindicación obrera, que, para ser «fec-
ha d -.va, na de ser prcfcrior.r.], r.polític?., m 
dependiente y, sobre todo, católica, co 
mo base de justicia v de confianza pa 
cerrada, jr «1 wftojr Mosteiro, íteojpe-r» la nocledad". 
OVIEDO, 16.—En Turón, cuando el 
padre dominico Félix Muñiz, acompaña-
do del párroco de la localidad, se diri-
gía al Ateneo Popular a dar una con-
ferencia, una turba de elementos socia-, r 
listas salió al paao de los religiosos pro-1 í'estlvldad del Buen Pastor en San 
moviendo un alboroto. El padre Muñiz Sebastián 
desistió de dar la conferencia en evita- SAN SEBASTIAN, 16.—Con motivo 
ción de incidentes. |de la festividad del Buen Pastor, se ce-
El vecindario ha dado cuenta del he- llebraron en la parroquia del mismo nom-
cho al gobernador civil y le ha recaba- bre diversas solemnidades religiosas' 
Para asistir a ellas vino de Vitoria el 
Obispo de la diócesis, monseñor Mateo 
Múgica. 
A las diez de la mañana se celebró 
la misa de pontifical, en la que ofició y 
predicó el Prelado. Se ejecutó la misa 
de Eslava por una nutrida orquesta, y 
cantó un notable coro que reforzó el*de 
la parroquia. 
A las siete de la tarde hubo función 
religiosa, que presidió el Obispo, predi-
cando el canónigo de Valladolid, don 
Alberto Onaindía. 
Las obras del Pilar 
Lista 366 de la suscripción abierta en 
Madrid. 
Suma anterior, 478.565 pesetas. Doña 
Francisca Gascón de Redilla, 10 pesetas-
G. T., 5; V. P. J., Xi doña Carmen San-
tio, 100; una devota, 150; un devoto, 5; 
don José Romero Sanz, 50; Los herma-
nos T, 50; un devoto, 5; don Vicente 
Sanz, 5; un devoto de Arganda, 3; una 
devota, 100; unoa devotos, 84; un devo-
to, 5; Gonzalo García, 5; una devota 3' 
Pilar Ouéllar, 1; M. B. de del S. 2- un 
devoto, 100; el doctor Martínez Ándreu 
& TotaJ, 479.254 peseta*. 
MADRID.—Aflo XXTV.—Núm. 7.608 
E L D E B A T E 
J o r n a d a s de A c c i ó n C a l ó f c a en P a m p l o n a 
Comenzaron ayer y durarán toda esta semana Ter-
minaran los actos con una Asamblea de la Juven 
tud Femenina. Se constituye en Zamora la Unión Dio' 
cesana de Juventudes Católicas 
(3) Mart^, n de abril A* 
PAMPLONA, 16.—La Prensa ha pu-
blicado un documento del Oblepo de la 
Diócesis, doctor Mufiiz, por «1 que "in-
vita y encomiienda encarecidamente a to-
dos los fieles" a cooperar al éxito de laa 
Jornadas de Acción Católica, cuyo fin 
—dice—es ilustrar a los católicos sobre 
el conocimiento de la Acción Católica, y 
consegruir la mejor organización y una 
leva general de los mismos en los Anee 
del apostolado seglar, tan recomendado 
por los Sumos Pontífices. 
Los días 16, 17, 18 y 19 se darán con-
fermcias por separado a los sacerdo-
tes y a los seminaristas en el Seminario; 
a las mujeres en la iglesia de Jesús y 
María, y a los hombres en la parroquia 
de San Nicolás. 
Los sacerdotes propagandistas visita-
rán el jueves Estella, y el viernes Ta-
falla. 
Terminará la Semana de Acción Cató-
lica con la Asamblea de la Juventud Fe-
menina, qus se celebrará los días 20 
21 y 22. 
Las Juventudes Cató-
curso de conferencias sobre arte cris-
tiano el profesor de la Universidad His-
palense, señor Hernández Díaz, quien 
ilustró su trabajo con varias proyeccio-
nes. Al acto asistieron las autoridades 
académicas y una selecta concurren-
cia. 
Homenaje al consiliario de 
la J . de los Dolores 
licas de Zamora 
ZAMORA, 16.—Con objeto de consti-
tuir la Unión Diocesana de Juventudes 
Católicas, llegaron el sábado, proceden-
tes de Madrid, los miembros del Conse-
jo Central, señores Montero y Aguilar. 
Por la noche, los socios de la Juventud 
de Zamora tuvieron una Meditación, y 
ayer domingo asistieron a una misa de 
comunión general, durante la cual se 
celebró la jura de bandera y la Impo-
sición de insignias. A las diez se reunie-
ron en asamblea para proceder al nom-
bramiento del presidente y secretario 
de la Unión Diocesana. Fueron elegidos 
don Mariano González y don Enrique 
del Corral, respectivamente. 
En el salón del Seminario se celebró 
después un acto, con asistencia de nu-
merosísimo público, en el que hablaron 
Venancio Hernández y José Montero. 
Hizo la presentación de ambos el nue-
vo presidente, don Mariano González. 
El señor Hernández habló sobre la Pie-
dad, y a este respecto hizo un magni-
fico canto a la piedad en la juventud y 
en las regiones españolas. 
El señor Montero, al hablar del tema 
"Juventudes Católicas", analizó el lema 
de la juventud católica. Al referirse al 
postulado Acción, hizo una brillante de-
finición de ésta en la juventud, en to-
dos los aspectos, incluso en la enseñan-
za. Defendió la necesidad de establecer 
la libertad de enseñanza, única y ver-
dadera libertad de donde emanan todas 
las demás, y terminó con palabras de 
Lacordaire, relativas a la enseñanza, di-
ciendo: "Sí no hay libertad de enseñan-
za, será un mito, porque ésta es la fuen-
te emanadora de las demás". 
Los oradores fueron ovacionados. 
Por la tarde, a la una y media, hubo 
un banquete, y después, en «1 centro de 
la Juventud Católica, un circulo de es-
tudios, en el que disertó don José Aguí-
lar sobre Acción Católica. Para el des-
arrollo del tema se valió de las defini-
ciones hechas por los Santos Padres en 
sus Cartas y Encíclicas. Terminado el 
círculo, marcharon todos al Palacio Epis-
copal, para cumplimentar al Obispo, el 
cual se mostró muy satisfecho por el 
entusiasmo que había reinado en todos 
los actos. 
Conferencias sobre arte 
cristiano en Jerez 
JEREZ DE LA FRONTERA, 16.—En 
el paraninfo del Instituto comenzó el 
En la parroquia de Nuestra Señora 
de los Dolores se celebró ayer una fies-
ta organizada por la Juventud Católica 
Masculina en honor de su Consiliario 
don Luis Paje. 
Por la mañana se celebró una misa de 
comunión. Acto seguido un desayuno, 
durante el cual ei presidente de aquel 
Centro hizo entrega al agasajado de un 
crucifijo y un álbum de firmas. En este 
acto habló también el cura párroco. 
Por la tarde se inauguró un ciclo de 
conferencias con una de don Carlos Al-
varez sobre "La Universidad de Sala-
manca en los siglos XVI y XVII". 
Finalmente se celebró una velada, en 
la que intervinieron la rondalla del Cen-
tro y varios asociados. Todos fueron 
muy aplaudidos. 
Nueva directiva 
La Juventud Católica masculina de 
Nuestra Señora de los Angeles ha cele-
brado en su domicilio social y en cum-
plimiento de las disposiciones de sus ac-
tuales Estatutos y reglamentos, eleccio-
nes para nueva Junta directiva. Resul-
taron elegidos los señores siguientes: 
Presidente, don Tomás Luis Bernardos; 
vicepresidente, don José Ruiz García; sê  
cretario, don Manuel Sanz Parra; teso 
rero, don Maximino Carrasco; vocal de 
Piedad, don Manuel Mena; vocal de Es 
tudfo, don Juan Simarro, y vocal de Ac 
ción, don Román Martín. 
Comité de la Semana 
Social de Zaragoza 
ZARAGOZA, 16.—Han regresado a 
Madrid don Severino Aznar y don Pe-
dro Sangro, de las Semanas Sociales. Ha 
quedado constituido el Comité de la de 
Zaragoza. Estará presidido por don San-
tiago Guallar e totegrado por los seño-
res Sancho Izquierdo, Ariza, Fabret, 
Julbe, Máselas, Velasco, Romano y Lái-
nez. Como miembros de honor figuran el 
Arzobispo de Zaragoza, Obispo de Ovie-
do, don Angel Herrera, presidente de la 
A. C , y don Mariano Paño, presidente 
de la Junta diocesana de Zaragoza. 
Velada en Fregenal 
de la Sierra 
BADAJOZ, 16.—En Fregenal de la 
Sierra, y organizada por la Juventud 
Católica, se ha celebrado una velada li-
terario-musicaJ, en la que ha tomado 
parte el diputado señor Molina Nieto, 
que trató de las juventudes laicas y de 
las juventudes católicas. Resaltó las ca-
racterísticas de ambas y la misión que 
corresponde a los católicos. Cerró el ac-
to el Prelado. 
La velada resultó muy interesante. 
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£ 1 a tentado c o n t r a e l conde de B u s t í D o 
Se espera detener a ios tres Individuos que colocaron la 
bomba. Los diputados por Sevilla de la minoría popular 
agraria protestan ante el gobernador 
SEVILLA, 16.—Ayer desfilaron por 
la casa del conde de Bustillo, numerosí-
simas personas de todas clases socia-
les, para testimoniarle su afecto y pro-
testar contra el cobarde atentado de la 
madrugada anterior. 
Durante todo «1 día fueron innume-
rables las personas que desfilaron, po-
niéndose de manifiesto las hondas sim-
patías que tiene en Sevilla el conde de 
Bustillo. 
También recibió numerosísimos tele-
gramas de todas partes, protestando 
del atentado y patentizándole el afecto 
y simpatía. 
Entre estos telegramas había de mu-
chos diputados de derechas y del jefe de 
la minoría popular agraria, Gil Robles. 
La Policía siguió practicando diligen-
cias. E l ciclista detenido en las inmedia-
ciones de la casa a poco de ocurrir el 
suceso, fué puesto en libertad por com-
probarse que no tuvo participación en 
el hecho. 
Se sabe que fueron tres los que colo-
caron la bomba, y la Policía tiene una 
pista segura para detenerlos, según ha 
manifestado el comisario. 
Protesta de los diputados 
de Acción Popular 
SEVILLA, 16.—Los diputados de la 
minoría popular agraria por Sevilla y su 
provincia visitaron al gobernador para 
protestar enérgicamente contra los su-
cesos ocurridos en estos dos últimos días 
en Sevilla, y contra la actitud adoptada 
por dicha autoridad. Además, estos di-
putados han entregado a la Prensa una 
nota en la que hacen constar que, sor-
prendidos por los hechos ocurridos el día 
14 y madrugada del día 15, han visita-
do al gobernador para protestar con to-
da energía de los artificios puestos en 
juego y de la extraña coincidencia de 
que en ellos vuelvan a intervenir los 
mismos personajes de otras veces. Pro-
testan también de la actuación de la 
autoridad alentando a los perturbadores 
con una manifestación subversiva, en 
lugar de evitarla, dados los propósitos 
de la misma. Agrega la nota que esta 
protesta será elevada por las vías lega-
les hasta donde corresponda, para evi-
tar que Sevilla caiga de nuevo en otra 
época de terrorismo. 
En términos semejantes han telegra-
fiado también al ministro de la Gober-
nación, haciéndole constar, ademáa, %ue 
en la manifestación se dieron mueras al 
jefe del Gobierno. Este telegrama lo fir-
man los diputados Melgar, Alarcón, Be-
ca, Roja, Pavón y Amores. 
También telegrafiaron al señor Gil Ro-
bles rogándole se haga eco de la pro-
testa, y dándole cuenta del atentado de 
qu« fué objeto el presidente de la agru-
pación provincial de Acción Popular. 
Una nota de Falange Española 
SEVILLA, 16.—Con motivo de loe in-
cidentes »que se produjeron ante el local 
de Falange Española, ésta ha publica-
do una extensa nota en la que contesta 
a la información facilitada por el go-
bernador. Dice que toda la población co-
noce la verdad de los hechos y »e la-
menta de que sea una triste verdad el 
que ningún ciudadano español pueda dar 
un viva a la patria donde nació, ni al 
Ejército, sin miedo al insulto. Creíamos 
—dice la nota—que «eto no podía ocu-
rrir más que en Cataluña, pero vemos 
que también puede ocurrir en Sevilla. 
Después manifiesta que Falange Espa-
ñola está integrada por obreros y em-
pleados en profesiones liberales y no por 
señoritos desocupados como han dicho. 
Con respecto a dicho incidente han si-
do puestos en libertad todos los dete-
nidos que lo fueron dicho día por encon-
trarse en el interior de loa locales de 
Falange Española. 
LOS COMEDORES PARA OBREROS 
PARADOS EN SEVILLA 
SEVILLA, 16.—En el Ayuntamiento 
se reunió la Junta encargada de la or-
ganización de los comedores para los 
obreros parados. A esta reunión asistie-
ron loe párrocos de Sevilla, los cuales 
han tomado parte en la organización 
de dichos comedorea y han aportado in-
dicaciones que fueron aceptadas. E l re-
parto de comidas empezará mañana 
mismo. Estará a cargo, lo mismo que 
la condimentación, de las Hermana? de 
la Caridad y de las Hermanas de la 
Cruz, las cuales se han ofrecido para 
ectos trabajos sin remuneración de nin-
guna especie. Como se recordará, la 
Junta directiva de estos comedores la 
integran, entre otros, el Cardenal Ilun-
daln, el alcalde y el presidente de la 
Diputación. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Mme. Lucille Randoin, que ha sido nombrada por la Sociedad de 
Naciones investigadora para la "standardización" de las vitaminas 
Mme. Randoin es conocida en Francia como "Musa de las Vita-
minas" por sus notabilísimos trabajos. Sus aportaciones al reciente Con-
greso de Química han sido muy brillantes. Es profesora agregada de 
la Universidad de París, doctora en Ciencias, directora del Laboratorio 
de la Nutrición en la Escuela de Altos Estudios en el Ministerio de 
Agricultura. Redactora jefe del "Bulletin de la Société de Chimie Bio-
logique", y Caballero de la Legión de Honor. Sus libros sobre vitaminas 
y problemas con ellas relacionados se han difundido por todo el mundo. 
O L O S A R I O 
L O E S C R I T O E N O C T U B R E 1926 
En las Glosas sobre los Angeles, que 
se escriben los lunes. 
He aquí la "Nota previa" que—por el estilo de las que redactan, y 
hasta publican, con el "Eureka" todavía caliente, en guisa de pre-
vención, inventores y descubridores científicos—había sido escrita, 
en octubre de 1926, cuando, en un estudio de la calle de Hermosilla 
de esta, entonces. Corte, se hizo clara a una mente, la nueva teoría 
de los Angeles, a manera, también, de invención, descubrimiento, re-
velación, iluminación, hallazgo o—por el.nombre no disputaremos— 
como quiera llamársele. 
"La psicología tradicional venía entendiendo muy elementalmen-
te la doctrina de la simplicidad. Pero el mayor rigor de la concep-
ción unitaria y simplista lo hallamos en Descartes. Dentro del carte-
sianismo, alma y conciencia se identifican del todo. Cada ser huma-
no aparece dotado de un principio espiritual único; y, este princi-
pio, es precisamente tal principio espiritual porque está dotado del 
conocimiento de las propias operaciones. 
Hace un siglo, sin embargo, esta concepción comenzó a recibir 
rudos golpes; la gravedad de los mismos ha aumentado cada día. 
Proceden del hecho de haberse advertido, por fin, y estudiando con 
ahinco la existencia de todo un orden y departamento de vida espi-
ritual, cuyo conocimiento escapa a la conciencia, en virtud de en-
contrarse aquellos por debajo del dominio de ésta y fuera del al-
cance de sus luces. Toda la psicología, toda la filosofía moderna »e 
caracterizan por la atención concedida a lo Subconsciente. Por ellas 
sabemos que una gran riqueza de disposiciones, energías, adquisicio-
nes, reservas y actividades espirituales, lejos de estar sometida a la 
función unitaria de la conciencia, vive fuera de ella; aunque posible-
mente obediente a la llamada que hace, en un momento dado, ascen-
der a conscientes determinados elementos subconscientes, trayéndo-
los, de la sombra o de la penumbra, a la luz. 
L a extensión e interés del contenido de este sótano espiritual, 
han ido siendo progresivamente apreciados. E n realidad, es dentro 
de él donde se desarrolla nuestra vida profunda; al lado de lo que se 
adivina de ella, lo de la conciencia ha acabado, por parecer cuantita-
tivamente pobre y jerárquicamente superficial... Toda una literatura 
ha subrayado, traduciéndolo a juicio de valor, este descubrimiento 
filosófico y psicólogo de lo subconsciente". 




L o s p a t r o n o s de Z a r a g o z a d i s p u e s t o s a c e r r a r s i s igue l a a n a r q u í a 
E n la Asamblea organizada por la U . G . T . se acordó persistir en la 
huelga. Estalla una bomba en el hotel donde se hospedan el delegado del 
Gobierno y el subsecretario de Estado. E l salón se hallaba vacío, y no 
ocurrieron desgracias personales. Los tres autores del hecho, que han sido 
detenidos, percibieron por realizarlo un total de diez pesetas 
Los huelguistas, durante el desfile militar, profirieron gritos subversivos 
ZARAGOZA 16.—En la Asamblea 
convocada por la U. G. T. se acordó per-
sistir en la huelga; en hojas repartidas 
por los lugares céntricos de la pobla-
ción se excita a los huelguistas para 
que asalten las tiendas; una manifes-
tación no autorizada recorrió las calles 
dando gritos subversivos, y tuvo que 
intervenir la fuerza pública para disol-
ver a los que la formaban; los gritos 
subversivos se repitieron durante el pa-
so de los soldados que formaban en el 
desfile militar. 
Ha estallado una bomba en una ven. 
tana del comedor del hotel donde se 
hospedan el delegado del Gobierno y el 
subsecretario de Estado. E l artefacto, 
de gran potencia, causó desperfectos 
grandes, pero no víctimas. La Policía 
ha conseguido prontamente detener a 
los autores, que son tres jóvenes, el 
mayor de veinte años. En su declara-
ción han hecho constar que percibieron 
por realizar el hecho un total de diez 
pesetas para los tres. 
Los patronos, ante esta situación 
anárquica, y si prontamente no se acu-
de a remediarla, piensan en ir al cie-
rre, que se prolongaría hasta el resta-
blecimiento de la normalid -̂' 
A la Asamblea convocada en la plaza 
de toros por el Comité de ia u. f. 
acudieron unas 8.000 personas; se pro-
nunciaron discursos de tonos violentos 
contra el Gobierno, contra el capitalis-
mo y contra los patronos. 
Se acordó continuar la huelga mien-
tras no sean admitidos todos los huel-
guistas. Pedían también la amnistía de 
todos los presos por delitos sociales y 
políticos. 
Poco antes de las doce, un grupo de 
unos 200 huelguistas, en su mayor par-
te mozalbetes, llegó al paseo de la In-
dependencia y prorrumpió en vivas a 
la revolución social, al comunismo liber-
tario y otros gritos subver:ivc^ Los 
guardias disolvieron la manifestación. 
Los huelguistas rompieron la luna de 
una confitería. 
Desde el parque de Buenavista hicie-
ron el desfile las fuerzas de Infantería, 
Intendencia, Cruz Roja y carros de 
Asalto. 
Cuando pasaban las fu8~zas por el pa-
seo, los huelguistas estacionados en la 
entrada de la calle de Zurita, vitorea-
ron a los soldados y dieron vivas a la 
revolución social, que sólo ellos corea-
ban. 
Se repartieron en la plaza y en algu-
nos lugares céntricos, unas hojas exci-
tando a los huelguistas para que, desde 
hoy limes, se provean de cuanto necesi-
ten, asaltando las tiendas. 
Ante los atropello,'; de que se ha he-
cho víctimas a varios comerciantes y 
las amenazas de nuevos asaltos, parece 
ser que la Cámara - Comercio se dis-
pone a reclamar el necesario auxilio a 
las autoridades, pues de lo contrario, 
hay muchos comerciantes dispuestos a 
cerrar hasta que vuelva la normalidad. 
Una bomba en un hotel 
A las ocho y media estalló una bomba 
en el Gran Hotel Zaragoza. 
El artefacto, hecho con un buje de 
carro, era de gran potencia y había si-
do colocado por la parte exterior, en 
una de las ventanas de la fachada que 
da a la calle de Isaac Peral y que co-
rresponde al salón-comedor. 
Afortunadamente no había nadie por 
allí en el momento de la explosión, y a 
ello se debe que no hayan ocurrido des-
gracias personales. 
La reja de ballesta que cierra el am-
plio ventanal, aparece con las barras 
dobladas y retorcidas; las madrras. d2s-
trozadas, y los cristales, en cantidad 
enorme, amontonados como escombros 
por el suelo de la calle y en el interior 
del comedor. 
En los muros de la casa frontera, al 
otro lado de la calle, cuya anchura es 
de unos 25 metros, hemos visto cinco 
impactos, producidos por los cascos de 
la bomba. 
A los pocos minutos de ocurrir la 
explosión, acudieron al hotel las auto-
ridades y gran número de personas a 
expresar su protesta por el atentado. 
Entre los móviles que han pod^o in-
fluir en el ánimo de los auto s del 
atentado, se señala como uno de ellos 
la estancia del capitán don José San-
tiago, delegado del Gobierno, y el sub-
secretario de Estado, don José María 
Doussinague. 
Los autores, detenidos 
P e r e c e n ahogados dos 
jóvenes en Santander 
SANTANDER, 16. — A consecuencia 
del fuerte viento, zozobró al otro lado 
de la bahía una yola, que tripulaban los 
jóvenes Francisco Pereda, de veinticin-
co años, y Emilia Diego Múgica, de die-
ciocho. Francisco desapareció entre las 
olas, y Emilia, que fué recogida por la 
lancha de los prácticos, falleció poco 
después en un sanatorio. 
GIJON, 16.—Comunican en esta De-
legación Marítima que esta tarde, a la 
una, cuando pescaba a la altura de la 
punta de Leva, en Cudillo, la embarca-
ción "Santa Lucia", de la matricula de 
Bermeo, reventó la cúpula de la calde-
ra. A consecuencia del accidente, el pa-
trón, Isaac García Martínez, y el fogo-
nero, José Antonio García García, resul-
taron lesionados. Los diez hombres que 
componían la tripulación fueron salva-
dos por otras lanchas. La "Santa Lucía" 
se fué a pique inmediatamente. 
SALAMANCA, 16.—Bata mañana se 
ha celebrado la inauguración del nuevo 
L a Prensa de provincias 
por el aumento de precio 
Ayer se reunió la Junta general 
de la Federación 
En la Asociación de la Prensa se re-
unió- ayer la Junta general de la Fede-
ración de Empresas Periodísticas de pro-
vincias de España, con asistencia de nu-
merosos delegados representantes de la 
mayoría de los periódicos adheridos a 
esta entidad. 
En la Asamblea se discutieron diver-
sos temas, todos de interés para la Pren-
sa, y especialmente el relativo al aumen-
to del precio de los periódicos. En el 
transcurso de la discusión de este im-
portantísimo punto tan sólo cuatro de 
los periódicos afectos a la Federación 
hicieron constar su opinión contraria a 
la subida del precio de los diarios. 
cuartel para los guardias de Asalto, ac-
to al qup asistieron las autoridades civi-
les y militares. Las fuerzas realizaron 
en presencia de las autoridades diverso» 
ZARAGOZA, 16.—La Policía ha rea-
lizado un registro en la casa número 11 
de la calle del Marqués de Casa Jimé-. 
nez, encontrando una pistola de las usa-
das por los extremistas durante los su-
cesos pasados, dos cargadores, tres cajas 
de detonadores y algún dinero. Decla-
ró ser dueño de todos estos efectos, 
Dionisio Montero, de veintidós años, 
ebanista, hijo de los porteros. Dijo que 
el dinero era producto de la venta de 
un periódico anarquista. El referido 
Montero ha denunciado como autores 
de la colocación de la bomba que estalló 
anoche en el Gran Hotel a tres sujetos 
llamados Jesús Sánchez Uría, de diez y 
ocho años; Faustino Roles, de diez y 
nueve, y Demetrio L. Nuria, de veinte, 
que fueron detenidos. Declararon que 
habían recibido como gratificación diez 
pesetas para los tres. Como inductor 
acusaron a Angel Aranda, presidente 
del Sindicato del Vidrio. Detenido el de-
nunciado, negó su participación en los 
sucesos. Ha sido muy elogiado este im-
portante servicio de la Policía. 
Triste aspecto de la ciudad 
general mientras los comerciantes no 
se sientan defendidos y amparados por 
la autoridad. 
Muchos obreros iban a vol-
ver al trabajo 
Según nos informan, el sábado habían 
cambiado impresiones los obreros de va-
rias importantes fábricas de metalur-
gia, licores y arte de la madera, y es-
taban dispuestos a volver al trabajo el 
lunes. 
Ese era el estado de ánimo de la ma-
yoría de los huelguistas. 
Pero la celebración de la Asamblea, 
autorizada con el mejor deseo, pero a 
merced de los elementos extremistas y 
apoyados por un gran núcleo de para-
dos forzosos, que nada esperan de la 
solución de un conflicto ajeno a sus in-
tereses, ha determinado la persistencia 
y agravación del conflicto. 
Descarrila un tranvía 
Desde anoche, después de la explo-
sión de la bomba, la ciudad presenta 
un aspecto triste. Los tranvías no han 
reanudado todavía su servicio normal, 
habiendo salido solamente unos doce 
coches, la mayoría con personal nuevo; 
han salido también algunos autobuses, 
pero ningún "taxi". Han surtido efecto 
las propagandas realizadas sobre asal-
tos a las tiendas. En la parte vieja del 
Coso y otros sectores de gran densidad 
de población se han registrado algunos 
asaltos a tiendas de comestibles, apro-
vechando los asaltantes los momentos 
en que las patrullas de policías hablan 
ya pasado, para continuar su servicio 
por las restantes calles de su demarca-
ción. Los asaltantes eran en su ma-
yoría mujeres. También los repartido-
res de leche han sufrido coacciones, pe-
ro hoy, en vez de tirar la leche, los asal-
tantes se la han llevado y repartido. 
Los campos de patatas y otras horta-
lizas sirven para abastecer a los huel-
guistas, que cogen cuanto pueden, co-
mo si estuviesen en comunismo liberta-
rio. La Policía ha multiplicado sus ac-
tividades, practicando varias detencio-
nes, entre ella las de diez mujeres. Tam-
bién se dice que han sido cortados los 
cables de conducción de energía eléctri-
ca, pero esto no hemos podido compro-
barlo. 
Entre los comerciantes reina males-
tar por tan repetidos asaltos. Toma 
cuerpo el propósito de hacer un cierre 
por "sabotage" 
Cuando descendía un tranvía de la li-
nea de Torrero por la rápida pendien-
te del parque de Pignatelli, poco des-
pués de las ocho de la noche, tropezó 
en unos gruesos tomillos que hablan si-
do puesto en la vía, y hábilmente disi-
mulados con unos papeles. Saltaron las 
ruedas y se salieron de los rieles. 
Dice el gobernador 
El gobernador dijo que esa actitud 
irreductible representa una mayor des-
ventaja para los obreros, porque van 
siendo admitidos nuevos elementos para 
ocupar los puestos de los huelguistas. 
Para los tranvías hay numerosos ofre-
cimientos; y lo mismo para el comercio 
y demás gremios en huelga ilegal. 
Insistió en el carácter político revolu-
cionario que le dan al conflicto sus di-
rectores, ensayando un plan que se pro-
ponen repetir en otras poblaciones de 
España. 
Entre las consecuencias del conflic-
to—añadió—hay una cuestión de or-
den legal; a saber, que si la huel-
ga es declarada ilegal, ello determi-
naría la anulación de los contratos de 
trabajo. Aunque el gobernador tiene el 
criterio de que no es función gubernati-
va la initerpretaclón de cuestiones lega-
les, ha enviado al ministerio de Traba-
jo al capitán Santiago, a fin de qu*, 
convenientemente informado, pueda el 
ministro resolver lo que proceda. Con 
referencia a los servicios de la Policía 
se ha mostrado muy complacido. 
Respecto a los asaltos de tiendas, ha 
declarado que eetá dispuesto a reforzar 
la vigilancia, pero hizo notar que se im-
pone la colaboración ciudadana, pues se 
dan casos de establecimientos asaltados, 
que no se han defendido, aunque tenían 
medios de defensa. 
Estallan dos petardos 
ZARAGOZA, 16.—Esta tarde han es-
tallado varios petardos, uno de ellos en 
el paseo de la Independencia, al paso 
de un tranvía y al lado de un guardia 
municipal. Uno de más potencia esta-
lló en la casa número 14 de la calle del 
Conde de Aranda. No se ha registrado 
ninguna desgracia personal. En las ca-
sas próximas se realizan registros. En 
la línea de Torrero, y debido, sin duda, 
a un acto de "sabotage", al pasar un 
tranvía por la subida de Cuéllar, se sa-
lió del trole y tropezó oon uno de los 
tirantes que desde los postes sostienen 
los cablee. El contacto fué de tal natu-
" (Continúa al final de la primera co-
lumna de cuarta plana.) 
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Atracador muerto por la Policía en Barcelona 
En un tiroteo cuando los agentes daban una batida por las 
cercanías de Montjuich. Había sido detenido el jueves último 
y logro fugarse. Escisión en los socialistas catalanes 
BARCELONA. 16. - En una batida 
que daban varios agentes de Policía por 
la calle de la Cruz de los Canteros, cer-
ca de Montjuich, vieron a cinco indi-
viduos sospechosos cuando intentaban 
asaltar una tapia. Al darles el alto, cua-
tro se dieron a la fuga y el otro sacó 
la pistola y disparó contra los agen-
tes. Estos contestaron en la misma 
forma y del tiroteo resultó muerto di 
firmado en la Conserjería de Goberna-
ción y se hacen tumos. 
Escisión en los socia-
listas catalanes 
Austria va a aumentar la 
gendarmería federal 
Elevará los contingentes hasta el 
límite que marca el Tratado 
de San Germán 
VIENA, 16.—Se anuncia oficialmente 
que el Gobierno austríaco «e propone 
elevar el contingente de la gendarmería 
federal hasta el número permitido en 
BARCELONA, 16.—En el cine Walky- el Tratado de San Germán, es decir, se 
na se celebró un Congreso de la U. G. T. reclutarán unos millares de nuevos sol-
El señor Largo Caballero, que asistió al dados y parece que serón preferidos loa 
. acto, pronunció un discurso, en el que procedentes de las—en parte—disueltas 
cho individuo, que resultó ser el italiano i exPUS0 sus puntos de vista francamente voluntarias que se movilizaron 
Bruno detenido el jueves último, y que revollf ionarios. Puso de relieve la in- con motivo de la campaña hitleriana, y 
logró fugarse cuando era conducido por!eíJcacia del régimen democrático y abo- después intervinieron en la revuelta 
los agentes. go por la formación de un frente único, 'socialista combaüendo al lado del Ejér-
El muerto se llamaba Alpini Bruno, de f1 ocuparse del problema catalán maní- clto FedQral austríaco 
treinta y dos años, natural de Rimini festó su criterio centralista e internado-1 „ . 
(Italia), soltero, zapatero de oficio, que nal ' .,f. .f ¥ . _ _ ' 1 Colisiones polacas 
Estas ultimas manifestaciones de Lar- ¡ 
go Caballero han causado gran malestar VIENA, 16.—Con motivo de una ma-
entre Í03 eh aa 1 ) -b, : so ha nifestación celebrada en Gratz por 4.000 
registrado una escisión. campesinos de Estiria, deseaban expre 
vino a Barcelona el año 1931 y se de 
dicó con otros individuos a cometer 
atracos. Formó una banda con el atra-
cador apodado "el Centim" y participó 
en el atraco a una taberna cerca de 
la Sagrada Familia. También fué uno 
de los que agredieron hace un año al 
agente señor Quindela. Estaba reclama-
do por crímenes y atracos por varias 
naciones, entre ellas Italia. 
El cadáver, según el informe de au-
topsia, presentaba doce heridas de ar-
ma de fuego en la parte anterior del 
cuerpo. La muerte sobrevino instantá-
neamente. 
Varios tiroteos 
Consecuencia de ésta, 19 agrupaciones sar su adhesión al canciller Dollfusa, 
obreras de Cataluña se han separado de han estallado varias bombas y se han 
la U. G. T. y han publicado un manifies- producido serios incidentes, 
to en el que hacen constar qye conti- La Policía ha detenido con este mo-
núan Identificados con la causa de los tivo a numerosos hitlerianos y socians-
trabajadores. Se espera que estos desi- 'tas 
BARCELONA, 16.—Esta madrugada 
se ha producido en el Paralelo un tiro-
teo, a consecuencia de la persecución de 
dos sospechosos que, ocupando un 
«auto» se negaron a detenerse. Las de-
tonaciones sembraron la alarma y se 
paralizó la circulación del P a r a l e l o . 
Cuando todavía no se había extinguido 
el tiroteo, de un automóvil que pasaba 
por allí se hicieron también varios dis-
paros contra la fuerza pública. A con-
secuencia del tiroteo resultó herido el 
matrimonio Miguel Pruna y Dolores 
Barceló, los cuales fueron trasladados 
al hospital. La Policía practicó la de-
tención de uno de los fugitivos, llama-
do Ernesto Santauja Fontanal, de vein-
te años, que llegó procedente de Alema-
nia el día 30 de septiembre de 1933, y 
al que se le ocuparon algunos documen-
tos fascistas. 
« • * 
BARCELONA, 16—Esta noche, en el 
Paralelo, hubo un nuevo tiroteo con la 
consiguiente alarma. Parece que la Po-
licía seguía a unos desconocidos, los 
cuales lograron darse a la fuga. 
También en la vía Layetana, por las 
Tito Mussolini en Viena dentes se unan a la Unión Socialista de Cataluña. 
Sindicalistas en libertad 
BARCELONA, 16.—Después de de-
clarar ante el Juzgado los 271 deteni-
dos en la reunión clandestina del Sin-
dicato del ramo del agua de la calle 
del Municipio, fueron puestos en liber-
tad. 
Los detenidos manifestaron que des- £ ¡ a v i a d o r f r a n c é s B a i l l v 
conocían que el Sindicato estuviera 
clausurado. 
VIENA, 16.—Ha llegado a Viena el 
sobrino del jefe del Gobierno italiano 
Tito Mussolini y, según se dice en los 
círculos oficiosos, sólo lleva el propósi-
to de realizar un viaje de estudios por 
Austria y Hungría. 
Asamblea de panaderos 
BARCELONA, 16.—En la Asamblea 
que celebraron los industriales pana-
deros se hizo constar la protesta por 
el asesinato del que fué víctima el pa-
nadero Alvaro Catafalch. En el acto 
hicieron uso de la palabra representan-
tes de Barcelona, Gerona y Lérida, y 
de otras localidades de Cataluña. Abo-
garon porque el precio máximo de la 
harina sea de 68 pesetas los 100 ki-
los, si es que se quiere continuar ven-
diendo el pan al precio que tiene en la 
actualidad; de lo contrario, este últi-
mo habrá de ser aumentado en cinco 
céntimos kilo. Se mostraron partida-
rios de que se aplique en Cataluña la 
circular del ministro de Agricultura, en 
relación con el precio del pan. 
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M A D R I D - - T O L E D O 
Magnífico servicio, salida 9 mañana, re-
inmediaciones de la calle de la Princesa, ¡greso 5 tarde, billetes ida y vuelta. Bar 
se registró otro tiroteo con idénticos re-
sultados e Iguales causas. 
En la parte alta del Paseo de San 
Juan hubo otro tiroteo esta noche, sin 
que se conozcan las causas del mismo. 
Fallecen dos heridos 
BARCELONA, 16.—En las primeras 1 
horas de la madrugada de ayer han 
fallecido Pedro Moreno Olivar y Fran- ! 
"isco García. E l primero pasaba casual-1 
mente por el lugar del suceso; el se-
"̂ undo actuó entre el grupo de pisto-
leros. 
Mejora un agente herido 
BARCELONA, 16.—El agente de Vi-
gilancia señor Bote!, que resultó herido 
en ei tiroteo habido el pasado sábado 
en la calle de Francisco Layret, se en-
cuentra bastante mejorado y ha des-
aparecido la gravedad. El señor Selvas 
se refirió a estos casos y dijo que veía 
con mucho gusto el espíritu de los agen-
tes de la Generalidad y el sentido pa-
triótico de la Policía, que hace todo lo 
posible para terminar con esta situa-
ción, y con energía y voluntad se ter-
minará, pues cree que estamos ya al 
final de la misma. 
El conflicto del ramo 
CASCOBBO. Glorieta de Atocha. 
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G a r a y V ~ n | X ) p t i c o 
P t s p a c h o Correcto w. Recetas. 
t e r m i n a s u v u e l o a f r i c a n o 
VILLACOUBLAY, 16. — Ha llegado 
esta tarde el aviador Bailly, terminan-
do su periplo africano. El viaje del avia-
dor representa una distancia de diez mil 
kilómetros, recorridos en excelentes con-
diciones. 
Este circuito no había sido nunca rea-
lizado a bordo de un aparato de turis-
mo. Salió de Villacoublay a fin de febre-
ro, hizo escala sucesivanient* en Lyón, 
Perpiñán, Barcelona, Granada, Sevilla y 
Mequínez. De allí emprendió ei "raid" 
de los grandes "erg" saharianos. El 
aviador procedía hoy de Sevilla y Ma-
drid 
Un millón de kilómetros 
Lucharon en 1686 contra ios turcos 
BUDAPEST, 16.— El encargado de 
Negocios de España en Budapest, con-
de de Argos, Inaugurará él día 17 de 
los corrientes una placa destinada a 
perpetuar la memoria de 300 españoles 
que perecieron en 1686 durante la ba-
talla sostenida para apoderarse de la 
ciudad de Buda, entonces en poder de 
loa turcos. 
La placa en cuestión será entregada 
solemnemente, al Ayuntamiento de Bu-
dapest, 
La ceremonia terminará con un con-
cierto de música española, que tendrá 
lugar en la Academia de Música. 
El maestro Arbós erí Budapest 
J 
del agua 
BARCELONA, 16.—El consejero de 
Gobemacióo manifestó esta tarde que 
el confiieto del ramo del agua podía 
darse ya por terminado, puesto que se 
trabajaba normalmente en 52 fábricas, 
y que sólo en seis se trabajaba con fal-
ta de personal. Para dar una idea de 
cómo está el confiieto, podemos decir 
que de los 6.282 obreros que pertenecen 
al ramo del agua, han trabajado en el 
día de hoy 6.202. Todos los obreros tra-
bajan conforme al contrato de trabajo 
raleza, que dobló el poste. Se Interrum-
pió la circulación durante una hora. 
L a Federación Patronal 
La Federación Patronal está intere-
sada en desmentir algunos rumores 
circulados y hace constar que las plan-
tillas de personal no serán alteradas, 
así como tampoco los sueldos. Los pa-
tronos de transportes han dividido la 
ciudad en cuatro sectores, a fin de ha-
cer más rápidos y fáciles los servicios, 
que ahora han de realizar con escaso 
número de vehículos. 
Una nota del Gobierno Civil 
En el Gobierno civil se ha facilitado 
esta noche una nota en la cual se dice 
que se propalan las noticias más absur-
das y escandalosas relacionadas con la 
situación actual, con el móvil de alar-
mar al vecindario y excitar a los obre-
ros a mantenerse en su actitud. Por 
ello el gobernador cree necesario adver-
tir una vez más a la opinión, para quo 
no se extravíe y sepa en todo momento 
a qué atenerse, conservando la seriedad 
y calma precisas, que no debe hacersi 
caso alguno de los Infundios que circu-
lan. El Gobierno civil dirá como siem. 
pre, la verdad y toda la verdad de lo 
que haya y estará atento y vigilante 
para acomodar su actuación a la defen-
sa de los derechos e intereses que le 
están encomendados. 
Llegada de fuerzas 
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M E R M E L A D A S 
A L F R E O H I L L 
•5 a e ^ » ta e sí B 1 h a e m 
H o t e l M i r a n d a y S u i z o 
E L ESCORIAL 
Restaurant selecto. Habitaciones con ba-
ño y teléfono. Pensión: 18 a 30 pesetas. 
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PATENTES - MARCAS 
registran en España y Extranjero 
SCHLEICHER y SANCHO 
Sucesores de Federico Barrasa 
MADRID BILBAO. Drlegación 
Cruz, 23 BIdebarrieta, 13, 2.° 
Aficionados a la fotografía 
Con buen aparato y película rápida, se 
hacen buenas "fotos". 
La manipulación deficiente en el labora 
torio produce fracasos. 
Confie sus rollos a casas de solvencia y 
prestigio, y se ahorrará disgustos... y 
dinero. 
Pida la última tarifa, modificada, en que 
sólo se cobran los negativos buenos, a 
KODAK, S. A. Puerta del Sol, 4; Aveni-
da de Peñalver. 21. — MADRID. 
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F U M A D O R E S 
La marca ROMEO y JULIETA, de la 
Habana, ha rebajado sus precios y ofre 
oe al público consumidor, cigarros des-
de 0.90 a 4,00 pesetas en diez vitolas 
distintas. 
Elaboración a mano y con el mejor ta-
baco de las vegas de Vuelta Abajo. 
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J E F E F A B R I C A C I O N 
enérgico, capacitado se desea para indus 
tria metalúrgica importante, establecida 
en Guipúzcoa, especializado en tornille-
ria negra y pulida, estirado redondos, 
exágones. Ofertas- C. L. EL DEBATE. 
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de vuelo 
BERLIN, 16.—El capitán aviador ale-
mán ' Pablo Sluzálek, piloto de una de 
las lln€as aéreas de viajeros de Alema-
nia, ha sido condecorado con ei aspa del 
"millón de kilómetros" recorridos en 
vuelo. Es de notar que para este "re-
cord" no se le cuentan los kilóme-
tros que voló durante la gran guerra, 
sino sólo los que hizo en tiempo de paz, 
es decir, desde 1922 en que comenzó a 
dirigir un avión comercial de pasajeros. 
BUDAPEST, 16.—La colonia espar 
ftola y loa Amigos de España se han 
reunido para celebrar el tercer aniver-
sario de la República española en la 
Legación de España, donde fueron re-, 
cibidos por el encargado de Negocios, 
conde Argos de la Cuadra. 
Los condes ofrecieron después un té 
en honor del compositor y director de 
orquesta español, maestro Arbós, que 
se encuentra en esta capital para di-
rigir un concierto de música española. 
PARIS, 16.—Ayer noche ae celebró 
en el Hotel de Orsay el banquete anual 
de la Unión frutera española en Fran-
cia. 
Presidió el acto el encargado de Ne-
gocios español, señor Aguinaga, y asis-
tieron, entre otros, el cónsul general 
de España, señor Prieto del Río; el 
presidente de la Cámara de Comercio, 
señor Arbona; los miembros de la ofi-
cina comercial española, el presidente 
del Sindicato de comisionistas e im-
portadores de frutas, y representantes 
de la Prensa española. 
A la hora de los brindis, hicieron uso 
de la paJabra el señor Aguinaga, el 
presidente de la Unión frutera, y el del 
Sindicato de comisionistas. Todos ellos 
hicieron votos en pro del estrechamien-
to de las relaciones franco-españolas, y 
para que se reduzcan los obstáculos 
que aún dificultan algunos aspectos del 
Intercambio comercial entre los dos 
países. 
El acto resultó animadísimo, y • fué 
seguido de un baile, que se prolongó 
hasta hora avanzada de la madrugada. 
G r a n a n i m a c i ó n p a r a e l C o n g r e s o d e l a J . A . P . 
E l domingo se celebraron acto» de propaganda en varia» provincia». E n 
Cataluña anuncian trene» e»peciale». Sólo de la zona de Manre»a ven-
drán quiniento» jóvene». Otro» tanto» »e han in»crito en la comarca de 
Aranjuez. E n Ciudad Real calculan cerca de do» mil 
D E S D E H O Y S E E N T R E G A N E N M A D R I D L O S C A R N E T S D E CON-
G R E S I S T A S Y M A Ñ A N A L O S B I L L E T E S D E T R E N 
Desde hoy martes, 17, a las seis de 
la tarde, comenzarán a entregarse por 
los secretarios electorales y gestores 
de los distritos de Acción Popular, las 
tarjetas de congresista, que da dere-
cho de entrada en la Lonja de El Es-
corial, y a participar en los actos del 
día 22. Los afiliados de la J. A. P. de-
berán recoger las tarjetas en Secreta-
ria y de sus jefes de distrito. 
Los socios de Acción Popular, bajo 
su firma y responsabilidad, pueden so 
aplausos y con el público puesto en pie, 
lee los 19 puntos de la JAP; hace un 
parangón entre el pesimismo de la ge-
neración del 98 y el optimismo que 
alienta a los de la JAP, orgullosos de 
su españolismo y con plena fe en el 
porvenir de España; desmiente el con-
fusionismo que quieren crear los que 
consideran a Acción Popular como fas-
cista; glosa la disciplina ciega de los 
miembros de la JAP, y termina exal-
tando la confianza de los populares en 
bién irá una nutrida repreFentación fe-
menina. 
En Cuenca 
CUENCA, 16.—Acción Popular Agra-
ria ha celebrado una asamblea para ul-
timar detalles relacionados con la asis-
tencia de las Juventudes al Congreso de 
El Escorial. Muchos jóvenes se trasla-
darán en autobuses y camionetas. Rei-
na gran entusiasmo. 
El próximo jueves se celebrará en Ta-
licitar tarjetas de congresistas para la-1 ¿1 "jefe Tndiscutlble don José María Gil -ancón e] acto de bendecir la bandera 
personas simpatizantes con A. P. Des ¡Robles, y su fe en el triunfo. (Gran ova-¡de la Juventud de Acción Popular. Ha-
;- " ,.' 'blarán don José María Valiente y don 
to el diputado señor Montero, quien Pablo Ccballos. Con gran solemnidad se 
previene k los jüieáeí uí Uti u^.gkü bendecirá el viernes la bandera de los 
socialistas para restar brillantez al ac-
to de El Escorial; excita a todos a que 
realicen el viaje, y termina ofreciendo 
Su cooperación personal. A continua-
ción se trasla-laron al domlcil'o "ocial, 
¡donde se cantó el himno de la JAP. 
Se han enviado a las Juventudes de 1 ,, -x- 1 1 a d 
Un mitin de la J . A. P. 
de mañana miércoles, se comenzarán 
a entregar en los distritos y secreta-
rios de la J . A. P., los billetes de fe-
rrocarril, a partir de las ocho de la 
noche para los trenes especiales que se 
organicen en Madrid, previa presenta-
ción de la tarjeta de congresista. 
Discos del himno 
provincias discos con el himno de la 
Juventud de Acción Popular. 
El jueves, 20, y viernes 21, será ra-
diado varias veces este himno en las 
emisiones de las ocho y las diez de la 
noche. El momento exacto será anun-
ciado oportunamente. 
En la provincia 
en Mérida 
MERIDA, 15.—Como preparación pa-
ra la Asamblea de la J. A. P. y el ac-
to de El Escorial, se ha celebrado hoy 
domingo un mitin en el teatro Marhi 
Luisa. 
El presidente del directorio provin-
cial de juventudes, peñor Fernández Do-
mínguez Cámara, y Fernández Mar-
Recibimos la siguiente nota: 
"Los diputados por la provincia de 
Madrid y los directivos de A. P. han :tín( directivos del mismo; García Atau 
continuado estos últimos días la propa-lc^' presidente de la Juventud de de 
ganda del Congreso de Juventudes, exls- i recha regional de Cáceres, y el señor Ce 
tiendo gran entusiasmo en todos los pue-' ballos, de Madrid, fueron los oradores 
blos visitados. El señor Martín Artajo 
y el señor Aguilar recorrieron numero-
sos pueblos de los distritos de Naval-
carnero y Getafe. El señor Delgado visi-
tó el distrito de Colmenar Viejo. El se-
ñor Esparza y el señor Cortés (don 
Francisco) recorrieron el distrito de Al-
i'ernández MarJii caancu .>:-oclamó 
que una de las conclusiones del acto 
debía ser el telegrafiar a los dos dipu-
tados republicanos conservadores por la 
provincia, que salieron con los votos 
allegados a una conjunción antimarxis-
ta, que o deben rectificar rur->bo em 
calá, y finalmente, el señor Fernández prendido o renunciar al acta; dijo que 
de Heredia y el señor Sanz estuvieron |otra jonsecaeuc.a de* mían d.bia t«r el 
por la comarca de El Escorial. ¡pedir a la Gestora provincial que vol-
jóvenes de Cuenca. 
Por arrancar carteles 
ALBACETE, 16.—El gobernador ha 
impuesto multas de 200 pesetas a algu-
nos individuos que se dedicaban a 
arrancar carteles de propaganda de los 
actos que se celebrarán en El Esco-
rial. 
Viaje de Gil Robles a Galicia 
FERROL, 16.—Se sabe oficialmente 
que en la primera quincena del mes de 
mayo vendrá a esta ciudrd el señor Gil 
iiobles. Con este motivo la Derecha Re-
gional Gallega le prepara un grandioso 
recibimiento. Después del acto qu • se ce-
lebre en el teatro Joffre, se le obsequia-
rá con un banquete, al que asistirán 
significado- r"-mentes de la provincia. 
Cesión de fincas a obreros 
Accidente de auto en E . U . 
• 
ELYRTA (Estado de Ohio), 16. —- A 
consecuencia de un choque entre un au-
tobús y un camión han resultado seis 
personas muertas y 12 heridas de gra-
vedad. 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
Centro de Acción Popular U n a m u j e r m u e r t a 
asaltado en Málaga 
Destruyeron la documentación y 
parte del archivo 
MALAGA, 17.—En las primers ho-
ras de esta madrugada un grupo de 
quince Individuos, armados de pistola, 
asaltaron el Centro de Acción Popu-
lar sito en la Alameda de Pablo Igle 
sias. Después de encerrar al portero hi-
cieron levantar los brazos a los socios 
que se encontraban en el local, y destru 
yeron la documentación que encentra 
ron a mano y parte del archivo, rodán-
dolo con gasoüna. Antes de darse a la 
fuga encerraron a los socios en la se-
cretaria, que previamente habían rocia-
do con azufre, sin duda, con ánimo d0 
asfixiarles. 
Tras de algunos esfuerzos los socios 
lograron libertarse, y dieron cuenta de' 
hecho a la Comisaría, de donde salieron 
algunas fuerzas. El incendió fué sofo-
cado con rapidez. La Policía dió una 
batida sin resultado. 
p o r a s f i x i a 
Los jóvenes de la J. A. P. de Aran-
juez trabajan ĉ n gran entusiasmo por 
los pueblos de su con tomo, siendo reci-
bidos por algunos de sus compañeros con 
vieran las hijas de la Caridad a los es-
tablecimientos provinciales de benefi-
cencia. 
El señor Ceballos, después de expre-
bandas de música, dándose el caso de s&r un saludo para estas juventudes de 
que algunos pueblos de la provincia de 
Toledo, limítrofe de la de Madrid, se 
unirín a ello:-- para concurrir juntos al 
acto del día 22. La Directiva de A. P. de 
la provincia de Madrid ros corrunica los 
siguientes avisos: 
Que siendo materialmente imposible 
visitar todos los pueblos de la provin-
cia en esta semana, ruega a todas las 
agrupacicnes y delegados locales de 
A. P. se atengan estrictamente a las si-
parte de la de Madrid, hace una distin-
ción entre los "conservaauros" y las 
derechas conservadoras de nuestras san-
tas tradiciones. 
Un acto en Falencia 
PALENCIA, 16.—Continúan con gran 
animación las inscripciones en las Ju-
ventudes de Acción Popular para asis-
tir a los actos de El Escorial. Ayer se 
celebró un acto núblico en e1 ".Teromin 
guientes normas: primera, que es im- Cinema», que estaba completamente 
prescindible la tarjeta de congresista ,lleno ^ dirigió ia palabra el presl-
para la asistencia del acto de El Esco- ¿ente de las Juventudes de Acción 
nal; segunda, estas tarjetas se expedí- popular de Madrid, don Gregorio San-
rán en las oficinas de Alcalá 61 (pro-
vincia de Madrid) hasta el viernes, día 
20, a las dos de la tarde; para lo cual, 
los delegados locales remitirán antes de 
dicha fecha la relación nominal de las 
pcrEcnas, que han de asistir al acto; ter-
SU eSPOSO flié encontrado COn SÍn-'Ceí"a' e,n dicha relación expresarán ade-
tomas gravísimos el med10 de transporte que han de 
RESFRIADOS 
ALGODON 
ZARAGOZA, 16—Para mejorar la 
vigilancia e Intensificar loa servicios 
nocturnos han llegado 150 guardias. 
Herido al disparársele 
la pistola 
ZARAGOZA, 16.-Ouando N 
traba en el Ayuntamiento él guardia 
Amonio M^uez se ^ f ^ * * * 
tola v la bala se le quedó Incrustada en 
la cadera derecha. Asistido en la Casa 
de fué calificada la henda de 
iHllliBiüUBIliiKü.eiiilV lllllli 
W 
¡ b a s t a d e d o l o r ] 
Puigvert campeón de b i l l a r 
a tres bandas 
BARCELONA, 16.—En el campeona-
to Internacional de billar a tres bandas 
que se está celebrando, el español Puig-
vert es el que más puntos ha conse-
guido, pues ganó en Iqs siete partidos 
que ha intervenido y tiene 14 puntos. 
Después le signe el francés Davin, con 
seis partidos ganados, uno empatado y 
13 puntos. Albert, francés, con 12 pun-
tos; Senger, holandés, es el cuarto; el 
quinto lugar lo ocupa él español Miró; 
el sexto, un suizo; y sucesivamente si-
guen: Alemania, Bélgica y Estados 
Unidos. 
* * * 
BARCELONA, 16.—En el campeona-
to internacional de billar a tres bandas, 
resultó campeón el español Puigvert, 
quien contendía con ei francés Davin. 
El español venció por 50 a 25. 
Los equipos de Madrid y 
Bilbao, a Barcelona 
BILBAO, 16.—En «i expreso de la no-
che lo ha hecho el bilbaíno, el cual va 
completo, con excepción de Gerardo, que 
9?rá sustituido por Pichl. También ha 
salido el equipo del Madrid. 
transporte que han de 
emplear para trasladarse a El Escorial; 
cuarta, en caso de que el medio emplea-
do sea el ferrocarril, lo comunicarán an-
tes del jueves, día 19, a las siete de la 
tarde, con el fin de reservarles el núme-
ro de billetes que soliciten; quinta, se 
J ' T X O J - „ j 1 ruega a las agrupaciones ocales lle-su esposo José Rodríguez Fajardo, de „ l , 6. r „ ,. " . . . . . * , J /-•x J ven sus estandartes correspondientes, v veintiocho anos, natural de Cáceres, de- L„vfo ,„ ™ J l , „ . r , . , , , „ ' ^ r . ^ I sexta, la Directiva provincial recomien-pendiente de comercio. 
Como en todo el día de ayer no se 
Anoche, en su domicilio, Guzmán el 
Bueno, 9, fueron encontrados, muerta, 
Felisa Reyes Arevalíllo, de veinticinco 
años, natural de Santa Olalla (Toledo), 
y, con síntomas gravísimos de arfix a. 
advirtiera la presencia de ninguno de 
da a los asistentes una férrea discipli-
na en cuanto a las órdenes que reciba 
los Ans el nortero temiendo cualauier durante eI acto referentes a emplaza-enao cualquier, mientog mevimientos, etcétera. 
incidente, avisó a un pariente del ma 
trimonio, quien, al comprobar que la 
puerta del piso estaba cerrada por den-
tro, dió cuenta del hecho a la Comisa-
ría del distrito de la Universidad, de 
donde acudieron varios agentes. Estos 
ordenaron a un cerrajero que violenta-
ra la puerta. 
En el pasillo de la casa, junto a la 
puerta, fué encontrado José Rodríguez, 
que estaba en mangas de camisa, y a 
su esposa Felisa Reyes tendida en la 
cama. Un médico particular, secundado 
por varios vecinos, trasladó a José Ro-
dríguez al patio de la casa, en donde 
Las oficinas estarán abiertas desde 
las diez hasta las dos, y por la tarde, 
de cinco a nueve, y el teléfono es 50145." 
* * * 
Los miembros de la Directiva de Ac-
ción Popular, provincia de Madrid, re-
cuerdan a todos sus adheridos remitan, 
a la mayor brevedad posible, los nom-
bres de los inscriptos para el acto del 
día 22 ¿n El Escorial, con objeto de en-
viarles las tarjetas para podPr acredi-
tar la personalidad. 
Igualmente se recuerda que las per-
sonas que hagan el viaje por ferroca 
tiago Castiella, quien pronunció una 
conferencia explicando el acto de El Es-
coriad. A continuación habló el dipu-
tado por la provincia don Ricardo Cor-
tes, disertando sobre las excelencias que 
encierra la Juventud y sobre el concep-
to que de la disciplina deben tener los 
que pertenecen a Acción Popular. Am-
bos oradores fueron ovacionadísimos. 
Entusiasmo en Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 16.—En viaje de pro-
paganda del Congreso de Juventudes de 
Acción Popular continúa recorriendo la 
provincia el diputado popular agrario 
don Luis Montes y López de la Torre, 
acompañado del presidente de la Juven-
tud de Acción Agraria Manchega, don 
José Ortuño. 
Visitaron estos días los pueblos de Al-
magro, Bolaños, Calzada de Calatrava, 
Moral, Valdepeñas, Santa Cruz de Mude-
la, Infantes, Carrizosa, Tomelloso, So-
cuéllamos. Campo de Criptana y Alcá-
zar de San Juan. 
Existe un entusiasmo extraordinario 
por asistir al acto del día 22 en El Es-
corial, pudiendo calcularse que de esta 
provincia, gracias al esfuerzo realizado, 
concurrirán cerca de 2.000 jóvenes. 
Posiblemente irá al Escorial la nota-
ble banda de música de Campo de Crip-
tana, compuesta de 50 profesores. 
se "le hizo 'la respiración artificial, y ,rril lo avisen para enviarles las autori- Q u i n i e n t o s j ó v e n e s SÓlo d e 
más tarde, en grave estado, se le con- zaciones para los trenes hasta Madrid l a 7nria M a n r ^ c a 
dujo a un Sanatorio. |y ^ billetes especiales desde Madrid a j ^ a ™ 6 8 * 
El Juzgado de guardia, que era el nú- E1 Escorial y regreso. BARCELONA, 16. Con objeto de or-
mero 5, se presentó en el lugar del su- ' Todas las consultas de los congresis- i ranizar el viaje de los jóvenes q̂ue han 
ceso y ordenó el traslado del cadáver al itas de los pueblos de la provincia de Ma- ¡de asistir al acto de El Escorial, se ha 
Depósito Judicial. Además, ordenó la ldrid deben dirigirse a la calle de Alca- ¡montado una oficina en la plaza de Ca-
comparecencia de un técnico de la Com- llá' 61> teléfono 50145, donde funciona el Italuña, esquina a la ronda de San Pedro, 
pafiía del Gas, quien manifestó no ha- Comité Provincial del Congreso. 
bían existido emanaciones de gas. Tam-
bién compareció otro técnico del Ayun-
tamiento, el cual declaró que no ha 
i Se preparan trenes especiales en los que 
- . . el billete de ida y vuelta costará 70 pe-
ú.n Aranjuez setas. Además de otros puntos de Cata-
Los directivos de la J. A. P. de Aran- !uña saldrán emanas de autobuses. De 
bía emanaciones de ningún colector, juez, señores Arana, Riestra, Moraleda la comarca de Manresa asistirán unas 
que, por otra parte, hub eran sido apre- y Marañón (José María), han recorrido i500 P6"0™3- harán el viaje en an-
cladas por los demás vecinos. No se I los pueblos de VUlaconejos, Chinchón, jtc>cars-
descarta la hipótesis de que el suceso yaldelaguna. Belmente de Tajo, Colme- Dos jóvenes vienen a pie 
ocurriera a consecuencia de las emana- nar de Oreja, de la provincia de Ma-
clones del carbón de la cocina. I drid, y Villarrubia de Santiago. Ocafta, i ALICANTE, 16.—Existe gran entu-
El juez ordenó que fuera precintado iLa Guardia y Villatovas, de la provincia isiasino entre las Juventudes de la CEDA 
para asistir al acto de El Escorial. En 
autocares y "autos" particulares saldrán 
cuatrocientos jóvenes de esta provincia. 
De Orihuela salieron dos jóvenes ei pa-
sado día 14, que quieren hacer a pie el 
viaje. Son portadores de una carta de 
Prcpyre 
E l defensor del capitán 
Rojas 
CADIZ, 16.—Ha circulado el rumor de 
que don Eduardo Pardo Reina, abogado 
defensor del capitán Rojas, Iba a ser 
nombrado subsecretario de Justicia. Vi-
sitado en el hotel, de madrugada, cuan-
do terminaba de celebrar una extensa 
conferencia con Madrid, al exponerle los 
el cuarto. !de Toledo, en viaje de propaganda para 
La Policía trabajó activamente du-! la organización del Congreso de la Ju-
rante la noche y madrugada para po- ventud dé Acción Popular. En todos es-
ner en claro el suceso. El juez de guar- tos pueblos reina gran entusiasmo. En 
día ordenó prestara declaración un pa- Belmente fueron recibidos por la Ban-
riente de la muerta. Se cree que se tra- da de música. Se calcula en 500 el nú-
ta de un accidente, pues el matrimonio mero de asistentes de estos pueblos al lOrihuela para Gil Robles, 
vivía en medio de la mayor concordia, magno acto de E l Escorial. Animación de Zaragoza 
Brillante mitin en Córdoba Z a r a g o z a , i6.-sigue con gran ac-
tivldad en todos los pueblos de la pro-
vincia la propaganda para el acto de El 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 16.—Se 
conocen nuevrs detalles sobre la cesión 
de las fincas denominadas "Bramaderas" 
y "Timones" a los obreros afiliados a 
Acción Agraria Manchega, en el pueblo 
de Hinojosa de Calatrava. 
Estas fincas se repartirán po medio 
de lotes, representados en cien acciones, 
de las que se reservan algunas destina-
das a los ebreros más necesitados. Las 
demás se entregarán a los campesinos, 
que abonarán su importe en el plazo de 
doce años. 
El reintegro de las acciones reserva-
das a los obreros que carezcan de me-
dios económicos serán pagados en cinco 
años más por aportaciones módicas de 
los demás propietarios. 
Los diputados de Acción Popular es-
tán haciendo negociaciones para cense-
guir la explotación directa de unas mi-
nas de Puertollano por los obreros. 
M í t i n e s o b r e r o s 
GLION, 16.—En la villa de Luanco, y 
en los locales de Acción Popular, se ce-
lebró un mitin de carácter social cató-
lico, en ei que tomaron parte los pro-
pagandistas de Gijón don Ramón Jun-
quera, el argentino Tuyas, don Juan 
Ventura y el diputado obrero por Cas-
tellón don Antonio Martí. El vicesecre-
tario de dicha' agrupación local, don Ju-
lio Ovíes, presentó a los oradores, quie-
nes se ocuparon del salariado y de la 
cuestión social con arreglo a las doc-
trinas de la Iglesia. Glosaron las encí-
clicas de León XIII y de Pío XI y ex-
pusieron la necesidad de infundir las 
nuevas generaciones el espiritualismo 
cristiano. Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
Más tarde, en el Salón Ideal, de Gi-
jón, dieron un nuevo mitin sobre la mis-
ma materia. Allí los oradores fueron 
presentados por el joven abogado y pro-
pagandista católico don Bonifacio Lo-
renzo, como verdadero obrero. 11 , obre-
ros—dijo—buscan la felicidad ae parti-
do en partido, de sindicato en sindicato 
y no podrán encontrarla sino en la doc-
trina de la Iglesia Católica, que la 
doctrina del amor. 
Por su parte, el diputado Martí Olu-
cha expresó su satisfacción por el am-
biente alentador que encuentra en As-
turias. Al hablar de la cuestión social, 
dijo que se siente revolucionario; pero 
que la revolución que se precisa hacer 
es la revolución del orden y de la ra-
zón, no en el campo político, sino en el 
social. Condenó a los ricos que no sa-
ben cumplir con los deberes que les im-
pone la propiedad, diciendo que deben 
recordar las palabras del Pontífice. El 
numeroso público que asistió al mitin 
aplaudió con entusiasmo a los oradores. 
Mitin tradicionalista 
en Sevilla 
U n petardo 
A las dos menos cuarto de la madru-
gada última ha hecho explosión un pe-
tardo de gran potencia que había sido 
colocado en la ventana de una ferrete-
ría propiedad de Salvador Aguado e Hi-
jos, en ia calle de Toledo, número 93. 
La ventana está situada frente a la 
calle de la Sierpe. Uno de los barrotes 
fué lanzado en trozos a gran distancia. 
Se rompieron los cristales de varias ca-
sas y de los escaparates de una sastre-
ría próxima a dicho lugar, propiedad del 
señor Ligero. La detonación produjo la 
rumorea circulados, ha manifestado que , „ 
mañana marchaba a Madrid. Nada sabe ™n8 guíente alarma. La Pohcía dió una 
oficialmente ni nada se le ha indicado. 
Desde luego él tiene gran interés en no 
dejar la defensa del capitán Rojas, el 
cual le ha suplicado que no le abandone. 
Sin embargo, ha añadido que si se le 
batida por aquellos alrededores, sin re-
sultado positivo. 
grav«. 
se de los periodistas éstos le dieron la 
enhorabuena, que agradeció, lo cual se 
'habla de disciplina, no tendría más que .estima como que son verdad las noticias 
acatar la voluntad del Jefe. Al despedir- Icirculadaa sobre un nomb 
CORDOBA, 15,—Se ha celebrado es-
ta mañana el mitin de la Juventud de 
Acción Popular en preparación del Con-
greso de El Escorial. El Gran Teatro 
estaba realmente abarrotado de públi-
co, entre el que había gran número de 
obreros. Presiden los señores Benito, 
por Acción Popular Agraria; los dipu-
tados a Cortes de la minoría popular 
agraria s e ñ o r e s Fernández Martos, 
Montero Tirado y Cabrera; el señor Pé-
rez de Laborda y los señores Martínez 
Córdoba y Quíntela, por la JAP, y el 
señor Cantero, por Ac?!'" Obrerista. 
El señor Marti 
Escorial. Destacados elementos de la 
J. A . P. han recorrido los principales 
pueblos de Zaragoza y en todos ellos han 
formado Comisiones de jóvenes para or-
ganizar el viaje al Escorial. Las Juven-
tudes femeninas se ocupan de bordar las 
banderas y estandartes. Se supone que 
la Comisión de Zaragoza será una de 
las primeras en número. Desde luego, en 
las oficinas de la J. A . P. se trabaja 
muy activamente y son numerosos los 
"carnets" de ferrocarril que despachan. 
tínez Córdoba glosa los 19 así como las consultas que evacúa. Tam-
ograi.m de la j A i - ; a con-puntos del pr 
tinuación, don José María Pérez de La-
borda saluda a Córdoba en nombre de 
la Juventud madrileña de A. P.; dedica 
un recuerdo a los muertos de la JAP 
que cayeron durante la contienda elec-
toral pasada; «o medio de grande* 
SEVILLA, 16.-Ayer se celebró la 
bendición e inauguración del nuevo 
Centro Tradicionalista, establecido en 
un amplio local céntrico. 
Por la mañana se celebró en la igle-
sia parroquial del Salvador una misa 
de comunión. Después hubo una jira al 
cortijo de Quintillo. El requete de Se-
villa, formado por más de 300 jóvenes 
todos con boinas rojas, desfiló ante ei 
antiguo general carlista don José Diez 
de la Cortina, a los acordes de la mar-
cha de Oriamendi. Se hizo entrega al 
requete de una bandera. Fué madrina 
la baronesa de Sograve. 
A las seis de la tarde se celebró la 
bendición e inauguración del nuevo 
Centro Tradicionalista. Se habilitaron 
todos los locales y los dos patios para 
contener a la concurrencia, y se Ins-
talaron altavoces. 
Hizo uso de la palabra el diputado 
por Navarra, señor Arellano, que ha 
notado en Sevilla que no quieren el 11-
beraiismo, ni el parlamentarismo, sino 
el tradicionalismo. Hay que estar aler-
ta, no nos vayan a sorprender con otro 
14 de abril, infinitamente peor. 
Don Jesús Comin, diputado por Za-
ragoza, dijo que el partido tradiciona-
lista no es un partido absolutista, sino 
que tiene el freno de su propia con-
ciencia religiosa y el de las Cortes, re-
presentativas de las actividades de la 
nación. 
Divisa que podría ostentar con toda Justicia el famoso producto 
«meloa y muebles pera 
E N C A U S T I C O A L I R O N 
"Por donde quiera qne roy.^ Mhid j «fegMiola van conmlfo". 
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E L D E B A T E (5) 
B r i l l a n t e desfi le mi l i tar e n l a C a s t e l l a n a 
Danzas regionales en la Plaza de la Armería. La Filar-
mónica, la Coral Zamorana y el Orfeón Donostiarra die-
ron un concierto en el Monumental. Los Coros Clavé in-
tervinieron con éxito. Otro concierto de gala en el Español 
, L A S F I E S T A S C O N M E M O R A T I V A S D E L A R E P U B L I C A 
En la plaza de la Armería se cele-
bró en la mañana del domingo el con-
cierto de danzas regionales. Al fondo 
de la plaza se levantó el escenario y 
frente a él las dos tribunas para el je-
fe del Estado y los representantes par-
lamentarios. 
El festivaJ comenzó a las nueve de 
la mañana; a las once ocupó su tribuna 
el Presidente de la República, acompa-
ñado de su esposa e hija; el señor Le-
rroux, el ministro de Instrucción públi-
ca, el secretario del jefe del Estado y 
el jefe de Prensa de la Presidencia. 
Intervinieron en la fiesta los grupos 
"Voces Cántabras", de Santander; gru-
po asturiano, de Paucar; bailes vascos, 
de Rentería; coros "Anaquiños d'a ê-
rra" y "Rosalía de Castro"; danzantes 
de Soria; parejas de bailadores de Car-
vajales de Alba, Zamora; cuadros an-
daluces; rondallas aragonesas; grupo 
de «Amis del Art popular», de Mallor-
ca e Ibiza; sección de bailes y cantos 
por la Masa Coral tinerfeña, y final-
mente el grupo de Valencia. 
A la fiesta asistió un público muy 
numeroso. 
En el Instituto de Puericultura 
A las once de la mañana se verificó 
en el Instituto de Puericultura el ac-
to organizado por la Diputación. Asis-
tieron el señor Salazar Alonso, el sub-
secretario de su ministerio, varios dipu-
tados provinciales y el subsecretario 
d̂  la Diputación. Primeramente dió un 
concierto una banda militar, y a coáti-
nuación intervinieron los Coros tiner-
feños y Clavé y los artistas Lepe y 
Alady. El acto terminó a las dos de la 
tarde. 
Concierto y fuegos artificiales 
Orfeón y su director. El anfiteatro es-
taba lleno de niños, todos ellos moní-
simos, pero que, con su parloteo, no de-
jaban oír la música. 
Joaquín TURINA 
El concierto de gala 
En el Español se celebró el anuncia-
do concierto de gala, en el que tomaron 
parte la Orquesta Filarmónica, el Or. 
feón Donostiarra y la Masa Coral de 
Madrid. En el programa figuraban las 
siguientes obras: "Sonatina", de Half-
fter; "Nochebuena del diablo", de Es. 
plá; "Romance morisco" de Mudarra, 
y "Pedro Grullo", canción humorística, 
dos obras ̂ cantadas por la Masa Coral, 
bajo la dirección de Benedito; dos mo-
tetea de Victoria, "Ave María" y "O 
Magnun Mysterium", por ej Orfeón Do. 
nostiarra; "Magnificat", de Bach, por 
la Masa Coral y la Filarmónica, diri-
gida por Benedito y actuando como so-
listas Angeles Ottein y el bajo señor 
Valenzuela. Lo más interesante del con-
cierto fué el estreno del "Soneto a Cór. 
doba", letra de Luis de Góngora y mú-
sica de Manuel de Falla. Dicho soneto 
fué escrito por Falla con ocasión del 
reciente centenario de Góngora y como 
homenaje al ilustre poeta. Falla enfo. 
ca el soneto como un himno, de aspec-
to altisonante y, naturalmente, muy 
alejado de toda fórmula andaluza. Es 
una página musical algo bravia y no 
sin cierta grandeza de sentimiento; 
quisiéramos oiría otra vez y poder asi-
milar mejor su perfil melódico. Ange-
les Ottein venció con su arte las dificul-
tades vocales del "Soneto a Córdoba", 
siendo acompañada admirablemente por 
la arpista Milagros García Cotelo.—J. T. 
E l desfile militar 
A las once de la noche hubo en 
la plaza de la Armería un interesante 
concierto de los Coros Clavé. Ocupafron 
el palco presidencial el jefe del Estado, 
acompañado de sus familiares; el señor 
Lerroux y los ministros de Obras pú-
blicas, Trabajo, Guerra, Marina, Ins-
trucción e Industria. 
Los Coros interpretaron, entre otras 
canciones de su repertorio, el «Gloria 
a España», «Les vets deis Almugavers», 
«¡Desperta ferro!» y «Gloria a la pa-
tria». Todas ellas fueron acogidas con 
grandes aplausos por el público que lle-
naba la plaza. Con los Coros Clavé co-
operó la banda militar de Ingenieros. 
Después del concierto fué quemada 
una colección de fuegos artificiales. 
Concierto en el Monu-
mental 
A las seis y media de la tarde, se 
celebró el segundo concierto extraor-
dinario en el Monumental Cinema. To-
maron parte la Orquesta Filarmónica, 
bajo la dirección del maestro Pérez Ca-
sas; la Coral Zamorana, bajo la direc-
ción dei maestro Aedo, y el Orfeón 
Donostiarra, bajo la dirección del maes-
tro Gorostidi. Asistieron el Presidente 
de la República, acompañado de su es-
posa e hijas; el presidente de la Cáma-
ra, señor Alba; el presidente del Conse-
jo, señor Lerroux, con su esposa; los mi-
nistros señores Cid, Madariaga, Hidalgo, 
Del Río (don Cirilo) y Rocha; el presi-
dente del Tribunal de Garantías, señor 
Albornoz; el secretario general de la 
Presidencia, señor Sánchez Guerra, y 
el jefe del Gabinete militar, general 
Ruiz Trillo. El señor Alcalá Zamora fué 
recibido con grandes aplausos y a los 
acordes del himno nacional. 
Se trata de un concierto por acumu-
lación de elementos. Actúan en él la 
Orquesta Filarmónica, bajo la dirección 
de Pérez Casas; la Coral zamorana, di-
rigida por el maestro Aedo, y el Or-
feón Donostiarra, conducido por Go-
rostidi. De la Orquesta Filarmónica me 
limitaré a decir que, como siempre, hi-
zo honor a su director, interpretando 
a maravilla el «Capricho español», de 
Rímsky, y acompañando algunas obras 
al Coro. 
¡Bravo personaje el maestro Aedo! 
Su Coro no es muy grande y las voces 
pasan de medianas. Sin embargo, es. 
te hombre sabe sugestionar a sus 
huestes vocales de tal manera que ha-
ce de ellos lo que quiere. Además, se 
ha hecho carg > de lo que representaba 
el concierto del domingo, confeccionando 
el programa de un modo habilísimo. Co-
menzó por un motete de Victoria, su-
blime muestra de la polifonía española 
del siglo XVI; siguió con una a modo 
de fantasía de las "Cantigas de Alfon-
so el Sabio», de Antonio José, y, para 
terminar, cuatro canciones castellanas, 
de lo más bonito que se pueda imaginar. 
La canción titulada "Por tierra de cam-
pos» tiene cierta semejanza, en sus for-
mas y melismas, con la «saeta» anda-
luza. El entusiasmo que en sus inter-
pretaciones pusieron el maestro Aedo 
y su coro, y la bonita visualidad del 
grupo de muchachas, adornada con la 
clásica manta zamorana, agradaron al 
auditorio, que aplaudió calurosamente 
a los simpáticos coralistas. 
El maestro Gorostidi es un excelen-
te músico y dispone de un Coro mag-
nífico. La sonoridad del Orfeón Donos-
tiarra es dulce y pastosa; potente en 
loe agudos llega a obtener efectos te-
nues casi imperceptibles; los solistas 
sor muy buenos, destacándose entre 
ellos la contralto María Teresa Hernán-
dez, artista de mérito. No obstante, hay 
que confesar que hubo algunos desacier-
tos en su actuación. En un concierto 
del carácter del que reseñamos estaban 
completamente desplazadas las obras 
de Rachmaninoff, Ravel y Debussy; es-
to s. agravó al titular dichas obras en 
vasco, y se empeore notablemente al 
interpretar, fuera de programa, el «Ger-
n-kako». Con gnaré, entre las obras 
cantadas por el Orfeón Donostiarra, las 
dos canciones del maestro Busca Sa-
gastizábal, que son preciosas, sobre to-
do la primera impregnada de místico 
sentimiento r Mgioso. La «Pavana», de 
Fauré parecía, con las voces, finísimo 
encaje y en cuanto a la escena vasca 
de Usandizaga, tiene todas las caracte-
rísticas de este compositor, hasta el 
punto de recordar algunas fórmulas ca-
dencíales de «La¿ golondrinas». Ramón 
Usandizaga dirigió la obra de su her-
Biana. Hubo pnxdho» ajjjausoa Raía W 
El desfile de tropa-
programa anunciado 
que figftraba en el 
para festejar el 
Un discurso del ministro 
de la Gobernación 
"Nos esforzamos en devolver a la 
autoridad su prestigio" 
• 
"Cuando existen los Comités pari-
tarios no se puede plantear 
cada día una huelga" 
• 
Suspender actos por la coacción de 
amenazas, es fomentar el anti Estado 
E l Gobierno está dispuesto a defen-
der el derecho de todos 
Con motivo de celebrarse la inaugura-
ción del Círculo Radical del distrito de 
la Inclusa, el ministro de la Goberna-
ción pronunció un discurso, del que pu-
blicamos los siguientes párrafos: 
"La Directiva del Círculo ha querido 
que la inauguración de este local coin-
cida con el tercer aniversario de la Re-
pública, y ello ha constituido un acier-
to. La fecha del 14 de abril no es, sim-
plemente, una fecha a celebrar. Consti-
tuye algo más. No debéis olvidar que el 
14 de abril ae ha incorporado a la fes-
tividad de algún país americano, que 
señala el instante de un pueblo que se 
da a sí mismo un nuevo Estado de de-
recho. 
Habremos de divulgar el verdadero 
significado del 14 de abril ante los que 
pretendan que, evaporándose, quede co-
mo una circunstancia. 
El 14 de abril significa ei resurgi-
miento de una nación gloriosa, apartada 
hasta entonces de sus destinos". 
Hace una definición de la proclama-
ción de la República y del gran gesto 
de los españoles para instaurarla y re-
cuerda el manifiesto que lanzaron a la 
publicidad los candidatos a concejales 
en las elecciones del 12 de abril. "Mien-
tras que en otros países—añade—se bus-
can fórmulas y una minoría pretende 
imponerse a la mayoría, España sabe 
concretar sus aspiraciones con aquella 
jornada histórica del 12 de abril. 
Ni una palabra molesta para los re 
Hay que procurar que las Cortes duren dos años 
Para que en 1936 sea posible reformar la Constitu-
ción. " L a Patria y la libertad antes que la Monarquía 
y la República". "Las críticas al Jefe de Estado han 
salido de los hombres del bienio" 
C O N F E R E N C I A D E L SEÑOR R O Y O V I L L A N O V A 
¡ 
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ercer anivirsario de la proclamación !Publicailos- aunque sea verdad que no 
de la República se verificó ayer. Ei día, 
verdaderamente espléndido, contribuyó a 
la brillantez del desfile, que fué presen-
ciado por numerosísimo público. 
A las once de la mañana, el Presi-
dente de la República, acompañado del 
jefe del Gobierno, revistó a las tropas 
que iban a desfilar en la prolongación 
ue la Castellana. Scguidam^Me, el Pre-
sidente de la República se trasladó, 
acompañado del jefa del Gobierno, a la 
tribuna instalada en el paleo de la Cas-
tellana, desde donde presenció el des-
file de las tropas, an unión de los mi-
nistros de Instrucción. Estado. Guerra 
y Comunicaciones. 
Las fuerzas, con sus bandúras y ban-
das de música, desfilaron por el siguien-
te orden: Iníanteria, Regulares, Zapa-
dores, Alumbrado, Intendencia, Guardia 
civil a pie y a caballo. Artillería, tan-
ques, ametralladoras, carros de Asalto, 
Cazadores d e Caballería y Aviación. 
siempre se ha dado el mismo trato al 
partido radica). Habrá en ellos error; 
yo creo que hay buena fe". 
Evoca el nombre del señor Lerroux, 
tan combatido y calumniado, porque el 
partido radical se creó en la lucha. 
"No consideramos enemigos—añadió 
el señor Salazar Alonso—a los republi-
canos; queremos ser amigos de todos, 
y creemos que, más tarde o más tem-
prano, se convencerán de que cuando 
se registra un acto histórico como el 
del 14 de abril, el Estado es funda-
mental, y no debe haber más enemigos 
de la República que aquellos que vayan 
contra el Estado, sean de unos flancos 
o de otros. 
Discutirán nuestros aciertos o erro-
res; si la marcha que se sigue es pro-
cedente o no: todo es discutible; la opo-
sición enaltece y acucia. A lo que no 
hay derecho es a debilitar el Estado, 
Todos debemos estar unidos, porque 
El domingo pronunció en el teatro 
Victoria su anunciada conferencia so-
bre «La República conservadora> don 
Antonio Royo Villanova, Presidió el se-
ñor Martínez de Velasco con algunos 
directivos del partido agrario. El públi-
co llenó el local. 
El señor Royo Villanova comenzó di-
ciendo que hablaba en nombre propio, 
sin comprometer al partido agrario, y 
que si en el Parlamento el jefe de la 
minoría le ordenase votar en contra de 
lo sostenido en esta conferencia, obe-
decería al señor Martínez de Velasco, 
ya que padecemos en España una cri-
sis de autoridad que hay que combatir, 
aún sacrificando las propias opiniones. 
Hablar de la República conservado-
ra—dijo—no es más que examinar si 
la República puede subsistir en Espa-
ña. Ya Castelar dijo que la República 
española, para perdurar, habría de ser 
conservadora. 
Nosotros, que en el panorama polí-
tico español estamos en la derecha, pe-
ro que en el Parlamento ocupamos una 
posición de centro, les recordamos a 
monárquicos y republicanos que Caste-
lar, certeramente, decía el año 1888: 
«En España no hay más fórmula polí-
tica que una Monarquía democrática 
o una República conservadora; en el 
momento en que la Monarquía deje de 
ser democrática, caerá.» 
Lo primero, la patria 
Para Castelar lo primero era la Pa-
tria, después la libertad y en último 
término la República. Por eso cuando 
vió quo la Monarquía se hacía demo-
crática con las modificaciones introdu-
cidas en la Constitución de 1876 com-
prendió que no valía la pena pertur-
be" la tranquilidad de España para tra-
tar de implantar la República. 
Por el contrario, para los republica-
nos de las últimas Constituyentes la 
República estaba por encima de todo, 
antes q"e la Patria y que la libertad. 
Por eso votaron el Estatuto de Cata-
luña y la ley de Defensa. Castelar hu-
biera repudiado las Constituyentes. Hu-
biera hecho como el hijo de Pi y Mar-
gan, el señor Pi y Arsuaga: salirse del 
salón de sesiones para no votar la Cons-
titución. 
Pero si la autoridad de Castelar de-
be ser indiscutible para los republica-
nos, la de Cánovas debe serlo para los 
monárquicos. Y Cánovas, para justifi-
car su apoyo a los Gobiernos revolu-
cionarios que encontraban dificultades 
dentro o fu ra de la nación, decía que lo 
primero es la Patria, después la liber-
tad y en último término la Monarquía 
Azaña lo espera todo de 
la revolución 
"Nuestra misión es hacer cosas. Es 
hora de dejarnos de conver-
saciones" 
ciendo la función social de la propie-
dad. 
Esto es lo que aplaudió todo el pue-
blo, el 14 de abril, y no la República de 
Azaña y Largo Caballero. Estos no tra-
jeron la República, sino que, como dijo 
Unamuno, fué la República quien los 
trajo a ellos. La Monarquía se hundió 
porque faltó quien la defendiese. Los 
partidos monárquicos actuaban como 
tales sólo cuando estaban en el Poder, 
y actuaban como republicanos al pasar 
a la oposición. Los políticos tuvieron la 
desvergüenza de utilizar el trono para 
luchar unos frente a otros. Y este mal 
se ha repetido con la República. Las crí-
ticas contra el jefe del Estado han sa-
lido de los labios de los hombres del 
bienio cuando han sido desplazados del 
Poder. 
También cayó la Monarquía, porque 
vivió durante siete años sin Parlamen-
to y sin Constitución. Primo de Rive-
ra se equivocó fundamentalmente al tri-
turar los partidos políticos y proteger 
a los socialistas. Estos, atentos sólo a 
sus reivindicaicones de clase, aceptaron 
la ventaja que les ofreció la Dictadura. 
Largo Caballero no tuvo inconveniente 
en ser consejero de Estado, por virtud 
de un decreto anticonstitucional. 
Mitin de izquierdas en Pardiñas 
HABLARON TAMBIEN DOMINGO 
Y CASARES 
A las diez y media de la mañana se 
celebró ayer, en el "cine" Pardiñas, el 
primer mitin del nuevo partido Izquier-
da Republicana. 
Después de breves palabras del presi-
dente de la Juventud, señor Pérez Car-
bailo, comienza el acto con el discurso 
del señor Casares Quiroga. 
Se lamenta de la "guillotina radiofó-
nica", que, sin estado de alarma ni pre-
vención, impone el Gobierno * los acto^ 
republicanos. Alude repetidas veces a 
Acción Popular para combatirla y dice 
que el acto de El Escorial será contes-
tado con un mitin republicano. 
A continuación h?.b?a d-n MarcsLco 
Domingo. 
Rechaza las a c u s a c i o n e s que se 
hacen a los gobernantes llamados útl 
bienio, y afirma, por el contrario, que es 
ahora cuando no se hace política deesn-
te. Hace un elogio del sistema parla-
mentario, pero siempre que permita go-
bernar con modos revolucionarios. Ha-
bla de los tres aniversarios de la Re-
pública, y dice que en el tercero los 
Al terminar la Dictadura, el Rey se modos y obras republicanas han des-
También figuraban en el desfile los gas-1 nuestra obra es nacionalizar la Repúbli-
tadores y la Banda de Música del Co-
legio de Huérfanos de la Guardia civil. 
Durante todo el trayecto, d público 
aplaudió con entusiasmo a la Benemé-
rita, v en general a toci-ir, l?.s fnerasa 
Al llegar las tropas a la plaza de Cas-
telar so disclvió fl desfile, marchando 
las fuerza-s a sus respectivos cuarteles. 
El regreso de los Coros Clavé 
En un t r e n especial que saldrá 
hoy de la estación del Mediodía, a las 
once y veinte de la noche, regresarán a 
Cataluña los miembros de los Coros 
Clavé. 
ca; que no sea posible herir ai Estado 
sin herir a la Patria. Lo que no se pue-
de decir es: quitad la bandera tricolor, 
para colocar la roja de la revolución 
social..." 
No debe hablarse de revo-
M A T E R I A L A V I C O L A 
P O L L U E L O S 
EQUIPOS P A R A E S T A B L O S 
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MANIFESTACIONES DE DESAGRADO A 
CASARES QUIROGA 
B • 
FERROL, 16.—Cuando el señor Casa-
res Quiroga se encontraba almorzando 
con varios amigos en un restaurante, el 
resto del público que se encontraba en 
el loca] le hizo objeto de manifestacio-
nes de desagrado. 
Intentan i n c e n d i a r una 
iglesia en Algeciras 
ALGECIRAS, 16.—Unos d:-—nocidos 
intentaron incendiar la iglesia que hay 
en la barriada de la próxima estación 
de San Roque. Los vecinos dominaron 
el fuego, que ha causado daños de po-
ca importancia. Los incendiarios, para 
llevar a cabo su criminal intento, ro-
ciaron las puertas del templo con ga-
solina 
Y la casa de un párro-
co en Jumilla 
JUMILLA, 16.—La casa en que habi-
ta el párroco de Santiago, don Barto-
lomé López Cerón, ha sido objeto de un 
atentado. Durante la noche, unos desco-
nocidos arrojaron por debajo de la puer-
ta gran cantidad de gasolina, a la que 
después intentaron prender fuego, pero 
sin duda a causa del viento las cerillas 
debieron de apagarse. El hecho ha pro-
ducido gran indignación entre el vecin-
dario. 
lución social 
"¡Revolución social! ¿Para qué? En 
el Estado republicano, no sólo se vela 
por la justicia social, sin^ por las rei-
vindicaciones sociales. Cuando se ha he-
cho una Constitución como la de la Re-
pública española, y se cumple, no hay 
derecho a hablar de revolución social. 
Cuando existe una organización como 
la de los Comités paritarios, no hay de-
recho a darla de lado para plantear ca-
da día una huelga." 
Se dirige a las mujeres y manifiesta 
que no se puede decir: tu marido, tu hi-
jo, no trabajan, no por la mejora del 
jornal, sino porque ha habido un Comi-
té de huelga que actúa acaso entre pre-
sidiarios por delitos no sociales.... "Este 
Gobierno no desconoce las leyes socia-
les; es que no tolera que, con el pretex-
to de reivindicaciones mentidas, se quie-
ra acabar... (Grandes aplausos interrum-
pen al orador.) 
No sólo—agrega—hay el peligro de 
Moscú. Hay también el del fascismo. 
Toda la opinión es lícita, pero todo lo 
que tienda a socavar el régimen repu-
blicano, e instaurar el fascista merece-
rá la repulsa nuestra. 
NI Italia ni Rusia 
«Una democracia no necesita fórmu-
las improvisadas o fracasadas para im-
poner el Derecho a todos.» 
Hace historia del surgimientc, del fas-
cism t en Italia, por permanecer el lis-
tado ausente ante las luchas de los 
partidos, y afirma que cuando los ciu-
dadanos no se sienten defendidos por el 
Poder público, se defienden a sí mismos. 
Por eso la República tiene que hacer 
presencia constante del Estado y de-
cir a los ciudadanos que ellos no tienen 
que preocuparse de defenderse. Ellos 
a trabajar; el Estado es el único que 
pued. defender el orden. El anuncio 
de un acto, el ejercicio de un derecho 
que pudiera dar origen a alteraciones, 
permaneciendo ausente el Estado, es 
fomentar el anti-Estado. 
Con este criterio bastaba que una mi-
noría amenazara con interrumpir un ac-
to para que un Gobierno dispusiera que 
no se celebrara. 
Triunfaba con esto el anti-Estado. 
_ -r eso, cuando ee dice que nosotros 
fomentábamos el fascismo, ellos eran 
quienes lo fomentaban, con esa ausen-
cia del Estado. 
Siempre el Efitado, que no se olvide. 
Podrá prohibirse el ejercicio de un de-
recho, pero será el Estado, y no valen 
censuras y definiciones. 
Quien pretenda impedir la democra-
cia encontrará siempre al Gobierno dis-
| puesto a defender los derechos de to-
' dos. Cuando me preguntan qué es lo que 
hago, replico: «Lo que tengo que hacer.» 
Sólo soy un ministro sin vanidad, sen-
cillo, con la sencillez de nuestro pue-
blo, y pido a todos que vean lo que 
son. Un ciudadano? Pues un ciudada-
no. ¿TJn agente de la autoridad? Pues 
un agente de la autoridad.» 
El principio de autoridad 
encontró sólo. Los leales de Primo de 
Rivera se Sintieron ofendidos por la des-
airada despedida que se le hizo a su 
caudillo. Asi fué posible la caída de la 
Monarquía, y la República no pudo es-
tar firme hasta que el general Sanjur-
jo puso sus armas al servicio del ré-
gimen que nacía. Yo que voté la amnis-
tía de 1918 a favor de los socialistas, 
veo ahora las trabas que se ponía para 
poner en libertad a Sanjurjo, y no pue-
do menos de comparar la moralidad de 
los monárquicos con la de los socialis-
tas. (Gran ovación.) 
L a reforma de la Constitución 
Estamos, pues, en los momentos de 
una República conservadora. No hay 
que dejarse seducir por la novedad del 
fascismo. Lo que se ha de procurar es 
que estas Cortes duren dos años para 
buscar eo enero de 1936 la mitad más 
uno de los votos y reformar la Cons-
titución. 
Queremos mantener una convivencia 
cordial con los demás grupos de dere-
cha y con los republicanos liberales y 
defender los valores espirituales de nues-
tra Patria. No somos diputados católi-
cos, sino católicos que son diputados, y 
por lo mismo queremos defender a la 
aparecido. Termina diciendo que Izquier-
da Republicana tiene el deber de sal-
var y dignificar el 14 de abril, y para 
ello cuenta con que todos tengan su 
misma decisión. (Aplausos.) 
El señor Azaña 
Están equivocados quienes desean que I^lesia-. Pf0 sin mezclarla en los apa-
= ™ 0 « -nrmer̂  ,Yn,v mal nnrmiP I slonami€ntos de la política. Asi, la res-
ponsabilidad que adquiramos será para 
nosotros y no para la Iglesia. 
El señor Royo Villanova terminó ex-
hortando a la juventud para que culti 
las cosas se pongan muy al, porque 
creen que así tendrá que nacerse una 
restauración monárquica. No es lícito 
querer sacrificar los altos intereses de 
la Patria para salvar la Monarquía. 
Quienes no creen en una República con-; ve la espiritualidad, y. elevando su ideal 
i 4 -i i hiaota 'níni tonco fa an Ino Hootinoo servadora deben dejar obrar a los que esperan de ella, y si se produce el fra-
caso, será la hora de los monárquicos. 
Pero estoy seguro que si fracasa la 
^epúblic conservadora vendrá el fas-
cismo o el anarquismo, y ninguno de 
los dos será monárquico. 
Algunos monárquicos temen que no 
fracase la República conservadora, y és-
tos, si son verdaderos patriotas, no de-
ben perturbar la paz pública, y segura-
mente no interpretan bien la voluntad de 
don Alfonso. Si éste supiera que Espa-
ña se ha de salvar con la República 
conservadora, renunciaría a la Corona. 
Doctrina católica es la de que pue-
den prescribir los derechos de un rey a 
su corona, pero lo que nunca puede pres-
cribir es el derecho de un pueblo a su 
tranquilidad. 
El programa de la Repú-
blica conservadora 
El programa de la República conser-
vadora no es otro que el estatuto jurí-
dico dado el 14 de abril por el Gobier-
no provisional de la República, y que 
abarca estos extremos: Libertad de cul-
tos y de conciencia; libertad individual, 
de asociación y sindical, y respeto a la 
propiedad, que sólo será expropiable 
mediante indemnización, pero recono-
gobernanteí que toleraban el despres-
tigio de los servidores del Estado. 
Añade que en su visita a loo cuarte-
tew de la Guardia civil salió conmovido 
e indignado al contemplar cómo viven 
algunos guardias civiles, como no viven 
muchos obreros por modestos que sean 
los salarios. «Nos esforzamos — agre-
hasta Dios, tenga fe en los destinos de 
la patria española. 
Tanto al terminar su rPrcurso como 
en varios momentos del r* I .no, el señor 
Royo Villanova fué muy aplaudido. 
Finalmente habla el señor Azaña. Dice 
que va a limitarse a dar instrucc.o.-.ei a 
la juventud. No se puede admitir que 
haya un pensamiento político de la ju-
ventud y otro de la edad madura. La 
formación de la conciencia pública re-
publicana no admite fallos por ninguno 
de sus lados. Dentro de la formación de 
la conciencia ciudadana, a la juventud 
le señala la misión de preparar los cua-
dros de mando. Cuando yo era joven 
—dice—se engañaba a la juventud ha-
blándole de los valores humanos que 
habíamos tenido. Después se puso en 
moda lo de la raza. Y yo no sé qué es 
la raza. Ahora observo cierta propen-
sión a caer en el concepto de la este-
rilidad del esfuerzo que caracterizó los 
tres últimos años. Y a esto hay que 
oponerse. Esta es la terrible labor de la 
juventud: volver a empezar, un poco 
más arriba que empezamos el año 30, 
cuando aun no había sombra de Repú-
blica. (Aplausos.) La República paga la 
culpas de sus triunfos y de la sencillez 
de su nacimiento. Nosotros tenemos que 
preguntar a ia opinión qué está dispues-
ta a hacer, porque no basta con venir 
a aplaudir a los mítines. Los republica-
nos somos la mayoría dei país y esta-
ños obligados a demostrarlo. Si los go-
bernantes actuales se dan cuenta en 
Jsta fecha de lo que conmemoran, ten-
drán que poner la bandera tricolor a 
media asta, porque esa bandera la hizo 
el pueblo para una revolución. (Aplau-
E l sábado, elección de la 
nueva Junta del Ateneo 
Mañana, Junta genera! para revo-
car el acuerdo de manifestación 
contra la pena de muerte 
Recibimos la siguiente nota: 
"Ei Ateneo celebró ayer tarde Junta 
general extraordinaria para tratar de la 
dimisión que había presentado su Junta 
de gobierno. 
Leída la moción de ésta, en ia que, a 
la vez que presentaba la dimisión, jus-
tificaba la continuidad de su conducta, 
apartada de toda política de partido, tu-
vo lugar la votación, en la que por ma-
yoría de votos fueron rechazadas las di-
misiones. 
Conocido el resultado de esta votación, 
un grupo de socios ha solicitado que se 
celebre Junta general extraordinaria pa-
ra revocar ei acuerdo de celebrar la 
anunciada manifestación pública contra 
el proyecto de restablecer la pena de 
muerte. Esta Junta se celebrará el pró-
ximo miércoles 18, a las seis y media 
de la tarde. 
Como la Junta de gobierno insiste en 
el carácter irrevocable de su dimis ón, 
ha convocado a elecciones para el sá-
bado, 21 del corriente, a las cuatro de 
la tarde." 
w i a a i i i i n i a n K 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL U£BAiE 
sos.) Nuestra misión ahora es ponernos 
on condición de hacer cosas. 
En política, nada es perdido, ni las 
derrotas, sobre todo si se tiene humor 
deportivo. Que nos han metido un "goal", 
procuremos nosotros meterles cinco, 
lRisas.) Termina diciendo: "Es hora de 
dejarse de conversaciones. Hay que pro-
nunciar una sola palabra: Revolución. 
(Prolongados aplausos.) 
Incidentes en la calle 
Durante la celebración del mitin del 
«cine» Pardiñas se congregaron en los 
alrededores numerosos grupos, los cua-
If , a la termin-ción del acto, pretendie-
ron formar una manifestación, engrosa-
da además con el público que salía. Con 
una bandera al frente se dirigieron por 
la calle de Alcalá, profiriendo gritos, y 
al llegar a la estatua del general Espar-
tero les salió al paso una camioneta de 
guardias de Asalto, de servicio en la 
misma calle, y otros dos carros enviados 
por la Dirección de Seguridad. La fuer-
za pública dió una carga y disolvió a los 
manifestantes. La bandera fué arroja-
da al suelo por sus portadores, y la re-
cogieron los guardias. Algunos pequeños 
grupos de manifestantes se rehicieron 
poco después, y cuando se encaminaban 
hacia la Puerta del Sol, fueron disuel. 
tos definitivamente por la fuerza pú-
blica. 
* * * 
Cuando el señor Lerroux regresaba a 
su domicilio, después de acompañar al 
Presidente de la República, se encon-
tró con los grupos de asistentes al acto 
de izquierdas, celebrado en el "cine" 
Pardiñas, y al darse cuenta de la pre-
sencia del jefe del Gobierno lanzaron 
algunos mueras. 
O T A S P O L I T I C A S 
Parece que no se cubrirá la cartera de Justicia en tanto no 
estén aprobados los proyectos de amnistía y terrorismo. 
Se encargará interinamente el señor Cid o el señor Salazar 
Alonso. En el Consejo de hoy se decidirá esta cuestión 
El Consejo de Ministros que ha de ce-
lebrarse hoy tendiá, principalmente, ca-
rácter político, ya que en dicha reunión 
se tratará de la cuestión planteada por 
la dimisión del señor Alvarez Valdés. 
Se han dado diversas posibilidades de 
solución a este asunto, si bien el jefe 
del Gobierno no ha exteriorizado aún 
sus propósitos. El señor Lerroux, que 
ayer, por ser día festivo, no acudió a la 
Presidencia, se negó a recibir por la no-
che a los periodistas, que acudieron a 
su domicilio. 
Nuestra impresión es que la dimisión 
del señor Alvarez Valdés quedará sol-
ventada en el Consejo de hoy. 
El señor Alvarez Valdés no se senta-
rá ya en el banco azul, pero todas las 
probabilidades son de que la cartera de 
Justicia no se cubrirá mientras se dis-
cuten y aprueben el proyecto de amnis-
tía y el de restablecimiento de la pena 
de muerte. En este caso, se encargaría 
interinamente de esta cartera el señor 
Cid o el señor Salazar Alonso, sí bien 
parece más probable que sea este úl-
timo. 
Desde luego. Hay que descartar que 
ga—en devolver a la autoridad su pres-
tigio. Cuando deje de ser ministro—aña-
de—recorreré los pueblos explicando la j el señor Villalobos entre a sustituir al 
Cartilla de la Guardia civil, en cuyas ministro dimisionario de Justicia, como 
enérgicas y serenas máximas se coloca se había dicho en un principio. 
a la autoridad consciente de la respen 
sabilidad de su misión. 
Para que no se robe en vuestras ca-
sas, para librar a los campos de ban-
didos, queremos colocar a agentes de 
la autoridad y no muñecos. 
¿^uién puede oponerse? ¿Los so-
cialistas? ¡Pero es que no luchan por 
otro régimen, en el que también debe 
UN OBRERO NIETALORGICO AGREDIDO 
Al salir ayer mañana de un taller de 
metalurgia, sito en el Paseo de Yese-
rías, 34, los obreros Elias López Ló-
pez y Mariano Fernández Menaya, fue-
ron agredidos por un grupo de unos 
treinta obreros huelguistas, que causa-
ron a Elias varias lesiones de pronós-
tico reservado. Puesto el hecho en co-
nocimiento de la Comisaría del distri-
to de la Inclusa, la Policía ha logrado 
detener a Pedro Zaldivar y Pablo Ear-
tnlomé los cuales tomaron parte en 1a exaltación del principio de autoridad 
ón oeuaurando di ea^ctóculo üuólito de-lofl 
El señor Villalobos entrará en el Go-
bierno más tarde, pero no irá a Justi-
cia, por no ser hombre de leyes. 
Llegado ese momento, se aprovecha-
rá su designación ministerial para un 
reajuste del Gobierno, pues en la com-
binación habrá que atender también a 
la sustitución interina del señor Pita 
Romero, que dentro de unos días saldrá 
rían imponer el respeto a la ley? ¿Es ¡para Roma en calidad de embajador e:: 
que Rusia no es un Estado organizado ? 
En Rusia existe la pena de muerte pa-
ra delitos políticos. 
¡Basta de farsas! Hay que decir a los 
obreros, sea la que sea su ideología, que 
en la Casa del Pueblo un mitin sindical 
antifascista. 
El orador Manuel Albar habló acer-
ca de la situación política, en tales tér-
minos, que el delegado de la autoridad, 
considerándolos delictivos, ordenó la sus-
pensión del mitin. 
Manifestaciones del jefe su-
traordinario en el Vaticar^ 
En Gobernación 
El ministro de la Gobernación reci-
cUorMn^os* que" Venen que'reaccionar Ibi6' a * una 9 medía, a los informado-
' res, a los que dijo que regresaba del 
desfile, el cual había constituido un 
contra los delincuentes que han substi 
tuído al bandolerismo andaluz. 
¡Quién quiera la paz, la tendrá! Esto p ™ ^ ™ actoltf€ ^ f 1 * * ™ -
no es política de clase, ni contra ningu-1^-¿^ de P^tica?-le dijo 
na clase.» 
dijo un infor-
Hace a continuación el orador una 
Define lo que entiende por clase me-
dia, negando que al hablar de ella se 
pretenda crear una clase. Cuando se 
hfibla de ella, es porque en la Repúbli-
ca no existen privilegios, sólo hay ciu-
dadanos de una democracia. 
Traza la alta misión ue España en 
el mundo, no sólo por su situación geo-
gráfica, sino por la instauración de un 
régimen jurídico, y la forma en que 
lo llevó a efecto, y que, siendo nuevo, 
ya lo quisieron implantar los comune-
ros. 
Excita a los patrenos y obreros a la 
concordia, y termina pidiendo a todos 
piz para toi-s los españolee. 
El señor Salazar Alonso fué muy 
aplaudido en varios párrafos y al final 
de «u Qonferencia, 
—Hcy no es día de política. 
Terminó diciendo el señor Salazar 
Alonso que había tranquilidad en toda 
España, 
El delegado de la autoridad 
suspende un mitin socialista 
Anteayer tarde comenzó a celebrarse 
M n m a u h ^ * i¿ h. i: E 
f^I D F R A T F pkkc-ios d f 
—*- L/i- iU^A I I_v si S( HN'i ION 
Madrid 2,60 peseta* al me». 
PtovIpHhs <í pesrt-"- rr1me*tr< 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
perior de Policía 
Ei domingo por la noche, y en ausen-
cia del director general de Seguridad, 
el jefe superior de Policía, don Jacinto 
Vázquez, manifestó que 'as noticias que 
se recibían de Zaragoza y Valencia acu-
saban tranquilidad completa. 
Ayer mañana—siguió diciendo el señor 
Vázquez—se celebraba en el camino del 
Vado, número 37, un acto socialista, en 
el que hicieron uso de la ijalabra el te-
niente alcalde del distrito, señor Corde-
ro; e] presidente de los Grupos Sindica-
les y don Mariano Villaplana. Este úl-
timo se expresó en tales términos, que 
hubo de ser llamado al orden por el de-
legado que presenciaba el acto. La ac-
titud de indisciplina de la concurrencia 
se manifestó de tal manera, que el ci-
tado delegado se vió en la necesidad de 
suspender la conferencia. 
También—terminó diciendo el jefe su-
perior de Policía—el delegado de esta 
Dirección que presenciaba el mitin an-
tifascista que en la Casa del Pueblo se 
celebró esta tarde, organizado por el 
Grupo Sindical de la Cerveza, se vió 
obligado a suspenderlo. 
El ministro de ia Guerra ob-
sequia a los periodistas 
El domingo, a mediodía, el ministro 
de la Guerra, don Diego Hidalgo, ofre-
ció un "cock-tail" a los informadores 
madrileños que hacen información or-
dinariamente en el ministerio. Al acto 
asistió el ministro, el sub?e-rstario y 
los altos jefes militares del Departa-
mento. El ministro conversó amable-
mente con los informadores, a los que 
obsequió espléndidaments en uno de los 
salones del ministerio. El acto trans-
currió en medio de gran cordialidad. 
Notas varias 
Para conmemorar el tercer aniversa-
rio de la proclamación de la República.. 
i] director general de Prisiones, don H j -
jólito Jiménez y Jiménez Coronado, ot)-
oquió el sábado con una comida, en ur. 
.'intrico restorán, a los jefes de aquella 
dirección y a los directores de las pri-
siones de Madrid. 
Banquete al señor Cid 
ZAIJOEA, 16.—Para c e l e b r a d el 
triunfo del ministro de Comunicaciones 
•1 partido provlnoial tugrarlo le obse-
ESLEÍDOS RIDNiCIPALES DDE NO 
HACE ONCE MESES 
JUMILLA, 16.—Los empleados de 
este Ayuntamiento han celebrado una 
Asamblea, en la que acordaron dirigir-
se a las autoridades superiores, para 
protestar de que este Municipio, que 
tiene un presupuesto de seiscientas mil 
pesetas, a causa de la mala adminis-
tración, les adeude once meses de 
sueldo. Se proponen visitar al gober-
nador para exponerle la insostenible 
situación en que se encuentran. 
ALBACETE, 16—Se ha constituido 
nuevo Ayuntamiento en Chinchilla, por 
haber sido destituido el anterior, debi-
do a ciertas irregularidades adminis-
trativas. 
quia¿-á con un banquete el próximo sá-
bado. A la comida, que se celebrará en 
el nuevo teatro, asistirán los represen-
tantes de toda la provincia. 
Una rectificación 
NUEVA YORK, 16.—Comunican de 
Wáshington al «New York Times», que 
el comandante aviador don Ramón 
Franco, que realiza un viaje por los 
Estados Unidos, será nombrado en bre-
ve agregado de Aeronáutica a la Emba-
jada española en Wáshington. 
El célebre aviador regresará a Es-
paña en mayo, para volver a los Es-
tados Unidos a principio de verano. 
Interrogado por les periodistas, el 
aviador del «Plus Ultra;-, ha declarado 
que España va a comprar, en breve, 
cien o doscientos aeroplanos norteame-
ricanos de bombardeo, y que tiene la 
intención de adquirir un millar de 
aviones en un plazo de cinco años. 
* * * 
El señor Alvarez Buylla, subsecre-
tario de la Presidencia, departamento 
del que depende Aeronáutica, ha des-
mentido las supuestas compras de avio-
nes de guerra a los Estados Unidos 
que anuncia el «New York Times», 
dando la • información como unas de-
claraciones de don Ramón Franco. 
Desde luego—nos dijo el señor Al-
varez Buylla—son cifras fantásticas 
para nuestra potencia económica la 
compra de cien aviones a la vez, y la 
adquisición de mil en cinco años. 
Aunque se proyecte una reorganiza-
ción en Aeronáut'ca,. no se ha expues-
to ningún proyecto de compra de avio-
nes al extranjero, y no se ha comuni-
cado al señor Franco nada en este res-
pecto. 
Un comentario alemán 
BERLIN, 16. — El «Volcische Beo-
bachter» publica una interesante in-
formación de su corresponsal sobre la 
influencia de la masenería en la po-
li cica esp:ñola. Cuyo poder, por otra* 
parte, está en decadencia. Las izquier-
das siguen deshechas, escribe; Martí-
nez Barrio se ha ou'-dado casi solo en 
su maincbia y la'votación sobre los 
hr.beres del Clero ha constituido un 
éxito para el Gobierno y las derecha*. 
Bt CAÑETE. 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C A L L A O : " A g u a e a e l s u e l o " 
H e m j u i u n a b u e n a p e l í c u l a e s p a ñ o l a . 
P o c a s v e c e s h e m o s p o d i d o d e c i r e s t o a l 
c r i t i c a r l a s p r o d u c c i o n e s d e l " c i n e " p a -
t r i o y h o y n o s c u m p l e r e n d i r n o s a l a 
j u s t i c i a , a u n q u e s e a c o n a m p l i t u d , p o r -
q u e l a e x i g e l a s i m p a t í a , e l a g r a d o , l a 
s a t i s f a c c i ó n d e v e r q u e p o r í i n m i d a -
m o s u n b u e n c a m i n o p a r a c r e a r e l c i -
n e m a t ó g r a f o n a c i o n a l . 
H a n d a d o a l a p a n t a l l a l o s h e r m a n o s 
Q u i n t e r o u n a s u n t o s e n c i l l o , d e t o n o d i -
d á c t i c o - m o r a l , m á s p r o p i c i o e n v e r d a d 
p a r a l a c o m e d i a q u e p a r a l a o b r a c i n e -
m á t i c a . S u s l í n e a s d i n á m i c a s s o n p o c a s , 
s u m o v i l i d a d e s c a s a . T a n c i e r t o e s e s t o , 
q u e l a s v e c e s q u e l a c o m e d i a q u i e r e s e r 
e m o c i o n a l t i e n e q u e r e d u c i r s e e n s u i n -
t e r i o r y h a c e r s e t e a t r a l . L a p e l í c u l a e s , 
p u e s , p o b r e d e a s u n t o c i n e m a t o g r á f i c o . 
C a r e c e d e v i v e z a , d e i m p r e s i o n i s m o s , d e 
i n t e r é s v i v o y t a j a n t e . E s m á s , c o m o l a 
a c c i ó n e s p o r s i m i s m a d e e x p o s i c i ó n 
c o r t a — u n a c a l u m n i a y s u r e p a r a c i ó n 
p o r m e d i o d e l a m o r d e l c a l u m n i a d o r h a -
c í a l a c a l u m n i a d a — e l " f i l m " t i e n e q u e 
e s t i r a r s e y u t i l i z a r t o d o s l o s r e c u r s o s 
p r o p i o s . E s t e e s e l é x i t o d e l a p r o d u c -
c i ó n . Q u e , a p e s a r d e l a l u c h a c o n s t a n t e 
e n t r e l a t e a t r a l i d a d d e u n a a c c i ó n a p a -
c i b l e , l e n t a , d u l c e y m o n ó t o n a , c o n d 
a f á n d e m o v i l i d a d y d e d i n a m i s m o d e 
l o s r e a l i z a d o r e s , r e s u l t e u n c o n j u n t o g r a -
t o y e s m e r a d o . N o s e h a n r e g a t e a d o p a -
r a e l l o n i n g u n a c l a s e d e e s f u e r z o s d e 
í n d o l e f o t o g r á f i c a . E l " f i l m " l u c e v e r d a -
d e r a s m a r a v i l l a s . U n a s n u e v a s , o t r a s r e -
c o g i d a s y a p r o v e c h a d a s d e a r c h i v o s c i -
n e m a t o g r á f i c o s e s p a ñ o l e s . P e r o , u n a s y 
o t r a s , s e h a n s a b i d o c o m b i n a r c o n a r t e 
p a r a a n i m a r e l c o n j u n t o d e l a a c c i ó n , 
p a r a e v i t a r m o n o t o n í a s , p a r a s u g e r i r 
a c a s o e s c e n a s q u e a u m e n t a n e l i n t e r é s 
d e l " f i l m " , e n e l q u e s e a p r e c i a a l p a r 
u n a d i r e c c i ó n h á b i l , q u e h a s a c a d o e l 
m e j o r p a r t i d o d e u n a s u n t o d é b i l y p o c o 
c i n e m a t o g r á f i c o . L a r e a l i z a c i ó n s o n o r a 
e s m e d i o c r e . E l l o e s d e b i d o , n o a l d i á -
l o g o , q u e e s b e l l o y a r m o n i o s o — a l g u n a 
q u e o t r a v e z e x p l e t i v o y t e a t r a l — , s i n o 
a l a e s c a s a f o t o f o n i a d e ^ I g u n o t s i n t é r -
p r e t e s o a d e f i c i e n c i a s d e d i r e c t o r e s d e 
s o n i d o . S i n e m b a r g o , e s c u c h a m o s a r a -
t o s a u d i c i o n e s p e r f e c t a s , e n l a s q u e , a l 
p a r q u e l a m ú s i c a g r a t a d e l m a e s t r o 
A l o n s o , y l a v o z s o n o r a d e l o s i n t é r p r e -
t e s , s e o b s e r v a u n p l a u s i b l e e s f u e r z o d e 
r e a l i z a c i ó n a c ú s t i c a . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n , mn s e r p e r f e c t a , 
t i e n e t a m b i é n a c i e r t o s n o t o r i o s . S o b r e 
t o d o M a r u c h i F r e s n o , q u e p r o m e t e s e r 
u n a v e r d a d e r a " e s t r e l j a " . E n s e g u n d o 
l u g a r L u i s P e ñ a , q u e a c i e r t a e n s u d i -
f í c d l c o m e t i d o . M u y b i e n t a m b i é n N a v a -
r r o y B a e n a . 
L a o b r a , c u y o a s u n t o c o m o q u e d a d i -
c h o e s d e t o n o m o r a l l z a d o r , e s , e n t o d o 
i n s t a n t e , d e c o r o s a y p u l c r a , 
L . O . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . 
" D o ñ a F r a n c i s q u i t a " 
L a p a r t i t u r a g e n i a l d e l m a e s t r o V i -
v e s , c a s i I n t e g r a m e n t e t r a n s c r i t a , e s e l 
a t r a c t i v o m á x i m o d e e s t a a d a p t a c i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a d e l a f a m o s a z a r z u e l a . 
I b é r i c a F i l m s , e n e l p u g i l a t o n a c i e n t e 
d e l a s p r o d u c t o r a s e s p a ñ o l a s , h a c u i d a -
d o a d m i r a b l e m e n t e e l s o n i d o . • & u n a 
f i e s t a d e l o í d o l a e s p l é n d i d a s o n o r i d a d . 
Y e l g u i ó n , a ú n a t r u e q u e d e c a e r e n a r -
t i f i c i o s , v a b u s c a n d o o c a s i o n e s a l a m ú -
s i c a d e m o d o q u e c a d a n ú m e r o t e n g a s u 
a m b i e n t e p r o p i c i o . 
M u y b u e n a l a f o t o g r a f í a , n í t i d a s i e m -
p r e , rica e n c o n t r a s t e s d e l u c e s y e n j u e -
g o s d e l a c á m a r a . N o p o d e m o s d e c i r l o 
m i s m o d e l a a c c i ó n . A p e s a r d e q u e s e 
h a a b a n d o n a d o e n m u c h a s o c a s i o n e s e l 
l i b r e t o d e l a z a r z u e l a , l a a c c i ó n r e s u l t a 
t e a t r a l , p o c o m o v i d a . Y l a m a y o r e s c a -
p a d a d e l l i b r e t o , u n a e x c u r s i ó n c a m p e s -
t r e d e " l a B e l t r a n a " , r e s u l t a i n e x p l i -
c a b l e e n e l d e s a r r o l l o d e l a a c c i ó n . 
M u y b i e n c a p t a d o e l a m b i e n t e d e l M a -
d r i d r o m á n t i c o ; c u i d a d o e l v e s t u a r i o y 
e l d e c o r a d o ; l a s p o c a s f o t o g r a f í a s d e 
e x t e r i o r e s r e p r o d u c e n l o s a b i e r t o s p a i -
s a j e s d e C a s t i l l a . U n v e r d a d e r o a c i e r t o 
e l c u a d r o ú l t i m o , e l b a i l e p o p u l a r d e b o -
l e r o y f a n d a n g o . 
R a q u e l R o d r i g o y M a t i l d e V á z q u e z , 
a c t r i c e s y c a n t a n t e s , r e p r e s e n t a n d i g n a -
m e n t e l o s t i p o s f e m e n i n o s . A l g u n o s r e -
p a r o s h a b r í a q u e p o n e r a l o s i n t é r p r e -
t e s m a s c u l i n o s p r i n c i p a l e s . F e m a n d o 
C o r t é s y A n t o n i o P a l a c i o s , i n e x p r e s i v o e l 
u n o y d e m a s i a d a m e n t e e x p r e s i v o e l o t r o . 
M u y c o m p u e s t o e n s u p a p e l d e d o n M a -
t í a s , M a n u e l V i c o . 
B t o d e f i n i t i v a , l a p e l í c u l a , m e r i t o r i o 
a v a n c e d e l o s e s t u d i o s e s p a ñ o l e s , c u i d a , 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e H a n s B e h r e n d t , d e 
b r i n d a r m a r c o a d e c u a d o a l a m ú s i c a d e 
V i v e s , i n t e l i g e n t e m e n t e a d a p t a d a p o r 
J e a n G i l b e r t . H a l a g a q u e e l d i r e c t o r d e l 
s o n i d o t e n g a u n n o m b r e e s p a ñ o l : L u í s 
M a r q u i n a . E l p ú b l i c o a c o g i ó c o n a g r a -
d o l a o b r a y l a a p l a u d i ó a l t e r m i n a r e l 
d ú o d e " E l a m o r t r a v i e s o " , y a l f i n a l , 
d e s p u é s d e l a c a n c i ó n d e l m a r a b ú , m a -
r a v i l l o s a m e n t e c a n t a d a p o r M a t i l d e V á z -
q U e Z ' E . L . M . 
n e r v i o d í a e s t a p e l í c u l a , p e r t e n e c i e n t e a 
e s e g é n e r o d e p r o y e c c i ó n as e n l a s q u e 
n a d a h a y q u e a l t e r e l a m a r c h a u n i f o r -
m e y e l d e s a r r o l l o s e n c i l l o , s i n e s c e n a s 
c u m b r a s ; p i r o q u e c o n s t i t u y e n o b r a s 
a o e p t a b l c e , q u e l o g r a n ^ 1 p r o p ó s i t o d e 
h a c e r p a s a r u n r a t o e n t r e t e n i d o , s i n m a -
y o r e s c o m p l i c a c i o n i s y s i n q u e s e a n s u -
c e p t i b l e s d e m a y o r e s e l o g i o s , s i b i e n 
" S o l d a d o s d e l a t o r m e n t a " s e a d i g n a d e 
t o d o s l o a q u e m e r e c e n l a s p r o d u c c i ó n as 
q u e n o p r e s ; n t a n p e l i g r o a l g u n o e n e l 
a s p e c t o m o r a l . 
R e p a r t o d e p o c o l u c i m i e n t o , d a l u g a r , 
n o o b s t a n t e , a q u e s o b r e s a l g a n A n i t a p a -
g e , B á r b a r a B o r o n d e s s y R e g i a T o o m c y . 
J . O . T . 
C o n c h i t a S u p e r v í a n o c a n t a r á e n 
L o n d r e s 
L O N D R E S , 1 6 . — A c o n s e c u e n c i a d e 
u n a d i s c u s i ó n c o n e i d i r e c t o r d e l C o v e n t 
C a r d e n , l a c a n t a n t e e s p a ñ o l a C o n c h i t a 
S u p e r v í a n o p a r t i c i p a r á e n l a p r ó x i m a 
t e m p o r a d a d e ó p e r a d e i t e a t r o l o n d i -
n e n s e . 
L a i n t e r e s a d a h a d e c l a r a d o a l o s p e -
r i o d i s t a s q u e n o a c e p t a l a p r o p o s i c i ó n 
d e l d i r e c t o r d e i n t e r p r e t a r a l t e r n a t i v a -
m e n t e " C e r e n e n t o l a " y " C a r m e n " , s i n o 
q u e , e n s u o p i n i ó n , d e b e h a c e r s e " C e -
r e n e n t o l a " y p o n e r ú n i c a m e n t e " C a r m e n " 
c u a n d o l a a n t e r i o r h a y a d e s a p a r e c i d o d e l 
c a r t e l . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
H o y p o r l a t a r d e , l a g r a c i o s í s i m a z a r -
z u e l a " A z a b a c h e " . T o d a s l a s n o c h e s , " L a 
C h u l a p o n a " , e l é x i t o c l a m o r o s o d e l a 
t e m p o r a d a , l a m e j o r p r o d u c c i ó n d e R o -
m e r o , F e r n á n d e z S h a w y m a e s t r o M o -
r e n o T o r r o b a . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , p o r l a t a r d e , p r i -
m e r a r e p r e s e n t a c i ó n d e " E l R e y q u e r a -
b i ó " , c o n u n m a g n i f i c o r e p a r t o . 
6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : U n l a d r ó n e n l a a l c o b a ( h a -
b l a d a e n e s p a ñ o l ) ( 2 3 - 2 - 9 3 4 ) . 
C I N E G E N O V A ( T e l é f o n o 3 4 S 7 3 ) . -
6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 . E x t r a o r d i n a r i o p r o g r a m a d o -
b l e : L a b a i l a r i n a d e S a n s - S o u c l ( d e u d o -
s í s i m a y e s p e c t a c u l a r o p e r e t a p o r L l l 
D a g o v e r ) y E l c a n t a r d e l o s c a n t a r e s . 
( M a r a v i l l o s o " f i l m " P a r a m o u n t p o r M a r -
l e n e D i e t r i c h ) . J u e v e s : G a r y C o o p e r e n 
¡ S i y o t u v i e r a u n m i l l ó n ! ( 2 0 - 1 2 - 9 3 3 ) . 
C I N E D E L A O P E R A ( T e l é f o n o 
1 4 8 3 6 ) . — 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : C a b a l g a t a . ( E x i t o ) 
( 1 1 - 1 0 - 9 3 3 ) . 
C I N E D E L A P R E N S A ( T e l é f o n o 
1 9 9 0 0 ) . — 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : N o c h e t r a s n o c h e . 
( G r a n é x i t o ) . 
C I N E S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 7 2 8 2 7 ) . 
6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : V i v a m o s h o y ( e n e s p a ñ o l , 
p o r J o a n C r a w f o r d y O r / y C o o p e r ) ( 2 6 -
1 - 9 3 4 ) . 
C I N E V E L U S S I A ( R e p o r t a j e s d e a c -
t u a l i d a d ) . — S e c c i ó n c o n t i n u a . R e v i s t a P a -
r a m o u n t n ú m e r o 3 6 . J a é n ( P a n o r á m i c a ) . 
N o t i c i e r o U F A 1 3 7 . E l B r a s i l ( d o c u m e n -
t a l ) , y Z a r z a n i t a y s u s m o n o s ( d i b u j o s 
s o n o r o s ) . B u t a c a U n a p e s e t a . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : 
L a n o v i a u n i v e r s i t a r i a ( 1 3 - 4 - 9 3 4 ) . 
C I N E M A C H A M B E R I ( S i e m p r e p r o -
g r a m a d o b l e ) . — 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : D e c e p c i ó n . 
L a s g r a n d e s t r a g e d l a s m u n d i a l e s y L a 
s e c u e s t r a d a . 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A l a s 5 y 1 0 , 8 0 : 
Q u i z á s t a l v e z . L o s g a n g s t e r s d e l O e s t e . 
C I N E M A G O Y A . — 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : I . F . 1 , 
n o c o n t e s t a . 
F I G A R O ( T e l é f o n o 2 3 7 4 1 ) . — « , 8 0 y 
1 0 , 3 0 : S o l d a d o s d e l a t o r m e n t a ( e m o c i o -
n a n t e " ñ l m " d e a v e n t u r a s ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( T e J é f o n o 
7 1 2 1 4 ) . — 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : E l c r i m e n d e l » l g l o 
( 1 7 - 1 - 9 8 4 ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6 , 8 0 y 
1 0 , 3 0 : D o ñ a F r a n c i s q u i t a . 
P A N O R A M A . — 1 1 m a ñ a n a a 1 m a d r u -
g a d a , c o n t i n u a . P r e c k ) ú n i c o , 1 p e s e t a . 
I n v i e r n o e n S m m e r l n g ( d e p o r t i v a ) . E l 
m a r i n e r o ( n u e v o d i b u j o s o n o r o B c t t y 
B o o p ) . C a l l e s p r i n c i p a l e s ( d o c u m e n t a l e n 
e s p a ñ o l ) . M e l o d í a d e l m o v i m i o n t o ( n o v e 
d a d s o n o r a y c i n e m a t o g r á f i c a ) . P r l m a v c 
r a e n S e v i l l a ( f e r i a s y fiestas e n l a c i u -
d a d d e l B e t i s ) . F e s t e j o s d e l 14 d e A b r i l 
1 9 3 4 ( a c t u a l i d a d ) . 
P L E Y E L . — 4 , 3 0 6 , 8 0 , 1 0 , 3 0 : Q u i c k , m i 
c l o w n ( L i l i a n H a r v e y ) ( 2 - 1 2 - 9 3 3 ) . 
P R O G R E S O . — 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : F u g i t i v o s 
( p o r K a t e d e N a g y y H a n s A l b e r a ) ( 1 -
4 - 9 3 4 ) . 
P R O Y E C C I O N E S ( T e l é f o n o 3 3 9 7 6 ) . — 
6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : D o s m u j e r e s y u n d o n J u a n , 
d i v e r t i d a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l , c o n C o n -
s u e l o C u e v a s , G a s p a r C a m p o s y A n t o -
n i o G i l " V a r i l l a s " ( 9 - 2 - 9 3 4 ) . 
R O Y A L T Y ( T e l é f o n o 8 4 4 5 8 ) . — 6 , 3 0 y 
1 0 , 3 0 . g r a n d i o s o é x i t o d e T o d o p o r e l 
a m o r , c o n e l i n s u p e r a b l e t e n o r J a n K i e -
p u r a , p e r f e c t a a u d i c i ó n c o n e l m e j o r 
e q u i p o W e s t e r n E l e c t r i c ( 1 6 - 1 1 - 9 3 3 ) . 
S A N M I G U E L . — 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : E l r a r e -
w i s t c h ( M a r t h a E g g e r t h ) ( 6 - 3 - 9 3 4 ) . 
T I V O L L — A l a s 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 . T e r c e r a s e -
m a n a d e é x i t o c o l o s a l : V u e l a n m i s c a n -
c i o n e s , s u p r e m a m a r a v i l l a d e l a r t e c i n e -
m a t o g r á f i c o , c r e a c i ó n M a r t h a E g g e r t h , 
m ú s i c a d e S c h u b e r t ( 2 2 - 1 1 - 9 3 3 ) . 
( E l a n u n c i o d e l o e e s p e c t á c u l o s n o s u -
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p i e d e c a d a 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a 1 » d o l a p u b l i -
c a c i ó n « a E L D E B A T E d e l a c r í t i c a d e 
l a o b r a . ) 
Lara 
P e r e z o s o s q u e n o h a y a n v i s t o " M a d r e 
A l e g r í a " , a p e s a r d e l a s 1 4 0 r e p r e s e n t a -
c i o n e s q u e l l e v a , s e p a n q u e p r o n t o s e e s -
t r e n a r á " M i c h i c a " , d e M u ñ o z S e c a y 
P é r e z F e r n á n d e z ; g r a n r e p a r t o , d e c o r a d o 
d e B u r m a n n , m u e b l e s d e S a n t a M a r í a . 
María Espinalt, Pablo Gor-
gé y Faustino Arregui 
s e r á n l o s e m i n e n t e s i n t é r p r e t e s d e l a 
ó p e r a c ó m i c a d e l m a e e t r o P e n e l l a , " D o n 
G i l d e A l c a l á " , q u e « e e s t r e n a e l v i e r n e s 
2 0 , a l a s 1 0 , 3 0 d e l a n o c h e , e n l a Z A R -
Z U E L A . 
Cómico 
C o n t i n ú a l l e n a n d o c o n l a A r t i g a s - C o -
l l a d o . S e a d m i r a n s u s g e n i a l e s i n t e r p r e -
t a c i o n e s . H o y , t a r d e , 1 6 5 r e p r e s e n t a c i ó n , 
" C i n c o l o b i t o s " . N o c h e , " U n t i r o " . L a s 
c o m e d i a s m á s g r a c i o s a s . P r ó x i m a m e n t e , 
e s t r e n o d e l a g r a n c o m e d i a , d e B e r n s -
t e y n , " M e l ó " , t r a d u c c i ó n d e M a g d a D o -
n a t o . 
"Tarzán de las fieras" 
h a l o g r a d o l l e n a r a y e r , t a r d e y n o c h e . 
O O L I S E V M ¡ B I " c i n e " d e l o s é x i t o s ! 
D e s p á c h a s e s i n a u m e n t o c o n t r e s d í a s d e 
a n t i c i p a c i ó n . 
Cartelera de espectáculos 
F I G A R O : " S o l d a d o s d e l a t o r m e n t a " 
U n p o c o d « a s u n t o p o l i c i a c o y u n m u -
c h o d e a v i a c i ó n , c u y o s v u e l o s s e r e p i t e n 
c o n h a r t a f r e c u e n c i a , u t i l i z a d o s p o r u n 
t e n i e n t e d e l a P o l i c í a f r o n t e r i z a , p a r a 
p e r s e g u i r a u n a b a n d a d e c o n t r a b a n d i s -
t a s . 
E l i p t e r é e q u e i n s p i r a n s D e m p r e l a s 
p e r s e c u c i o n e s y l o s a m o r e s e n t r e e l p o -
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G R A N D I O S O E X I T O 
d e l a s u p e r p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a 
e d i t a d a p o r 
I B E R I C A F I L M S 
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L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S 
d e t o d a * m a r e a * , d e v i a j e y o r t o f ó n i c o » , J . V E G Ü T L L A S . L e g a n l t o » , L 
i i E U R E K A 
P R O B A D E J L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E P A R A H O M B R E S , A L P R E C I O 
U N I C O D E 3 0 P E S E T A S Y N O U S A R E I S O T R A C O S A 
N I C O L A S M A R I A R T V E R O , 1 1 ; M O N T E R A , 3 5 , y G O T A , a 
m 
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T E A T R O S 
C A L D E R O N . — 6 , 3 0 : A z a b a c h e . — 1 0 , 3 0 : 
L a c h u l a p o n a ( é x i t o c l a m o r o s o ) ( 1 - 4 -
9 3 4 ) . 
C I R C O D E P R I C E . — E l p r ó x i m o v i e r -
n e s , 1 0 , 3 0 n o c h e , i n a u g u r a c i ó n d e l a t e m -
p o r a d a d e p r i m a v e r a - G r a n c o m p a ñ í a I n -
t e r n a c i o n a l d e c i r c o . ( N u e v a E m p r e s a . ) 
C O M E D I A . — 6 , 3 0 ( p o p u l a r , 3 p e s e t a s 
b u t a c a ; : L a m a r q u e s o n a . — 1 0 , 3 0 ( p o p u l a r , 
3 p e s e t a s b u t a c a ) : U l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e L a M a r q u e s o n a ( 8 - 2 - 9 3 4 ) . 
C O M I C O — 6 , 3 0 : C i n c o l o b i t o s . — 1 0 . 3 0 : 
U n t i r o . J u e v e s 1 9 , e s t r e n o d e M e l ó ( d e 
B e r n s t e y n ) ( 7 - 4 - 9 3 4 ) . 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — 6 , 3 0 y 
1 0 , 3 0 : L a s i r e n a v a r a d a ( g r a n d i o s o é x i -
t o ; b u t a c a , 3 p e s e t a s ) . 
F O N T A L B A ( C a r m e n D í a z ) . — 6 , 3 0 y 
1 0 , 3 0 : M a r í a d e l V a l l e ( b u t a c a , 8 p e s e -
t a s ) ( 1 1 - 4 - 9 3 4 ) . 
L A R A . — 6 , 4 5 y 1 0 , 3 0 : M a d r e A l e g r í a 
( g r a n é x i t o ) ( 4 - 1 - 9 3 4 ) . 
M A R I A I S A B E L — A l a a 6 , 4 5 y 1 0 , 4 5 : 
A n g e l i n a o e l h o n o r d e u n b r i g a d i e r ( U n 
d r a m a e n 1 8 8 0 ) ¡ L o m á s g r a c i o s o d e J a r -
d i e l P o n c e l a ! ( 3 - 3 - 9 3 4 ) . 
M U Ñ O Z S E C A ( L o r e t o - C h i c o t e ) . — 6 , 8 0 
y 1 0 , 3 0 : L a t r a g e d l a d e l s e g u n d o ( 1 - 4 -
9 3 4 ) . 
T E A T R O A S T O B I A ( C o m p a ñ í a o p e r e -
t a s m o d e r n a s ) . — 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : V e n u s « c 
s e d a . A l a s 6 , 3 0 , c a n t a d a p o r P e p e R o -
m é u . E x i t o c l a m o r o s o . - P r e c i o s p o p u l a -
r e s ( l - 4 - « 3 4 ) . • 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a M e l i á -
C i b r i á n ) . — 6 , 3 0 : N o t e o f e n d a s , B e a t r i z 
( b u t a c a , 1 p e s e t a ) . — 1 0 , 3 0 ( g r a n m o d a ) : 
U n a l t o e n e l c a m i n o ( 2 8 - 2 - 9 2 8 ) . 
V I C T O R I A ( C o m p a ñ í a C e l i a G á m e z ) . 
A l a s 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : E l b a i l e d e l S a v o y . 
Z A R Z U E L A . — E l 2 0 d e a b r i l , a l a s 
1 0 , 3 0 ( e s t r e n o ) : D o n G i l d e A l c a l á . 
F R O N T O N J A I - A L A I ( A l f o n s o X I . T e -
l é f o n o 1 6 6 0 6 ) . — A l a s 4 ( c o r r i e n t e ) : P r i -
m e r o , a r e m o n t e , J u r i c o y A g u l r r e c o n -
t r a E c h á n i z A . y G u r u c e a g a . S e g u n d o , a 
r e m o n t e , A r a ñ o I I y L a r r a f i a g a c o n t r a 
I z a g n l r r e I I I y E g u a r a s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1 ,80 
m a d r u g a d a , c o n t i n u a ( b u t a c a , u n a p e s e -
t a ) : N o t i c i a r i o s P a t h é y E c l a i r J o u r n a l 
( e n e s p a ñ o l ) . L a v i d a d e J o s e l i t o ( s e g u n -
d a s e m a n a ) . E l f l a u t i s t a d e H a m e l i n 
( n u e v o d i b u j o e n c o l o r e s , h a b l a d o y c a n -
t a d o e n e s p a ñ o l , W a l t D i s n e y ) . M a d r i d : 
F i e s t a s d e l a R e p ú b l i c a . B i l b a o : P a r t i d o 
d e f ú t b o l d e l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a e n -
t r e e l M a d r i d F . C . y e l A t h l é t l c d e 
B i l b a o . 
A L K A Z A R . — 5 , 7 y 1 0 , 4 5 : S e h a f u g a -
d o u n p r e s o ( R o s i t a D í a z , J u a n d e L a a -
d a ; s e g u n d a s e m a n a ) ( 1 8 - 4 - 9 3 4 ) . 
A V E N I D A — A l a s 6 , 3 0 y 1 0 , 8 0 : E l n o -
v i o d e m a m á ( p o r I m p e r i o A r g e n t i n a y 
M i g u e l L i g e r o ) ( 1 3 - 4 - 9 3 4 ) . 
B A R C E L O . — 6 , 4 6 y 1 0 , 4 6 : L i l i a n H a r -
v e y e n M i s l a b i o s e n g a ñ a n ( f a s t u o s a y 
c ó m i c a o p e r e t a ) ( 1 4 - 3 - 9 3 4 ) . 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a d e 8 a 1 . 
I n t e r e s a n t í s i m o s r e p o r t a j e s F o x M o v í e -
t o n e ( e s p a ñ o l e s y e x t r a n j e r o s ) , d i b u j o s 
y a l f o m b r a m á g i c a . 
B I L B A O ( T . 3 0 7 9 6 ) . — 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : L a d y 
L o u ( p o r l a n u e v a e s t r e l l a M a e W e s t ) . 
C A L L A O . — 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : E l a g u a e n e l 
s u e l o ( M a r u o h l F r e s n o , P e ñ a , N a v a r r o 
y B a e n a ) . 
C A P I T O L — 6 , 3 0 y 1 0 , 8 0 : B a r o u d ( G u e -
r r a ) . T e l é f o n o 2 2 2 2 9 ( 1 6 - 4 - 9 3 4 ) . 
C I N E C O L I S E V M — 6 , 3 0 y 1 0 , 8 0 : T a i 
z á n d e l a s f i e r a s ( p o r B u s t e r G r a b b e ) . 
C I N E D O S D E M A Y O . — 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 
C o n g o y U n a n o c h e e n e l G r a n d - H o t - ' 
( p r o g r a m a d o b l e ) ( 2 6 - 9 - 9 3 3 ) . 
C I N E F U E N C A B R A L ( T e l é f o r 
3 1 2 0 4 . B u t a c a u n a p e s e t a ) ( 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 ) . 
E l m i s t e r i o d e l o s s e x o s . ( G r a n d i o s -
é x i t o ) ( 1 - 4 - 9 3 4 ) . 
C I N E I D E A L ( C i n e s o n o r o ) . — A l a s 
[ S E Ñ O R A S ! 
¡ S e n s a c i o n a l a p a r i c i ó n ! E l sostén patentado 
L E D A 
S u e s b e l t e z 
S u e l e g a n c i a 
S u c o m o d i d a d 
S u v a r i e d a d d e p r e c i o s 
l e h a c e n d e s t a c a r c o n e n o r m e 
é x i t o e n t r e s u s s i m i l a r e s . 
V e a e l d i b u j o a d j u n t o y c o m -
p r e n d e r á q u e , a d e m á s d e t o d a s 
e s a s v e n t a j a s , d e s p r e o c u p a a 
u s t e d d e f i n i t i v a m e n t e e n e l u s o 
d e l o s t r a j e s d e " s o l r é e " y m u y 
e s p e c i a l m e n t e e n l a " t o i l e t t e " 
d e b a ñ o . 
E x a m í n e l o s y p i d a p r o s p e c t o 
d e p r o p a g a n d a e n l o s e s t a b l e -
c i m i e n t o s s i g u i e n t e s : 
L a V i l l a d e P a r í s . A t o c h a , 6 7 . — 
O s t o l a z a . C a r r e r a S a n J e r ó n i -
m o , 2 9 . — B a r g u e ñ o . B a r q u i l l o , 8 . 
S e d e r í a s d e L y o n . C a r r e r a S a n 
J e r ó n i m o , 8 6 . — D o l l y . M i g u e l 
M o y a , 6 . — E l A r c a d e l a a M e -
d i a s . P l a z a S a n I l d e f o n s o , 1 y 2 . 
B a r a n d a . P u e r t a d e l S o l , 2 — 
L u c í a . G o y a , 3 1 . — C l o t i l d e L e -
b l a n c G o y a , 3 6 . — F é m i n e . l i a -
z a d e l C a l l a o , 4 . — C a p r i c h o d e 
P a r í s . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 2 2 , 
L y o n . M o n t e r a , 4 . 
P e d i d o s y c o r r e s p o n d e n c i a a 
J . H A Z A . A p a r t a d o 9 1 1 . M a d r i d . 
S e n e c e s i t a n r e p r e s e n t a n t e s 
p a r a p r o v i n c i a s . 
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E N E L 
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D o s c i e n t a s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o , t e l é f o n o , e t c é t e r a . 
E l m á s r e c o m e n d a b l e p o r s u c o n f o r t y p r e c i o s m o d e r a d o s 
( G R A N V I A ) 
P L A Z A D E L C A L L A O 
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C a r t a s a E L D E B A T E l E ^ o s i c i c i i de P. Segimón 
en Bellas Artes El "fondo" para accidentes 
S e ñ o r D i r e c t o r d e E L D E B A T E : 
M u y s e ñ o r m í o : A l c o n f e c c i o n a r s e e l 
p r e s u p u e s t o d e l m i n i s t e r i o d e l T r a b a j o , 
s e c c i ó n 9 . ' , d e l o s g e n e r a l e s d e l E s t a d o , 
d e b e d o t a r s e e l a r t í c u l o ú n i c o d e s u c a -
p í t u l o 7 . 1 d e u n c r é d i t o d e 1 5 . 0 0 0 p e s e -
t a s p a r a l i q u i d a r l a s r e c l a m a c i o n e s c o n -
t r a e l " F o n d o d e G a r a n t í a d e l I n s t i t u -
t o N a c i o n a l d e P r e v i s i ó n " . 
E s d e i n e x c u s a b l e c u m p l i m i e n t o d e l a 
l e g i s l a c i ó n s o c i a l c o n s i g n a r u n a p e q u e ñ a 
c a n t i d a d ( c o n l a d e 1 5 . 0 0 0 p e s e t a s s e c u -
b r e e l I m p o r t e d e l o s d e s c u b i e r t o s r e -
c l a m a d o s p o r e s t e c o n c e p t o ) , d e s t i n a d a 
a l a b o n o d e i n d e m n i z a c i o n e s a l a s f a -
m i l i a s d e o b r e r o s v i c t i m a s d e a c c i d e n -
t e s m o r t a l e s d e l t r a b a j o , e n l o s c a s o s d e 
I n s o l v e n c i a d e l o s p a t r o n o s . 
E s t e a b o n o d e i n d e m n i z a c i ó n c o r r e a 
c a r g o d e l I n s t i t u t o N a c i o n a l d e P r e v i -
s i ó n p o r p r e s c r i p c i ó n d e l a l e y , d e s d e 
1 9 2 2 . L a l e y d e A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o 
d e 1 9 2 2 e s t a b l e c i ó , e n e f e c t o , d e m a n e -
r a c a t e g ó r i c a , q u e " s i e l p a t r o n o o a l -
g u n a d e l a s e n t i d a d e s s u b r o g a d a s e n l a 
o b l i g a c i ó n d e i n d e m n i z a r d e j a s e n d e s a -
t i s f a c e r l a i n d e m n i z a c i ó n m o t i v a d a p o r 
l a m u e r t e d e l o b r e r o o p o r s u a b s o l u t a 
y p e r m a n e n t e p a r a t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o , d e c l a r a d a p o r d e c i s i ó n j u d i c i a l o 
a r b i t r a l , e l p a g o " i n m e d i a t o " d e d i c h a 
i n d e m n i z a c i ó n " c o r r e r á " a c a r g o d e u n 
f o n d o e s p e c i a l d e g a r a n t í a " . 
E s t e p r e c e p t o , a c u y o a m p a r o s e c r e a -
r o n d e r e c h o s i n d i s c u t i b l e s , c u y a l i q u i -
d a c i ó n n o p u e d e e l u d i r e l E s t a d o s i n 
p r e v a r i c a c i ó n n o t o r i a , f u é r e p r o d u c i d o 
p o r e l C ó d i g o d e l T r a b a j o , y n o d e c u a l -
q u i e r f o r m a , s i n o c o n l a s a d i c i o n e s s i -
g u i e n t e s : 
E n l a e x p o s i c i ó n d e m o t i v o s d e l r e a l 
d e c r e t o s a n c i o n a d o r d e l C ó d i g o d e l T r a -
b a j o , s e d e c í a : " T a m b i é n s e a p r o v e c h a 
l a o p o r t u n i d a d d e e s t a c o d i f i c a c i ó n p a -
r a d a r v i d a a l " F o n d o d e G a r a n t í a , i n s -
t i t u c i ó n i n e x c u s a b l e , q u e e s t a b l e c i ó e l 
a r t . 2 8 d e l a l e y d e 1 9 2 2 " , e n c a r g a d a d e 
l a l o a b l e finalidad d e p o n e r a s a l v o d e 
p o s i b l e s i n s o l v e n c i a s l a s I n d e m n i z a c i o -
n e s p o r a c c i d e n t e s d e l t r a b a j o , " y a l 
q u e a i h o r a s e o t o r g a v e r d a d e r a , j u s t a y 
e f i c a e v i a b i l i d a d " . Y e n e l a r t . 3 3 3 d e l 
c i t a d o C ó d i g o d e l T r a b a j o , p o r s i f u e -
r a p o c o e x p r e s i v a l a " i n e x c u s a b l e " f u n -
c i ó n d e l F o n d o d e G a r a n t í a , s e d e c l a -
r a : " E n e l c a s o d e q u e e n c u a l q u i e r 
m o m e n t o n o e x i s t i e r a n f o n d o s d i s p o n i -
b l e s p a r a a t e n d e r a l p a g o d e l a s i n d e m -
n i z a c i o n e s r e c l a m a d a s a l F o n d o d e G a -
r a n t í a , q u e d a r á e l ' • a g o e n s u s p e n s o h a s -
t a q u e s e p e r c i b a n c a n t i d a d e s s u f i c i e n -
t e s , d á n d o s e " i n m e d i a t a m e n t e " c u e n t a 
d e l a s u s p e n s i ó n a l m i n i s t e r i o d e l T r a -
b a j o , e x p o n i e n d o l a s c a u s a s d e t e r m i n a n -
t e s a q u e s u j u i c i o o b e d e z c a l a i n s u f i -
c i e n c i a y l o s m e d i o s p o s i b l e s q u e s e p u -
d i e r a n a d o p t a r p a r a s o l u c i o n a r e l c o n -
flicto " y e v i t a r l a p o s i b l e r e p e t i c i ó n e n 
l o f u t u r o " . 
A n t e s d e l a i m p l a n t a c i ó n d e l n u e v o 
r é g i m e n d e i n d e m n i z a c i o n e s , y a l a m -
p a r o d e l C ó d i g o d e l T r a b a j o , s ó l o s e 
h a n p r o d u c i d o t r e s o c u a t r o r e c l a m a -
c i o n e s c o n t r a e l F o n d o d e G a r a n t í a , c u -
y o p a g o e s t á e n s u s p e n s o . C o m o d a d o s 
l o s p r e c e p t o s c i t a d o s , n o s e p u e d e d e -
m o r a r u n d í a m á s l a e f e c t i v i d a d d e d e -
r e c h o s t a n t e r m i n a n t e s , y l a i m p l a n t a -
c i ó n d e l n u e v o r é g i m e n d e p e n s i o n e s 
a c o n s e j a l i q u i d a r p r e v i a m e n t e l a h e r e n -
c i a d e l a n t e r i o r , e s i n e x c u s a b l e l a c o n -
s i g n a c i ó n d e u n c o r t o n ú m e r o d e m i l e s 
d e p e s e t a s d e s t i n a d a s a l a b o n o d e l a s 
i n d e m n i z a c i o n e s p e n d i e n t e s . 
P r o p o n e m o s , p u e s , d e a c u e r d o c o n e l 
c r i t e r i o e x p u e s t o p o r e l I n s t i t u t o N a -
c i o n a l d e P r e v i s i ó n , e n u n a c a r t a d e p r i -
m e r o d e f e b r e r o p a s a d o c o n t e s t a n d o a 
u n a c o n s u l t a d e l a D i r e c c i ó n d e A c c i ó n 
S o c i a l , q u e s e f o r m u l ó e n i d é n t i c o s t é r -
m i n o s q u e l a p r e s e n t e n o t a , l a c o n c e -
s i ó n d e un c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o d « p e -
s e t a s 1 5 . 0 0 0 p a r a r e s p o n d e r a l a a r e -
c l a m a c i o n e s q u e s e h a y a n p l a n t e a d o 
c o n t r a e l F o n d o d e G a r a n t í a p o r i n s o l -
v e n c i a d e l o s p a t r o n o s r e s p o n s a b l e s d e 
a c c i d e n t e s d e l t r a b a j o . 
P a r a e v i t a r q u e a l a m p a r o d e e s t e 
c r é d i t o e x t r a o r d n a r i o s e a b r a u n p e r i o -
d o p e l i g r o s o d e r e c l a m a c i o n e s c o n t r a e l 
F o n d o - d e G a r a n t í a s , s e a p l i c a r á a e s a s 
p o s i b l e s r e c l a m a c i o n e s e l p l a z o d e p r e s -
c r i p c i ó n d e u n a ñ o q u e p a r a l a s d e r i -
v a d a s d e a c c i d e n t e s d e l t r a b a j o e s t a b l e -
c e l a l e g i s l a c i ó n e s p e c i a l y , p o r c o n s i -
g u i e n t e , a p a r t i r d e p r i m e r o d e a b r i l 
p r ó x i m o p a s a d o , e n q u e s e c u m p l i ó l a 
p r i m e r a a n u a l i d a d d e v i g e n c i a d e l n u e -
v o r é g i m e n d e i n d e m n i z a c l o n e a , n o s e 
p o d r á n y a f o r m u l a r n u e v a s r e c l a m a c i o -
n e s c o n t r a e l F o n d o d e G a r a n t í a , c o n 
l o c u a l , m e d i a n t e l a c o n c e s i ó n d e e s t e 
c r é d i t o , s e l i q u i d a n d e f i n i t i v a m e n t e r e -
c l a m a c i o n e s , c u y a c u a n t í a n o e s p o s i b l e 
c i f r a r " a p r i o r i " , p e r o q u e , s i n g é n e r o 
d e d u d a s , i m p l i c a n u n a p o s i t i v a e c o n o -
m í a p a r a e l p r e s u p u e s t o . 
M u y a g r a d e c i d o , p o r a n t i c i p a d o , a l a 
a t e n c i ó n q u e p r e s t e a e s t e p r o b l e m a d e 
j u s t i c i a , m e r e i t e r o s. a f f m o . s. a . q u e 
e s t r e c h a s. m . , 
C a r l o s A r a ú z d e R o b l e s 
P e d r o S e g i m ó n l l e g a a l C i r c u l o d e B e -
l l a s A r t e s l u e g o d e u n d e s c a u s o b r e v e 
e n B a r c e l o n a , d o n d e f u é s a l u d a d o p o r 
l a c r i t i c a c o m o u n o d e l o s v a l o r e s j ó -
v e n e s m á s d e f i n i d o s . 
Y , e n v e r d a d , q u e n o h a y n a d a i n -
c o n c r e t o e n l a o b r a d e e s t e j o v e n a r t i s -
t a c a t a l á n , q u e s e s a t i s f a c e a i s l a d a m e n -
t e e n c a d a c o l o r y s a b e s i t u a r s i e m p r e 
a s u s m o d e l o s . C o n t e m p l a l o s m o t i v o s 
c o n r e p o s o , y p u e d e m á s e n é l l a r e a l i -
d a d q u i e t a q u e l a s s e n s a c i o n e s v a r i a -
b l e s . P o r e s o n o s o f r e c e h o n r a d a m e n t e 
t o d o c u a n t o p u e d e , s i n p r e t e n d e r e n g a -
ñ a r n o s n u n c a c o n l í n e a s a p a r a t o s a s . 
P i n t a s i n a f á n d e a v e n t u r a , c o n u n a 
I n s p i r a c i ó n a c a d é m i c a , y p r o n u n c i a c a d a 
p i n c e l a d a s a b i e n d o y a e l c o n j u n t o a q u e 
c o n d u c e n . 
E n e s t a e x p o s i c i ó n d e v e i n t i o c h o c u a -
d r o s , s u s i n q u i e t u d e s s e l i m i t a n a l a s 
figuras n ú m e r o 1 0 d e l c a t á l o g o , e n u n a 
e n t o n a c i ó n s u f r i d a q u e c o l a b o r a c o n e l 
t e m a : a l a " O r q u e s t a d e A l e l x a r " , c o m -
p u e s t a a p i n c e l a d a s b r e v e s , b a j o u n a l u z 
u n t a n t o I n d e f i n i d a ; y , finalmente, a l 
l i e n z o l l a m a d o " L o s c l a r i n e t e s d e l p u e -
b l o " , q u e p u d o h a b e r n a c i d o a l a c o n -
t e m p l a c i ó n d e l o s t r e s m ú s i c o s d e J . J o r -
d a e n s . 
E s , p u e s , l a o b r a d e P e d r o S e g i m ó n 
u n a o b r a q u e n o s u s c i t a v a c i l a c i o n e s , 
p o r q u e e s t á c o n s e g u i d a s i n v a c i l a c i ó n . 
D e u n c o l o r i d o b r i l l a n t e , b a j o e l b r i l l o 
I n c o n s c i e n t e d e l c r i s t a l e n q u e s e a b r i -
g a n t o d o s l o s c u a d r o s d e e s t a e x p o s i -
c i ó n , l a p i n t u r a e s t á d e d i c a d a a l a s figu-
r a s , y , m á s c o n c r e t a m e n t e , a l a s figu-
r a s d e m u j e r . S ó l o u n o s b o d e g o n e s y 
u n a s flores, s i n l l e g a r a l a s a m p l i a s 
p e r s p e c t i v a s d e l p a i s a j e , d i s t r a e n e s t a 
p i n t u r a . E n e l l a , l a c a l i d a d u n i f o r m e s a -
t i s f a c e e n c a d a u n o d e l o s c o l o r e s . 
S i n a p a r t a r s e d e e s e c a m i n o , ya. o r i e n -
t a d o , a P e d r o S e g i m ó n l e a g u a r d a n , s e -
g u r a m e n t e , é p o c a s d e u n a p l e n a m a d u -
r e z a r t í s t i c a . 
G . V . 
Arrollada por un carro 
E n l a C a a a d e S o c o r r o d e l o a C u a t r o 
C a m i n o s f u é a s i s t i d a M a n u e l a F e r n á n -
d e z D o m i n g o , d e d i e z y s e i s a f i o a , q u e 
f u é a r r o l l a d a p o r u n c a r r o q u e c o n d u c í a 
S a t u r n i n o d e l L l a n o . 
O P O S I C I O N E S 
A T E L E G R A F O S 
C o n v o c a d a a 1 0 0 p l a z a s . E x á m e n e s e n 
a g o s t o . S u e l d o : 4 . 0 0 0 p e s e t a s , y q u i n q u e -
n i o s d e 1 .000. N o s e e x i g e t i t u l o . E d a d ; 
1 6 a 2 4 a ñ o s . P a r a P r o g r a m a o f i c i a l , q u e 
r e g a l a m o s , " C o n t e s t a c i o n e s " y p r e p a r a -
c i ó n c o n P r o f e s o r a d o d e l C u e r p o , d i r í j a n -
s e a l " I N S T I T U T O R E U S " , P r e c i a d o s , 2 3 
y P u e r t a d e l S o l , 13 . M A D R I D . E x i t o s : 
E n l a ú l t i m a o p o s i c i ó n a d i c h o C u e r p o , 
o b t u v i m o s 2 0 p l a z a s , p a r a 2 5 p r e s e n t a d o s . 
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A X T O L ( P O M A D A ) 
C U R A h e m o r r o i d e s , e c z e m a a , q u e m a d u -
r a s , ú l c e r a s , s a b a ñ o n e s . V e n t a , F a r m a c i a s 
a r b s 3 s a íp g h i i a a a a 
M e l o t o t o n - M e r m c l a d a s 
t í f k E S P I N A R D O 
U B I . 
S U B E B E 
D O R M I R A 
TRANQUILO 
A P L I C A N D O L E 
B A L S A M O 
CALMA EL ESCOZOR D E B t 
L A B O R A T O R I O FEDERICO BONET • A p l d * 501 • M a d r i d 
iioiiiimiiiiD 
' 9 5 4 
m f í s m m 
E Ñ m i o y 
: m m m * 
< m m m m 
P M m m p S é 
M e r c a d o s de M a d r i d 
M a t a d e r o y m e r c a d o d e g a n a d o s 
R e s e a B a c r U l c a d a s . — V a o a a . 2 4 6 ; t e r -
n e r a s , 9 0 ; l a n a r e s , 2 . 6 3 0 ; c e r d o n . 2 1 2 . 
F o n l n s u s . - - T e r n e r a s r e c l h ( l a e , 2 0 7 ; 
I c c h a ' . c n r e c i b i d o s , 6 4 . 
Q m d a n e n e f i m u r a s . — T e r n e r a s , 1 . 1 8 6 ; 
l é c h a l e ? , 9 1 0 . 
C O T I Z A C I O N E S 
V a c u n o . — P r e c i o k i l o e n c a n a l : C e b o -
n e s b u e n o s , d e 2 , 9 1 a 3 p e s e t a s ; r e g u l a -
r e a . d e 2 , 7 6 a 2 , 8 5 ; v a c a a g a l l e g a s , a s -
t u r l a n a s y l e o n e a a s , b u e n a s , d e 2 , 7 4 a 
2 , 8 3 ; r e g u l a r e s , d e 2 , 3 1 a 2 , 5 2 ; b u e y e s , 
b u e n o s , d e 2 , 7 8 a 2 , 8 3 ; r e g u l a r e » , d e 2,%2 
a 2 , 6 1 ; ' v a c a s d e l a t i e r r a , s e r r a n a » , e x -
t r e m e ñ a s y a n d a l u z a s , b u e n a s , d e 2 , 9 1 
a 3 ; r e g u l a r e s , d e 2 , 7 0 a 2 , 8 3 ; t o r o s y 
n o v i l l o s , b u e n o s , d e 3 , 1 8 a 3 , 3 0 ; r e g u -
l a r e s , d e 2 , 9 1 a 3 , 0 5 . 
T e r n e r a s . — D e C a s t i l l a , p r i m e r a , d e 
3 , 9 6 a 4 . 2 0 ; s e g u n d a , d e 3 , 5 0 a 3 , 9 6 ; 
M o n t a ñ a y A s t u r i a s , p r i m e r a , d e 3 , 5 2 
a 3 , 7 8 ; s e g u n d a , d e 3 . 2 6 a 3 , 4 8 ; g a l l e g a s , 
p r i m e r a , d e 3 , 0 4 a 3 , 3 0 ; s e g u n d a , d e 2 , 8 8 
a 3 ; t i e r r a , p r i m e r a , d e 3 . 1 3 a 3 , 5 6 ; s e -
g u n d a , d e 2 . 9 1 a 3 , 1 3 . 
L a n a r e s . — C o r d e r o s , n u e v o s , d e 3 , 4 9 
a 3 . 9 0 . 
O i r d e r o » l e c h a l e s . — D e p r i m e r a , d e 
2 , 9 0 a 3 . 1 0 ; d e s e g u n d a , d e 2 . 4 0 a 2 , 5 0 ; 
d e t e r c e r a , d e 1 , 7 5 a 2 , 1 0 . 
C e r d o s . — C h a t o s , b l a n c o s , d e 3 . 2 0 a 
3 3 5 ; a n d a l u c e s y e x t r e m e ñ o s , a 2 . 9 3 . 
D E S P O J O S E L A E - - J S 
P r e c i o s a q u e s e p a g a n l o s d i f e r e n -
t e s d e s p o j o s , c o n a r r e g l o a l a s c o t i z a -
c i o n e s d e l g a n a d o e n í a t e m p o r a d a d e 
v e r a n o , q u e e m p i e z a d e l 1 5 d e a b r i l a l 
3 0 d e s e p t i e m b r e : 
V a c u n o . — C a b e z a , a s a d u r a y c a l l o s , a 
0 . 6 4 c é n t i m o s k i l o ; c o r d i l l a , 0 , 5 0 c é n t i -
m o s k i l o ; n o n a t o s , 1 p e s e t a u n i d a d ; 
l e n g u a y s e s o s , 6 p e s e t a s u n i d a d . 
T e r n e r a s . — C a b e z a y a s a d u r a , 0 , 8 5 
c é n t i m o s k i l o ; c a l l o s , 0 , 6 0 c é n t i m o s k i -
l o , y c o r d i l l a . 0 . 5 0 c é n t i m o s k i l o . 
C e r d o r o s . — 2 p e s e t a s u n i d a d . 
H i j u e l a . — O s e a n , d e s p o j o s s i n e l a -
b o r a r : 
V a c u n o , 0 , 1 7 c é n t i m o s k i l o c a n a l . 
T e r n e r a s , 0 , 1 4 c é n t i m o s k i l o c a n a l . 
L a n a r e s , 2 , 1 0 p e s e t a s u n i d a d . 
I M P R E S I O N E S D E L M E R C A D O 
V j i c u n o . — S i g u e a b a s t e c i d o e l m e r c a -
d o y l a s c o t i z a c i o n e s q u e d a m o s s o n 
f i r m e s y c o n t e n d e n c i a a m e j o r a r . 
T e r n e f r a s . — S o n p o c o f i r m e s l a s c o -
t i z a c i o n e s p o r l a a b u n d a n c i a q u e h a y 
e n e l m e r c a d o ; l a i m p r e s i ó n s i g u e s i e n -
d o d e s f a v o r a b l e , a u n q u e s i s e g u i m o s c o n 
e l b u e n t i e m p o , p r o n t o m e j o r a r á n l a a 
c o t i z a c i o n e s , p u e s t o q u e d i f i c u l t a r á e l e n -
v í o d e t e r n e r a s f o r á n e a s . 
L a n a r e s . — S e h a n c o m p r a d o u n o s 
6 . 0 0 0 c o r d e r o s a l p r e c i o d e 3 , 4 9 p e s e -
t a s k i l o , p a r a s a c r i f i c a r h a s t a e l 2 5 d e l 
c o r r i e n t e ; l a t e n d e n c i a p a r a l a s p r i m e -
r a s c o m p r a s e s m á s b i e n d e b a j a . 
L e c h a l e s . — S i g u e n s o s t e n i d a s l a s c o -
t i z a c i o n e s , y p o r a h o r a n o s u f r i r á n v a -
r i a c i ó n e n f a v o r n i e n c o n t r a , p u e s t o 
í q u e e l m e r c a d o n o e s t á t a n a b u n d a n t e 
c o m o l a s e m a n a a n t e r i o r . 
C e r d o s . — N o h a n v a r i a d o l a s c o t i z a -
c i o n e s e n l a s n u e v a s c o m p r a s ; p o r l o 
t a n t o , s i g u e n f i r m e s l a s d e 2 , 9 3 p e s e -
t a s k i l o p a r a e x t r e m e ñ o s y a n d a l u c e s . 
O t r o s m e r c a d o s 
F r u t a s . — C a m u e s a s ( k i l o ) , d e 0 , 8 0 a 
1 , 7 6 p e s e t a s ; l i m o n e s ( s e r a ) , d e 1 0 a 
1 5 ; m a n z a n a s ( k i l o ) , d e 0 , 6 0 a 1 , 6 0 ; 
í d e m , t i e r r a ( k i l o ) , d e 1 a 2 , 2 5 ; I d e m 
v e r d e d o n c e l l a ( k i l o ) , d e 0 , 7 5 a 8 ; n a -
r a n j a s ( 1 0 0 ) , d e 1 , 2 5 a 6 ; í d e m d e O r í -
h u e l a ( 1 0 0 ) , d e 1 3 a 2 3 ; í d e m d e g r a n o 
d e o r o ( 1 0 0 ) , d e 6 a 1 2 ; p e r a s d e R o -
m a ( k i l o ) , d e 0 , 7 0 a 2 . 
V e r d u r a s . — A c e l g a s ( m a n o j o ) , d e 0 , 4 0 
a 0 , 7 0 p e s e t a s ; a l c a c h o f a s ( d o c e n a ) , d e 
0 , 3 0 a 1 , 2 5 ; c a l a b a z a s ( p i e z a ) , d e 2 a 
4 ; c e b o l l a r ( k i l o ) , d e 0 , 4 7 a 0 , 6 0 ; c o l i -
flores ( d o c e n a ) , d e 6 a 1 5 ; e s p i n a c a s 
( m a n o j o ) , d e 0 , 2 0 a 0 , 4 0 ; j u d i a s ( k i l o ) , 
d e 1 , 4 0 a 2 ; l e c h u g a s ( d o c e n a ) , d e 0 . 4 0 
a 2 ; p a t a t a s , b l a n c a ( k i l o ) , d e 0 , 2 7 a 
0 , 2 9 ; h o l a n d e s a ( k i l o ) , d e 0 , 3 8 a 0 , 4 0 ; 
n u e v a ( k i l o ) , d e 0 , 5 5 a 0 , 5 8 ; r e p o l l o d e 
L e v a n t e ( k i l o ) , d e 0 , 2 5 a 0 , 3 0 . 
C e r e a l e s y p i e n s o s . — P r e c i o e n 1 0 0 k i -
l o s : T r i g o , d e 6 6 , 5 0 a 6 8 ; c e b a d a , d e 
8 4 , 6 0 a 3 6 ; a v e n a , d e 3 3 a 8 4 ; c e n t e n o , 
d e 4 1 a 4 1 , 6 0 ; h a b a s , d e 4 8 , 5 0 a 4 4 ; a l -
g a r r o b a s , d e 4 4 a 4 5 ; m a í z , d e 5 3 a 
6 6 ; h e n o , d e 2 0 a 2 1 ; s a l v a d o d e h o j a , 
d e 2 7 a 2 8 , 6 0 ; f i n o , d e 2 7 a 2 8 , 6 0 ; o r -
d i n a r i o , d e 2 8 a 2 4 ; p a j a d e t r i g o , d e 
8 , 6 0 a 9 ; d e a l g a r r o b a s , d e 1 0 a 1 1 , . 
A v e s y c a z a . — P r e c i o e n u n i d a d : G a -
l l i n a s , d e 4 a 7 , 6 0 ; g a l l o s , d e 5 a 7 ; p o -
l l o s , d e 8 , 6 0 a 8 , 6 0 ; p a t o s , d e 5 a 6 , 7 5 ; 
p a v o s , d e 9 a 1 8 ; p i c h o n e s , d e 1 , 6 0 a 2 . 
H u e v o s , — P r e c i o e n 1 0 0 : O r e ó s e , d e 
1 4 , 5 0 a 1 0 p e s e t a s ; B e t a n z a s , d e 1 6 a 
1 6 , 6 0 ; c a s t e l l a n o s , d e 1 4 a 1 6 , 6 0 ; M u r -
c i a , d e 1 6 a 1 7 ; d a n e s a s , d e 1 6 a 2 0 ; 
P o r r i f i o e . d o 1 4 a 1 6 ; V i g o , d e 1 4 , 6 0 & 
1 6 ; b e l g a s , d e 1 6 a 1 7 , 6 0 ; p o l a c o s , d e 
1 8 a 1 4 . 
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U n robo de 950 pesetas 
M a r c e l a V l l l a n u e v a , q u e v i v e e n l a c a -
l l e d e S a n t a E n g r a c i a , 9 5 , d e n u n c i ó q u e 
l o s l a d r o n e s l e h a b l a n r o b a d o 6 5 0 p e s e -
t a s e n b i l l e t e s y a l h a j a s p o r v a l o r d e 
3 0 0 p e s e t a s . 
Conferencia del P. Puig 
sobre astronomía 
L E R I D A , 1 6 . — E n e l C e n t r o c o m a r -
c a l l e r i d a n o h a d a d o u n a c o n f e r e n c i a e l 
s u b d i r e c t o r d e l O b s e r v a t o r i o d e l E b r o , 
p a d r e I g n a c i o P u i g , q u e d e s a r r o l l ó e l t e -
m a " L a s m a r a v i l l a s d e l s o l " . E l c o n f e -
r e n c i a n t e , a y u d a d o d e p r o y e c c i o n e s , e x -
p u s o l o s d i f e r e n t e s a s p e c t o s d e l a e s -
p e c i a l i d a d q u e c u l t i v a . E l l o c a l e s t u v o 
l l e n o d e p ú b l i c o , e n t r e e l q u e f i g u r a b a n 
m u c h o s p r o f e s o r e s , e s t u d i a n t e s y h o m -
b r e s d e c i e n c i a . 
E X C E L E N T E S U E L D O D I R E C T O R 
A p e r s o n a j o v e n , I n t e l i g e n t e , d e c a p i t a l , b i e n r e l a c i o n a d o c o n p e r s o n a s p u d i e n t e s 
y b i e n s i t u a d o , c e d e r í a D i r e c c i ó n d e S . A . e n p l e n a e x p l o t a c i ó n , c o n g r a n s o l -
v e n c i a y g a r a n t í a s . S ó l o p o r e e o r l t o . H E R E D I A . P e ñ a l v e r , 6 . A n u n c i o s . 
R I C I N O G O L O S O 
DIHIl 
A V . C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 3 
P A R I S : B O U L E V A R D I T A L I E N S , 5 
Todos los perfumes de gran lujo a peso 
C H A D Y 
IIHIB 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
C L I X I C A D O C T O R I L L A N E S . T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o g a r a n t i z a d o s i n o p e r a c i ó n , 
H o r t a l e z a , 1 6 . — T e l é f o n o 1 5 0 7 0 . 
rntnai 
Maniobras de la Escuadra 
P A L M A D E M A L L O R C A , 1 6 . — E s t a 
n o c h e l a E s c u a d r a p r o s e g u i r á s u s m a -
n i o b r a ? . D e P o l l e n s a s a l d r á n l o s c r u c e -
r o s " L í b e r t a d • ' , " M i g u e l d e C e r v a n t e s " y 
" A l m i r a n t e C e r v e r a " y l a e s c u a d r i l l a d e 
J e s t r ó y e r s q u e m a n d a e! c a p i t á n d e n a -
j v l o s e ñ o r F o n t e l a . P a r a c o o p e r a r e n l a s 
¡ m a n i o b r a s h a n l l e g a d o l o s s u b m a r i n o s 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Visitas a los templos del 
antiguo Madrid 
Hoy martes, día 17, a las tree de la 
tarde, comienzan laa visitas a las igle-
sias del antiguo Madrid que, dirigidas 
por don Ellas Tormo, ha organizado el 
Comité de Arte de la Federación de Es-
tudiantes Católicos. La visita de hoy se-
rá lâ  iglesia de San Jerónimo el Real. 
La historia de este templo, asi como 
las riquezas artísticas que conserva, se-
rán evocadas por el señor Tormo con su 
habitual maestría y conocimiento. 
Podrán asistir a las lecciones las per-
sonas que se hayan inscrito para este 
cursillo; las que no lo estén, podrán es-
cuchar la conferencia, previa inscripción 
gratuita que harán en dicho templo, a 
la hora fijada. 
En honor de Tomás Borras 
En el Instituto de Ingenieros Civiles 
se celebró ayer el acto de entregar a 
don Tomás Borrás, el premio de 5-000 
pesetas que le ha sido adjudicado en 
el concurso abierto por la Asociación de 
Ingenieros de Montes. 
Presidieron el acto el director gene-
ral de Montes, con el presidente de la 
Asociación señor Pérez Urruti y el vi-
cepresidente de la de la Prensa, señor 
Santamaría. 
La lectura del artículo premiado fué 
aplaudida calurosamente. 
El Presidente de la Asociación de In. 
genieros de Montes expuso la trascen-
dencia del problema forestal en Espa-
ña, y manifestó que hay que llevar la 
cultura forestal a todos los estratos so-
ciales para que pueda emprenderse con 
éxito la reconquista de España por el 
árbol. Glosó el artículo premiado, se-
ñalando en él atisbos geniales, y ter-
minó expresando su confianza de que 
esta campaña de propaganda forestal 
logre en «1 país la resonancia deseada. 
El señor Santamaría estudió con gran 
cariño la personalidad literaria del se-
ñor Borrás. 
En contestación, leyó el señor Borrás 
unas cuartillas para expresar su agrá-
decimiento a la Asociación de Ingenie, 
ros de Montes. Fué muy aplaudidíslmo. 
Cerró el acto el director general de 
Montes, renovando su propósito sin-
cero de coadyuvar al triunfo de la po-
lítica forestal en España-
Los concurrentes fueron después ob. 
sequiados por los ingenieros de Montes 
con una merienda en el Salón-Club del 
Instituto. 
Conferencia del señor 
Serrano Jover 
Ayar pronunció su anunciada confe-
rencia sobre "Renovación Española y la 
política municipal" el diputado a Cortes 
don Alfredo Serrano Jover. 
Comenzó señalando la necesidad de 
buscar una nuteva organización al Esta-
do, para lo cual ofreca una experiencia 
interesantísima, la evolución del régimen 
municipal. El Gobierno local, por sentir 
más de cerca las neoesidades de los ciu-
dadanos, »e ha visto obligado a adoptar 
formas nuevas, lo cual ea de gran inte-
rés, porqúe el Municipio es el germen y 
la base diel Estado. Cuestión fundamen-
tal en la gobernación, tanto del Estado 
como del Municipio, e» la de armonizar 
la democracia con la eficacia y la difi-
cultad nace desde el momento en que el 
Estado representativo e Individualista 
designa sus representantes por sufragio 
universal y amorfo y tiene que atender 
servicios públicos cada vea más nume-
rosos de marcado carácter técnico. 
Este problema ha sido resuelto en la 
vida municipal, buscando para regirla 
a los más capaces, pocos en número e in-
dependientes de las Asambleas en los 
momentos de ejecución. Tales son el ré-
gimen inglés de los "aldermen", y el 
alemán, que nombra un Consejo ejecuti-
vo y un alcalde que es un verdadero fun-
cionario. Pero el caso de mayor interés 
es el de Norteamérica, porque allí, del 
régimen de una democracia exagerada, 
se ha ido al Gobierno por Comisión y por 
Gerencia, que entrañam la máxima con-
centración de poderes, la ausencia de 
una Asamblea fiscalizadora y la única 
responsabilidad por la gestión realizada. 
Al pueblo se le deja sólo la Iniciativa en 
algunos casos, el asentimiento a deter-
minados acuerdos—referéndum—y la po-
testad de destituir a los gobernantes 
—recall—. Mientras estas experiencias 
se realizaban en Norteamérica a comien-
bos del siglo, en España, don Antonio 
Maura presentaba a las Cortes el pro-
yecto d)e 1907, en que se recogen orien-
taciones semejantes. 
Los enemigos políticos de Maura com-
batieron su proyecto con dureza y ahora 
muestra la realidad lo acertado de aqucj 
propósito. 
La experiencia municipal enseña que 
para atender a las necesidades crecien-
tes del Estado hay que ir a una descen-
tralización de servicios y encomendarlos 
a los Municipios, a condición de que és 
tos sean vigorizados. 
El señor Serrano Jover terminó dicien-
do que si se trata de ir a una organiza-
ción corporativa del Estado, ésta no 
pueda hacerse sólo en orden a la econo-
mía, sino que hay que establecer jerar-
quías espirituales y organizaciones que 
abarquen a Individuos de diversas cor-
poraciones, función que están llamados 
a desempeñar los Municipios. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
Homenaje al doctor Ver-
Bajo, se ha celebrado una velada litera-
rio musical, en honor d̂ l p. director 
Se puso en escena un juguete cómico 
y el diálogo festivo "Non Phia Ultra" 
Don Angelino Martínez, profesor de la 
Escuela, pronunció una charla sobre las 
procesionies sevillanas, y los cantantes 
señores Rojo y Franqueza, en unión del 
pianista señor Llosá, interpretaron frag-
mentos de zarzuela. 
"San Antonio de Padua" 
Ante la Asociación Católica de Padres 
de Familia, en su salón María Cristina, 
Manuel Silvela, 9, tendrá lugar hoy mar-
tes, a las siete de la tarde, la visión pri-
fada de la grandiosa película "San An-
tonio de Padua», con su vida ejemplar y 
prmcipalies milagros. # 
Por especial deferencia, y antes de 
proyectarse públicamente en todos los 
"cines" españoles, la Empresa concesio-
naria de este «film», verdaderamente 
maravilloso, 1̂  querido con todo desin-
terés que sea conocida por dicha Asocia-
ción, y al efecto, aquellas personas que 
deseen asistir a esta proyección, podrán 
pasar a recoger las localidades que ne-
cesiten en Manuel Silvela, 9. 
Mitin municipalista 
La Junta.de Defensa de Madrid ce-
lebró el domingo su segundo mitin mu-
nicipalista. 
Los señores Romero, Izquierdo, Her-
nández de Tejera, Tato Ámat y algu-
nos otros expusieron diversos aspectos 
defectuosos de la administración munl. 
clpal, de la venta de comestibles en do-
mingo, de las tarifas ferroviarias y de 
la conveniencia de establecer billetes de 
ida y vuelta desde Madrid a las capita-
les de provincia. 
Varios concurrentes comenzaron a 
utilizar el servicio de consultas e In-
formes, establecido con carácter gra-




La Asociación de Estudiantes Cató-
licos de Bachillerato del Cardenal da-
ñeros celebrará junta general en su do-
micilio (Mayor, 1), mañana miércoles, 
día 18, a. las seis de la tarde. 
E l viernes 20, a la misma hora, pro-
nunciará una conferencia don César del 
Pozo Martínez, presidente de la sec-
ción Cardenal Cisneros, sobre el tema: 
"Clasicismo y modernismo literario". 
El acto tendrá lugar igualmente en la 
Casa del Estudiante. 
Asociación normalista de 
Estudiantes Católicos 
Organizada por la Asociación de Es-
tudiantes Normalistas Católicos se ce-
lebrará hoy, día 17, a las siete de la 
tarde, en la Casa del Estudiante (Ma-
yor, 1), una conferencia sobre "La Ex-
cursión a Sevilla durante la Semana 
Santa", en la que intervendrán los se. 
ñores Cabanillas, Herrera y la señori. 
ta Agustina Rodríguez. 
Boletín meteorológico 
Estado general. — Se traslada hacia 
el Norte, sin penetrar en él continente 
la borrasca del Atlántico, pero produ-
ce mucha nubosidad por todo Occiden-
te y lluvias por el Sur de Inglaterra. 
Por España queda el cielo medio cu-
bierto, con vientos flojos y tempera-
tura moderada. 
Lluvias recogidas en él día de ayer. 
En Pontevedra, 11 mm.; Santiago, 2; 
Coruña, 1, y Tetuán, inapreciable. 
Temperaturas de ayer «n Empalia— 
Algeciras, 16 máxima; 10 mínima; Ali-
cante, 20 y 12; Almerfa, 18 y 12; Avlr 
la, 28 y 14; Badajoz, 28 y 11; Barce-
lona, 19 y 12; Bilbao, 13 mínima; Bur-
gos, 25 y 11; O&ceres, 23 y 13; Cas-
tellón, 17 y 11; Ciudad Real, 9 míni-
ma; Córdoba, 29 y 12; Cuenca, 27 y 
9; Gerona, 22 y 7; GIJón, 18 y 12; 
Granada, 30 y 14; Guadalajara, 27 y 
10; Huelva, 24 máxima; Huesca, 27 y 
11; Jaén, 30 y 16; León, 15 máxima; 
Logroño, 24 y 10; Mahón, 18 y 10; Má-
laga, 19 y 10; Melilla, 12 mínima; 
Murcia, 22 y 8; Orense, 19 y 13; Ovie-
do, 10 mínima; Falencia, 26 y 7; Pam-
plona, 28 y 11; Palma de Mallorca, 7 
mínima; Pontevedra, 19 y 14; Salar 
manca, 24 máxima; Santander, 23 y 
13; Santiago, 16 y 10; San Femando, 
14 mínima; San Sebastián, 13 míni-
ma; Segovia, 26 y 13; Sevilla, 28 y 
12; Soria. 24 y 6; Tarragona, 16 y 11; 
Teruel, 27 y 6; Toledo, 29 y 9; Torto-
sa, 20 y 12; Tetuán, 16 y 14; Valencia, 
14 y 13; Valladolid, 22 y 6; Vigo, 20 
y 14; Vitoria, 28 y 10; Zamora, 25 y 
7; Zaragoza, 28 y 10. 
Para hoy 
L a U. Católica de Estudios 
Internacionales 
" E l concepto cristiano del trabajo y 
de la producción, tiene que ven-
cer sobre la Economía" 
. — 
Conferencia de don José María 
Ruiz Manent 
Asociación de Ingenieros Industriales 
(Alcalá, 47).—7 t., don Manuel Pertlerra: 
"Cómo se transforma el carbón español 
en gasolina". 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., don Mariano 
García Cortés: "La tragedia de la vivien-
da en Madrid". 
Clínica del Trabajo (Avenida de Pablo 
Iglesias, 19).—11 m., sesión clínica. 
Hospital Provincial (Santa Isabel, 52). 
6,30 t.. doctor Blanc y Foftacin: "Las 
flebitis' y sus síntomas topográficos". 
Instituto Pedagógico F. A. E . (Claudfc 
Coello, 32).—6 t., don Antonio Salvado! 
de la Cruz: Filosofía; 7 t.. Metodología, 
don Félix del Olmo, Latín; don Danlei 
García Hughes, Griego. 
Sociedad de Amigo» del País (Plaza de 
la Villa, 2).—6,30 t., don Juan Rof Codi 
na: "La ganadería en el Norte y Noroes-
te de España". 
Unión Católica de Estudios Internacio-
nales (Duque de Medinaceli, 6).—7 tarde, 
don José María de Semprún y Gurrea: 
"Sociedad universal entre los hombres". 
Para mañana 
Hospital Central de la Cruz Hoja (Ave-
nida Pablo Iglesias).—12 m., "Asistencia 
del enfermo mental agudo", por el mé-
dico jefe del Servicio de Neurología. 
Otras notas 
Asociación de Opticos.—El próximo día 
20 celebrará la Asociación de Opticos 
Junta general extraordinaria en su do-
micilio social, Pi Margall, 7, a las ocho 
de la noche. 
En el orden del día figuran los eiguien-
tes extremos: Gestión de ta directiva en 
la organización de la Asamblea Nacio-
nal y ponencia que se presentará a ésta. 
Mayor, 1, Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A NIÑOS 
La cuarta conferencia del cíelo orga-
nizado por el Grupo Español de la Unión 
Católica de Estudios Internacionales do 
Friburgo, la dló «1 vicepresidente del 
Consejo de Trabajo, don José María 
Ruix Manent, sobre el tema: "Él tra-
bajo, valor humano". 
De acuerdo con la nueva teoría filo-
sófica del valor, explica cómo es tal el 
trabajo del hombre, determinado por la 
característica de dignidad que el valor 
lleva consigo, que es la que repetida-
mente, y antes de que la teoría de los 
valores comenzase a madurar, fué ya 
proclamada para el trabajo humano por 
León XIII. 
E l concepto de dignidad, de valor, ha 
sido consagrado ya por los Códigos, las 
Constituciones y por el Derecho Inter-
nacional en el Tratado de Versalles. 
Pero ese valor humano no había sido 
medido, ni pesado, hasta que ha sido 
obligado medirlo; hasta la actual espan-
tosa crisis de trabajo, en la cual no es 
el concepto económico del valor lo que 
está principalmente en litigio, sino el 
concepto del valor del trabajo. 
Expuso los problemas particulares que 
de ese gran problema se derivan, y es-
pecialmente el de la reducción de jor-
nada y el de la lucha del hombre con la 
máquina, y los examinó a la luz de la 
doctrina social católica. Sostuvo el con-
ferenciante que en el combate entre la 
economía y el concepto cristiano del 
trabajo y de la producción, éste tiene 
que prosperar y vencer, pues nunca se 
ha visto que la justicia y la moral pro-
duzcan verdaderos dafios a la economía, 
sino que al fin la engrandecen, en cuan-
to es legítimo y próspero para el bien 
común. 
Terminó recordando la obra de San 
Juan Bosco, que hizo milagros hasta en 
la economía, y las palabras de Luciano 
de Samosata, cuando dijo, en el siglo 
HI, hablando de los cristianos, que el 
primer legislador de éstos "les había 
metido en la cabeza que todos somos 
hermanos". 
El señor Ruiz Manent fué muy aplau-
dido. 
Los e x á m e n e s de Segund; 
enseñanza 
NORMAS PARA LOS COLEGIOS 
SUBVENCIONADOS 
La «Gaceta» del domingo publica la 
siguiente orden del Ministerio de Ins-
trucción pública: 
1. * Que ae ratifique la orden de l» 
de diciembre último («Gaceta» del 8) 
sobre reparto de Alumnos en los Oen-
tros de Segunda enseftanza. 
2. ° Que los Colegios subvencionados 
de Segunda enseñanza no puedan exa-
minar alumnos libres ni colegiados; 
pero teniendo en cuenta que a efitos 
Centros asisten asiduamente alumnoe 
con carácter de oyente*, que los di-
rectores remitan al Instituto Nacional 
más próximo y a la Inspección, rela-
ción certificada de estos alumnos, los 
cuales serán matriculados en aquel Ins-
tituto Nacional y examinados en el 
Colegio al que hayan asistido, ante Tri-
bunales formados por dos profesores 
del miamo, presididos en cada caso por 
un catedrático de Ciencias o Letras de 
aquel Instituto Nacional. 
.3.° En los Institutos elementales, 
los alumnos no oficiales adscritos a los 
mismos por razones de proximidad, y 
con arreglo a la orden de 1.° de di-
ciembre de 1933, se examinarán ante 
un Tribunal constituido por dos pro-
fesores del Centro y un catedrático del 
Instituto Nacional que designe la Ins-
pección de Segunda enseñanza. 
4. ° Los Institutos nacionales reser-
varán de los fondos que se recauden 
en metálico la cantidad necesaria pa-
ra el pago de dietas y gastos de viaje 
a los catedráticos que se desplacen al 
fin indicado. 
5. ° En las capitales donde exista 
más de un Instituto, la relación cer-
tificada que anteriormente se cita se 
remitirá al director del más antiguo 
en el que se han de matricular y de 
cuyo Claustro procederán también los 
catedráticos que han de presidir los 
Tribunales examinadores. 
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OBRAS DEL DR. GARRIDO-LESTACHE 
Cura de sol, su práctica, 1,50; Manual 
de una madre, crianza del hijo, 5 pese-
tas; Tumores blancos, manual del en-
fermo, 5 pesetas; Cirugía de una madre, 
cuidados al hijo, 1,50; Mal de Pott, ma-
nual del enfermo, 3 pesetas; Deformida-
des congénitas, defectos de nacimiento, 
15 pesetas. Principales librerías. 
Una señora asesinada en 
una iglesia 
• 
E L AGRESOR FUE DETENIDO 
El domingo por la mañana, en la 
iglesia de la Buena Dicha, doña Angela 
Fernández Bustamante fué agredida con 
un cuchillo por Telefero Jiménez Vio-
seca, que la produjo una herida mortal 
La víctima falleció en el Equipo Qui-
rúrgico. 
El agresor fué detenido. 
En la iglesia de la Buena Dicha, sita 
en la calle de Silva, 39, durante la mi-
sa de nueve, un individuo se destacó 
de entre el público, y dirigiéndose a uno 
de los bancos de la igle.yia situado de-
bajo del púlplto, donde se encontraba 
arrodillada una señora de edad avanza-
da y elegantemente vestida, sacó un 
cuchillo de grandes dimensiones y con 
él le asestó un fuerte golpe en el cos-
tado izquierdo. 
El fraile encargado de hacer la co-
lecta entre los fieles, que en aquel mo-
mento pasaba por el lugar del suceso, se 
abalanzó hacia el criminal, asiéndole 
fuertemente y entregándole a unos se-
ñores que en aquel momento acudían a 
proteger a la víctima. Una ver hecho 
esto, el mismo fraile se aproximó a la 
señora herida, para sacarle el cuchillo, 
que aun lo conservaba clavado. El agre-
sor fué entregado a una pareja de 
guardias que prestaba servicio en aque-
llas inmediaciones, los cuales se hicie-
ron cargo del arma. 
Clausura de los centros 
docentes de Valencia 
M E D I A S 
M O L I N U B V O 
Las mejores. Caballero 
de Orada, 42. 
C O M U N I O N E S 
ARTICULOS RELIGIOSOS 
HORTALEZA, 9. — TELEFONO 11497 
Pronto llegará el mejor receptor ameri-
cano: R A D H I O N . Envíos provincias. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
des Montenegro 
La Asociación de Escritores Médicos 
organiza para fecha próxima un ban-
quete-homenaje al doctor Verdes Mon. 
tenegro, por su reciente designación 
para ocupar la Dirección general de Sa. 
nidad. 
El acto, al que en un principio se 
pretendió dar carácter íntimo, dado el 
número de adhesiones recibidas apenas 
conocido, será ampliado para convertir-
se en un homenaje popular. 
En el Patronato de enfermos 
El domingo, en el Patronato de en-
fermos (Santa Engracia, 13), se repre-
sentó "El Divino impaciente", por con-
gregantes de San Estanislao de Kostka. 
El público que llenaba e\ local aplaudió 
entusiasmado a los actores por su ad-
mirable interpretación. Se distinguieron 
por su brillante labor, R. Lanzas, C. Hui-
dobro, J . Séenz de Heredia, C. Prado, 
F. Lanzas y E. Ugarte. 
Fiesta en el Reformatorio 
de Santa Rita 
En la Escuela de Reforma que dirigen 
los Padres Terciarios en Carabanchel 
(Domingo 15 de abril de 1984) 
Comenta "El Sol" la situación econó 
mica de Norteamérica. "¿Es aventura 
do suponer—termina—que está declinan-
do ya en Norteamérica la improvisada 
creencia en el mesianismo público, que 
es lo que el Presidente ha sustentado?" 
"El Liberal" está hoy más tranquilo. 
Comenta el discurso del jefe del Esta-
do, y como si él hubiera dicho siempre 
lo mismo, adquiere un tono moniüvo de-
licioso. La República no admite loa pro-
nombres posesivos. Debe ser para todos. 
Claro que ese todos quiere decir menos 
para los que no piensen como "El Libe-
ral". 
"La Libertad" recuerda lo que han he-
cho por Galán y García Hernández los 
que ahora, al compás de una maniobra 
parlamentaria, se han declarado sus de-
fensores: 
"¿Y qué hicieron ellos por lo que era 
más querido humanamente para ios dos 
mártires? En dos años y medio no ha 
ido posible que se conceda la cruz lau-
reada de San Fernando a Fermín Ga-
lán. E l sereno dolor de la madre, mag-
nífica en su sufrimiento, no ha podido 
ser mitigado con esta concesión por par-
te de los Gobiernos integrados por los 
hombres que hoy claman con el nom-
bre de Galán su apetencia de mando. La 
hija de García Hernández, a quien se 
llamó el 14 de abril de 1931, "la hija de 
la República", no ha conseguido que se 
le asegure el decoro de una vida como 
corresponde a la criatura inocente a 
quien la monarquía frenética y desenca-
denada privó del padre en la última Na-
vidad siniestra del régimen moribundo". 
En otro editorial se congratula de la 
celebración del aniversario de la Repú-
blica, que por el entusiasmo del pueblo 
ha sido "una buena lección cívica y pa-
triótica". 
"El Socialista" está boy lleno también 
de editoriales. En su articulo de fondo 
declara la incompatibilidad de Alba con 
la República. En otro habla y% de res-
ponsabilidad del jefe del Estado. En 
otro comenta en tono de contradicción 
su discurso. Lanza una información so-
bre "quiénes son los que tratan de ob-
tener el monopolio de la explotación de 
Ifni por noventa años". 
"Ahora" alude a la situación política, 
refiriéndose al incidente con el ministro 
de Justicia. "No más tarde que el mar-
tes quedará zanjado este incidente par-
lamentarlo, a cuenta del cuai se va a 
producir, según parece, una crisis mi-
nisterial. Incidente parlamentario hemos 
dicho, simple incidente parlamentario, 
cuyo alcance político no debiera alcan-
zar proporciones desmesuradas. La im-
presión que estas querellas estrepitosas 
entre los grupos republicanos causan en 
la opinión es, ciertamente, deplorable. 
Se ha hecho un derroche injustificado 
de oratoria apasionada y de ademanes 
tribunicios. Todo para ocasionar al Go-
bierno un quebranto parcial, del cual 
habrá de recobrarse sin gran esfuerzo". 
(Lunes 16 de abril de 1984) 
«La Nación» comenta las fiestas de 
la República, resaltando algunas notas 
especiales. Y dice: «Los aragoneses 
evocaron su tradición gloriosa en un 
simbolismo de la independencia y, a la 
par, de la unidad española. El público, 
que aplaudió a los magníficos Coros 
Clavé como agrupación de arte, tuvo 
manifestaciones contrarias al separa-
tismo catalán. 
Las fiestas, sin colgaduras, con los 
obreros trabajando (los que pueden 
trabajar), han tenido varios aspectos 
aleccionadores para las extremas iz-
quierdas, empeñadas en torcer el cur-
so de la Historia y en hacer, de un 
pueblo alegre y propicio a la convi-
vencia, una colectividad triste y agria. 
Que no les olviden. 
«El Sigio Futuro» hace parecido co-
mentario. «Un pormenor minúsculo es 
la cruz que, desterrada de todo lo ofi-
cial, remata las barracas murcianas y 
valencianas; algo más simbólico es 
construir carrozas representando el pór-
tico de un histórico templo de Extre-
madura y la fachada de la legendaria 
Iglesia de San Vicente, de Avila; y lo 
definitivo es representar a la Cataluña 
republicana de la Esquerra con la ima-
gen de San Jorge.» 
Para «Luz», las fiestas proporcionan 
tema para varios artículos. Uno de 
ellos es el de nuestro Ejército. «Se-
gundo tema, para muy larga reflexión, 
es el de nuestro Ejército. Un desfile, 
por sí sólo, no enseña todo lo que un 
Ejército es o deja de ser; pero per-
mite adivinarlo. Y si por otros datos 
no supiéramos cuán triste es la situa-
ción actual de España desde el punto 
de vista militar, durante el desfile de 
hoy habríamos podido convencemos de 
ello». 
«La Tierra» también rinde justo ho-
menaje a Azaña y aun a Casares, y 
les dice que «si quieren demostrar que 
aman al régimen, sólo deben hacer 
una cosa: contribuir a que el crimen 
de Benalup de Sidonia no quede im-
pune. En vez de hablar en el «cine» 
Pardiñas, hablen en la Audiencia de 
Cádiz, donde podrán hacerlo con toda 
comodidad, es decir, no de pie, sino 
sentados... Lo demás que hagan sólo 
ha de servir para demostrar que ayer 
eran los republicanos de la muerte y 
hoy son los tozudos dé la hilaridad.» 
Más comentarios al acto del Pardl-
fns. 
Para el «Heraldo» ha sido insigne 
torpeza prohibir su radiación, y aún 
Ante la frecuencia con que se pro-
ducen reyertas políticas entre 
los estudiantes 
VALENCIA, 16.—Ante la frecuencia 
con que se producen reyertas políticas 
entre los estudiantes, el rector de la Uni-
versidad, de acuerdo com los decanos de 
las distintas Facultades, han acordado 
la clausura de todos loe centros de la 
capital. 
Destrozos en la Escue-
la de Bellas Artes 
VALENCIA, 16.—-En la plaza de Emi-
lio Castelar hubo ayer algún revuelo, 
motivado por el encuentro de dos gru-
pos de estudiantes pertenecientes a la 
F. U. E. y a la JONS. Fueron detenidos 
Manu'el Borrego Brumuel y Antonio Se-
sar. A este último se le ocupó un revól-
ver cargado, que, según dijo, llevaba por 
haber sido agredido en días anteriores. 
El director d? la Escuela de Bellas Ar-
tes ha puesto m conocimiento de la au-
toridad que un grupo de jóvenes, ai pa-
recer estudiantes, irrumpieron en la Es-
cuiela y destrozaron ol mobiliario. 
El local de Falange Es-
pañola, asaltado 
VALENCIA, 16.—Poco después di las 
dos de la tarde ha sido asaltado el lo-
cal que ocupa Falange Española en el 
último piso de la casa número 10 de la 
calle del Mar. A dicha hora no había na-
die en el piso. Los asaltantes han des-
trozado todo cuanto había y quemado la 
documentación, y se han llevado un tra-
je y una americana. 
más la manifestación que después qui-
so improvisarse. «Injusto, innecesario 
y, lo que es mucho peor, grandemente 
perjudicial para los intereses de la Re-
pública. Los oradores de esta mañana 
no podían hacer más que lo que han 
hecho: propagarla y defenderla. Y el 
Gobierno, en vez de congratularse, frun-
ce el ceño y obstaculiza la difusión de 
la propaganda y la defensa de la Re-
pública». 
A «La Epoca», en cambio, el acto del 
domingo le parece «La voz del despe-
cho» y confiesa ingenuamente: «La 
verdad, estamos ya un poco hartos de 
doctrinarios, de la austeridad de los 
desaprensivos y de la crueldad patoló-
gica de sujetos de clínica. Y será pre-
ferible que ellos dejen libre el campo y 
que no hagan más piruetas; porque el 
día menos pensado van a averiguar a 
su propia costa de quién es la calle. 
«Informaciones» glosa la campaña 
de desagravio. Nacida, en donde ha na-
cido, no puede llamarle la atención, 
«pero lo que si es digno de ser desta-
cado es el hecho de que el coro socia-
lista que insta, ayuda y protege ese 
acto de fingido desagravio — ese des-
agravio que es una ofensa—es precisa-
mente quien más se ha distinguido 
siempre y sigue en la vanguardia de 
quienes vomitan las más graves y de-
liberadas Injurias contra el Jefe del 
Estado». 
E l Premio Luca de Tena a 
don Francisco Casares 
E l premio Lüca de Tena, correspon-
diente al año 1933, ha sido adjudicado 
a don Francisco Casares Sánchez por 
un trabajo publicado en "El Sol", el 
día 21 de enero de dicho año. E l señor 
Casares narraba en el mismo los su-
cesos de Navalmoral de la Mata. 
Integraban el Jurado que ha otor-
gado este premio, don Ramiro de Maez-
tu, don José María Pemán, don Mel-
chor Fernández Almagro y don Pedro 
Maesa. 
El señor Casares ha sido elegido días 
pasados para la presidencia del Sindi-
cato Autónomo de Periodistas. 
Antiguos Alumnos de la 
Escuela de Periodismo 
Ei domingo celebró Junta general la 
Asociación de Antiguos Alumnos de la 
Escuela de Periodismo de E L DEBATE. 
Fué elegida la siguiente Junta directiva: 
Presidente, don Mariano Gálvez. 
Vicepresidente, don Agustín Solache. 
Secretario, don Alfredo Gracia. 
Vicesecretario, don Santos Alcocer. 
Tesorera, señorita María Ricón. 
Vocales, don Juan Guillén y don Mi-
guel Moya. 
Entrega de una bandera a 
la Guardia civil 
VALLADOLID, 16.—En Medina de 
Ríoseco se celebró ayer con toda solem-
nidad el acto de ia entrega de la ban-
dera a la Guardia civil de aque] pues-
to. Asistieron el gobernador, el presi-
dente de la Comisión gestora de la Dipu-
tación, el general de la séptima división 
y los diputados a Cortes señores Calza-
da y Martin ducha, además de las au-
toridades locales. 
Ei vecindario aclamó con entusiasmo 
a la Benemérita, así como al obrero 
Juan Esteban Martí y al gobernador, que 
pronunciaron sendos discursos. 
Después del acto se celebró un "lunch" 
en el Casino. 
Equipo Quirúrgico 
Unas señoras trasladaron a la heri-
da, en un automóvil, al Equipo Quirúr-
gico, donde los médicos de guardia la 
apreciaron una herida cortante, pene-
trante y muy profunda en la región 
torácica superior izquierda, al nivel de 
la linea axilar anterior. 
El pronóstico era mortal de necesi-
dad, y así fué, por desgracia, pues a 
los pocos instantes de ingresar en el be-
néfico establecimiento fallecía. 
Identificada, resultó llamarse Angela 
Fernández Bustamante, de sesenta y 
seis años de edad, con domicilio en una 
pensión de la Avenida de Eduardo Da-
to, 21. 
Se averiguó que la víctima era viuda 
i o s mm c o i t m ios 
JURADOS I W 1 E N 
Resolverá el Consejo de Trabajo 
de la Generalidad 
El delegado especial del Trabajo 
en Cataluña informará al Gobier-
no sobre las infracciones 
La "Gaceta" del domingo publica <ü 
siguiente decreto del ministerio de Tra-
bajo: 
Antículo 1.° El consejero de Trabajo 
de la Gineralidad de Cataluña resolverá 
los recursos contra las Bases Trabajo 
o acuerdos de carácter general que 
adopten los Jurados mixtos de jurisdic-
ción limitada a territorio catalán, salvo 
ios procedentes di los Jurados cuya ju-
r.adicción territorial nebase los limites 
da la región autónoma y con sujeción a 
lo dispuesto en el artículo cuarto del de. 
r̂3to d? 2 de septiembre de 1933. 
Art. 2.° El di;legado especial del Tra-
bajo en Cataluña cuidará de ponar en 
conocimiento inmediato del Gobierno d* 
la República todos aquellos casos en que 
las Baises de trabajo y acuerdos de ca-
rácter gineral aprobadas por los Jura-
dos mixtos infrinjan las leyes de traba-
jo para que se preceda conforme deter-
minan lars disposiciones vigentes. 
Art. 3.° Todos los particulares po-
drán también dirigirse por mediación y 
pr;vio informe del d̂ Jcgado especial ocl 
.Trabajo de Cataluña al ministerio d<í 
hallece la Victima en el Trabajo, señalando las infracciones ló-
gales observadas en las Bases y acuer-
dos de carácter general de los Jurados 
mixtas d? Cataluña a los efectos expre-
sados en el articulo anterior. 
Art. 4.° El delegado especial del Tra-
bajo en Cataluña y todos los particuia-
nes por mediación y previo informe de 
éste, podrán asimismo dirigirse al mi-
nistrrio de Trabajo reclamando contra 
aquellas Bases o acuerdos de carácter 
general que sin infringir disposiciones 
legales produzcan lesión o quebranto sn 
la industria o rama de la industria. 
En est? caso el ministerio de Trabajo, 
aparte de hacer uso de las facultades 
previstas en el último apartado M ar-
ticulo cuarto del decreto de Traspaso de 
servicios di 2 de septiembre de 1933, 
adoptando por moción o previo informe 
del Consejo de Trabajo reglas de inter-
de don José Salmerón Amat, que fué 
político en la provincia de Jaén, y acau-
dalado terrateniente. 
El agresor 
El agresor fué trasladado a la Comi-
saría del distrito del Centro, y desda allí 
al Juzgado de guardia. 
Aquí prestó declaración ante el juez; 
dijo llamarse Telesforo Jiraénen Viose-
ca, de cuarenta años, soltero, sin oficio 
ni domicilio conocido. 
En su declaración manifestó que ha-
bía agredido a doña Angela porque és-
ta le había prometido colocarlo median-
te un préstamo que le hizo de 6.000 pe-
setas, y desesperado por su situación 
económica, acudió a la iglesia y come-
tió el crimen. 
El juez ordenó fuera trasladado a la 
Cárcel Modelo en calidad de Incomuni-
cado. 
Las causas del crimen 
m 
P E R S I A N A S 
L I N O L E U M - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
b • a a a i h • a a a i w ^ 
E n c a r n a c i ó n R . A r i a s 
Casa especializada en equipos de novia. 
Precios baratísimos. 
P l T M A R O A L L . 8. 
J U S T O T A J i S m 
C a r m e n l o . M<ĵ ícJ 
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Tratamiento externo de la 
D E B I L I D A D S E X U A L 
V I G O R S E X U A L K O C H 
Venta farmacias, 16 pesetas tratamiento. 
Pedid folleto gratis de estas materias al 
Apartado 8 de Madrid. 
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M U E B L E S Y C A M A S 
Máxima calidad. Precio Ínfimo. — PLAZA DE SANTA ANA, 1. 
^ ^ « i ! • a a. a a ' a a a a b a b.vb':a^B'^a a a a; i a a a . 
A F I C I O N A D O S A L A F O T O G R A F I A 
Con buena marca de película se hacen siempre buenas "fotos". 
Conlle sus rollos para revelar a casas de solvencia y prestigio y se ahorrará álz-
gustos... y dinero. 
VIUDA DE BRAULIO LOPEZ. — Prindps, 17. — Teléfono 13015 
(junto al Teatro Español). 
Según referencias de personas allega-
das a Ja víctima, en agosto de 1932. 
el Gobierno argentino expulsó de Bue-
nos Aires, por indeseable, al autor 
del crimen. Según los antecedentes po-
licíacos de aquella República, realizaba 
propagandas políticas de carácter extre-
mista. 
Llegó a Madrid Telesforo, y en una 
entidad de las que se dedican a présta-
mos en metálico, colocó 6.000 pesetas 
que había ahorrado en América. 
Esta cantidad pasó a manos de dofia 
Angela, que había solicitado un présta-
mo a dicha entidad, con las debidas ga-
rantías. 
Doña Angela, que sostenía un pleito 
desde hacia diez y seis años, para en-
trar en posesión de unos bienes lega-
dos por su esposo a una hija del ma-
trimonio, firmó una letra por un plazo 
de tres meses. El plazo venció, y dofia 
Angela venía renovando la letra, satli-
faciendo los intereses correspondientes. 
Con este motivo, Telesforo entabló 
relaciones con doña Angela, y al saber 
que ésta iba a entrar en breve plazo 
en posesión de numerosas fincas agríco-
las, la solicitó un empleo, a lo que ac-
cedió aquélla. 
Telesforo continuó visitando a dofia 
Angela en su domicilio, pero como su 
trato no fuera lo debidamente educado 
con una hija de esta señora, le fué 
prohibida la entrada en la casa. 
El agresor intentó repet:das veces 
reanudar las visitas, llegando a solici-
tar por medio del abogado de doña An-
gela que ésta le perdonara. 
Hace tres días este abogado le comu-
nicó que en el plazo de quince días le 
sería devuelto su dinero, ya que dofia 
Angela estaba a punto de entrar en 
posesión de la herencia de su esposo. 
El domingo por la mañana, doña An-
gela supo por su abogado que una 
resolución judicial firmada en la tarde 
del sábado, le ponía en posesión de la 
herencia por la que tanto había plei-
teado, y marchó, como de costumbre, 
a la iglesia de la Buena Dicha a oír 
misa, donde encontró la muerte en la 
forma que hemos referido. 
Nueva declaración del 
pretación o de aplicación de las leyes que 
considera perUaentes, a las que habrán 
de ajustarse en lo sucesivo los organis-
mos de la GeneraJidad, podrá también 
proceder, conforme al artículo 30 de la 
ley de 27 de noviembre de 1931, ejerci-
tando funciones revisoras de las Bases o 
acuerdos que ocasionen lesión o quebran-
to en determinadas industrias, encomen-
dando a «ste propósito al Consejo de 
Trabajo el estudio de normas que aco-
moden los acuerdos de los Jurados mix-
tos de !a región autónoma a principios 
cuya generalidad y coordinación impon-
gan con carácter nacional la propia es-
tructura de la industria de que sie trate. 
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Hijo de Villasante y C;a 
OPTICOS 
P r i n c i p e , 10 
MADRID 
Casa fundada en 
1869. Aparatos 
me teo roló gl coa. 
Barómetros, Hi-
grómetroB, Pluviómetros. Termómetros. 
..S'!!!Fí'i:'Q̂ II'BillllBIII!iaillliBIIIIIBl!i!nilll!B!!iailillBi|l!B¡i:!!2l 
A ñ i l p e r f u m a d o 
m a r c a 
E L P A J A R O A Z U L 
E L M E J O R 
De venta en droguerías y en el de-
pósito, calle del Prado, núm. 15, 
almacén de drogas, perfumería, ar-
tículos de limpieza, etc. 
a• a b b h• h b b !avB.ia - b:^-!? 
V i c e n t e A g u e d a 
LAS MEJORES LANAS Y COLCHONES 
Goya, 55 y Ayala, 73, esquina a Torrljos. 
Teléfono 50638. 
homicida 
El Juzgado número 3, encargado d« 
Instruir el sumario con motivo del cri-
men cometido en la iglesia de la Buena 
Dicha, tomó nuevamente declaración al 
agresor Telesforo Jiménez. Este ha con-
firmado en esta diligencia que, en efec-
to, el pasado agosto regresó de la Re-
pública Argent na, de donde trajo unas 
7.000 pesetas, producto de sus ahorros. 
Durante su estancia en aquella Repú-
blica trabajó como minero. Una vez en 
Madrid entregó 6.000 pesetas en cali-
dad de préstamo, a doña Angela, a 
quien había conocido por un anuncio 
aparecido en un periódico de la maña-
na. Desde el mes de agosto hasta el de 
diciembre tuvo Telesforo que atender a 
sus necesidades con las 1.000 pesetas 
restantes, pero a partir de esa fecha, 
empezó a carecer de dinero para sus 
atenciones, y su situación se hizo muy 
precaria. Sin embargo, no perdía ;a es-
peranza de s:l¡r de aquella situación, 
pues confiaba en qu3 dofia Angela le 
devolverla las 6.000 peseta», si no to-
talmente, al menos en plazos mensua-1 
les de 300, que esto era lo convenido. 
En todo caso confiaba en que de nn de-
volverle esa cantidad, por lo menos le 
facilitarla una colocación. Su situación 
se hizo en extremo angustiosa, y ello le 
hizo intervenir cerca de algunas perso-
nas que conocían a dofia Angela para 
que h socorrieran. 
Telesforo, debido a su gravísima si-
tuación económica pensó Incluso en qui-
tarse la vida, pero cambió de parecer 
y decidió marchar al Rastro, en uno de 
cuyos puestos adquirió por cinco rea-
les el cuchillo con el que cometió el cri-
men. 
También ha comparecido ante el Juz-
gado un compañero de pensión de Te-
lesforo. Este no pudo, sin embar-
go, prestar declaración, por ser ayer día 
de fiesta. Sin embargo, al hablar con 
los periodistas ha manifestado que tan-
to él como los demás compañeros de 
pensión de Telesforo le Indicaban a éste 
que estaba siendo víctima de un timo. 
Este testigo voluntario, llamado Fer-
mín García Herrero, dijo que el agr sor, 
que había asegurado que no tenia do-
micilio, vivía con ellos, por caridad de 
la patrona, que ante la bondad de aqué! 
se habla compadecido y no le cobraba la 
pensión, en la calle de Mesonero Roma-
nos, número 3, segundo izquierda. Este 
hombre, al decir de los compañeros de 
hospedaje, lea refirió en dlfirentes oca-
siones las vicisitudes que pasaba por su 
carencia de dinero, y les explicó que 
había entregado 5.000 pesetas a dofia 
Angela a cambio de una colocación que 
le ofreció. 
También dijo Fermín García que en 
la calle del Carmen, 3, creen que vivs 
un individuo que también tuvo relac:ón 
semejante a la de Telesforo con doña 
Angela. Añaden que el criminal ks ha-
bla manifestado en alguna ocasión que 
doña Angela le habla ofrecido, si se por-
taba bien con ella, casarlo con su hija. 
Ultimamente lo utilizaban en la p:ns ón 
como recad.ro, a cambio de la com da 
y de las ropas q̂ e le facilitaban los 
huéspedes. Tan dus.speratlo es ¿oa por 
i situación, que <1 sábado últ»mo .se lo 
pasó llorando casi toda la tarde. 
Otra« muchas manifestaciones ha bi-
cho relacionadas con la vida de miserii 
y sufrimiento que llevaba Telesforo, y 
que hoy piensan exponer ante el jue* 
instructor del sumaxio. 
Marte» 17 de abril d« 1934 
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L A L A N Ü A Y V I L A I T A C O R T A R O N O R E J A S E N L A D E B E N E F I C E N C I A 
E l n u e v o n o v i l l e r o m e j i c a n o , T o r r e s , f u é p a s e a d o 
l a P r e n s a e n V a l e n c i a . E n l a g o y e s c a d e B a r c e l o 
e n h o m b r o s e l d o m i n g o . U n a b u e n a c o r r i d a d e 
n a h u b o d e t o d o : p i t o s , b r o n c a s , o r e j a s y r a b o s 
pudo intentar con *1 unos «^ornoB por 
fa cara, que precedieron a una «etocada 
de muerte. Umm«,*á 
Los bichos de Clalrac fueron bravos, 
en general, dentro de su varia condición 
de lidia. 
Curro CASTAÑARES 
Marcial Lalanda, Nicanor Villalta, Vi-
cente Barrera y Fernando Domínguez, 
los matadores de la corrida de Benefi-
cencia de 1934, desfilan al frente de 
sus cuadrillas por el ruedo madrilefio, 
a las cuatro en punto de la tarde. 
El despejo se ha hecho con cuatro 
alguacilillos, y en los balconcillos y 60-
brepuertas hay colgaduras de fiesta ma-
yor. 
En los chiqueros hay encerrados ocho 
toros de Coquilla, la famosa divisa sa-
lamanquina que tanto lució en la tar-
de del sábado, en fiesta de novillos. 
El primer bicho, bien puesto en to-
dos los órdenes, rehusa el juego con las 
capas, lo que aprovecha Marcial para 
no saludarle por verónicas. La pelea de 
varas es buena, pues si la res parece 
remisa para el ataque, recarga luego 
en las varas y la coea se neutraliza. 
Marcial, que ha guardado los arres-
tos para la hora de la verdad, brinda 
al Presidente de la República y se va 
al bicho con la muleta y le tantea con 
la zurda, pegándole cinco naturales li-
gados, con uno de pecho echándose to-
do el toro por delante de la faja. ¡Bra-
vísimo! Así se torea. 
Luego de la inauguración de toreo 
clásico, Lalanda tira de filigranas so-
bre la diestra, con rodillazos y cari-
cias al cornúpeto, que merecen una nu-
trida salva de aplausos. 
Un pinchazo leve y una estocada de 
efecto fulminante obligan al madrile-
ño a dar la vuelta a la redonda, con la 
oreja de la fiera en la diestra mano. 
El segundo, bien criado, luce una cuer-
na descomunal y la codicia que por 
clasificación le corresponde. Con la ca-
pa, cumple no más el baturro Nicanor 
Villalta, llevándose las palmas del ter-
cio Barrerita en un floridísimo quite. 
Con dos pares de banderillas por el 
agotamiento de la res, pasamos al ter-
cio final, en el que Villalta, previo el 
brindis al Jefe del Estado, trastea so-
bre la derecha precavido y por la cara, 
para recetar media estocada de muerte. 
Y hay silencio en las masas, que quie-
ren siempre, siempre arrestos ante loa 
pitones. 
Un hermoso cárdeno aale por el ter-
cer chiquero y rehuye la pelea con me-
ridiana franqueza. E l pueblo protesta 
airado, pero el bicho, cumpliendo a re-
gañadientes con las garrochas, pasa, 
aunque parezca mentira, a las bande-
rillas frías. 
Otro brindis presidencial de Vicente 
Barrera, y una faena con doblones por 
bajo, para hacerse con él remiso ani-
mal, que sigue tendiendo a la huida. El 
valenciano lucha valiente por reducir 
al fugitivo y le entra a matar en el 
tercio de los chiqueros, cobrando me 
dia atravesada. Vuelve a la carga en 
los tableros del S, donde el morlaco se 
refugia y cala, por fin, con eficacia, al 
tercer envite en iefl mismo tierreno. 
El cuarto, de tan hermosa lámina 
como sus hermanos muertos, remolo-
nea ante las plazas montadas, si bien 
muestra poder en las varas que acepta, 
antes de ser condenado a fuego. 
Con la pesadez lógica en tan cobarde 
bicho, tiene Fernando Domínguez, des-
pués del brindis de rúbrica, que suje-
tarle por bajo, lo que realiza en prin-
cipio, pero sin llegar a dominar al ene-
migo. 
Un pinchazo alto, media en la paleti-
tilla y un sopapo, delantero y caído, re-
matan la faena, pesadísima en grado 
superlativo. 
Al quinto corderete, escurrido de car-
nee, le saluda Marcial con ceñidas ve-
rónicas, obsequiándole luego, en el pri-
mer quite, con tres lances rodilla en 
tierra, calurosamente aplaudidos. Re-
mata la serie con la mariposa, y las pal-
mas echan humo en todos los tendidos. 
No contento con esto, pilla el maestro 
madrileño los palitroques y clava dos 
pares facilísimos, uno de frente en loe 
medios, y otro, notable, al sesgo, de 
gran banderillero. 
Con la muleta comienza Marcial con 
un pase alto de tanteo, teniendo luego 
que porfiarle, porque el toro, poco co-
dicioso, ha ido perdiendo gas conforme 
la lidia iba avanzando. En la imposibi-
lidad de hacerle pasar ni pisándole el 
terreno, opta Lalanda por entrarle so-
bre tablas del 10, defensa del burel, pa-
ra atizarle un linternazo de efecto con-
tundente. 
Arrastrado el cornúpeto, escucha Mar-
cial muchas palmas del paisanaje. 
Más bravo el sexto, acude voluntario 
al capote de Villalta, que para ceñido 
y es justamente ovacionado. En la pe-
lea de varas remolonea, hay lucha de 
quites entre Nicanor y Vicente, con la 
natural complacencia del público. Y eso 
que el bovino, apagándose pica a pica, 
necesita que le consienta para sacarle 
partido. 
Por todo ello, Villalta le pisa el te-
rreno y le cuaja dos parones y un mu-
letazo de pecho, al trance final, que le-
vantan una tempestad de palmas. El bi-
cho se duele al castigo de los apre-
tados lances, y no vuelve a embestir. Y 
entonces es Nicanor el que ataca va-
liente, cobrando un volapié magnifico, 
que tira al toro sin puntilla. 
El maño, a quien se le otorga la ore-
ja, recorre el anillo en triunfo, recogien-
do aplausos y prendas de vestir, 
Bravo, bravísimo toro el séptimo, es 
aprovechado por Vicente Barrera, quleiv 
le mete a guisa de saludo cinco veróni-
cas soberanas, parando de verdad. 
Pero, -an el primer quite se crece el 
falenciano y, con una finura inimitable, 
se pasa el toro por la faja otras cinco 
vectes, llevándolo toreado de un modo 
primoroso. 
La ovación es atronadora y sólo com-
parable con la que premia el comienzo 
de la faena de Vlcentico, sentado en el 
estribo, desde donde saca al bicho dos 
víces la muleta por el rabo. Y eso es 
todo. Porque el de Valencia, después, 
sólo trastea por la cara antea de tirar-
le un sablazo de travesía. No basta es-
te sopapo y hay tres pinchazos más so-
br» tablas, que rinden al de los cuer-
nos. 
La lidia del último toro, gordito y 
cumplidor de sus deberes, es de lo más 
vulgar que puede concebirse. 
Fernando Domínguez, ni con la ca-
pa ni con la muleta realiza nada que 
Oierezca reseñarse. Unos trapazos ram-
plones con el percal y con la franela, 
y un sablazo para terminar 
Lo único en todo el toro, otro quite 
de la mariposa, a cargo de Marcial que 
sigue siendo el más grande, como di-
cen en el pasodoble. 
Curro CASTAÑARES. 
S i g u e t r i u n f a n d o M é x i c o 
El domingo debió celebrarse la se-
gunda corrida de abono, pero se sus-
pendió, dando paso a un cartel de no-
villeros, con lo que salieron ganando 
los aficionados considerablemente. 
El nombre de Lorenzo Garza —triun-
fador el sábado con los bravos novi-
llos de Coquilla— era el mayor alicien-
te del programa sustituto, y lo que dió 
lugar a que se agotaran los billetes 
rápidamente. Luego había que cotizar 
el "début" en Madrid de Ricardo Torres, 
torero mexicano, también precedido de 
gran renombre. Quiere decir que nadie 
echó de menos la suspendida fiesta de 
abonados, y que, acorde con sus espe-
ranzas, pasó el público una gran tar-
de, aplaudiendo a más y mejor. 
El flamante novillero Ricardo Torres, 
torero notable en todos los tercios, pro-
dujo gratísima impresión desde los pri-
meros momentos. 
Está cuajado, anda suelto con los to-
ros y se arrima al enemigo con la capa 
y la muleta. 
Su primer enemigo fué, por breves 
momentos, un bicho terciado y suave, 
al que saludó con verónicas apretadísi-
mas, que merecieron un alboroto de 
aplausos. Sustituido por la presidencia 
el tal torete, con otro de más respeto, 
con divisa de Gabriel González, repi-
tió la hazaña, a pesar de que el ani-
mal tenía algunas arrobas más y al-
guna menos bravura. 
Con todo, siguió ajustado al toro, 
hasta el cambio de tercio, en que, re-
quiriendo Ricardo los palitroques, co-
locó un par finísimo, alejando a la re-
misa res con la montera; otro ai sesgo, 
regular no más, y otro superior, en la 
misma peligrosa suerte. A la hora de 
la verdad, trasteó por alto de prime-
ras, pegó el parón después y se des-
pegó el toro como remate de serie con 
un muletazo de pecho valiente de ver-
dad. 
Unos adornos bien intercalados con 
el lance de emoción prepararon para 
un pinchazo, saliendo perseguido, y una 
entera, ejecutada con estilo de mata-
dor. 
Torres, ovacionado, con vuelta a la 
redonda, tuvo el honor de cortar la ore-
ja de su primer toro de Madrid. 
Con el quinto también estuvo el me-
jicano valiente y animoso, aunque no 
en la tesitura brillante del otro toro. 
Lanceó parado, banderilleó con aplo-
mo y toreó de muleta con elegancia y 
y ajuste, acabando el tajo con una gran 
estocada. Al finaj de la corrida fué pa-
seado en hombros por el redondel, to-
mando carta de naturaleza en la tore-
ría nacional. 
Su paisano Lorenzo Garza tropezó 
en primer lugar con un bicho muy bra-
vo, pero más nervioso que bravo, que 
no dejó a los piqueros que le pegaran 
y conservó brío y dureza hasta el cabo 
de su lidia. Achuchaba un horror, y Lo-
renzo, que no es torero dominador, sino 
de estilo, ni trató siquiera de castigar-
le, manteniéndose en actitud de pru-
dente defensa, que disgustó al público, 
que, naturalmente, exige a los fenóme-
nos que se expongan de un modo per-
manente. 
Tres estocadas malas dieron en tie-
rra con el toro, que tenía mucho que 
matar. , 
Con el quinto volvió Lorenzo Garza 
por los fueros de su fama, pasando al 
bicho a la verónica y aguantándole ~on 
la muleta del modo inverosimil que tan-
to renombre le ha proporcionado. Cada 
lance parecía una colada de sobresalto 
y valía al torero un aplauso atronador. 
¿Faena? No, si por faerfa se entiende 
un conjunto armónico de adorno y do-
minio. Lo que hay en G" a siempre 
es emoción por la quietud increíble de 
su planta, la lentitud de ejecución y el 
ajuste al toro, que hace pensar de an 
modo permanente en la cogida. 
Digna coronación de tal trabajo fué 
una gran estocada que hizo al fenóme-
no de Méjico recorrer el anillo en saludo 
victorioso. 
Miguel Palomino tuvo, a través de la 
corrida, cosas de torero enterado, pero 
faltó a su trabajo el relieve que arran-
ca de las masas el aplauso. 
Unos lances ceñidos ante el primer 
bicho de la tarde nos hizo esperar io 
que luego no llegó. La faena de .nuleta, 
apretada en lances aislados, acabó por 
la cara y, lo que es peor, con cuatro es-
tocadas de imposible recomendación. 
Pudo hacer mucho más con el suaví-
simo toro cuarto, pero, estrellado con-
tra las garrochas, quedó medio muerto 
para la suerte final. Palomino apenas 
EN TETUAN 
La alición pudo ver, con singular com-
placencia, cómo—aunque "rara avia"— 
se puede desmentir el acreditado adagio 
del famoso Pepe Amorós. Hubo, pues, 
toreros, y hubo también toros. Toros, 
sobre todo. ¡Qué lote Ideal el de los 
Saltillos! Algunos, como el primero—si 
un recusable picador no lo raja vivo—, 
cuarto y quinto, de verdadero escán-
dalo. 
Quiso Jesús González "el Indio", que 
debutaba, sentar bravamente un car-
tel, lo que llamó al amor propio de los 
españoles, que se aprestaron a no de-
jarse ganar la partida, encendiéndose, 
en empeñada lid, una viva pelea. Y así 
vimos a Atarfeño, ganoso, sin duda, de 
reverdecer—lo que consiguió plenamen-
te—sus marchitos laureles, ceñirse y 
templar, baja la mano, a la verónica, 
como un maestro, y hacer quites por 
apretadas gaoneras y faroles escalo-
friantes, y realizar en el cuarto—en el 
primero también estuvo muy bien—una 
faena valentísima, torera, con pases de 
todas las marcas y de irreprochable fac-
tura, algunos, coronando la notable la-
bor con un volapié magno, que entu-
siasmó a la reunión y le valió la oreja 
del astado, seguida de vuelta triunfal. 
Y vímodB a Varellto ü, tras una ac-
tuación muy estimable en el segundo, 
hacer, en colaboración con el quinto—co-
laboración que, tanto puso él como el 
nobilísimo y dócilísimo animal—, una 
faena derroche de cuanto quiso y supo, 
porque aquel novillo, lejos de ser un ene-
migo, era el más afortunado realizador 
de cuanto el artista "le indicaba", no 
más. ¡Lástima que la fortuna no acom-
pañase a Varellto al herir, suerte que 
ejecutó con valentía y buen estilo! No 
obstante, el público le aplaudió larga-
mente. 
El mejicano "Indio" está muy ente-
rado y sabe estar en la plaza, y tiene 
todo el valor que arroja su remoquete 
taurino. A la par de esto, hemos podi-
do apreciar en él las marrullerías del 
torero viejo, del "cuco" muy "placea-
do", que, mirando a la galería, busca 
efectos con escaso riesgo, como el de 
pegarse, en la muleta, a los costilla-
res aparatosamente, luego de haber he-
cho pasar, hábil y holgadamente, las 
navajas. Precisa vérsele otra vez. para 
mejor enjuiciar. l G H 
U N T E R R I B L E A C C I D E N T E D E A S C E N S O R 
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lee recuerda, que en sus abono* de conservación total de fincas figura el ascensor a todo riesgo, no solamen-
te el material (cables, motor, cabina, engrase), sino también loe pasajeros (accidente o muerte) en combina-
ción con una Compañía de Seguros. Las reparaciones de los ascensores, así como las de loe demás servicios 
de conservación, no sufren demora; se hacen de modo continuo, en todo tiempo, a toda hora. Nuestra organi-
zación obrera, en contraposición con las existentes, os defenderá y apoyará en vuestros intereses. 
L a x a n t e q u e e d u c a e l i n t e s t i n o 
P A R A U N N U E V O D I A R I O D E L A N O C H E 
F a l t a n p o r s u s c r i b i r s o l a m e n t e 1 5 0 . 0 0 0 P E S E T A S 
S E H A N A G O T A D O L A S A C C I O N E S D E 5 0 0 P E S E T A S Y V A N S U S C R I T A S Y A 
I T R E S M I L L O N E S O C H O C I E N T A S C I N C U E N T A M I L P E S E T A S I 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
Don 'domiciliddó 
en . . . . . . . . . . . . 'calle n ú m 
suscribe . . . . . acciones nominativas de ( i ) 
pesetas cada una a la par, de cuyo importe total abo-
nará un 50 por TOO en el acto de la suscripción, y el res-
to en tres plasos de la cuantía y en las fechas que con 
anticipación de tres meses señale el Consejo de Admi-
nistración, 
de . 'de 1 9 3 . . 
( F i r m a del suscriptor) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones son de 250 y 50 pesetas 
cada una. 
NOTA.—El pago del 60 por 100 puede realizarse por medio de 
giro postal, cheque a nombre de la Editorial Católica, s. A., o trans-
ferencia a la cuenta que E L DEBATE tiene en alguno de los Ban-
cos de esta plaza: Banco de España, Español de Crédito. Banco de 
Vizcaya. Banco de Bilbao. Banco Hispano Americano o Banco An. 
glo-South. Es conveniente que los accionistas, a] hacer el pago en 
una de esta* formas, k> avisen directamente a la Administración 
de la Editorial Católica. 8. A. 
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( S . A . ) 
Sociedad propietaria de 
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VALENCIA, 15.—En la corrida de la 
Asoclción de la Prensa se despacharon 
seis toros de la ganaderí^ de Antonio 
Pérez, que, excepto el cuarto, colorado, 
resultaron bien instrumentados, negros 
y de mucho poder. 
Barrera, que administró a su primero 
cuatro verónicas ceñidas y de temple, que 
se aplaudieron, y escuchó otra gran ova-
ción en el último de los quites, consi-
guió lucirse con la muleta, pasando por 
alto, por molinetes y de rodillas. Hay 
música, y apenas cuadra su enemigo, le 
propina una entera, que mata sin punti-
lla, (Ovación, Orejas, rabo y vueita al 
anillo.) De su faena al tercero de la tar-
de, también acompañada de música, des-
tacaron cinco pases por alto en dos tiem 
pos que resultaron magníñeos, así como 
varios otros naturales y de tirón, para 
cobrar, finalmente, una estocada buena, 
seguida de dos intentos de descabello. 
(Ovación.) Hay música, asimismo, para 
su faena al quinto, que inicia con tres 
pases de escalofriante ejecución sentado 
en el estribo, a los que siguen otros ma-
terialmente metido entre los pitones, 
Tras un pinchazo bien señalado, propi-
na al último de sus enemigos media es-
tocada de la que dobla el toro, y vuelven 
a sonar palmas, esta vez como premio 
al valor del diestro. 
La actuación de Ortega fué digna 
de franco elogio con su primer bicho, se-
gundo de la tarde. Muletea valiente y 
cerca, con pases de tirón por alto y mo-
linetes, que obligaron a sonar la cha-
ranga. Pincha por tres veces, la prime-
ra en hueso, pero en todas marcando 
bien, y el toro dobla. (Ovación.) Al cuar-
to le suministra ocho verónicas un tan-
to despegadas, que se premian con pal-
mas. Con el trapo rojo realiza una 
buena faena, también entre los acordes 
de la música. Destacan dos pases por 
atlto, varios molinetes y algunos otros 
rodilla en tierra. Tampoco en este toro 
le acompaña la suerte a la hora de ma-
tar, y lo despacha de media ladeada, y 
descabello después de dos pinchazos en 
hueso. (Hay palmas y algún que otro 
pito.) 
Al sexto toro lo muletea el toledano 
con excesivas precauciones. Esta cir-
cunstancia y su escaso acierto al pin-
char, pues logró que doblase después de 
cinco tentativas, entrando feamente, hi-
zo que la fünción terminara con una 
regular bronca. 
El sobresaliente Niño de Valencia 
clavó al tercer toro un par de banderi-
llas al quiebro, de no más de un pal-
mo de longitud, que fueron un asombro 
de ejecución y valor. Verificado el 
arrastre del bicho, hubo de salir a los 
medios para recoger una gran ovación. 
EN BARCELONA 
BARCELONA, 16.—En la Plaza Mo-
numental se celebró la anunciada corri-
da goyesca. 
En primer lugar se lidiaron dos to-
ros, de Joaquín d'Assumpgao, para el 
caballero en plaza don Antonio Cañero. 
Primero, bravucón. Corriendo al to-
ro, coloca Cañero dos buenos rejones, y 
oye muchos aplausos. Entra por dere-
cho, exponiendo y quebrando en la mis-
ma cabeza, clava dos pares de bande-
rillas, colosales. (Ovación.) Un buen re-
jón y unos aplausos. 
Pie a tierra, muletea con la izquierda 
y por naturales, mata de un pinchazo 
y media estocada (Ovación.) 
Segundo, manso. E l bicho no acude 
franco. Cañero lo encierra en tablas pa-
ra colocar dos rejones, uno en todo lo 
alto. Otros dos rejones de muerte,, muy 
buenos. (Ovación.) Se arma de muleta 
y espada, y, previos unos pases eflea-
o e s, descabella al segundo Intento. 
(Ovación y vuelta.) 
Lidia ordinaria. Se lidian seis toros 
del Conde de la Corte para Marcial La-
landa, Pedrucho y La Serna. 
Primero, bravucón, Marcial torea de 
capa distanciado, sin aguantar. Cuatro 
varas y nada en quites. Muletea Mar-
cial por la cara con pánico, (Bronca,) 
Clava r.|3dia habilidosa y un descabello 
al segundo Intento. (Pita general,) 
Segundo, mansote, Pedrucho oye una 
ovación al torear por verónicas muy ce-
ñidas. 
Tres varas y otros tantos quites ar-
tísticos. 
Con gran serenidad, elegancia y arte 
deleita Pedrucho al público con varie-
dad de pases. (Ovación y música.) Si-
gue valiente, intercalando molinetes y 
rodillazos. Pincha dos veces en hueso 
Media en su sitio y un certero descabe-
llo. (Ovación, oreja y vuelta.) 
Tercero, bravo. La Serna lo fija con 
unos lances aceptables. Cuatro varas 
con codicia y un buen quite de Pe-
drucho. 
Con gran serenidad, elegancia y arte 
mal. Clava media estocada en la paleti-
lla y asoma el estoque por la barriga. 
Repite con media delantera, y descabe-
lla al tercer intento. (Broncazo.) 
Cuarto, bravo, Marcial lo saluda con 
unas verónicas apretadas. Con poder y 
codicia acepta el astado cuatro picas. 
Se confía Lalanda y saca a relucir su 
extenso repertorio. Un pinchazo y me-
dia, que mata sin puntilla. (Ovacón. 
oreja, rabo y vuelta.) 
Quinto, mansote. Pedrucho se aprie-
ta en unas buenas verónicas y se le 
aplaude largamente. 
Con acoso se le ponen cuatro varas. 
Se adorna Pedrucho con la flámula, 
dando pases por alto, naturales y de 
pecho, que gustan mucho. Se aplauden 
unos molinetes dados en la mî ma tes-
tuz. 
Entra en corto, alcanzando una gran 
estocada a volapié muy limpio. (Ova-
ción, petición de oreja y vuelta.) 
Sexto, bravote. La Serna lo fija para 
salir del paso. Cinco varas con codicia, 
luciéndose Pedrucho en dos quites. 
La faena que realiza La Sema, se 
compone de pases en redondo por bajo, 
eln obligar ni aguantar. Huyendo entra 
a matar para un pinchazo malo, y vuel-
MADRID.—Afir» XXIV.—Nfun. 7.ÍI08 
ve a entrar para media desprendida, 
que basta. (Se le despide con una bron-




ALGECIRAS, 16. Se lidiaron ayer 
novillos de Surga, que resultaron no-
bles y bravos. Tomáis Bolmonte estuvo 
desastroso en sus dos novillos, y el Ni-
ño de la Venta,. mal. 
EN CIUDAD REAL 
CIUDAD REAL, 16. - Ayer se cele-
bró una novillada con ganado de Víctor 
Marín. Joselito Martín se mostró^ vo. 
luntarioso en los dos toros que le toca-
ron. Michelin estuvo regular en uno y 
bien en el otro. Joselillo estuvo supe, 
rior en su primero, del que cortó la ote-
ja, y bien en el segundo. 
EN MALAOA 
MALAGA, 16. --Novillos de AnaiSta. 
sio Martín, bravos. Joselito Ramírez, 
Guirao y Peregrín valientes y decidi-
dos. Joselito Ramírez y Guirao sufrie-
ron puntazos leves. El primero, no obs-
tante resentirse de una herida anterior, 
y en contra de lo ordenado por los fa-
cultativos, continuó la lidia. 
EN PALMA DE MALLORCA 
PALMA DE MALLORCA, 16. — La 
temporada taurina se inauguró con una 
novillada de Surga para los diestros 
J u l i o Bolúguez, Eduardo Rodríguez, 
Bartolomé Sola, Antonio Martínez, Jua-
nito Pomar y Alfredo Coll. Todos estu-
vieron regularmente, y sólo se distin-
guió Sola. 
El cuarto toro saltó al callejón y 
atrepelló al guardia de Seguridad Juan 
Riera, quien resultó lesionado en una 
rodilla. También el quinto toro volteó, 
sin consecuencias, al diestro Pomar. 
P A R A C O C E D 
P I E N S O S . A V A P O R 
Ntrevo aparato mocteml-
siroo en siete tamaño 
WDA CATALOGO A 
V W G E U B E R 
Nperiedo 430 
B I L B A O 
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' A p r e c i o 
l a c a l i d a d 
a n t e s 
q u e t o d o / ' 
Elaborados expresamente para evitar 
los males de garganta. 
C I G A R R I L L O S de Virginia 
G R A V E N i \ 
CON BOQUILLA Ot CO«CMO 
Fabricados por Carrera». Un nombre eipañol con una 
reputación internacional por ta calidad de sus productos. 
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D O L O R S U P R I M I D O 
C A L L O S 
Juanetes, durezas y ojos de gallo 
m 
Pies cómodos en UN minuto 
Qué inútiles las torturas de loa pies, 
cuando en UN MINUTO los parches 
ZINO del Dr. Scholl 
pueden darle a usted 
un alivio seguró. Del-
gados y suaves, supri-
men el roce y la pre-
sión del calzado; ali-
vian los ojos de gallo, 
protegen loe talones 
doloridos y los em-
peines Irritados; evi-
tan las ampollas y 
previenen la inflama-
ción de los callos. 
Suprima usted callos y 
durezas 
Para librarse usted de sus 
callos definitivamente y sin 
peligro y hacer confortables 
sus zapatos nuevos y estre-
chos, utilice 1 o s parches 
ZINO del Dr. Scholl, el método cientí-
fico más seguro del mundo. 
Cajita para callos, juaneten, durezas y 
ojos de gallo (9 parches), 3 ptas. La me-
dia cajita (para callos solamente, con 
4 parches), 1,50. En venta: Farmaciae, 
Ortopedias, Droguerías y Eduardo Da-
to, 7, y Arenal, 9. 
Parches-lino del Dr Scholl 
ZINO nplicado — Dolor terminado 
¿TIENE USTED DOLORES EN LOS PIES? 
El Dr. Scholl ha creado una especiar 
lidad para aliviar y corregir cada tipo 
conocido de mal de pie*. Reconózoas» 
gratis sus pies en las casas DOCTOR 
SCHOLL: Eduardo Dato, 7, y Arenal, 
Madrid; Rambla Cataluña, 84, Barcelf» 
na. Le regalamos un gráfico de sus 
MADRID.—Afto XXn7.—Nám. 7.608 
E L D E B A T E (9) 
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h o c k e y " p o r 2 - 0 
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O v i e d i s t a s c o n t r a e l V a l e n c i a e n l a s e m i f i n a l 
Athlétic, 1 ; Madrid, 1 (0-1) 
BTLBAO, 16.—Ambiente de final. El 
tema del día fué el partido de fútbol en 
el campo de San Mamés, entre el titular 
y el Madrid. No ae hablaba de otra cosa. 
Miles de coches de todos los tipos y de 
todas las marcas en las calles inmedia-
tas al campo. Espectadores de todas las 
regiones. Se nota gran afluencia de ma-
drileños. En el campo hay 22.000 per-
sonas. A pesar de los 5.000 socios del 
Athlétic, que tienen entrada libre, se 
ha hecho una recaudación aproximada 
de 100.000 pesetas, la más alta que se 
ha conocido en partidos de esta catego-
ría. 
Arbitra el catalán, señor Vilalta, y le 
ayudan los jueces de línea, señores Gon-
zález y Olartecoechea. Hace un calor 
insoportable. 
El equipo del Madrid no se ha cono-
cido hasta el momento de salir al cam-
po. La alineación es como sigue: 
Madrid: Zamora, Ciríaco—Quincoces. 
Pedro Regueiro—B o n e t—Leoncito, 
Eugenio—Luis Regueiro—Samitier—Hi-
lario—Emilín. 
Athlétic: Tspizua, Cilaurren—Casteíla 
L a s e m i f i n a l d e l C a m -
p e o n a t o d e E s p a ñ a 
En el domicilio de la Federa-
ción Española de Football se ce-
lebró el domingo por' la noche 
el sorteo de la semifinal, que 
arrojó el siguiente resultado: 
Betis Balompié contra vence-
dor de Athlétic de Bilbao-Ma-
drid. 
Valencia F . C . contra Ovie-
do F . C. 
Los primeros partidos se juga-
rán en los campos de los clubs 
citados en primer lugar. 
delanteros, Eugenio fué el más trabaja-
a 1 «-Agulrrea- En cuant0 Athlétlc ya hemos di. 
cho que Izpizua tuvo poco que hacer 
- irrez  
bala—Gorostiza. 
Elige campo Madrid, haciéndolo a fa-
vor de sol, que pega implacablemente. La mayor parte de los espectadores defnsas 
asisten al encuendo en mangas de cami- j-or M u ^ 
y las jugadas en que intervino no eran 
de gran lucimiento precisamente. Las 
me 
sa, ofrceiendo el graderío un espectácu-
lo pintoresco. 
PELICULA DE PARTIDO 
Primer tiempo 
Cuatro minutos: «oornen del Athlé-
tic, que tira Lafuente. 
Seis minutos: «comeo del Madrid, 
Emilin. 
Once minutos: primer <rgoal> del Ma-
drid. 
Hilario lanza, desde lejos, un tiro, que 
Izpizua no ve. 
Veintidós minutos: omer> del Athlé-
tic, Gorostiza. 
Veinticinco minutos: «comer» del Ma-
drid, Eugenio. 
Treinta y un minutos: «comer» del 
Athlétic, Gorostiza. 
Cuarenta y tres minutos: «comer» del 
Athlétic, Lafuente. 
Cuarenta y cinco minutos: «comer» 
del Athlétic, Gorostiza. 
Segundo tiempo 
Cuatro minutos: «comer» del Athlé-
tic, Lafuente. 
Seis minutos: «comer» del Athlétic, 
Lafuente. 
Siete minutos: otro «comer» del Athlé-
tic, Lafuente. 
Siete minutos y medio: otro por el 
mismo. 
Diez minutos: otro del Athlétic, por 
Gorostiza. 
Diez y nueve minutos: otro por el 
mismo. 
Treinta y dos minutos: «comer» del 
Madrid, Eugenio. 
Cuarenta y tres minutos: «goal» del 
Athlétic. Lo hace Muguerza de un tiro 
enorme, desde casi la mitad del campo. 
Es uno de los momentos de presión 
athlética del segundo tiempo, que apro-
por un «agujero» que dejó el Iladrld, un 
por un «agujero que dej ó el Madrid, un 
tiro fortisimo, del que Zamora ni pudo 
percatarse siquiera. 
Los «hinchas» del Athlétic se lanzan 
al campo a abrazar al jugador que mar-
có el tanto. Tras ellos lo hace la guar-
dia de Asalto, que da una carga enér-
gica, contusionado a varios de los en-
tusiastas. (Estrepitosa protesta.) 
IMPRESION DEL PARTIDO 
Durante el primer tiempo, las fuer-
zas estuvieron casi niveladas, con li-
gera Inclinación del Juego a favor de! 
Madrid, que llevó a menudo la Inicia-
tiva en el ataque. Es posible que el 
Athlétic hiciera jugadas más vistosas, 
pero también lo es que las más eficaces 
corrieron a cargo del equipo visitante. 
SI a esto se añade lo fuertemente que 
acusaban el calor los jugadores bilbaí-
nos y su desgana y el entusiasmo de 
los madrileños, que no decayó un mo-
mento durante este tiempo, se compren-
de que el equipo de la capital presio-
nara siempre más que el titular del 
campo. 
La defensa del Madrid, oportuna v efi-
caz, estuvo siempre al tanto de los flojo» 
avances de la de'antera athlética, con-
teniéndolos con facilidad. 
La línea media del Athlétic estuvo 
bastante desorientada, sirviendo poco 
Juego a los atacantes. 
De haber tenido el mismo valor de 
juego de los delanteros del Madrid que 
sus defensas y medios, es Indudable eme 
el juego en este primer tiempo hubiera 
tomado unas características desastro-
sas para el Athlétic. En tres o cuatro 
ocasiones pudo el Madrid aumentar la 
distancia, pero se quedó en el amago i/iarag0za c d.̂  Zaragoza 
por falta de decisión de sus artilleros ArQJi&3 club ...u^q. q—i, 2 
en el momento supremo. 
En el segundo tiempo aumentó la 
presión athlética. como puede despren-
derse de la película del partido: pero 
tampoco hubo gran decisión en la de-
lantera local y. por otra parte, el trio 
defensivo de Madrid, siguió dando pa-
tentes de su entusiasmo y de su acierto. 
El Madrid hizo tres o cuatro esca-
padas notables, que no terminaron fe-
lizmente, por la flojedad del remato de 
sus delanteros. 
No obstante su evidente dominio, ei 
Athlétic adoleció de falta de entusias-
mo. Seguía dominado por una desgana 
Inconcebible, que su partidarios atribulan 
al excesivo calor. No obstante, efectuó 
algunos ataques cerrados, que el Madnd 
supo contener con acierto con una de-
fensa, cerrada también, hasta que ocu-
rrió, dos minutos antes de terminar la 
lucha, la oportunidad que se aprovechó, 
fulminantemente, para apuntarse el tan-
to del desempate. 
Luego, el Athlétic estuvo casi metido 
en la portería madrileña, pero sin oue 
lograra aumentar .el tanteo, no obstan-
te su desesperados esfuerzos de última 
hora. 
El público pitó al Madrid, al salir al 
campo, sobre Aodo a Zamora y a Sami-
tier. 
Hubo bastante pasión por parte de los 
espectadores. 
En general, se hizo poco fútbol y no 
abundan las jugadas reseflablcs. 
Del Madrid, hay que colocar en pri-
merlsirao término, a1 trio defensivo. Za-
mora hizo al ñnal del partido, cuatro 
paradas enormes. Desde luego, tuvo bas-
tante más trabajo que Izpizua. Ouin-
cocei. magnifico, y Ciriac- ™uy eficfz- L -eoto . . . 
De les medios, Pedro Regueiro. De losiE 
El resultado tranquiliza los ánimos, 
y el partido decae. Otra vez el Barce-
lona, en posesión de sus nevios, lleva 
buenas jugadas, y un centro larguísi-
mo d« Pedrol lo remata Ventolrá, ocar 
alonando el empate a dos. 
El Betis hace ahora mejor juego, y 
Saro ocasiona fuertes peligros. Como «1 
tiempo avanza, el Betis se dedica a con-
servar su beneficioso empate. 
El mejor jugador, Aedo, que mejora 
a pasos agigantados. Luego, Lecue y 
Noguéf 
El arbitraje de Canga Argüelles no 
pudo ser más detestable. El «goal» que 
concedió al Betis pesó mucho en su con-
ciencia, y quiso vengarse castigando 
multitud de faltas imaginarias al equi-
po local. 
Equipos: 




F . C. Barcelona: Nogués, Rafa—Aleo-
riza, Santos—Font—Salas, Ventolrá — 
Golburu—Morera—Ramón—Pedrol. 
« D 
fuente y Gorostiza, 
En conjunto, no obstante el mayor 
cominio del Athlélli}, destacó bastante 
más el Madrid que ¿ contrincante. 
El árbitro, tuvo 4» todo, si bien hay 
que reconocerle imparcialidad. 
Desempate Athlétic-Madrid 
M partido de desempate entre el 
Athlétic de Bilbao y el Madrid se ju-
gará el miércoles en el campo del Club 
Deportivo Español, de Barcelona. 
Betis, 2; Barcelona, 2 (0-1) 
SEVILLA, 16.—El fuerte calor no res-
tó público para este partido, que a las 
alturas actuales tiene mucho interés. 
El empate a dos tantos fué muy jus-
to, pues el dominio se repartió equita-
tivamente y el fútbol de un bando es-
tuvo compensado con el entusiasmo del 
otro. Es lástima que el Betis, que tiene 
Jugadores de verdadera clase, tenga que 
recurrir al entusiasmo, a su presión hu-
mana para ganar partidos. De Unamu-
no, de Lecue y de casi todos, ellos sa-
lieron jugadas soberbias, pero despa-
rramadas y sin la más remota ligazón. 
En cambio, sus jugadores de enfrente, 
con su juego de conjunto, tuvieron en 
jaque a los defensores locales, movili-
zando constantemente al bravo Aedo, 
quien, falto de Arqueta, sólo encontró 
ayuda en el guardameta local. 
Fútbol, solamente en el primer tiem-
po, a cargo del Barcelona, que repar-
tió el juego por todo el frente y en-
contró en Goiburu el realizador de ti-
ro potente y el director de su línea ofen-
siva, . ta¿ fria y tan. inteligente. El Be-
tis respondió con jsu juego atropellado 
y torpe. Los servicios de los medios 
y defen as béti s acababan fácilmen-
te en Nogués. Hubo un sólo tanto en la 
primera paxte, que se lo apuntó el Bar-
celona al rematar Goiburu, de tiro es-
quinado, u- pase corto de Ventolrá. Le-
er. « lanzó tres tiros fulminantes desde 
medio campo, que acabaron todos ellos 
en «comer». . , 
En la segunda parte salió el Betis con 
un brío imposible de describir. Parecía 
que llevaba el balón escondido en bus-
ca de la puerta contraria. A los tres 
minutos vino el «goal» del empate: Un 
despeje flojo de Noguée, y los delante-
ros y medios béticos que se cuelan en 
la puerta. A duras penas se veia el ba-
lón que traspasaba la linea de «goal», 
a pesar de los esfuerzos de la mano de 
Alcoriza. Aquella terrible «melée» fué 
despejada, y los barceloneses negaron 
validez al tanto. El comodísimo Canga 
Argüelles, que presenció todo el parti-
do desde el centro del campo, se llevó 
mucho tiempo pensando su decisión. Al 
fin, concedió el «goal», ante la protes-
ta forastera. 
El Betis siguió con su coraje indes-
criptible, y al minuto, un centro de Va-
lera lo resuelve Enrique en «goal» dé 
fuerte tiro. 
Español: Flore nza, Arater — Oro, 
Marti—Soler — Orístiá, Prat—Bdelmi-
ro I—Iriondo—Bosch—Domenech. 
Oviedo: Oscar, Caliche—Jesusln, Cas-
tro — Sirio — Chu», Casuco — Gallart— 
Lángara—Herreri ta —Emilín. 
Valencia, 3; Hércules, 0 (1-0) 
VALENCIA, 16.—Ayer se jugó en el 
campo de Mes talla, bajo las- órdenes 
del catalán Casterlenas, el partido de 
fútbol entre el Valencia y el Hércules. 
Vencieron loes valencianos por tres tan-
tos a cero. El partido se jugó en un am-
biente de mucha pasión, de la cual se 
contagió el público. Este, con su acti-
tud, 1c; ró coaccionar al árbitro. El pri-
mer tiempo terminó con uno a cero a 
favor de los valencianos, marcado por 
Vilanovd. Cuando el partido tocaba a 
su fin marcaron los dos restantes tan-
tos Costa y Torredeflot. Con este re-
sultado queda eliminado de la compe 
tición el Hércules. 
Este partido se juega con bolones de 
la Casa Melilla. Barquillo, 6. 
Español, 5; Oviedo 3 (4-2) 
BARCELONA, 15.—En el campo de 
la carretera de Sarriá se celebró el 
partido Español-Oviedo, al que asistió 
numerosísimo público que salió satisíe-
cho del encuentro presenciado, que fué 
de verdadero campeonato por el interés 
que ambos equipos pusieron en la iu-
ciha. Ganó muy merecidamente el equi-
po local, el cual, a pesar de la victoria 
alcanzada queda eliminado, puesto que 
el anterior partido jugado en el cam-
po de Buenavista lo perdió por 3 a 2. 
Ateniéndonos al juego desarrollado el 
domingo por loa equipos que se enfren-
taron, el equipo blanqui-azul debía ga-
nar por mayor margen, ya que las oca-
siones para ello abundaron extraordi-
nariamente y el resultado, extraordina-
nariamente y el resultado, exacto reflejo 
de la clase de loa dos equipos conten-
dientes, merecía un tercer partido de 
desempate. 
El partido se joigó a gran tren, prin-
cipalmente en el primer tiempo, que fué 
en el que se vieron las mejores juga-
das de la tarde. Dominó con mucha 
frecuencia el equipo local, gracias al ex-
celente juego de su línea media que 
se cubrió de laureles. En este tiempo 
el Español llegó a igualar la ventaja 
de 3 tantos que le llevaba su contrario, 
por lo que el partido alcanzó la máxi-
ma emoción que podía esperarse. Esta 
parte terminó con el resultado de 4 a 2 
a favor del Español. Los "gols" se mar-
caron por este orden: Domenech rema-
tó un pase de Prat, armándose un ba-
rullo ante el marco de Oscar, y entre 
éste y Jesusin se marcan el primer gol. 
Poco después empataron los ovetenses 
por mediación de Herrérita. Iriondo des-
hace el empate al enviar a las mallas 
de magnífico cabezazo un centro de 
Prat. Domenech fué el autor del ter-
cer tanto al desviar a la red un flojo 
despeje de Caliche y una bonita combi-
nación entre Iriondo y Prat, sirve para 
que el delantero centro espaftolista con-
siga el cuarto "gol". El segundo del 
Oviedo corrió a cargo de Lángara al 
rematar de media vuelta un centro ¿2 
Casuco. 
En el segundo tiempo, que continuó 
favorable a los propietarios, aunque fa-
tigados por el esfuerzo del anterior tiem. 
po no se produjesen con el mismo ar-
dor, sólo un tanto obtuvo cada equipo, 
el del Oviedo a consecuencia de un ba-
rullo ante Florenza y en el que Oro en 
una desgraciada jugada introdujo el 
cuero en su propia red, y el del Español 
corrió a cuenta de Prat de un tiro ses-
gado. 
En los primeros cuarenta y cinco mi-
nutos, ambos trios defensivos . estuvie-
ron muy mal. Ello explica la gran can-
üdad de tantos que se marcaron. 
Después mejoraron notablemente su 
actuación. 
Arbitró el señor Escartln, a cuyas ór-
denes se alinearon los equipos en la 
siguiente forma: 
I A C O P A D E E S P A Ñ A D E " F O O T B A L L " 
Primera vuelta Segunda vuelta Tercera vuelta Cuarta vuelta. Semifinal 
Athlétic B i lbao , 
campeón, exento ] 
TERCERA DIVISION 
El Elche gana al Baracaldo 
HJLCHE, 16.—Se ha jugado el par 
tido eliminatorio de la Tercera Divi-
sión entre el Elche y el Baracaldo. El 
equipo local dominó casi siempre, y 
triunfó fácilmente por 6-0. 
CAMPEONATO "AMATEUR" 
Triunfa la Ferroviaria 
El partido jugado el domingo en el 
campo de la Ferroviaria entre el equi-
po propietario del campo y el Onuba se 
desarrolló a favor del bando madrileño. 
Los ferroviarios triunfaron por 5-2. 
El Olimpia gana ai Europa 
BARCELONA, 16.—Antea del parti-
do Español-Oviedo jugaron su corres-
pondiente a los cuartos de final los 
clube "amateurs" del C. D. Europa (lo-
cal) y el Olimpic, de Játiva, venciendo 
estos últimos por el resultado de 5 a 2. 
El Sama ganó al Eiriña 
SAMA, 16.—El encuentro entre el 
Racing y el Eiriña resultó muy inte-
resante por lo reñido. El equipo local 
ganó por 1-0. 
OTROS PARTIDOS 
El Murcia gana ai Sevilla 
MURCIA, 16. — En el campo de la 
Condomina se jugó ayer un partido 
amistoso, que resultó entretenido, en-
tre el Sevilla y el Murcia, venciendo el 
equipo local por tres a dos. El Murcia 
alineó algunos reservas. En la primera 
parte profundizó más el Sevilla, desta-
cando en la línea de ataque Campa-
nal. A los trece minutos, Tache logró 
inaugurar el marcador al recoger un 
pase corto de Sorribas; poco después, 
Campanal consiguió otro tanto, que le 
fué anulado por juzgar el árbitro que 
se hallaba fuera de juego. Poco antes 
de terminar este tiempo, Roig consiguió 
•el empate de "penalty",' por mano de 
Deva dentro del área. 
En la segunda parte, el Murcia se 
muestra más peligroso por la rapidez 
en las jugadas, y durante los primeros 
veinte minutos el dominio es murcia-
no. Momentos después, Villaplana avan-
za solo y de un tiro raso se apunta el 
segundo "goal" para su equipo. Domi-
nio del Murcia y contraataques peli-
grosos del Sevilla. Faltando siete minu-
tos para terminar hay un golpe franco 
Se marcó un tanto en cada tiempo 
En el campo de la Agrupación De-
portiva Ferroviaria se celebró el domin-
go por la mañana, para no coincidir con 
varias manifestaciones deportivas, el 
partido internacional entre los equipos 
representativos de España y Francia. 
El público, que sabía la importancia 
del encuentro, llenó el campo, destacán 
dose la presencia de mucho elemento fe-
menino. 
Desde el primer momento, la selección 
española dominó la situación, más que 
en el juego en sí, por su mayor rapidez 
Ahora bien, ese dominio no fué neto y 
no abundaron las ocasiones. El primer 
tanto se pudo apuntar antes, pero el 
buen juego del ala izquierda no fué co 
rrespondido por el otro lado, que unas 
veces no supo rematar y otras no acer-
tó en el pase. Bueno es indicar que algu-
na buema jugada se malogró por exceso 
de virtuosismo del extremo izquierda. 
Cuatro "penalty-bulliee" se señalaron 
en la primera parte, tres a favor del 
equipo español. En uno de éstos, a los 
18 minutos de juego, un saque del me-
dio derecha lo remató Ferrer ai marco. 
Fué entonces cuando reaccionó el 
equipo francés y dominó con cierta in-
tensidad durante unos diez minutos. 
Pero la defensa española se mostró 
muy segura, especialmente Becerril. 
Desde luego. Diliz desperjó algunas bo-
las, pero muy francas, las más 
g a n o e l P r e m i o N o u v e l A n 
Tres carreras para la preparación Ceca y dos para el 
jinete Carlos Diez 
Se celebró el domingo en Aran juez 
la cuarta reunión de la temporada, con 
el programa Integro de la jornada sus-
pendida, es decir, el más importante 
de los que se celebraron hasta ahora, 
no sólo por su conjunto, sino por su 
prueba principal, el Premio "Nouvel 
An", cuyo interés se vló aumentado por 
la presencia de un caballo importado 
que triunfó aquí, en su primera exhi-
bición. Con tal programa y una tarde 
espléndida, que parecía más bien del 
mes de mayo, los organizadores pudie-
ron registrar la mayor entrada. 
En general, respondió el "sport", aun-
que no en todos sus resultados. 
La primera carrera para caballos a 
reclamar se resolvió a favor de "Pino-
cho II", el caballo de más clase en el 
campo, pero que, tocado en loa remos, 
su actuación se presenta siempre pro-
blemática. El "match" entre "Chiffon-
nier" y "Harmomste" se inclinó a favor 
del primero, que ahora no se puede dis-
cutir, puesto que los dos ya iban seria 
mente montados. 
"Aurrerá" triunfó en un "canter" en 
la siguiente carrera, y es que, en reali-
dad, no tenía a quien batir. Lo más des-
tacable fué la carrera de "La Hermida", 
que vuelve a colocarse; es, sin duda, un 
elemento útil y que es una lástima que 
la estampa no responde. 
El resultado de la primera ( 
E l guardameta francés paró más, ytentre "Anduriña" y "Joana" se invirtió 
es que se empleó también mucho más. 
El ataque español tuvo varios remates, 
potentes, de esos que van al marco sin 
ser vistos, pero el tiro se desviaba. 
Los últimos minutos fueron favora-
bles para España, pero el marcador, 1-0, 
no se alteró. 
En el segundo tiempo, los españoles 
mejoraron su juego y se les vló mayor 
superioridad, dominando con más inten-
sidad. No obstante, no se marcó hasta 
los veintiún minutos, obra exclusiva del 
ala derecha, que mejoró mucho su ac-
tuación de la primera parte, lo que coin-
cidió precisamente con el apagamiento 
del otro lado. 
Una bola que viene de los defensas 
la recoge el extremo derecha, la pasa a 
Tarruella y éste marcó el segundo tan-
to. Un poco antes parecía que la bola 
había salido de los límites. 
Los últimos diez minutos son de juego 
nivelado. 
En resumen, un partido interesante. 
Pero hay que convenir que tanto un 
bando como otro no dieron el juego 
esperado; son dos equipos que pueden 
proporcionar mejor rendimiento. Y en 
seguida hemos de decir que en la ali-
neación española había bastantes cam-
bios de posición. 
De los vencedores, Ferrer sobresalió 
en el primer tiempo. Becerra, Gracia y 
los hermanos Jardón en dos tiempos. 
Grimomprez, entre los franceses; Si-
món en el primer tiempo y Henen en 
el segundo. 
Artbitros: señores Mediero (España) 
y Fourgeot (Francia). Equipos: 
España.—Diliz (Residencia), Baguñá 
(Barcelona H. C ) , Becerril (Club de ¡EL 
Campo), Gracia (Polo Jockey Club), 
P. Jardón (Club de Cajnpo), B. Cchava-
rri (Club de Campo), Romero (Residen-
cia), Tarruella (Polo Jockey Club), 
E . Jardón (Club de Campo), Caralt 
(Polo Jockey Club), Ferrer (Barcelo-
na, H. C) 
Francia. — Guibal (Golfers París), 
J. Grospiron (U. A. I. París), CSi. Im-
bault (Rácing París), Henen (Rácing 
París), Verger (Stade Frangais París), 
esta vez. En aquella ocasión, la prime 
ra debió triunfar, y asi no hubiera pro-
curado la menor discusión sobre sus 
méritos. "Vipatric" está en buena for-
ma y se interpuso entre ellas. 
La carrera más importante parecía 
reducida entre "Bobi" y "Baroness", 
éste por su victoria algo impresionan-
te sobre "Who's He". Aquél confirmó 
todas las anteriores carreras, pero, en 
cambio, la otra decepcionó totalmente. 
Ya le colocábamos a "Bobi" como el me-
jor tres años del momento, y así es, aun-
que ei domingo no triunfó con la faci-
lidad de otras veces. "Aliva", que llegó 
en segundo lugar, realizó un buen 
recorrido, digno de tenerse en cuenta; 
partió en cabeza, logró una buena ven-
taja, y, cuando fué pasada, todavía re-
accionó para luchar por breves instan-
tes. El otro representante de Cimera, 
"Larédo", corrió oscuramente; "Santur-
ce" fué mejor que él, con una sensible 
mejora de una a otra actuáción. 
Lo que ha hecho esta carrera es ase-
gurar mayor interés a la próxima 
"prueba" en que volverán á encontrar-
se contra otros elementos muy valiosos. 
Se ha visto que "Aliva" está bien para 
distancia corta, mientras que ei origen 
del otro le asegura mejor acomodación 
para más de 1.800 metros. Dicha prue-
ba se correrá con 200 metros menos. 
de manera que se elevan la» posibili-
dades de una, mientras disminuyen un 
poco las del otro. 
Con la victoria de "Bobi", la prepa-
ración Ceca ganaba bus tres carreras. Y 
Carlos Diez, dos. Esta cuadra, que, des-
de luego, cuenta con buena calidad y 
algo de número, es la que ae halla ahora 
en su punto. 
"Sweepy" ganó el "handicap" final. 
Detalles: 
(Domingo 16 de abril de 19S4) 
Detalles: 
"I l* Premio Alcorcón (venta, "handl-
1 0 cap"), 2.000 pesetas; 1.800 me-
tros. 
2 PINOCHO II (Sherwood 
Star-Lady Mascotte), 60 
kilos (A. Diez), de Ce-
cilio Agudo 1 
(12) Chlffonier, 63 (Romera). 2 
12í Harmoniste, 62 (Lefores-
tier) 8 
Sans Atout, 60 C J . Méo-
dez) i 
6' La Bombilla, 54 (Chava-
rrias) 5 
2 Oropesa, 45 (Jiménez) ... 6 
V 68" 4/5. 1/2 l , 3 L 1 1/2 l 
G., 15,50; col., 9 y 8,50. 
El ganador no fué reclamado. 
1 y Premio Larrikín, 2.500 pesetas; 
•'• * 2.200 metros. 
lO2 A U R R E R A (Town 
Guard - Arganthe), 62 
(Leforestier), de Rojas-
' Ruir 1 
IS» La Hermida, 48 (Arcos). 2 
16' Blonde, 60 (A. Diez) 3 
14' Reus, 61 (Perelli) 4 
2' 30" 2/3. 4 L, 6 L, lejos. 
G., 7; col., 6,50 y 10,50. 
1 Q Premio Bolívar, 3.000 pesetas; 2.400 
metros. 
(7) ANDURIÑA (S o n n i n g-
Pretty Allow), 58 (Car-
los Diez), de Juan Coca. 1 
(10) Vipatric, 66 (Jiménez) ... 2 
(3) Joana, 58 (A. Diez) 3 
(15) Flippant, 58 (Romera) ... 4 
2' 43" 4/5. 4 1., 3 L, 6 L 
G., 14; col., 8,50 y 12,50. 
1Q Premio Nouvel An, 9.000 pesetas; 
1.800 metros. 
(9) BOBI (Choix de Roi-Qul-
llermina), 54 (C. Diez), 
de Fernando Pía Poñal-
ver 1 
(8) Aliva, 62 (Chavarrías).... 2 
9 Santurce, 54 (Perelli) ... 3 
9 Laredo, 54 (Belmente) ... 4 
(14) Baroness, 66 (Jimémez) ... 5 
V 67" 3/5. 2 L, 6 1., 3 1. 
G., 8; col., 6,50 y 11,50. 
Of\ Premio Campamento ("handicap"), 
3.00 pesetas; 1.600 metros. 
15' SWEEPY (Parth-Sweep-
ward), 62 (Chavarrías), 
de Manuel Bermejo ... 1 
8' Tarakanova, 51 (C. Diez). 2 
12 Loterie, 59 (M. García) ... 3 
Aes, 45 (• Arcos) 4 
15 Títere, 58 (Leforestier) ... 6 
1' 46" 4/6. 1 1/2 L, t l , 6 L 
G., 9; col., 7 y 10. 
contra el Murcia. Tirado el castigo en Jahard (Ráci c parÍ5) R Gro5 iron' 
C. A. Osasuna 
Athlétic Madrid 
. )C. A. Osasuna 
i  i 2-0, 
Athlétic , 
5—0, 5—2 
Madrid F. C. , 




Constancia ^Barcelona .... 
Barcelona \ 1—0, 2—0 
Ceuta Sport 
Sevilla F. C. 
Betis Balompié 
lavante F. C. . 






/ Betis Balompié/ 
í 2—1, 2—2 
Baracaldo F. 
S. de Gljón .... 
C. D. Coruña 
Onuba 





C. D. Tenerife . ¡ Hércules F. C 
Hércules F . C. . \ 4—^ 2—3 
Murcia F. C. .) Murcia F. C. . 
C. D. Logroño .\ O—0. 3—0 
v i 
Betis Balompié, i 
3—0, 0—1 




Valencia F. C. ^Valencia F. C .i 
R. de Santander j 7—1, 2^8 - ) 
C E Sabadell J011113 Celta t 
1—2, 4—2r c. D. 
Valencia F. C. 
3—1, 6—2 
Club Celta ... 
C. D. Español 







)Oviedo F. C 
í 
Oviedo r . c. 
5—2, 3—fi 
corto, Victorlo empalma el tiro y lo 
gra el empate a dos. Hay dos "corners" 
consecutivos contra el Sevilla. A un ti-
ro a bocajarro de Villaplana, la pelo-
ta es contenida con las manos por Eus-
kalduna. El árbitro concede "penalty", 
que, tirado por Roig, vale al Murcia su 
tercer tanto. 
El arbitraje de Albaladejo estuvo flo-
jo. No debió conceder los dos "penal-
ties", pues las faltas fueron involunta-
rias. 
La entrada estuvo floja. 
Los equipos se alinearon así: 
Sevilla: Guillamórí, Euskalduna—De-
va, Alcázar—Segura—Fede, Victorio— 
Tache—Campanal—Cortón—Carneiro. 
Murcia: Leicea, Garcera — Sorribas, 
Muñoz—Roig — Greira, Viridi — Julio— 
Uria—García— Sornichero. 
En la segunda parte salieron Carre-
ta y Zamora, para sustituir a Uria y 
García. 
Asistieron las autoridades, pues el 
partido formaba parte de los actos con-
memorativos de la República. 
EN EL EXTRANJERO 
Inglaterra vence a Escocia 
LONDRES, 14.—Esta tarde se ha ce-
lebrado el gran partido entre ingleses y 
escoceses, que ha terminado fácilmente 
a favor de los primeros como sigue: 
Inglaterra 3 tantos 
Escocia 0 — 
Francia vence a Luxemburgo 
LUXEMBURGO, 16.—En un "match" 
eliminatorio para la Copa del mundo 
de Fútbol Asociación, el equipo francés 
ha batido al luxemburgués por 6 tan-
tos a 1. 
(U. A. I. París), R. Grimomprez (Li 
lie H. C ) , Soulé (Stade Frangais París), 
Goubert (Stade Frangais París), Im-
bault (Rácing París). 
E! G r a n P r e m i o c i c l i s t a de 
S a n S e b a s t i á n 
Ganó Fombellida, del Club Bayona 
L a p r ó x i m a J u n t a d e l a 
S o c i e d a d P e ñ a l a r a 
Se celebrará el día 25. Reparto 
de premios 
La Junta general ordinaria de la So-
ciedad Española de Alpinismo Peñala-
ra tendrá lugar el próximo día 25 a las 
diez de la noche en primera convocato-
ria, y a las diez y media, en segunda, en 
ei lugar de costumbre. Esparteros, nú-
mero 9, Colegio de Médicos de Madrid, 
estando las cuentas y comprobantes a 
disposición de los señores socios en el 
domicilio social, todos los días labora-
bles, de cinco a ocho de la tarde. Para 
entrar en el salón de sesiones será in-
dispensable la presentación del recibo 
corriente y carnet de identidad. 
Reparto de premios 
En el mes próximo se verificará el 
reparto de premios de la Sociedad Es-
pañola de Alpinismo Peñalara, tanto los 
c orrespondientes a la temporada de In-
vierno de 1934 como los de las X ho-
ras pendlentee de entrega. 
SAN SEBASTIAN, 16.—Ayer tarde 
se celebró la carrera ciclista organiza-
da por el Club Umore Ona, denominada 
Gran Premio de San Sebastián. 
La carrera se efectuó en un circuito 
comprendido entre los puentes de María 
Cristina y de Hierro de Loyola. 
El tiempo espléndido h'zo que concu-
rriera un gentío enorme. A lo largo 
del recorirdo se colocaron numerosas 
sillas, recaudándose con los que las ocu-
paban nutrida recaudación con destino 
a la Beneficencia. La carrera, que con-
sistía en dar 35 vueltas al circuito ci-
tado, resultó animadísima por la can-
tidad crecida de primas que se conce-
dieron, lo cual estimuló grandemente a 
los corredores. 
Se habían inscrito en la prueba 36 
corredores, saliendo 32, clasificándose 
todos. La prueba, que comenzó a las 
tres y cuarto de la tarde, terminó cer-
ca de las seis. 
La clasificación fué la siguiente: 
1, Alejandro Fombellida, del Club 
Bayona, que hizo loa 105 kilómetros del 
recorrido en 2 horas 52 minutos 14 se-
gundos. 
2, Alejandro Martínez, de Bilbao. 
3, Juan Prullo, de Bayona. 
4, Luciano Montero, de Irún. 
Siguen en pelotón siete corredores 
más. Todos en el mismo tiempo que el 
primero. 
Jaca-Barcelona 
BARCELONA, 16.—La prueba ciclis-
ta Jaca-Barcelona fué ganada por Emi-
liano Alvarez. Tardó 13 horas 9 minutos. 
En segundo lugar s1 claúfic') Ca-
ftardó. 
Trofeo Masferrer 
BARCELONA. 16.—El trofeo Masfe-
rrer sobre 60 kilómetros era el circuito 
de la Exposición. Lo ganó Isidro Figu¿-
ras, que cubrió el recorrido en 1 hora 
55 minutos 45 segundos. 
El mallorquín ÍTicolau se clasificó en 
segundo ÍVÍgaf 
^utís-Caen 
CAEN, 16.—En la carrera cicliata r 
E n " r u g b y " , M a d r i d g a n ó 
a L i s b o a p o r 1 4 - 0 p u n t o s 
PRIMER TIEMPO TERMINO 
CON T R E S PUNTOS 
En Chamartin se celebró e! domingo 
el partido de "rugby", entre las selec-
ciones de Madrid y Lisboa. El resulta-
do fué de 14 puntos a 0 a favor de'la 
selección madrileña. 
E l dominio de los madrileños fué ca-
si constante. En la primera mitad sólo 
se marcaron tres puntos, producto de 
un ensayo, debido a la fuerte defensiva 
de los lisboetas. Español, en una avan-
zada rápida, fué el marcador. El lisboe-
ta Cayóla fué retirado fuertemente con-
tusionado. 
En la segunda mitad dominó más Ma-
drid. A los veinte minutos, Carlos San 
Miguel marcó el segundo ensayo. Diez 
minutos después, el mismo jugador mar-
có otro ensayo, que transformó Blan-
co. Poco antes de terminar, Jaime mar-
có de manera brillante otro ensayo, que 
no fué transformado. Asistió al partido 
el embajador de Portugal, acompañado 
de su señora. 
Arbitro: señor Simón. 
Equipos: 
Madrid: Resines, Morayta — Sabrás, 
Rafa—Vázquez—Marín, San Miguel-
Jaime—Perreras — Español — Blan-
co—Durán—Gancedo—Delcaz—Jesús. 
Lisboa: Blanco, Licinio — Morgado, 
Buysson—Cayóla—Córrela — Castro, Fi-
gueiredo — Xavier — García — Alberga-
rla — Teixelra — Goncalves — Holve-
che—Silva. 
Inglaterra gana a Francia 
PARIS, 16.—En un "match" de "rug-
by", con equipos de 18 jugadores, In-
glaterra ha vencido a Francia por 32 
a 21. 
Partido de desquite 
Esta tarde se celebrará un nuevo par-
tido entre madrileños y lisboetas. A las 
cuatro en Chamartin. 
I n t e r e s a n t e a c u e r d o s d e l a 
F e d e r a c i ó n d e B o x e o 
PARIS, 16.—Hoy se ha celebrado la 
anunciada carrera pedestre, con re-
leves, a través de París, en la que toma-
ban parte 14 equipos franceses y- ex-
ris-Caen, ha 11-gado en primer lugar el tranjoros, óOn un total de 750 corredo. 
Títulos, vacantes, challengers, etc. 
La Federación Castellana de Boxeo 
en su última reunión de Directiva, ha 
tomado los siguientes acuerdos: 
Declarar vacantes los títulos de Cam-
peón de Castilla de loe pesos pesados 
semipesados y medios y abril una ins. 
cripción al objeto de celebrar una com-
petición para cubrirlos. 
Nombrar a José de la Peña "chalen-
ger" al título de los "welters" que de-
tenta González, dando un plazo de dos 
meses para disputarlo. 
Y declarar aspirante al de loe plu-
mas que ostenta Cáliz a Duarte. con la 
obligación de disputarlo en el mismo 
plazo que el anter'or. 
G r a n r e g a t a d e b a t e l e s e n 
S a n S e b a s t i á n 
triunfó la tripulación donostiarra. 
Orio ganó la de un remero 
SAN SEBASTIAN, 16.—En la bahía 
de la Concha se celebró ayer la regata 
en honor de bateles, presenciándola nu-
meroso público, a pesar del excesivo 
calor reinante. 
Después de la regata de ayer y su-
mados los tiempos con la del día ante-
rior, se estableció la siguiente clasifi-
cación : 
1, San Sebastián, tripulación del ba-
tel "Koskhero", patrón Amado Inda, en 
25 m. 37 e. y 2/5; 1.800 pesetas y ban-
dera de seda; 2, tripulación del batel 
"Carburu", de Pasajes de San Juan, pa-
trón Pantaleón Iturralde, en 25 m. 39 
segundos; 800 pesetas; S, "Santiagota-
rra", de Irún, patrón Juan Iguarán, en 
26 m. 1 s.; 400 pesetas, y 4, "Cavieces", 
de Santurce, patrón Roque Estolaza, en 
26. m. 47 e.; 200 pesetas. Esta embar-
cación, según se pudo apreciar desde 
tierra, luchó con desventaja, al final de 
la regata, por haber recogido agua. Ade-
más se distribuyeron 40 pesetas a ca-
da uno de los cuatro bateles que no 
llegaron a participar en la regata de 
honor y cubrieron el recorrido en el 
tiempo señalado. 
Todos estos bateles iban tripulados 
por cuatro remeros. 
A un remero 
En la regata de honor para bateles 
de un solo remero, se estableció la si-
guiente clasificación: 
1, batel "Mikol", de Orio, tripulado 
por Ignacio Sarasua, en 29 m. 4 s. y 2/5; 
1.000 pesetas y un banderín de seda, y 
2, "Antziak", de San Sebastián, tripu-
lado por Káiser, en 29 m. 39 s. Obtuvie-
ron también premios de 250 pesetas 
"Sampedroko" y "Chiquiya", de Pasa-
jes de San Pedro, y de 100, "Donostia-
rra", de San Sebastián, que no partici-
paron en la regata de honor. 
Terminadas las regatas se verificó el 
reparto de premios en el Centro de 
Atracción y Turismo. 
C a m p e o n a t o g u i p u z c o a n o 
d e p e l o t a " a m a t e u r " 
A REMONTE, A MANO Y PUNTA 
U n a g r a n p r u e b a 
r e l e v o s e n P a r í s 
d e 
corredor Noret. que invirtió en lct> 27o 
kilómlítros del recorrido 8 horas 1 minu-
tos y 35 segundos. 
Después sí elasifte.... .. Marcáilloa, a 
ana rueda, y Bulafochi, a des largos, en 
8 horas 5 minutos y 45 segundos. 
res. La carrera constaba de 50 rele-
vos desiguales, que variaban entre 100 
y 1.500 metro.c, escalonado- n un re-
corrido de 25 ki ómetros. 
Qanó la carrera el equipo inglés Uni-
SAN SEBASTIAN, 16.—En eJ fron-
tón Urumea, y ante bastante público, 
rontinu-iroi ayer loe partidos del cam-
peonato «amateur» de Guipúzcoa, cuyo 
resultado fué el siguiente: 
A remonte (segunda categoría): 
Pradera y Amezqueta, de la Gimnás-
tica de Ulla, ganaron a Hundáin y Le-
cuona, de Pelota Vasca de Irún, por 
40-28. 
A mano (primera categoría), amis-
toso: 
Hermanos Echarri, ganaron a Otae-
gui y Orruño, por 18-17. 
A mano (segunda categoría): 
Beldarrain e Ibáfiez, de Gimnástica de 
Ulía, ganaron a Goicoechea e Izaguirre, 
da Gimnástica de Ulla, por 22-17. 
A punta: 
Otegui. hermano*, d«l Ategorrieta. ga-
naron a Gabaraín y Rincón, del Beti-
Jai, por 50-47. 
tres segundo» y un hora, cincuenta y 
quinto. 
Después se clasificaron el Star, fran-
versity Athlétic Union,* qu« invirtió una cés, y •! Club Jean Buin. 
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L A I N D U S T R I A N A C I O N A L D E " R A D I O " 
No cabe nada más artístico y moderno que este precioso mueble Cla-
rión, de 12 válvulas, de la Snper-Serie 1934, última y maravillosa no-
vedad de la Radio. £1 señor Texidó, de Barcelona, y el señor Zugastí, 
de Madrid, representantes de dicha marca, están de enhorabuena. 
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En el número anterior prometimos 
ocuparnos sobre el importante tema que 
encabeza este artículo, y hoy lo hace-
mos, no con espíritu de critica y de en-
tablar poJémica, sino de exponer nues-
tro distinto punto de vista en este 
asunto. 
Todo técnico de "radio" o persona de 
mediana cultura en radiotelefonía, «abe 
y conoce los innumerables elementos que 
integran y componen un receptor de ra-
diodifusión, como son: condensadores fijos 
y variables, resistencias fijas y variables, 
transformadores, altavoces, válvulas, et-
cétera, etc., y podemos asegurar, sin te-
mor a equivocamos, que en el país no 
se produce nada más que válvulas y al-
gunos modelos de transformadores. 
Teniendo como base este hecho firme 
aseguramos en el artículo anterior que 
la industria nacional de receptores de 
"radio" no existía como tal, ya que, ló-
gicamente, no puede llamarse industria 
nacional de "radio" a lo acaecido en años 
anteriores, que existió un grupo de cons-
tructores (su cantidad no viene al caso) 
que se dedicaron al montaje de recepto-
res de radiodifusión, los cuales tenían que 
adquirir todos sus elementos de produc 
ción extranjera e incluso las válvulas, 
a pesar de haber fábricas nacionales. 
Esta industria, lógicamente, no podía 
existir, por cuanto su misión era produ-
cir unos receptores cuyos circuitos y ele-
mentos no eran producto de técnicos ni 
de fabricantes españoles, sino que todo 
era de exportación. 
Podemos argumentar como ejemplo que 
fábricas importantes de Madrid, como son 
la Standard Eléctrica y Cía, Ericsson, 
que empezaron la industria del montaje 
de receptores, tuvieron que desistir de 
hacerlo, porque vieron las grandes difi-
cultades que para ello tenían. 
Es lógico y natural que al no haber 
en España industria auxiliar de artícu-
los de "radio", como ocurre en todos los 
países, no puede desarrollarse la fabri-
cación de radiorreceptores, puesto que la 
industria auxiliar que fabrica estas pie-
zas las crean en sus laboratorios técnicos 
especiales (y esto no existe en España); 
por lo tanto, es difícil pensar en una 
industria nacional de "radio", dado los 
complejos y múltiples factores que exis-
ten para ello. 
Prácticamente lo vamos a demostrar: 
la única industria de artículos de "radio" 
que existe (las válvulas), y que hubiese 
sido base para establecer una verdadera 
industria de montaje de radiorrecepto 
res, no es posible contar con ella, puesto 
que todo entendido en radiotelefonía sabe 
que las válvulas son la base de todo edr 
cuito de receptor de "radio", y de sus 
Vista de parte del departamento de delineantes de la oficina técnica 
de la importante entidad de condensadores Manens, "Societá Scienti-
fica Radio Brevetti Ducatí" Bolonia, Italia, representada en España 
por Empresas Radio Eléctricas, Peligros, 2, Madrid. 
características técnicai depende la efi-
cacia del mismo. 
En España se inició le fabricación de 
este artículo, y con el fin de proteger 
esta industria y que tuviese el desarrollo 
debido, dada la importancia de la radio-
telefonía, se la protegió con el Arancel 
de una manera excepcional y se estable-
ció la partida 645 bis, haciendo pagar el 
kilogramo a pesetas 69,80 en vez de pe-
setas 2,88 kilogramo que pagaba anterior-
mente. 
Era natural que con esta desmedida 
protección, que se hizo el año 1926, esta 
naciente industria prosperase y se pusie-
se a la cabeza en el mercado y fuese un 
freno para la introducción de este ar-
tículo de procedencia extranjera; pero 
estamos en el año 1934 (han transcurri-
do ocho años) y la realidad demuestra 
no es así. ¿Motivo? Fácil es de explicar: 
la industria de válvulas, base primor-
dial para el adelanto de la técnica de 
los radiorreceptores, esta bajo el control 
de las grandes fábricas mundiales, que 
tienen y administran la casi totalidad de 
las patentes, y basado en este importante 
hecho, y siendo artículo que pexa dar a 
precio reducido tiene que fabricarse en 
grandes cantidades, tienen por fuerza 
que contar con los mercados del mundo 
entero, y observamos que, a pesar de la 
protección arancelaria que tiene esta in-
dustria en España, les marcas extran-
jeras son indispensables en el mercado 
nacional. ¿Por qué? Muy sencillo y claro 
de explicar: que la industria nacional de 
válvulas no puede producir las que la 
técnica precisa para los receptores mo-
dernos actuales. 
¿Qué ventajas se han obtenido con la 
excepcional protección arancelaria hecha 
a las válvulas? Ninguna, y sí evidentes 
perjuicios, y vamos a indicar concreta-
mente los dos más importantes: 
1. ° Que la única industria que podía 
existir en el país y que antes hacemos 
mención, la de montaje de radiorrecep-
tores de radiodifusión, ha desaparecido, 
debido principalmente a que la industria 
nacional no puede producir las válvulas 
que se precisan (debido a las patentes), 
y esta industria tenía que proveerse for-
zosamente de la producción extranjera; 
pero como está gravada por un Arancel 
excesivo, les fué prohibitivo seguir cons-
truyendo; y 
2. ° Ha perjudicado al comercio serio 
y al Erario público, puesto que al ser 
las válvulas un artículo de gran consu-
mo en el mercado de "radio", y al estar 
la importación gravada con un Arancel 
muy alto, ha sido incentivo para que se 
desarrolle un contrabando tan grande de 
este artículo, que, según nuestras noti-
cias particulares, la inmensa mayoría de 
este articulo entra por los puertos y de-
más fronteras sin pagar los derechos co-
rrespondientes. 
Creemos hemos demostrado con clari-
dad nuestro pensamiento en este magno 
problema, y por esto seguimos en nuestra 
opinión, que ha sido y es un gran error 
querer amparar a unos fabricantes que 
no existen, elevando los derechos aran-
celarlos de los aparatos de "radio" con 
sus válvulas, como se ha hecho según la 
orden ministerial del 15 de marzo pasado. 
Por todo lo expuesto, no dudamos y 
esperamos que, demostrado los perjuicios 
que se irroga a una clase, sin ventajas 
para nadie, sea suspendida la aplicación 
de la citada orden. 
Ahora bien; si se quiere establecer en 
nuestro país la única Industria posible 
en radiotelefonía, la del montaje de re-
ceptores de radiodifusión, la única forma 
que a nuestro juicio puede llevarse a 
efecto es haciendo que todas las partes 
integrantes de los receptores sean afo-
radas, para el adeudo de Aduanas, por 
una partida muy baja, que pudiera ser 
de 0,50 a 1,00 pesetas kilogramo, y en-
tonces pudiera ser que con esta baja de 
los aranceles pueda Iniciarse esta indus-
tria, y si así ocurre, y una vez que en 
el mercado nacional se produzca toda 
clase de receptores que cubran la ma-
yor parte del consumo, y siempre que 
esta producción sea con todos los ade-
lantos que la técnica moderna exige, se-
ria llegado el momento de elevar los 
derechos a los receptores construidos que 
se importen, y esto obligará a que ven-
gan a España a establecer su industria 
los más importantes productores extran-
jeros que les interese sostener sus mar-
cas en el mercado, y de esta forma se 
podrá dar ocupación a la mano de obra 
española; pero mientras esto llega y se 
implanta, no es necesario perjudicar al 
consumidor de radiotelefonía, que hoy 
día, por el solo hecho de serlo, tiene ya 
gravado su consumo: por un lado, el 
impuesto de lujo (3 por 100); por otro, 
la licencia de receptores, y, por último, 
cuando se establezca el servicio nacional 
de radiodifusión que está pendiente de 
aprobación en las Cortes, otro impuesto 
del 5 por 100, que pagará el consumidor 
al adquirir su aparato de "radio". 
Esperamos se tendrán en cuenta estos 
razonamientos que hemos hecho al solo 
objeto de aclarar muchas dudas y con-
ceptos que sobre este problema se expo 
nen, y por anticipado estamos dispues-
tos a rectificarlo, siempre que con hechos 
y pruebas nos sea demostrado nuestro 
error. 
LUDOVIT 
El célebre Emerson 6 para onda corta y larga de 200 a 2.000 metros. 
Bellísimo mueble con puertas correderas. Lleva 8 MjipMM de los úl-
timos modelos, tres 78. una 6B7, una 43, una 25/.». Dos pasos de 
radio frecuencia, dos pasos de frecuencia Intetmedla. Control auto-
mático. Dial iluminado ca'ibrado en kilociclos. Funciona perfectamen-
te para todas las audiciones naeionales y extranjeras sin antena ni 
tierra. Distribuidor para España: Radio Saturno, de Barcelona, y en 
Madrid: Isaac Martin, Churruca, 1. 
— _ J — — • , . • 
I I L O T / O R P R E N D E 
o t r a a l í r v u r v c b d e b r a d i o c o n e l 
U M I V E R / A L C I C A M T E 
H o i 9 2 
ondas 
2 0 0 a 2 0 0 0 m 
P U 7 5 . 
i i i n i 
Mod 9 3 
ondas 
16 a 5 2 y 
2 0 0 a550m 
P k 5 3 5 
T O P A . / L A / O N D A / 
Distribuidor exclusivo para España: JAIME SCHWAB. MADRID, LOS MADRA-
ZO, NUMEROS 6 y 8—Barcelona, Consejo de Ciento, 227. 
Nuevos modelos Clearvox 
Por no haber llegado a tiempo, no 
podemos publicar una «foto> de los 
nuevos preciosos modelos Clearvox, que 
ha recibido recientemente la conocida 
Casa Radio Popular, de Desengaño, 14. 
Son verdaderamente universales, pues 
además de ser para todas las corrien-
tes y para todas las ondas, son para 
todos los bolsillos, para todos los gus-
tos, de todos los tamaños, 4, 5, 6 y 7 
válvulas, y poseen todas las perfec-
ciones técnicas. Más universalidad, no 
cabe. 
Nuestra enhorabuena al señor Brio-
nes, de Radio Popular, por tan mag-
níficas novedades. 
Los nuevos receptores Pilot 
La conocida firma Jaime Schwab, de 
Loe Madrazo, 6 y 8, presenta en este 
momento los nuevos aparatos Pilot 
Universales de la serie 90 gigante. 
C L E A R V O X 
es calidad suprema. No adquiera un 
receptor de radio sin probar aJitea 
un CLEARVOX, Modelos para to-
das las ondas y para todos loe bol-
sillos. Solicítelo en los estableci-
mientos de garantía de España. 
Válvulas con el sello de garantía. 
R A D I O P O P U L A R 
Desengaño, 14. Teto. 12699 y 17410. 
,Por juzgarlo de interés para los afi-
cionados, damos a continuación sus 
principales características, que los ha-
cen figurar a la cabeza de la «radio». 
Estos nuevos Pilot se distinguen: 
Por su «chassis» de gran tamaño. 
Por la belleza de su gabinete. Por su 
gran solidez. Por su sonoridad y pu-
reza de tono. Por su selectividad; tres 
condensadores variables flotantes y cir-
cuito «superheterodino» con preselector. 
Por ser universal de verdad," pues se 
construye para todas las ondas: extra-
cortas, 18 a 52 m. Medias, 200 a 550 m. 
Largas, 900 a 2.000 m., y sirve, indis-
tintamente, para corriente continua y 
alterna. 
Va dispuesto de toma de fono, y asi-
mismo, volumen automático; lleva ilu-
minadas las dos ventanillas de la es-
cala de sintonía y del control de volu-
ta 
¡ T U N G S R A M | 
mil 
R A D I O 
L a válvula de calidad 
5 P A R T O N radie 
«LA VOZ IDEAL» 
pare corrfenf» univenal 
Un recaptor pequeño da 
5 vótvulos •xtroordinario 
mente económico que »u» 
fituye en rendimiento t garantías 
loe receptares grandes y que posee 
los earocterísticas de éstos 
Aparato completo 3 0 0 , - r pTOS. 
DISTRIBUIDO! EXCLU-
SIVO PARA ESPAÑA 
(AAPIAMA WNEOA 5 
aPaítaoO 321 «AW 
E s t a combinación radiofónica 
comprende el nuevo chasis 711 
de 11 válvulas Atwater-Kent, su-
cesor del famoso chasis 812, que 
conquistó el mercado por sus ex-
cepcionales condiciones. Un sin-
número d e perfeccionamientos 
añadidos al mismo, y posibles 
gracias a las nuevas válvulas hoy 
usadas, hacen de este aparato lo 
más perfecto que existe hoy en 
Radio y en Badiofonógrafo. Su 
enorme potencia de 15 watios úti-
les sin distorsión, es absorbida 
por un especial altavoz Atwater-
Kent tipo Auditorium. E l cha-
sis 711 es un receptor de onda 
normal y onda extracorta. Repre-
sentante: Auto Electricidad, ca-
lle del Prado, 27, y Exposición: 
Garin, E . Dato, 12. 
Receptor de ondas cortas selecti-
vas para bandas locales e inter-
nacionales de onda corta, así co-
mo para programas de onda lar-
ga. Un nuevo mecanismo de bo-
binas permite obtener una sinto-
nización más exacta y perfecta. 
Tiene un cuadrante de visión 
completa, tipo de aeroplano, sin-
tonización doble de! tipo "Ver-
nier" con escala de 50:1 para la 
onda corta y de 9:1 para las ban-
das de onda larga, control de 
matices tonales de acción cons-
tante, control automático de vo-
lumen y altoparlante dinámico 
de 15 centímetros. Demostracio-
nes en S. I. C. E. , E. Dato, 9. 
LA MAXIMA GARANTIA 
Radiorreceptores 
F E D E R A L 
TODAS ONDAS 
T E L E A U DI 0 N 
K . D A T O , 1 1 . 
men; escala de sintonía con doble gra-
duación en kilociclos y en 100 grados o 
en metros y en 100 grados; el acciona-
miento de la escala es por demultipli-
cador (vernier), facilitando grandemen-
te la sintonización y aumentando la se-
lectividad. 
Se puede conectar con antenas exte-
riores sin peligro de saturar demasia-
do el altavoz y evitándose las distor-
siones. 
En onda extra-corta este aparato es 
una verdadera maravilla, lo que no es 
de extraíiar, ya que la Casa Pilot es 
la fábrica que mayor experiencia tie-
ne en la construcción de receptores de 
onda extra-corta, habiendo sido la pri-
mera que lanzó un tal receptor comer-
cial fácilmente manejable de rendí-
miento efectivo, que fué el «Super-
Wasp>, digno predecesor de loa céle-
bres «Dragón» y «Super-Dragon». 
También en onda larga la Casa Pi-
lot fué la primera fábrica americana 
que suministró receptores para esta 
longitud de onda para el mercado 
europeo, y, por lo tanto, tiene también 
en esta gama de onda un gran ade-
lanto sobre las demás fábricas ame-
ricanas. 
Sirve para tensiones de 110 a 120 
dnffelué 
R e c e p t o r e s a m e r í c a r i o s d e 
A l t a C a l i d a d 
Distribuidores para hspanA. 
r 
V 1 V O M I R 
Alcalá, W-MaBrra i 
M i 
El magnífico equipo para "autos" 
Wells - Gardner, que representa 
Teleaudion, E . Dato, 11. 
voltios; para tensiones mayores se em-
pleará un reductor de tensión (resis-
tencia o transformador). 
Dimensiones: Largo, 342 m/m.; alto, 
227 m/m.; profundidad, 210 m/m. Pe-
so neto: 6 kilos. 
Se emplean las cinco válvulas mo-
dernas siguientes: 6-A7, 6-D-6, 76, 48, 
25-Z-5. 
Modelo, 92. Ondas medias, 200 hasta 
E M E R S O N 
R A D I O 
® la nueva se-
rie 1934 
4, 6 y 8 lámparas 
Cimentada en la 
e x p e r i e n cia de 
cientos de miles de 
receptores en uso, 
la reputación de la 
marca registrada 
Emerson tiene en 
el mercado un va-
lor 100 por 100, co-
mo el de su soli-




viden que nadie 
puede darles pre-
cios y condiciones 
como los de su dis-
tribuidor oficial pa-
ra España. 
^ E L ARSENAL 
DE LA RADIO 






No le sujestíonen los reclamos 
a base de precios irrisorios 
píense en el refrán que dice: 
"la calidad siempre se recuerda 
El precio pronto se olvida'* 
L O S A P A R A T O S R A D I O - F O N O S 
9 8 % p u r e z a d e t o n o 
Son radios de calidad y no 
de competencia 
Cualquier aparato de esta suprema marca 
le dará plena satisfacción y máxima garantid 
Pida listas y precios de la super-serie 1934 
que contiene modelos de 4 o 14 válvulas 
MARIANO ZUGASTI PLATON TEXIDfi MORENO. S. A. 
Modelo 490 A 
8 Válvula* VélVUtM 
l : 
Hernán Cortto, 13 
A O R I O 
0»putaci«n, I7a-l»i 
B A R C t i O N A v a i • « c i a 
L I C E N C I A S D E R A D I O 
Regalamos la correspondiente a cada aparato miniatura, radio-
gramolas económicas especiales para salones públicos. Apara-
tos de todos los precios en corrientes continua, alterna, univer-
sales. Cambiamos aparatos anticuados o defectuosos por cual-
quier modelo de nuestro catálogo, sin aumento de precio. 
Plazos sin aumento de entrada 
U N I V E R S A L - E L E C T R I C A 
SAN AGUSTIN, 3. — T E L E F O N O 23376 
(Jní/elus 
550 metros; 1.500 hasta 545 kilociclos. 
Ondas largas, 937 hasta 2.000 metros; 
320 hasta 150 kilociclos. Pesetas 475. 
Modelo 9̂3. Ondas medias, 200 hasta 
550 metros; 1.500 hasta 645 kilociclos. 
Ondas extra-cortas, 18.98 hasta 52.1 
metros; 15.800 hasta 5.750 kilociclos. 
Pesetas 500. 
Se suministra con tarjeta de garan-
tía por seis meses. 
HUYA DE GANGAS 
pues perderla su dinero, 
íechace aparatos de liquidación fa 
bricadoa para exportación. 
Pruebe el 
S U P E R 8 - G E C C 
y 
M A R C O N I P H O N 
con nuevas válvulas metálicas 
C A i K 1 N 
Precio fijo. Contado y plazos, 
'tlllce nuestro servicio técnico de 
reparaciones. 
£mpresa* Radio B l é o t r l o a s 
Peligro», % 6.°.—Madrid. 
La sensación en radio 
1 mm*  
Av. de Dato, 9. Madrid 































Facturas al cobro 
Han sido enviadas, para au cobro, al 
Banco de España las siguientes facturas: 
Cupones: Interior 4 por 100, hasta la 
factura número 1.950; Exterior 4 por 100, 
hasta la factura número 300; Amortiza-
ble 4 por 100, 1908, hasta la factura nú-
mero 225; Idem 5 por 100, 1917, hasta la 
factura número 1.650; ídem 6 por 100, 
1920, hsusta la factura número 1.376; ídem 
5 por 100, 1926, hasta la factura núme-
ro 525; ídem 5 por 100, 1927, con impues-
to, hasta la factura número 1.725; ídem 
5 por 100, 1927, sin impuesto, hasta la 
factura número 1.100; ídem 8 por 100, 
1928, hasta la factura número 600; ídem 
4 por 100, 1928, hasta la factura núme-
ro 400; ídem 4,50 por 100, 1928, hasta la 
factura número 300; ídem 8 por 100, 
1929, hasta la factura número 460. 
Títulos amortizados: Amortizados 4 
por 100, hasta la factura número 18; 
ídem 5 por 100, 1917, hasta la factura 
número 71; Idem 6 por 100, 1920, hasta 
la factura número 82; Idem 6 por 100, 
1927, hasta la factura número 58; Idem 
8 por 100, 1928, hasta la factura núme-
ro 14; ídem 4 por 100, 1928, hasta la fac-
tura número 9. 
Deuda ferroviaria. Cupón: Amortiza-
ble al 6 por 100, hasta la factura núme-
ro 648; ídem 4,60 por 100, 1928, hasta la 
factura número 137; Idem 4,60 por 100, 
1929, hasta la factura número 441. 
Juntas de Sociedades 
Día 18.—Talleres Vasco-Catalanes, S. 
A.; Textil Leridana, S. A (ambas en Bar-
celona); La Vasoo Navarra (Pamplona)} 
Lasical, S. A (Avenida de Pi y Mar-
gall, 7, bajo, Madrid). 
Día 19.—S. A Minas de Cala (Bilbao); 
Llnoleum Nacional, S. A (Paseo del Mo-
lino, Madrid); Electro Metalúrgica del 
Bbro, C. A. (Barcelona); Gas Madrid, 
S. A (a las 18), (Avenida Conde de Pe-
ñalver, 38, bajo, Madrid). 
Día 20.—Compañía Sopwith, S. A. (Nl-
oeto Alcalá Zamora, 80); Royal Trust 
Meoanográflco, S. A. Española (Los Ma-
drazo, 36); Comercial Docal, S. A (Ca-
mino del Pardo, 28). (Todas en Madrid.) 
Todas Opeo-aciones Marítimas, S. A 
(T. O. M. S. A), (Barcelona). 
Día 21.—Unión Eléctrica Madrileña, (a 
las 11,30), (Avenida del Conde de Peñal-
ver, 28); Sociedad Española de Metales 
Preciosos, S. A. (Paseo del Prado, 16); 
(ambas en Madrid); Unión Vidriera de 
España (Barcelona); Saltos del Alber-
ohe (Plaza de la Lealtad, 3); Compañía 
de Construcciones Hidráulicas y Civiles, 
S. A. (Sánchez Barcálztegui, 24); Socie-
dad Civil de Obligacionistas de la Socie-
dad Española de Ferrocarriles Secunda-
rios (Sevilla, 3 y 6, segundo, Madrid). 
niiiiiniiiiBiniiiiiB 
VIAS Y CONSTRUCCIONES, S. í. 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración se convoca a los señores accio-
nistas a Junta general ordinaria, que se 
celebrará el 28 de abril de 1934, a las 
once, en su domicilio social, calle Ma-
yor, 6, recordándose que, según el ar-
tículo 38 de sus Estatutos ,se considera-
rá legalmente constituida media hora 
después de la indicada, cualquiera que 
« a el número de acoionistas asistentes. 
Madrid, 16 de abril de 1934.-E1 presi-
dente del Consejo de Administración, JMi-
'ogio Aranguren. 
¿ C A L L O S ? 
FUERA UNGÜENTOS Y PARCHES 
C O R - P I K 
C A L L I C I D A MODELO 
MÁXIMA COMODIDAD Y LIMPIEZA 
C o t i z a c i o n e s de B o l s a 
» 
EL DIA DE AYER FUE INHABIL 
PARA LAS ESPAÑOLAS 
P0r1 uxw?,r 8ld? Clarado el día de 
ayer inhábil, no hubo Bolsa en ninguna 
de las plazas españolas. 
El Centro Oficial de Contratación de 
Moneda no fijo las habituales cotizado 
nes de moneda extranjera 
Ni siquiera se publicó el balance del 
Banco de España, que en otros tiempos 
veía la luz el sábado, y ahora suele pu-
blicarse loa lunes. 1 
nOLSA DE PARIS 
3 por 100 perpetuo qa 
Banco de Francia 11 nnn 
Crédit Lyonnais jSS 
Société Générale 1 058 
París-Lyon-Medlterráneo . ' . " . " ' . . . ' . " . l 925 
Midi 
Orleáns 
Electricité del Sena Priorite 
Thompson Houston 
Minas Courrieres ;„ 
Peñarroya 
Kulmann (Establecimientos) 
Caucho de Indochina 3T4 
Pathé Cinema (capital) ....... 
Russe consolidado al 4 por 100 
Banco Nacional de Méjico 
Wagón Llts "**" 
Ríotinto 
Petrocina (Compañía Petróleos) 
Royal Dutoh , lí¡^ 
Mina» Tharsls 
Seguros: L'Abellle (accidentes)" 
Fénix (vida) '* 
Minas de Metales: Aguilas .'. 
Owenza ,?"M 
Piritas de Huelva V . . " ! " . " " 145 
Trasatlántica 26 
BOLSA DE BERLIN 
(Cotizaciones del día 18) 
Continental G-ummiwerke 145 1/2 
Chade Aktien A-C .,[[, 5  1/2 
Gesfürel Aktien ' qk o/4 
a. e. g 
Farben ¿ 
Harpener ]~* 
Deutsche Bank & Diskontoges 
Dresdener Bank ¿2 1/4 
B. A. T „ 
Reiohsbank Aktien .-v 
Phónix —- ,„ . 
Hapag Aktien „ 
Norddeutscher Lloyd Aktien. 
Siemens und Halske 139 3/4 
Siemens Sohuckert 99 1/2 
Gelsenkirchner Bergbau 63 3/8 
Berliner Kraft 128 6/8 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
(Cotizaciones del día 16) 
Cobre disponible 33 1/16 
A tres meses 83 5/16 
Estaño disponible , ,„.., 236 11/16 
A tres meses — r . . . . . . . a . . . . 235 6/8 
Plomo disponible — 11 9/16 
A tres meses n 13/10 
Ciño disponible 14 7/8 
A tres meses 15 1/8 
Cobre electrolítico disponible. 86 
A tres meses 36 1/2 
Oro ..... 
Plata disponible 
A tres meses . 
Marte» 17 de abril d« 1M4 D E B A T E 
Concurso para corredores 
A P L A Z O S 
de Comercio 
de Específicos 
coí^o^rr"parí1 c ' S ^ J f ^ * 
reglamentario las siguientea nl CUr̂ 0 
Corredores de Comercio DoS p 8 .f6 
AlgociraSliSegorbe, Secuéilamo; { T ü S 
runa, Gljón, Almería. Baza Ouevf« 
Río Almanzora, Alcaudete, M 4 u í ? o 4 Í 
do, Zamora, San Sebastián, Santíi CW 
de Tenerife, Carmena, Talayera de te 
Reina, Torrljoa, Valladolid, Guadalalara 
y Zaragoza. J 
La cuest ión ferroviaria 
La Asamblea ferroviaria, después de 
la discusión del proyecto del señor Flo-
res de Lemus, sobre el régimen de las 
Compañías, ha entrado en el mundo de 
los muertos. 
Según parece, las Compañías no han 
redactado todavía el contrainforme que 
se decía iban a presentar. Estos días de 
fiestas han paralizado toda labor, en es-
pera, por otra parte, de que el punto 
esencial de las soluciones urgentes que-
de resuelto mediante la aprobación por 
el Parlamento del proyecto de aumento 
de las tarifas. 
La contribución general 
y contado camas dora 
das, muebles y sastrería 
SAN BERNARDO, 89. ALVABEZ 
sobre la renta 
La "Gaceta" de ayer publica la rela-
ción número seis de la declaración ge-
neral sobre la renta para el año actual. 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
Utomente^w ^ n ^ ^ n 8 T™***' AlpinM Pued« ^Qulrlrse indi 
m reumatl^^'o STa d S . ^ enfermedad «>mo teñe, 
urarei'mS1 S l ? J ¡ S ? l í f ' « ^ f ^ M ^ ^ ^ e ; lo esencial es 
^ o s c L h c L S o u t l J r tra amlfnto mejor. « "a. tomar Inmediatamen 
^mlc^arr;uCAr ^,P°^ 8er/0 "f8 c6moda ráP,d0' "«rvado y eco 
^an Si™',~^C1artlmen e est&s enfermedades, por antiguas y rebelde, 
raiman lop doloree al momento y evitan complicaciones y recaída? 
Pida folleto gratis \ GARCIA Alcalá, 8A.—MADRID. 
A F I C I O N A D O S A L A F O T O G R A F I A 
s e m ^ n ^ f L Í ^ 1 ? 0 d€ Arte' "A- L D- A-"' Arenal. 9. ^*bra la semana dedicada a loa productos KODAK. 
el ¿ S e n S ?Ue l€ a ^ n , ̂ ratis *»* trabaí08 fotográilcoe en 
delos-a p l i ^ H f K O D ™ r - " ^ d l ^ y To-
™f™* o o n M ^ fotográfica en las 
fotografía, sin coetarle dinero íl ^ ¿ ¿ ^ ^ 6 " ar COm0 aflo,<mado a la 
d e ' ^ T E , H I S T Ó M A v ^ T U ^ M O ^ 611 documentación ' UK1A y TURISMO para edlcdonee, proyección y estereoscopia. 
A. L D. A. — Arenal, 9. — MADRID. 
L a Asamblea remolachera 
en Teruel 
TERUEL, 16.—Con asistencia de de-
legados de 38 pueblos y unos mil labra-
dores, se celebró ayer la Asamblea con-
vocada por la Unión de Remolacheros 
de Aragón, Navarra y Rioja y la Fe-
deración Turolense. ES objeto de la 
Asamblea era para tratar que las So-
ciedades azucareras se atengan a lo 
pactado en la reunión celebrada en Ma-
drid, descontando de la remolacha con-
tratada el 3 por 100 en vez del 30 al 
50 por 100, que arbitrariamente vienen 
aplicando. En este sentido, hicieron uso 
de la palabra el secretario general de 
la Unión de Remolacheros, don Luis 
Morrocal; el presidente de la Federa-
ción Turolense, don Juan Jiménez, ? el 
gerente de la misma entidad, don José 
Martía Cortes, los cuales fueron muy 
aplaudidos. Intervinieron en la discu-
sión varios cultivadores y también el 
presidente y el secretario de la Socie-
dad "El Progreso", afiliada al partido 
socialista. Estos dos últimos oradores 
pretendieron desorientar a los cultiva-
dores, pero lo hicieron con tan poca 
habilidad que inmediatamente surgió el 
abucheo, de todos los reunidos, contra 
los socialistas. 
Por unanimidad quedaron aprobadas 
las conclusiones que una Comisión en-
tregó al gobernador. 
A LAS SEÑORAS CATOLICAS 
M e d a l l a s R e l i g i o s a s 
incluso escapularios de oro y plata. Re-
comendamos la JOYERIA PEREZ MO-
LINA. Carrera de San Jerónimo, 2» (es-
quina a Plaza de Canalejas). 





L a Casa de los Filtros 
Filtros y jarrones estilos típicos. 
Plaza Angel, 9 (esquina Huertas). 
PARA LOS ENFERMOS 
DEL ESTOMAGO 
es un remedio eficacísimo, 
pues combate la hiperclorhi-
dria, normaliza las funciones 
digestivas y calma el dolor 
en el acto. Venta en las bue-
nas farmadas. 
GRAN Q U I N C E N A 
D E 
D E S D E 
H O Y 
S E í > a S A P R E C I O S 
3& 
D E A L G O D O N E S 
C r e s p ó n a r t i f i c i a l , 2 , 4 0 m e t r o , 3 0 0 c o l o r e s d e n o v e d a d * 
M a r o c a i n a r t i f i c i a l , 3 3 0 m e t r o . 
G e o r g e t t e e s t a m p a d o , m e t r o . 
C r e s p ó n e s t a m p a d o , d i b u j o n o v e d a d , 4 , S 0 m e t r o . 
T o i l e d e s e d a , 1 , 7 5 m e t r o . 
S e n e l i c e s t a m p a d o , 3 , 2 5 m ^ f r o . 
2 . 0 0 0 d i b u j o s e n s e d a s e s t a m p a d a s , ú l t i m a c r e a c i ó n , 
d e s d e 2 , 1 0 m e t r o * 
u05 T i B . o / . e ^ 5 a 
d u r a 
Detención de un estafador que fal-
sificaba cartas de personalidades 
—¿Dónde te metes, galán? Hace ya 
la mar de tiempo que no tenía la dicha 
de ver tu "hermosísimo" pelo, ni de to-
mar unas copas alternando con tus hue. 
sos. ¿Qué me cuentas, "amigülto"? 
¿Qué es de tu vida, Nemesio? Te veo 
mucho más gordo. Llevas magnifico 
"terno" y te estás fumando un puro que 
es de lo mejor del género. ¿Te ha "to-
cao" la lotería? ¿Has "heredao" en tu 
pueblo? Cuéntame, que estoy en bra-
sas; que lo veo y no lo creo. Estás he-
cho un "burgalés" por lo menos en lo 
externo. 
—No me ofendas, Alejandro, que me 
ofende ese epíteto. ¿Yo burgués? No te 
sonrías, que te «stoy hablando en se-
rlo. El traje es "comprao" a plazos, y 
en cuanto a que estoy obeso, serán los 
años. 
—No digas- Pregúntaselo a mi abuelo, 
que ha cumplido los noventa y está el 
pobre en el pellejo. Esas grasas se con-
siguen con chuletas de cordero, o con 
"bisté" de ternera u otros alicientes de 
esos. 
—No sueltes más tonterías. 
—Pero si estás hecho un cerdo, en 
el sentido retórico de la frase. 
—Eres un necio. Ni estoy gordo, ni 
presumo, ni fumo puros de precio. 
—'Entonces, veo visiones. 
—Que tienes el cerebelo "ostrucclo-
nao", no carbura y no piensas con cri-
terio. 
—Si todo esto que me espetas se lo 
narras a un sujeto desconocido, y que 
tenga tan solamente un milímetro de 
cutis, ahora estarías con ocho dientes 
de menos. Pero yo soy un amigo de 
mis amigos. 
—De acuerdo. Oído al parche A!e. 
jandró y atención al argumento. Con-
tigo se puede hablar, y aunque yo te 
llame inepto, no dudo que por mí sien-
tes un guadarrama de afecto. Tú «a-
be«hJo que yo he sido, y "pa" ti no es 
un secreto que a mi el trabajo me da-
ba Inclusive hasta mareos. 
—-Me "costa" que te ponías a morir. 
—En vista de ello, me alejé de las 
labores propias de un sencillo obrero, y 
como de masa gris estoy como esté el 
primero; sé presidir Asambleas si hace 
falta mitineo y soy el número uno en 
eso de armar jaleos, me eligieron pre-
sidente de los del grupo "El Cemento", 
fundao por "mi men" y el Liuoas, con 
el exclusivo objeto de vivir a costa de 
otros, que es nuestro ideal supremo. 
—No te creía capaz de tal bajeza. 
Nemesio. Lo que haces con esa gente 
es un "lechocindo" neto, u más claro, 
una guarrada que te acredita de cerdo. 
—Veo que sigues Igual de bruto que 
hace un decenio. 
-Igual de bruto y de "honrao", y 
estoy la mar de contento. 
—Pues "prosigüe" tu camino. 
—Me alegro de verte bueno. 
No dijo más Alejandro, y continuó 
su paseo. Al poco cayó en la cuenta. 
Le habla tomado el pelo. Su "amigüi-
to" no era "lídere". No era más que un 
ratero que con labia y cara dura y 
contándole camelos, le distrajo, para 
hurtarle, el reloj y el monedero. 
Estafador detenido 
E l agente de Policía don Bernardo 
Calvo ha detenido, en el Banco de Ur-
quijo, a Gerardo Sa^tillana, Ramírez, 
que en unión de otros sujetos formaba 
una banda de estafadores, que se dedi-
caba a pedir dinero a personas de re-
lieve político y de prestigio, falsifican-
do cartaá, que unas veces decían ser 
del Obispado de Madrid y otras de per-
sonas pudientes. E l jefe de dicha ban-
da es un tal Evaristo Herrero, y tanto 
éste como el detenido están fichados en 
la Dirección general de Seguridad. Por 
este procedimiento han obtenido gé-
neros en hoteles y casas de comercio. 
Primeramente avisaban por teléfono in-
vocando el nombre de las personas que 
les recomendaban y más tarde se pre-
sentaban a recoger las cantidades. 
Aparece el cadáver de una mujer 
La Guardia Civil del puesto de Valde-
moro comunicó el domingo por la noche 
a la Dirección General de Seguridad, 
que a las siete de la tarde, en el kiló-
metro 19,9 de la linea de Valencia, se 
había detenido e] tren mixto de aquella 
ciudad por haberse dado cuenta el ma-
quinista de que en la caja de la vía se 
encontraba destrozado el cadáver de una 
persona. 
La Guardia Civil se personó en dicho 
lugar, a donde también acudió el Juz-
gado de Getafe, y comprobó que se tra-
taba del cadáver de una mujer, de unos 
veinticinco años de edad, de pelo negro, 
vestida con un traje oscuro y un abrigo 
de seda negro; calzaba zapatillas y me-
dias negras. En el dedo anular de la ma-
no derecha llevaba un anillo de oro. 
No se la pudo identificar, pues no lle-
vaba encima ningún documento. 
Riña callejera 
En la calle de Bravo Murillo, esquina 
la de Almansa, rifteron ayer Daniel 
Fernández Sánchez, de veintiún afios, 
^domiciliado en la carretera de Chamar-
tín, número 4; Sebastián Moreno Infan-
te, de diez y nueve afios, domiciliado en 
la calle de Lavapiés, número 6; José 
Moliner Menéndez, de veinte años, que 
vive en la calle del Amparo, número 77; 
Gonzalo Ruiz Angulo, de veinticuatro 
años, domiciliado en la calle de Luis 
Pórteles, número 151 (Tetuán de las Vic-
torias), y Gregorio Batanero Sanz. 
El primero resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado, y Sebastián y José 
con lesiones leves. 
llilllMIIIIIIIII^^ 
¿ S u f r e us ted J e ! E S T O M A C O ? 
T O M E 
DIGESTONA (Chorro 
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Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA. 3.BO. TIMBRE ÍNCLUIDO 
Exigid la legitima OiBESTONA (Chorro). Oran premio i 
medaWa de oro en la Exoofiofión de HicHent de Lomfc* 
Marte» 17 de abril de 19S4 (12) E L D E B A T E 
Martai 17 de abril de 1984 
CRONICA DE SOCIEDAD 
Ayer, a las cinco de la tarde, se ce-
lebró, en la iglesia de San Fermín de 
los Navarros, que estaba lindamente 
adornada, la boda de la distinguida se-
ñorita Manuela Cavanilles y Vereterra, 
hija de la condesa de Villarea y nieta 
del finado marqués de Canillejas, con el 
marino don Manuel G. Escaño y Vi-
Uaamil. 
La novia vestía elegante traje blanco 
de "crépe de China" y velo de tul. Fue. 
ron padrinos, el padre del novio y la 
condesa de Villarea. 
Como testigos, firmaron, por una y 
otra parte, el hermano de ella, don Jo-
sé; el marqués de Santa Cruz de Riva-
dulla, el conde de Santa Ana de las To-
rres, don Manuel de Argüelles, don Jo-
sé Manuel Cavanilles, don José Argüe-
lles, don Vicente Gil Delgado, don Emi-
lio Lecuona, don Diego Fernández de 
Henestrosa, don Patricio de Antonio, 
don Manuel de Castro, don Fernando 
Solís y el señor Vereterra, 
Después de la ceremonia religiosa, los 
invitados, personas todas de la aristo-
cracia española, fueron obsequiados con 
una merienda, y el nuevo matrimonio 
marchó en viaje de bodas para la Costa 
Azul. 
—Como tenemos anunciado, mañana, 
día 18, a las cinco de la tarde, se ce-
lebrará, en la parroquia de Santa Bár-
bara, la boda de la bellísima señorita 
María Isabel Melgar y Escrívá de Ro-
maní, hija de los señores de Melgar (don 
Manuel), con el joven aristócrata don 
Fernando Carvajal y Santos-Suárez, 
marqués de Goubea, hijo del duque d« 
Aveyro. 
— E l día 28 del corriente se celebra-
rá, en Bilbao, la anunciada boda de la 
encantadora señorita Lola Churruca y 
Zubiría, hija de los señores de Churru-
ca (don Alfonso), con el joven aristó 
crata don Santiago de Ibarra y Zapa 
ta de Calatayud, pertenecientes ambos 
a antiguas familias de la nobleza espa 
ñola. 
—Para en breve están anunciadas en 
Madrid la* bodas de la encantadora se-
ñorita María del Pilar Marchessi Fer-
nández con don Ignacio de Oyarzábal y 
Velarde, y la de la encantadora seño-
rita Sara Gallego Oscáriz, hija del ge-
neral de Ingenieros, don Eduardo, con 
don José Gutiérrez Pombo. 
1—Por loo señores de López Urrutia, 
y para su hijo el doctor don Francisco 
López de la Garma, ha sido pedida la 
mano de la encantadora señorita Ma-
ría del Carmen Sainz de los Terreros y 
Carasa, hija del conocido abogado don 
José María. La boda se celebrará en el 
próximo mes de junio. 
—'Por «1 conocido político y general 
dom Joaquín Fanjul, y para su hijo el 
médico militar don Ignacio, ha sido pe-
dida la mano de la encantadora seño-
rita Carmen Alcocer, hija de los sefto. 
ree de Alcocer (don Alberto). 
La boda se celebrará en el próximo 
verano. 
—En los primeros días del próximo 
mayo, tendrá lugar en Madrid, la bola 
de la encantadora señorita Rosario Her-
vás Martínez, con el joven teniente de 
Ingenieros don Luis Martos Lalanne, 
hijo de la señora viuda de Martos. 
= E n la parroquia de San Miguel, de 
Jerez de la Frontera, se ha celebrado el 
baptizo de la niña recién nacida, nú-
mero cuatro de sus hijos, de los vizcon-
des de Almocadén. 
Administró el sacramento el capellán 
de la casa Dorneeq, don José María Ro. 
dríguez Sánchez; se la puso el nombre 
de María Nieves y fueron padrinos sus 
tíos maternos, don Alvaro y doña Ma-
tilde Zurita. Los invitados a la ceremo. 
nia fueron obsequiados después en la 
residencia de los vizcondes de Almoca-
dén. 
—La señora del ingeniero don Rafael 
Diez y de Zurita, hijo de los condes de 
las Mirandas de Santa Cruz, nacida Pi-
lar Ponce de León y de las Heras, hija 
de la señora viuda de Pone* de León, 
ha tenido felizmente en Jerez de la Fron-
tera a an hermoso niño. 
El bautizo del pequeño se celebró en 
la parroquia de San Marcos, poniéndole 
el nombre de Rafael, y siendo apadri-
nado por los señores de Botín (don Emi-
lio), que por estar ausentes, fueron re-
presentados por Periquito Diez y Ponce 
de León, hermano dei recién nacido, y la 
bella «efiorlta Concha Pérez de las He-
ras. 
Los invitados ai acto fueron obsequia-
dos espléndidamente en la residencia de 
los padres del nuevo oristlano. 
—También la señora de don Francis-
00 Javier Tomos y Laífite, nacida Ja-
cinta Garda de Guadiana y Grande, ha 
tenido con felicidad un hermoso niño, a 
quien en la parroquia de San Jerónimo 
bautizó el párrooo, siendo padrinos doña 
María del Pilar García de Guadiana y 
Grande y don Plácido Sánchez Velasco. 
—La señora del capitán de corbeta 
don Rafael Guitián y Carlos-Roca, co-
mandante dei submarino "C-6", nacida 
Ana Garcla-Aldave, hija del general 
García-Aldave, ha dado a luz felizmente 
en Cartagena a un hermoso niño. 
=S9 encuentra enfermo en Sevilla el 
conde de las Torres de Sánchez Dalp. 
=B1 ex presidente del Tribunal Supre-
mo, don José Ortega Morejón, ha ofre-
cido un almuerzo a un grupo de sus ami-
gos, que formaban los embajadores de 
Italia, condes de Jordana, marquesa de 
Alhucemas, don Antonio Goicoechea, don 
Juan Alvarado, secretario de Italia, se-
ñor Arrighi y doctor Carro. 
Viajeros 
Han marchado: a San Sebastián, el 
marqués de Tenorio; el conde viudo de 
San Carlos, el marqués de Campo Nue-
vo e hijos y los señores de Dávila (don 
Sancho) y encantadora hija Emilia, a Se-
villa. 
—Llegaron: de Granada, el conde de 
Biñasco y los marqueses de Albayda y 
Vlllarrubia; de San Sebastián, la condesa 
de Adanero. 
—Se han trasladado: de Bilbao a Ro-
ma, los marqueses de Montemuzo; de 
Roma a Bilbao, los marqueses de Tria-
no; de Jerez a Sevilla, el marqués de Mi-
rabel. 
Nuevos títulos 
E l pasado día 11 se han cumplido seis 
meses de la muerte del marqués de He-
rrera, excelentísimo señor don Juan Díaz-
Bustamante y Campuzano y comienza a 
usar dicho título su nuevo poseedor. 
Como, según dijimos, el finado, de su 
matrimonio con la condesa de Paredes de 
Nava, grande de España, no dejaba su-
cesión, pasó el título al hijo primogénito 
de su fínado hermano, don Felipe y de 
doña María Quijano de la Colina, hija 
de la condesa de Forjas de Buelna. 
Es pues, nuevo marqués de Herrera 
don Felipe Díaz de Bustamante y Qui-
jano, calatravo, que casó el 21 de noviem-
bre de 1921, con doña Carolina Conrado y 
Villalba. hermana del actual marques de 
Fuensanta de Palma, y de euye matrimo-
nio son hljow Aatonto, primogénM© it 
sucesor en el título, nacido en octubre 
de 1922; Felipe, José María, Juan, Ca-
rolina, Victoria, Isabel y María. 
normanos del nuevo marqués de He-
rrera son: María, casada con don Juan 
Díaz Muñoz; Luis, Ramón, Fernando, 
Alfonso y Soledad. 
Aristócratas fallecidos 
Anteayer ha fallecido en Madrid la se-
ñora doña Gloria de Orellana-Plaarro y 
Núñez, hija de los vizcondes de Amaya. 
La finada había casado el 16 de agosto 
de 1928, con el artillero don Luis Saavt-
dra y Patiño, de cuyo matrimonio no 
queda descendencia. Hermanos suyos son 
Soledad, que casó el 25 de abril de 1918, 
con el marqués de Borja; Asunción, Lu 
cía, Antonioi que casó el 16 de julio de 
1918, con Carmen de Dalmau, hija del fi-
nado marqués de Olivart; Pilar, que ca 
só en 1929, con Ramón de Pando y Oa 
lleja y Julita. 
—En su residencia de Barcelona ba fa-
llecido días pasados el general de Inge-
nieros retirado don Ignacio de Ugartt 
y de Maoazaga, gentilhombre de Cáma-
ra. Estaba casado con doña Rosario de 
Casanova y de Vallés, hermana del mar-
qués de Gaitero y de la marquesa de 
Camps, de cuyo matrimonio tuvieron tres 
hijos: Eduardo, María Luz y Rosario. 
Descansen en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
Otras necrológicas 
Por el alma de los finados don Alfredo 
Ruiz del Castillo, su esposa, doña Sofía 
de Pelayo, y su hijo don Alfredo, padres 
y hermano de la marquesa de Axnboege, 
se aplicarán sufragios en Madrid. 
Ha fallecido cristianamente, a 000-
secuencia de una mordedura de perro, 
atacado de rabia, nuestro corresponsal en 
Soutullo-Ansean (Lalín), don Benjamín 
López de Castro, hermano del Arcipreste 
y párroco de Lalin don José María López 
Hacemos presente a sus familiares 




Los opositores a Hacienda.—Recibimos 
la dgulente nota: "Se convoca a todos 
los opositores que hayan pagado sus de-
rechos de examen y por consiguiente ha-
yan sido sorteados para que hoy día 17, 
a las 12 de la mañana se hallen a la 
puerta del ministerio de Hacienda con 
objeto de saludar al señor ministro y ha 
cerle ver los perjuicios que se nos Irro-
gan de aceptar la ampliación solicitada 
por los que, desatendiendo las disposicio-
nes vigentes, no cumplieron los requisi-
tos para ser sorteados". 
Escuela de Policía española.—La "Ga-
ceta" del domingo publica la relación 
de los admitidos a Ingreso como alum-
nos en la Escuela de Policía Española. 
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ACUMULADORES, INDUCIDOS „ n r ^ í 
sorios eléctricos de automóviles. Vicente 
Jiménez. LEGANITOS, 13. 
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F A J A S 
"Cauohodama" 
S in costuras 
Entalladas 
SAGASTA. 12 B E M 
O P T I C A Y F O T O 
LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5 PRINCIPE, 5 
F á b r i c a c a m a s d o r a d a s 
VAL VERDE, 8 cpd—RIEGO, 13 
VAL VERDE, 1.—BRAVO MTJRILLO, 112 
SUCURSAL VALLADOLH): MIGUEL 
ISCAR, 6. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s Santoral y cultos 
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S A N A T O R I O C R E D O S 
ARENAS DE SAN PEDRO (AVILA). Director: Dr. A. Crespo Alvares. Pen-
sión de 14 a 16 pesetas (incluidos análisis 7 aplicación de Inyecciones). Di-
rección médica: Paseo de Recoletos, 87. MADRID. Dirección administrativa: 
ARENAS DE SAN PEDRO 
íiifM!iHniniiiiniimiii)niiiHWBwi«!Mi 
S A N A T O R I O - R E S I D E N C I A 
T A B L A D A ( M A D R I D ) 
Pensiones de 1S a 22 pesetas (incluidos: reconocimientos, visitas, análisis, pneumo-
tórax, inyecciones, etc.). 
Director: DOCTOR ALVAREZ FERNANDEZ 
Informes al Administrador del Senatorio y en Madrid, Aduana, 27. 
1 H" • • 
LA UNICA 
ALBAÑILERIA, REVOCOS, PINTURAS Y 
SIMILARES. PRECIOS MODÍCOS. PRE-
SUPUESTOS GRATIS 
P A R D I ^ A S , 28. TELEFONO 61061. 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z COMESTIBLES FINOS 
. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ ^ ^ ^ T e l é f o n o 11219 
H E R N I A S 
Curación radical por INYECCIONES 
DR. M. ESPINOSA. SAGASTA. i . Ds tres a cinco. Teléfono 23164. 
JlllllllilliiBllBIIIIlilllllllllliWll»̂ ^̂  
Laboratorio Español de Villegas 
T R A T A M I E N T O S V E N T A J O S O S R E G I S T R A ^ 
D O S E N L A D I R E C C I O N G E N E R A L D E SA-
N I D A D , P A R A L A V E N T A E X C L U S I V A Y 
D I R E C T A A L P U B L I C O 
UROPIPERAZINA-UTINICA (granular, efervescente). 
Enérgico disolvente del ácido úrico, «flcaz en todos los procesos artríticos, 
reumatismo, gota, arenillas, cálculos úricos, cólicos nefríticos. Frasco de 1 kilo, 
30 ptas.; de 1/2 kilo, 15 ptas.; de 1/4 kilo, 7,50 ptas.; de 1/8 kilo, 4 ptas. 
P I P E R A Z I N A 
20 pesetas kilo y fracciones. 
LITINICOS para preparar imponderable agua mineral. 
Caja de 12, una peseta. 
ANTISEPTICO DENTAL, A L USO AMERICANO 
Poderoso desinfectante, impide si mal olor producido por las fermentaciones, 
destruyendo al mismo tiempo los gérmenes que originan la carlee dentaria. Fras-
cos de 1 litro, 6 ptas.; de 1/2 litro, 8 ptas. 
MEDICACION TRICALCICA 
Recalclflcante y rsintoeralisante del organismo en alto grado. Polvo: caja de 
1/4 kilo, 6,30 ptas.; de 1/8 kilo, 8,50 ptas. Sellos: caja de ciento, 4,50 ptas. Granu-
lada: 4 ptas. 
LAXANTE DE FRUTAS-SAL EFERVESCENTE 
PRODUCTO NACIONAL INMEJORABLE 
Envase de 1 kilo, 14 jrtas.; ds 1/2 kilo, 7 ptas.; de 1/4 kilo, 8,50 ptas. 
MAGNESIA GRANULADA EFERVESCENTE 
6 pesetas kilo y fraccione*. 
KOLA GRANULADA, GUCEROFOSFATO DE CAL GRANULADO 
6 pesetas kilo y fraociones. 
GUCEROCOMPUESTO DE CAL, SOSA Y MAGNESIA 
10 pesetas kilo y fraociooss. 
RECONSTITUYENTES GENERALES DEL ORGANISMO 
J A R D I N E S , 15, P R I N C I P A L . Teléfono 14071 
(centro de la calle). M A D R I D 
Envío provincias reembolso cargando gastos. Pedid catálogos gratis de especia-
lidades y preparaciones. 
A N I V E R S A R I O S 
LOS ILU8TRISIMOS SEÑORES 
D o n A l f r e d o R u i z d e l C a s t i l l o 
Coronel de Caballería, condecorado con la placa y 
cnis de la Orden ds San Hermeneigildo, etc., etc. 
SU E S P O S A 
D o ñ a S o f í a d e P e l a y o G o w e n 
T BU H I J O 
D o n A l f r e d o R u i z y d e P e l a y o 
Fallecieron, respectivamente, el 19 de abril de 1917, el 28 de octubre 
de 1890 y el 16 de octubre de 1904 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Su hija y hermana, respectivamente, la excelentísima señora marquesa 
de Amboage; hijo político y hermano político, el excelentísimo señor 
marqués de Amboage; nietos, sobrinos, tíos, primos y demás parientes. 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarles a Dios. 
Todas las misas que *e celebren el 18 en el Santo Cristo de la Sa 
lud (Ayala, 6), el 19 en la parroquia d« la Concepción, el 20 y 21 en las 
Siervas de María, el 34 en la Iglesia de Jesús Nazareno, las del 15 y 2S 
ae octubre en el Santo Cristo de la Salud y en la iglesia de Jesús, serán 
aplicadas por ti alma de dichos señores. 
Los excelentíelmos • iluetrlsimos señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispos ds Madrid-Alcalá, Sióo y Murcia tienen concedidas indulgenciaib 
:n la forma acostumbrada. (A. 7) 
"La Enseñanza Oatólloa".-^La nave de 
la histórica capilla del Obispo se llena 
completamente de maestras y maestros. 
Es la fiesta del Buen Pastor, Patrono 
de nuestra entidad. Misa de comunión 
general. Fervorosa plática del celebran-
te don Benjamín Arribas. Es una breve 
pero clara exposición de las relaciones 
entre la Eucaristía y el Magisterio, y 
que prepara a recibir el Pan de los An-
geles a todos. 
Nos trasladamos a la Casa Social Ca-
tólica donde ha de servírsenos el tradi-
cional y suculento desayuno. Caras ale-
gres. Frases cordiales, entre las que no 
falta un recuerdo de este mismo acto 
habido en años anteriores. Camarade-
ría. Fraternidad cristiana. Y entre este 
bullicio, una persona que se desvivt por 
complacer a todos, por atender a todos. 
Es el señor Seselle, es el alma de la En-
señanza Católica, es la bondad personi-
ficada; por eso " todos loa maestros le 
quieren con veneración. 
Volvemos de nuevo a reunimos por la 
tarde en la Casa Social Católica. El sa-
lón de Actos abarrotado de maestros, con 
predominio del elemento femenino. Pre-
ces de costumbre. Lectura y aprobación 
del acta, así como de las cuentas; éstas 
nos dan idea de la marcha próspera, en 
el orden económico, que sigue la Asocia-
ción. Después, doña Elisa García conti-
núa la serie de dharlas que ha tiempo 
viene dando sobre la Peregrinación que 
en representación de los maestros cató-
licos, madrileños y esfpañoles, realizó. 
La oonferenoiante hace desfilar ante 
el numeroso auditorio, cómo en una pe-
lícula donde no falta el menor detalle, 
lugares tan sugerentes para si cristiano 
como Nazaret, el Monte Tabor; el Monte 
Carmelo, Tiberiades, Caná, Cafamaum, 
Genesaret, Betsaida... Exposición docu-
mentada, junto con el dato geográfico la 
cita histórica o la anécdota curiosa. Pe-
ro, sobre todo, es el relato evangélico el 
que hace poner las notas más emotivas. 
A la serenidad de la presidenta hono-
raria sucede la fogosidad del señor Gutié-
rrez Villar. ¡Con qué acentos describe la 
situación actual! Nadie que no esté com-
pletamente ciego puede desconocer la 
honda crisis por que atraviesan los más 
nobles sentimientos: el sentimiento re-
ligioso, el sentimiento patrio, el senti-
miento cívico de ciudadanía. T la poe-
sía surge espontánea desde los labios de 
este maestro. Versos de otro maestro 
Gabriel y Galán... "Señor, mi Patria llo-
ra"... 
Pero si bien es verdad que hemos lle-
gado a este límite por nuestra cobardía, 
también es verdad que, como Príncipe de 
los Apóstoles, al sentir la mirada del Di-
vino Maestro después de haberle negado, 
estamos dispuestos a rectificar. El Co-
mité central Pro-Infancia y Magisterio 
viene a cumplir una finalidad: rehablli 
tar los sacratísimos derechos de la Infan 
cía; que las maestras eduquen a las ni-
ñas en la hosnestidad; que los maestros 
eduquen a los niños en las verdades del 
Evangelio, verdades que jamás podrán 
borrarse, lo dice el mismo Castelar. 
Una clamorosa ovación acoge el final 
del discurso. 
E l señor Navamuel. Fina ironía. Insis-
tencia en la necesidad urgente de prestar 
la ayuda pedida por el conferenciante an 
terior. ¿No hemos de salir en defensa de 
nuestra propia fe? 
Los ánimos están caldeados, los fer-
vores entusiastas se manifiestan en múl-
tiples comentarios, y la Junta directiva, 
que se da perfecta cuenta de ello, se dis 
pone a dar cauce adecuado a esos anhe» 
los que sienten los maestros católicos de 
trabajor en pro de sus más caros ideales 
El domingo celebró La Enseñanza Ca-
tólica su fiesta anual del Buen Pastor 
Por la mañana hubo misa de comunión 
a continuación los asistentes fueron 
obsequiados por la Directiva con un des-
ayuno. 
A las seis y media tuvo lugar la junta 
general, siendo aprobada el acta de la se-
sión anterior y las cuentas del primer tri 
mestre, que dan una existencia en 31 de 
marzo de 2.754,90 pesetas. 
Doña Elisa García de Gómez continuó 
sus interesantes disertaciones sobre el 
viaje que realizó a Tierra Santa. Fué 
aplaudida. 
El maestro nacional don Gabriel Gu-
tiérrez Villar, disertó elocuentemente so-
bre los deberes de los maestros en los 
actuales momentos. 
Don Manuel Fernández y Fernández-
Navamuel pronunció breves frases y dijo 
que próximamente se celebrará un acto 
público Pro-Infancia y Magisterio. 
El presidente, señor Ibáñez de la Cuer-
da, dió las gracias a todos, aconsejando 
el cumplimiento de todo lo que se había 
pedido. 
Congreso Nacional de Cursillistas 
del»33.-—Conolusiones aprobadas en la se-
sión de clausura del Congreso, y que se 
elevan al ministro de Instrucción públi-
ca y director general de Primera ense-
ñanza. 
Primera Sección.—1.° Que sê  modifi 
quen todas las órdenes aclaratorias dic 
tadas por la Dirección general de Pri-
mera enseñanza en el sentido que la con 
feoción de la lista única se efectúe de la 
siguiente forma: 
a) Que la ordenación de los cursillis 
tas dentro de lista única se haga ate 
niéndose a loe grupos numéricos, o sea, 
la clasificación con arreglo al núme-
ro obtenido en el Tribunal calificador. 
b) La ordenaedón dentro de los gru 
pos numéricos, dando preferencia a la 
edad, y, caso de empate en ésta, a la 
inicial del apellido. 
c) La lista única se formará fundien 
do las de los Tribunales, prescindiendo 
de toda fusión de listas rectorales o pro-
vinciales. 
Sección Segunda.—1.° No esperar para 
la colocación de los cursillistas a las re-
sultas de un concurso general de tras-
lado. 
2. ° Segregación de las plazas necesa 
rias, partiendo del tope de 500 habitan-
tes, de menor a mayor. 
3. ° La colocación se efectuará antes 
de primero de septiembre del corriente 
año, concediéndosenos derechos, incluso 
escalafonales, a partir del primero de 
enero de 1934. 
4. ° Esta colocación se verificará ate-
niéndose a las siguientes normas: 
a) Colocación por provincias con arre-
glo a las listas provinciales, sustituyen-
do los actuales concursos para la adju-
dicación de vacantes por la solicitud de 
viva voz de la escuela deseada (con 
arreglo al proyecto que este Comité ha 
confeccionado); reservando derechos a 
los cursillistas naturales o residentes de 
otras provincias a las que actuaron, pa 
ra que soliciten escuelas y puedan ser 
nombrados en aquéllas que las tengan fi-
jadas, ateniéndose a los derechos de pre-
ferencia de la lista única. 
b) Descentralización de la provisión 
de escuelas en las Secciones administra-
tivas. 
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c) Que se celebren anualmente, con 
intervalo de tres meses, cuatro concursos 
provinciales de traslado, sin perjuicio de 
los concursos generales que al menos ca-
da año deba celebrarse uno. 
d) Colocación provisional de todos los 
cursillistas en las escuelas que en la ac-
tualidad se hallen servidas por interinos, 
considerando como servicios en propie-
dad los prestados con carácter interino. 
5.° Que quede terminantemente pro-
hibido el ejercicio de la enseñanza pri-
maria a los no titulados y el cumplimien-
to del decreto de convocatoria en lo que 
respecta a los derechos de todas clases, 
devengados a partir del primero de ene-
ro del corriente año. 
S ección tercera. — 1.° El Congreso | acuerda exigir la categoría inferior de . 4.000 pesetas y, por tanto, la supresión de - la actual ds tr^s mil, 
>•* .O*»» hastft tMR&B go ns 
DIA 17.—Martes—Santo* Aniceto, Pa-
pa; Ms/péillco, Marciano, Hermógenes. 
Elias, Rodolfo • Isidoro, mrs ; Inocencio, 
Esteban y Roberto, cfs.; santa Potencla-
na y Beata María Ana de Jesús, vg. 
La misa y Oficio divino son de la Bea-
ta Mariana de Jesús, con rito doble ma-
yor y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Agustín. 
Ave María.—A las 11, misa, rosarlo y 
comida a 72 mujeres pobres, reglamen-
taria del Domingo de Resurrección (atra-
sada). 
Cuarenta Horas. — Religiosas de Don 
Juan de Alarcón. 
Corte de Marík.—De la Flor de Lie, 
Santa María (P.). De Lourdes, San Jo-
sé. Corazón de María, iglesia de Hijos del 
Corazón de María, calle de Mario Roso 
de Luna, y parroquia del Corazón de Ma-
ría (Las Peñuelas). De la Caridad del 
Cobre, iglesia de las Descalzas. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia de San Glnés.—A las 8 no-
che, rosario y visita a Nuestra Señora de 
las Angustias. 
Parroquia de San José.—A las seis y 
media tarde, continúa la novena a San 
Expedito, predicando don Enrique Váz-
quez Camarasa. 
Parroquia de Santa María de la Al-
mudena.—A las 8,30, misa de comunión 
de la Flor de Lis; a las 7 t., después del 
santo rosario, sermón, consagración y 
salve en el altar de la Flor de Lis. 
Cristo de la Salud.—Empieza un tri-
duo a San Expedito: a las 11, misa so-
lemne y triduo. A las 6 t., exposición, 
estación, rosario, sermón don José Es-
trella Beltrán, reserva y gozos. 
Don Juan de Alarcón (Cuarenta Ho-
ras).—A las 8, exposición; 10,30, misa 
mayor, y por la tarde, a las 6,30, nove-
na a la bienaventurada beata Mariana 
de Jesús, con exposición, estación, ro-
sario, sermón, don José Suárez Faura, 
novena, Santo Dios, "tantum ergo" y 
solemne procesión de reserva. 
Hospital de San Francisco de Paula.— 
A las 6 t., continúa la novena a San 
Francisco de Paula, predicando el re 
verendo padre Ramonet. 
Templo de Santa Teresa (Plaza Espa-
ña).—A las 8, misa especial en el altar 
de Santa Teresa, y a las 6,30 t., rosario 
y visita a la Virgen del Carmen. 
NOVENAS Y TRIDUOS A SAN JOSE 
Parroquias.—Del Carmen: 10,30, misa 
cantada; 6,30 t., exposición, estación, ro-
sario sermón, don Rafael Sanz de Die-
go, novena, reserva.—De los Dolores: a 
las 6,30, exposición, estación, rosario, 
sermón, reverendo padre Juan Echeva-
rría, ejercicio, bendición, reserva.—San 
Ildefonso: 10, misa solemne, sermón, don 
Sebastián Rodríguez Larlos; 6 t., expo-
sición, estación, rosarlo, sermón, don Teo-
doro Molina Escribano, ejercicio, Santo 
Dios, reserva.—San Jerónimo: 6 t., ex-
posición, estación, rosario, sermón, don 
Manuel Martín, ejercicio, Santo Dios y 
reserva.—San Pedro el Real: 8, misa co-
munión; 6,30 t., ejercicio con exposición, 
sermón, don Carlos Jiménez Lemaur, y 
bendición.—San Sebastián: 10, misa ma-
yor; 6'30 t,, exposición, estación, rosario, 
sermón, don Rafael Sanz de Diego, re-
serva—Santiago: a las 6,30 t., exposición, 
rosario, sermón, don Felipe García Val 
cárcel, ejercicio, reserva y gozos.—Santa 
Teresa y Santa Isabel: a las 6,30 t., ex-
posición, estación, rosario, sermón, don 
Martín Pérez Carbonell, novena, reserva. 
Iglesias.—Asilo de San José de la Mon 
taña (Caracas): a las 5,15 t., estación, ro 
sario, sermón, don Diego Tortosa; Santo 
Dios, reserva—Buen Suceso: 6,30 t., ex-
posición, estación, rosario, sermón, reve-
rendo padre José María Manila, novena, 
reserva.—Beato Orozco: 9, misa; 6,30 t., 
estación, rosario, sermón, triduo y resei> 
va.—Cristo-Rey (M. de los Heros, 95): 
8,30, misa comunión; 6,30 t., rosario, ser-
món y bendición.—San Fermín de los Na-
varros: 8,30, misa comunión; a las 6,30 t, 
exposición, estación, corona, sermón, don 
Enrique Vázquez Camarasa, Santo Dios, 
reserva.—Misioneras de la Sagrada Fa-
milia (Tutor, 17): 6 t., exposición, rosa-
rio, sermón don José Diez Menar; reser-
va.—Oratorio del Olivar (Cañizares): 10, 
misa solemne con exposición y reserva; a 
las 6,30 t., exposición, estación, rosario, 
sermón, reverendo padre fray Narciso 
Arribas, novena, reserva.—Servitas (San 
Leonardo): a las 6 t., exposición, esta-
ción, rosario, sermón, don Mariano Be-
nedicto, novena, Santo Dios, reserva. 
TRECE MARTES A SAN ANTONIO 
Parroquias.—Covadonga, a las 9.—San-
ta Cruz, a las 8,30—De los Dolores, a las 
8,30, con misa comunión.—San Lorenzo, 
a las 8.—San Marcos, a las 7,30, con mi-
sa comunión.—San Pedro el Real, a las 
8, con misa comunión.—Santa María de 
la Almudena, a las 8,80, con misa can-
tada.—Santiago, a las 8, con misa comu-
nión general. 
Iglesias.—Comendadoras de Calatrava 
(Rosales, 12), a las 8,16. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRIL. Unión Radio (E. A. J . 7, 
274 metros).—8: <La Palabra».—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Guía de ferrocarri-
les y de automóviles. Calendario. Re-
cetas culinarias. Bolsa.—13: Campana-
d; . Boletín meteorológico. Música va-
riada.—13,30: «¡Viva el rumbo!», <En 
la época Rococó».—14: Cartelera. 
Cambie: de moneda. Música variada.— 
14,30- «Lysistrata», «Loa cuentos de 
Hoffmam», «El año pasado por aguav, 
15: Música variada.—15,15: «Dos can-
ciones ukranianas», «El trovador». — 
15 40 «La Palabra». Información cine-
matográfica.—17: Campanadas. Música 
ligera.—18: Nuevos socios. «La sonám-
bula», «Katiuska», «Voces de primave-
ra», «Marina», «El cantar del arriero», 
«El carnaval de Venecia».—18,30: Co-
tizaciones de Bolsa. Conferencias: «No 
es lo mismo ver bien que ver como es 
debido», por el doctor Rivas Cherif. «La 
flauta encantada», «Canción india», «El 
murciélago», «Enseñanza libre».—19,15: 
Información de caza y pesca.—19,30: 
«La Palabra».—20.50: Nota deportiva. 
Noticiario taurino. — 21: Campanadas. 
«Los hugonotes», «Romeo y Julieta», 
«Luisa», «Andrea Chenier».—21,30: Con-
cierto por la Orquesta Filarmónica de 
Madrid:' «Suite», «Psiché y Eros».—22: 
«La Palabra». «Fausto», «Iberia», «Go-
yescas», «El aprendiz de brujo», «El 
principe Igor».—23,45: «La Palabra».— 
24: Campanadas. Cierre.—1 a 2 (ma-
drugada): Programa para los oyentes 
de habla Inglesa. 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 ras-
tros).—14,30: «Amparlto Roca», «La 
viuda alegre», «La picara molinera», 
«El bar en gitano», «Alma de payaso», 
«El caserío», «El Cristo de la Vega», 
«Folies d'Espagne», «Petrouchkaz Car-
naval*, «La vida es bella». Noticias.— 
17 30: Curso de castellano—17,45: Con-
cierto.—18,45: Peticiones de radioyen-
tes—19: Cotizaciones de Bolsa. Noti-
cias. Boletín meteorológico. Música de 
baile—22: Música americana. — 22,30: 
«El padre Don Bosco y los problemas 
de educación en América».—23: Cancio-
nes espaftolaa.-23,30: Música de baile. 
23,45: Noticias. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
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; POR QUE PAGA USTED SUS TRAJES 
AL CONTADO 
cuando SASTRERIA J . A- F. se los pro-
porcionará a largo y discreto plazo por el 
% mismo precio? 
Trayendo el género. — Hechuras 50 ptas. 
S A S T R E R I A J . A . F . 
P R E C I A D O S , 3 3 
Teléfono 26193 
S E T R A S P A S A 
amplio local propio para garage y taller 
de reparaciones. Petrolífera Transportes. 
AVENIDA PI Y MARGALL, 6. 
laiiiiniiiíiB îainiinililliilililiniilillliiiiiliiiiniî  
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1 Anuncios por 
Hasta ocho palabras... 0,60 ptaa 
Oda palabra más 0,10 * 
I , nnnHnMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiiiiiiiimiiim iimil 
Mas 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agenda Reyes. Conde Komano-
nes, 10. 
Hijos de Valeriano Pérex. Plaza de» 
Progreso, 9. 
Continental Carretas. Carretas, 8. 
Agencia Ekos. Postas, 23. 
(Este periódico se publlcs con censura 
eclesiástica.) 
A S C E N S O R E S 
Los Sindicatos Autónomos "S. A. C. 
C. F." participen til público que, entre 
otroB servicios dé conservación de fincas, 
realizan actualmente el de engrase, re-
paración y conservación de ascensores y 
montacargas. Dirigirse al teléfono 21626 
o al domicilio social, ADUANA, 18. 
los presupuestos próximos, se concedan 
las cuatro mil pesetas nominalmente a 
todos los maestros que actualmente cuen-
tan con el haber anual de tres mil pe-
setas. 
3. ° Que no se lleve a efecto la crea 
ción de categorías superiores (proyecto 
hecho público por el director general de 
Primera Enseñanza), sin antes haber su-
primido la categoría de tres mil pesetas 
y haber incrementado las intermedias. 
4. ° Que a tenor de lo dispuesto por la 
Constitución de la República, se conside-
re a los maestros como funcionarios pú-
blicos dentro de la escala técnica, para 
que en su día puedan ser equiparados en 
sueldo y categoría a los demás funcio-
narios del Estado. 
Sección cuarta.—!.0 Supresión del se-
gundo escalafón, constituyéndose un es-
calafón único. 
2. ° Dirección técnica. 
3. ° Creación del Cuerpo de auxiliares 
del magisterio formado por concurso de 
méritos entre los alumnos del cuarto cur-
so del plan profesional. 
La escuela de ensayos pedagógicos.— 
CUENCA, 16.—Ha «ido remitida a la Di-
ecclón general de Primera enseñanza 
un acta sobre la creación en esta ca-
pital de una escuela graduada, de seis 
secciones, con carácter de escuela de en-
sayos pedagógicos, y una Memoria so-
bre su organización especial. La mayo-
ría de los maestros, que cuentan con 
doce y quince años de servicios, no es-
tán conformes con que a este Grupo 
escolar, concedido en tiempos de la Dic-
tadura, se le dedique a esta especialidad, 
ya que con ello, aparte de restárseles las 
plazas por concurso general, se pretende 
colocar en Cuenca por medio del favo-
ritismo a maestros de significado izquier-
dtemo. Algunos maestros se han dirigi-
do a las minorías derechistas de las Cor-
tes para que interpelen al ministro de 
Instrucción y procurar evitar esta injus-
ticia notoria. Dicha escuela graduada se 
ABOGADOS 
SKííOR Cardenal, abogado. Cervantes, 10. 
Consulta 3-7. ^ 
AGENCIAS 
PATENTES, marcas, nombres comercia 
les. Osuna Compañía. Hortaleza,. 38. Te 
léfono 24833. (4) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados. SO, 
principal. * (18) 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penados, última voluntad, etc. Santa Ma-
ría, 6. Apartado Correos 939. vT) 
ALMONEDAS 
GRAN ocasión. Vendo varios muebles an-
tiguos, bargueños, lámparas, mesas, si-
llerías toda clase cuadros. Barblerl, 25. 
(3) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo. 27. (18) 
FORMIDABLE liquidación, más de qui-
nientas mil pesetas, alcobas, comedores, 
despachos, camas plateadas, doradas, 
lámparas, salón dorado, pianolas, tresillos 
sillerías, cedo negocio. Matesanz. Estre-
lla, 10. (7) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganltos, 17. (20) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
ARMARIOS, 45 pesetas; de luna grande, 
65. Camas, comedores. Puente. Pelayo, 
31. (V) 
MUEBLES muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
DESPACHO español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella. 10. (7) 
ARMARIO luna. 60; cama dorada, 35. Es-
trella, 10. (7) 
NOVIAS. Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámpara». Estrella, 10. (7) 
URGENTE. Deshago casa, comedor, alco-
ba, despacho, tresillo, alfombras, aspira-
dora. Marqués Duero, 6. (5) 
POR marcha extranjero, últimos días ee 
vende alcoba, armarlos, mesas cocina y 
demás enseres del piso tercero izquierda. 
Madrazo, 32. (3) 
PARTICULAR vende muebles modernos 
mucho lujo, modelos únicos España, ca-
tálogo Nueva York, horas de once a 
una, tarde de 4 a 7, por marcha forzosa 
extranjero daría con 60 % pérdida. Te-
léfono 61163. (V) 
URGENTE. Magníficos muebles, poquísimo 
uso, lámparas, objetos, cuadros. Arrieta, 
7. (V) 
DESPACHO español, magnifico tresillo cue-
ro, dos meses uso, urge venta. Alcalá, 
87, entresuelo. (T) 
OCASION, Fantástico despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Montera, 16, 
principal. (18) 
OPORTUNIDAD. Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
URGENTISIMO vendo piso lujo con al-
fombras, cuadros, despacho español y 
comedor Velázquez, 30, primero Izquier-
da. (16) 
PARTICULAR vende todo piso, alcoba, co-
medor, despacho, tresillo, sillería, apara-
tos, urgentísimo. Cruz, 26. (3) 
SUNTUOSISIMO despacho español, elegan-
te comedor, regia alcoba, recibimiento, 
tresillos, todo sin estrenar. Desengaño, 
12, primero. (2) 
LIQUIDACION mobiliarios, camas doradas, 
arcones, todo barato, por cambio de in-
dustria. Traspaso local. Cañizares, 10, en-
tresuelo. (10) 
ALMONEDA. Liquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 8. (5) 
MAGNIFICO comedor, 1.860 pesetas, va-
lor, 2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 
1.350. Flor Baja, 3. (6) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías va-
rios estilos. Infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
VERDADERA liquidación muebles, algu-
nos perdiendo el 50 por 100. Comedores, 
desde 300 completos; armarlos, dos lunas, 
120; roperos, 65; despachos, 300; camas 
doradas con sommier, 75; de matrimonio, 
180; tresillos modernos, 250; juegos de 
lujo mitad de precio. Luchana, 33. (8) 
ALQUILEKE. 
I'IANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Ollver. Victo-
ria. 4. (3) 
52608. 33943, 68337. 
PRINCIPE Vergara, 8, amplia tienda, es-
quina , propia bar, pastelería, almacenes, 
precio reducido. (T) 
CASA nueva, espléndidos piso», 88 duro», 
máximo confort, mejor orientación. Ibl-
za, 19, entrada Retiro. (T) 
EXTERIOR, amplio, Mediodía, 17 duro», 
cuatro tienda» económica». General Oráa, 
29, esquina Castelló, (T) 
TIENDA grandísima, tres hueco», vivien-
da, almacén, industria. Justinlano, 8. (T) 
55 duros, hermoso piso, sol todo día, ver-
dadero sanatorio. Santa Engracia, 125, 
frente Metro Ríos Rosa». (A) 
HERMOSO locad para industria, almacén, 
etcétera. Santa Engracia, 46, junto "Me-
tro" Iglesia. (V) 
CASA térmlnándose QUartos todo» exterio-
res, 28, 30, 32, 34, 36 duro», calefacción, 
baño, gas. .Montserrat, 16. (18) 
ALQUILO medio piso o habitación lujosa-
mente amueblados, baño. Teléfono 55994: 
dos a cinco. 
(2) 
PISO calefacción central, 26 duro». Pal-
ma, 67. (T) 
ALQUILO pislto exterior, amueblado, tran-
vía puerta, 175. Teléfono 61964. (V) 
PISO amplio, propio para industria. Fuen-
carral, 75, frente San Mateo. (V) 
HABITACION amplia, soleada, exterior, 
propia matrimonio. Campoamor, 11, pri-
mero izquierda. (T) 
MAGNIFICO piso, 600 peseta». Plaza Matu-
te. 11. (T) 
HERMOSO piso, oficina», 60 duro». Barbie-
ri. 3. (T) 
ESTUPENDO piso, todo lujo, vario» ba-
ños. Almagro, 40. (T) 
PISO bajo,, 24 duro», particular, industria. 
Pelayo, 63. (T) 
HERMOSILLA, 38, bajo, propio farmacia, 
laboratorio, con vivienda, academia, mo-
dista, peluquería. (T) 
ALQUILASE tienda y vivienda propia al-
macén. Marqués Santa Ana, 13. (3) 
LOCAL grande para almacén, depósito o 
taller se alquila. Casto Plasencia, 9. (3) 
PROPIETARIOS: si deseáis alquilar villas, 
pisos amueblados, dirigirse "Hispanla". 
Alcalá, 60 (lindando Palacio Comunica-
ciones). (3) 
INFORMACION piso» desalquilado» y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
PISITO Rosales, amueblado. Independien-
te Lombia. Montera, 15. Anuncios. (16) 
TIENDA con vivienda, 126 pesetas. San 
Hermenegildo, 8. (3) 
TIENDA dos huecos, casa habitación con-
fortable, 240. Lope Rueda, 28 (esquina 
Menorca). (2) 
SOLEADO, lujoso, habitaciones grande», 
oficinas. San Lorenzo, 11. (8) 
PISO todo confort Relator*», 4, próximo 
Atocha. (A) 
AMUEBLADO, seis habitable», precio mó-
dico, confortable. Hermosilla, 88. (2) 
ELEGANTE pislto amueblado, todo con-
fort. Alcalá, 76. (18) 
ALQUILO hermosa tienda, dos hueco», 
céntrica, sótano, propia almacén, taber-
na, restaurant. Felipe III, 4. (K) 
CALLE céntrica arriéndase cuarto bien 
orientado, 18 habitaciones, saneamiento 
completo, pesetas 325. Razón: teléfono 
53476. (8) 
EXTERIOR, sel» pieza», 26 duro». Alvarez 
Castro, 11. (8) 
CUARTO amplio, baño, calefacción cen-
tral, 32 duros. Príncipe Vergara, 93. (6) 
SOTANO con tienda, superficie 450 metro» 
cuadrados, próximo estación Norte, pro-
pio, grande» almacenes. Razón: Alcalá 
Zamora, 48. Administración. Horas 10 a 
12. 4 a 6. (6) 
LUJOSO segundo, muy espacioso, 86 du-
ros. Ayala, 94. (iQ) 
SIERRA Guadarrama hotel confortable, in-
dependiente, gran jardín, espléndida si-
tuación. Teléfono 61780. (10) 
ESPLENDIDO piso, amplias habitaciones, 
confort, calefacción central, 80 duros. Ve-
lázquez, 101. (ig) 
^ ^ ^ E 200 metros, adecuada, guardamue-
bles. Industria, cochera. Castellana, 70 
(A) 
ALQUILANSE hermoso» pi»os. General Arrando, 21. (>j>) 
SE alquila magnifico piso, lujosamente 
amueblado, toda clase de comodidades v 
garaje. Teléfono 16411. (i<) 
AUTOMOVILES 
¡ j NEUMATICOS!! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova 
(V) 
alquilan pisos «mueblado», nuevo». In-
formes: Marqué» Duero, Teléfonos 
(T) 
HARTOS. M; áticos. 86. Oeaa nueva. Er-
cllla. 19. (2) 
4. Envíos provincias. 
AMILCAR, conducción, propio para cuatro 
amigos, casi regalado. Mendizábal, 50 
Sergio. 
CITROEN, último modelo, familiar, 15 HP 
Lagasca, 103. ' (T) 
PRECIOSO Fiat, 8 HP., conducción Inte-
rior, cuatro asientos, ruedas nuevas 
2.250 pesetas. Lagasca, 107. (T) 
8TUDEBAKER conducción, cinco plazas 
magnifico estado, cuatro mil pesetas. Al-
calá, 87, entresuelo. (i<) 
RENAULT pequeño, conducción, perfecto 
estado. Costanilla Angeles, 13. (T) 
VENDESE Citroen cabriolet, cinco caba-
llos, seminuevo. Ayala, 98. (3) 
CRUCETAS, pallers, grupos cónicos, ma-
zas de embrague, etc., etc., para Federal, 
Dodge, Reo, Chrysler, International, Au-
burn, Cord, Graham Paige, etc. Alonso 
García y Compañía. Bárbara Braganza, 
•* (8) 
Ae Otmok, 
¡ ¡ A U T O M O V I L I S T A S ! ! Recau-
cnutados Badals, los únicos garantizado» 
verdad, por Integrales. Madrazo, 9. (V) 
VENDO precioso Citroen, cuatro puerta». 
banta Engracia, 4, garaje. (2) 
BONITO torpedo Citroen, perfecto e»tado, 
1.560 peseta». Jorge Juan, 63. (T> 
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I j j C U B I E R T A S ! •! Grandes rebajas. Re-
paraclón y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
P A C K A R D , siete plazas, semlnuevo, precio 
razonable. Teléfono 35892: dos a cuatro 
tarde. (10) 
P A I G E , siete plazas, división, faros Mar-
chall, inmejorable estado. Garaje Hotel. 
Pardiñaa, 62: de 10 a 12. (A) 
E S C U E L A Zacarías, la mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. (T) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L . Castro. 
Ronda de Atocha. 39 Teléfono 76067. (V) 
A L Q U I L E R automóviles lujo con chauffeur 
población, 10 peseta» hora; carretera, 0,5ü 
Kilómetro; «In chauffeur, 2 pesetas hora. 
Sánchez Bustlllo. 7. Teléfono 74000. An-
tigua casa de Ayala, 13. (20) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa inejoi 
surtida. Santa Feliciana. 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
A C A D E M I A Americana. Automovilismo, 
motorismo, conducción, mecétnlca, 1UU pe-
setas con carnet General Pardiñas, 93. 
(6) 
S I N U E R fué siempre el automóvil econó-
mico de mejor calidad. Hoy es también 
el más oarato. Véalo en Goya, 24. (9) 
S E vende coche muy barato a particular. 
Teléfono 30986. (A) 
1 N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña Casa Codea. Carranza, 20. (21) 
A U T O M O V I L I S T A S : para estos días de 
vacaciones alquile un Ricardo, conducién-
dolo usted mismo, servicio rápido. Llame 
teléfono 36050. (16) 
C O C H E cinco plazas, moderno, perfecto es-
tado, muy barato. General Pardifias, 93. 
(6) 
M E R C E D E S , siete plazas, todo lujo, en per-
fecto estado. General Oráa, 56. (5) 
V E N D O Dodge, seis cilindros, faros. Lucas. 
Velázquez, 27, principal derecha. (18) 
E S C U E L A Automovilistas. Nlceto Alcalá 
Zamora, 56. Conducción automóviles, nue-
vos precios, la más barata. (2) 
G A R A J E céntrico, alquílanse jaulas Inde-
pendientes. Travesía Trujillos, 2. (18) 
J A U L A S cómodas, independientes, toda 
conñanza. Longoria, 5 duplicado. (2) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras, marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. (T) 
CAFES 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplía y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
Z A P A T O S descanso ««ñora, desde 9,76, buen 
resultado. Jardines, 18. Fábrica. (21) 
COMADRONA: 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas, Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza, 61. 
(2) 
P R O F E S O R A partos, consulta, faltas 
menstruación, médico especialista. Pen-
sión. Alcalá, 157, principal. (5) 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul-
tas menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 
P R O F E S O R A partos, consulta económica, 
faltas menstruación, médico especialista. 
Montera, 23. (5) 
N A R C I S A . Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 
COMPRAS 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, antigüe-
dades, ropa, saldos, paga Incomparable-
mente. Espantaleón. Teléfono 75831. (2) 
PAGO Insuperablemente muebles, trajes, 
objetos plata, porcelanas, condecoracio-
nes, bastones mando, máquinas coser, es-
cribir. Teléfono 59852. Andrés. (3) 
PAGO oro ley 5,70 gramo y fino, 7,90. Ven-
tas d« alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados. 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
COMPRO créditos hipotecarios, facturas, 
letras. Centro Comercial. Príncipe, 18. 
(V) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V» 
P A R T I C U L A R compro toda clase muebles 
ropas, objetos, libros, máquinas y resto:: 
buhardillas. Miguel. Teléfono 71267. (8) 
L A Casa Orgaz, compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
planos, caja caudales, tapices, alfombras, 
máquina coser, colchones, libros, plata, 
oro. No se venda sin ver oferta mía. Es -
cudero. Teléfono 33746. (5) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO máquinas coser Singer, aunque 
estén empeñadas, pago bien. San Joa-
quín, 8 (esquina Fuencarral). Teléfono 
24403. ^ 
COMPRO motorclto máquina coser, corrien-
f universal. Teléfono 34724. (T) 
T R U S T del Remate. Barquillo, 4. Teléfono 
27843. Admite cuanto queráis vender, su-
bastándolo precio deseado. (V) 
ORO 5,60 gramo Pagamos altos precios 
alhajas plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23, esquina Ciudad Rodrigo. Fun-
dada 1800. (3) 
COMPRA fincas urbanas en Madrid "La 
Compañía Hipotecaria". Plaza de Santa 
Ana, 4. ("^ 
COMPRO oro y alhajas. Torralba. Prínci-
pe, 16. 
PAGAMOS más que nadie alhajas, obje-
tos oro, plata, antigüedades, objetos de 
arte. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
CONSULTA, 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, alfills, 
consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 80. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una. 
siete-nueve. ^18' 
C U R A C I O N E S prontas alivio Inmediato ve-
néreo, sífilis, blenorragia, espermatorrea, 
sexuales. Clínica especializada. Duque Al-
ba, 10: diez, una; tres, nueve, provincia 
correspondencia. (5) 
C O N S U L T O R I O . Venéreo, vías urinarias. 
Consulta general, una peseta; especial, 
6 pesetas. Estudios, 2. (2) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59 
(entrada Emilio Menéndez Pallarás, ^2)̂  
P A R A L I T I C O S , hemiplejías, arterloeaclero-
sis, hipertensión, tratamiento modernísi-
mo, curación garantizada. Toledo, 46. Clí-
nica Paloma. (16) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
T E L E G R A F O S , 100 plazas, única especiali-
zada. Academia Gimeno. Arenal, 8. In-
ternado. 
T E L E G R A F O S , ingenieros, Telecomunica-
ción. Preparación. Herváa. Paaeo Reco-
letos, 29. (T> 
AVENTURAS DEL GATO FELIX 
t% S «vi (41c, l>'C retened 
—Señor Cachaza, un niño quiere verle. —Me he encontrado estos papeles en —¡Mis acciones! ¡Y no falta ni una! 
el patio de mí casa, y mi papá me ha di- Mereces una recompensa, así que pídeme 
che que se los traiga. lo que quieras. 
—Yo no quiero dinero, pero sí me lle-
varía al gato Félix, porque él y yo somos 
muy buenos amigos. 
"Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana completa de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L DEBATE. 
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P R O F E S O R particular. Matemáticas, Físl 
ca. Geografía. Fernando el Católico, 7. 
M. Díaz. (V) 
F A M I L I A francés nativo daría clases ni-
ños católicos económicamente. Juan Me-
na, 25. (T) 
A C A D E M I A Bilbao. Hacienda. Taquimeca-
nógrafas Marina, carteros, mecanografía, 
taquigrafía, cultura, bachillerato. Fuen-
carral, 119, segundo. (2) 
O P O S I T O R E S : Taquigrafía F . Gómez, la 
mejor. Librerías y autor. Cabeza, 14. 
Madrid. (T) 
C O L E G I O de niños-niñas, párvulos, prima-
rla, bachillerato. Clases nocturnas. E s -
trella, 3. (20) 
" B A C H I L L E R A T O muy abreviado". Escri-
bid: Apartado Correos 12.073. Madrid. (A) 
O P O S I T O R E S : rápidamente 600 pulsacio-
nes minuto, mecanografía tacto, 6 pese-
tas mensuales, hora diaria. Contabilidad, 
taquigrafía, inglés, francés. Instituto T a -
qulmecanográflco. Emilio Menéndez Pa-
llarés, 4, junto Fuencarral, 59. (V) 
IDIOMAS y artes, enseñanza rápida, ex-
cepcional y económica. Alianza Cultural. 
Apartado 732. (T) 
P R O F E S O R francés, nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personaa 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos. 
Traducciones, Inclusive técnicas, rápida-
mente ejecutadas. Precios moderados. 
Preciados, 9. (2) 
F R A N C E S (París) . Monsleur Robert. L a -
rra, 9. i (2) 
SEÑORITA da clase corte, confección, do-
micilio. Teléfono 25988. (A) 
F U N C I O N A R I O Marina, bachiller univer-
sitario Ciencias prepararla opositores Mo-
can. Marina, también daría lecciones Ma-
temáticas, bachillerato, modestas pret. E L 
D E B A T E 1.225. (E) 
P R O F E S O R A primaria 15 pesetas mes. Lo-
pe Vega, 28. (11) 
T E L E G R A F O S , ingenieros. Telecomunica-
ción. Preparación. Hervás. Paseo Recole-
tos, 29. (T) 
E S C U E L A Berlitz, francés, inglés, alemán, 
por profesores nativos, grupos y clases 
particulares. Cada mes empiezan clases 
para principiantes. Arenal, 24. Teléfono 
10865. (2) 
T E L E G R A F O S . Análisis rapidísimo. E x i -
tos verdad. Marln-Lorente. Claudio Coe-
Uo, 65. (3) 
H A C I E N D A preparación por funcionarios 
Cuerpo, taquimecanografía, contabilidad, 
ortografía. Atocha, 41. (18) 
A C A D E M I A a domicilio. Especializada Te-
légrafos. Oposiciones todas clases. Bachi-
llerato, comercio, francés. Garantía pre-
paración. Infórmese: teléfono 52338: ocho 
a diez noche. (16) 
P R O F E S O R música Conservatorio, Norma-
les. Divino Pastor, 21, principal izquier-
da: 1 a 3. (T) 
A P R E N D A usted desde su casa contabili-
dad, cálculo. Ortografía, caligrafía, taqui-
grafía, mecanografía, correspondencia, or-
ganización, publicidad, francés, inglés, et-
cétera, por los acreditados métodos por 
correspondencia de la Academia Cots. Ro-
sellón, 148 A. Barcelona. Pídanos folleto 
explicativo gratuito. (T) 
j E S T U D I A N T E S ! ¡Aprended Taquigrafía 
García Bote! (Congreso). Lección postal. 
Ferraz, 22. (24) 
ESPECIFICO^ 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa., lomando 
Glycemal, té antidiabético. Gayoso. F a r -
macia. (T) 
T E Pelletier. Ev i ta estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (9) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 
DOS cualidades tiene lodasa Bellot, tóni-
co, depurativo, purifica la sangre, esti-
mula el apetito y la nutrición, siendo tó-
nico fortificante para los linfáticos. Ven-
ta farmacias. (22) 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDEMOS baratos, largos plazos, hote-
les Ciudad Lineal, próximos Instituto 
Nacional Goya. Crédito Mercantil. Serra-
no, 1. O) 
V E N D O mi casa barrio Salamanca, bue-
nas condiciones. Teléfono 51071. (T) 
V E N D O , alquilo hotel, jardín, garaje, con-
fort. Carretera Chamartín, 27, tranvía 
puerta. (T) 
COMPRAMOS fincas rústicas de importan-
cia en toda España. Pago al contado. 
Ofertas detalladas. Apartado 71. Madrid. 
(3) 
F O R M I D A B L E oportunidad. Finca 10 ki-
lómetros San Sebastián, tranvía puerta, 
casas labor, señorío, salto aguas, central 
eléctrica, abundantísimos pastos, impor-
tantes huertas, muchos frutales, galline-
ro, ganado vacuno, lanar y cerda, magní-
ficos manantiales agua potable. Centro 
Comercial. Principe, 18. (V) 
H O T E L capacidad confort, vendo barato. 
Teléfono 50463. (3) 
A L Q U I L O o vendo en vilialoa amplio ho-
tel, todo confort, espléndido jardín, pis-
cinas, agua abundantísima, garaje. Apar-
tado 638. (2) 
H O T E L confort, prolongación Castellana, 
baratísimo. San Bernardo, 71. (T) 
OCASION verdad. Finca en lo más cén-
trico de Madrid, gran extensión de terre-
no, todo edificado, renta anual siete mil 
quinientas pesetas libres, precio diez mil 
pesetas. Señor Alvarez. Alcalá, 2. Con-
tinental. CT) 
COMPRO contado directamente propieta-
rio hotelito barrios Argüelles, Pozas, Me-
tropolitano, 50.000 pesetas. Apartado 690. 
(T) 
V E N D O Chevrolet, seis cilindros, inmejo-
rables condiciones. General Ricardos, 53. 
(T) 
COMPRO plazos, contado, 3.000 metros te-
rreno, alrededores Madrid, destino huer-
to. Escribid ofertas: Fuente Berro, 39. 
Enrique Martínez. (T) 
V E N D O casas directamente dueño a com-
prador, nueva construcción, cuartos al-
quilados todos exteriores: una renta 27.750 
pesetas, precio 215.000, próxima San Ber-
nardo; otra renta 41.000 pesetas, precio 
325.000, próxima estación Norte. Señor 
Solórzano. Alberto Aguilera, 6, primero 
izquierda: 4-6 tarde. (18) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
SIN Intermediarlos, casa nueva, alquilada 
siempre, todo confort, mitad derechos rea 
les renta 30.240, capitalizar 11 %. R a 
zón: Apartado 577. Teléfono 14758. (11) 
H O T E L I T O Dehesa Villa, confort, garajes 
Jardín, adquiérese 40.000 pesetas, resto 
convenir 5 %. Teléfono 16609. (2) 
T E R R E N O S pinares, electricidad, agua, 
tranvía, desde 15 céntimos pie. Plazos. Te-
léfono 15609. (2) 
A D M I N I S T R A C I O N casas garantizadas. Pi 
Margall, 9. principal 30: cuatro-seis. (2) 
P A R C E L A S final Perdices, situación Inme-
jorable véndense facilidades. Castellana, 
10. Teléfono 50234. ( E ) 
OCASION. Vendo casa lado calle Alcalá, 
capitalizada 8 por 100. Apartado 12.215. 
(7) 
P L A N O S edificios, medición solares, fin-
cas rústicas, precios económicos. Hernán 
Cortés, 5, principal. <2) 
C O M P R A R I A hotelito pequeño con Jardín 
cerca estación PozueJo. Eatribid precio, 
detalles: Estrada. Apodaca, 9. (18) 
V E N D O mi casa cerca Princesa, desembol-
so 25.000 pesetas, nueva construcción, es-
quina, siete plantas, renta 29.000. Apar-
tado 394. (T) 
F I N C A sierra Córdoba a unos cuatro kiló-
metros capital, agua abundantísima, huer-
ta, naranjal, olivar, pastos, casas labor 
y señorío, todo confort, vendería. Diri-
girse: teléfono 41012. (T) 
P L A Z O S . Casa 7.500; casa hotel, 13.500. Ca-
va Baja, 30, principal. Simón. (V)1 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
C O M P R A V E N T A fincas, agente colegiado. 
Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
H E R M O S A casa de esquina, próxima glo-
rieta Bilbao, con todo confort, sólo exte-
riores, renta 92.000 pesetas, tiene del Ban-
co 500.000 pesetas, precio 440.000 pesetas. 
Vlllafranea. Génova, 4: cuatro- seis. (3) 
COMPRA y vende "La Compañía Hipote-
caria" al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4. Madrid. (11) 
FLORES 
P L A N T A S y flores. Próxima apertura. Al-
calá. 101 (Retiro). (4) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente préstamos para Banco 
Hipotecario Hortaleza., 80. 2-5. (16) 
D I N E R O garantizado hipoteca administra-
do interesado, rentará 20 por 100. Montse-
rrat, 18. (16) 
DOY 150.000 pesetas primera hipoteca so-
bre buena casa Madrid; trato sólo propie-
tarios. Escribid: D E B A T E número 37.951. 
(T) 
DISPONGO de 300.000 para hipotecas par-
ticulares o me asociaría persona que dis-
pusiera igual cantidad para adquirir ca-
fé céntrico. Razón: señor Gómez. Alcalá, 
2. Continental. . (T) 
DISPONGO de 150.000 pesetas para prime-
ra hipoteca, nada intermediarios. Apar 
tado 440. ( E ) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, nueve, 
segundo. (20) 
EN Sigüenza (Hotel El ias) , todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
• (T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
P E N S I O N Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
I N C R E I B L E , pensión desde 6,25, confort, 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6, segundos. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Fuencarral, 21. (A) 
P E N S I O N Florencia. Grán confort, comi-
da excelente, cambio de dueño. Barqui-
i lio. 22. (7) 
P E N S I O N Cantábrico. Cruz, '3. Cambio de 
dueño, grandes reformas, calefacción, 
aguas corrientes, 9 a 11 pesetas. (21) 
PENSJON todo confort, señoritas y fami-
lias estables. Atocha, 4 triplicado, segun-
do derecha. (6) 
P E N S I O N honorable para señoras y seño-
ritas. Sacramento, 6. (A) 
P E N S I O N L a Perla Gallega. Desae seis 
pesetas. Mayor, 14, principal ierecha. (5) 
P E N S I O N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 6 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
H A B I T A C I O N sol, matrimonio, dos amigos, 
baño, ascensor, teléfono. P. Vergara, 30, 
cuarto izquierda. (T) 
C E D O habitaciones para dormir a caballe-
ros. Pez, 16, primero izquierda. (18, 
M O N T E M A R . Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 12 pesetas. (9) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores con aguas 
corrientes, completa desde 7 pesetas. Pre-
ciados. 11. (iS) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-16 (esquina 
Eduardo Dato), . . . r (T) 
P E N S I O N Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
E N familia, junto Sol, espaciosas habita-
ciones, con o sin. Plaza de San Ginés, 
1 y 2, segundo. (T) 
E N familia, gabinete, alcoba, matrimonio 
amigos, confort. Alberto Aguilera, 34. (18) 
H E R M O S A sala matrimonio, amigos, casa 
seria. Trujillos, 6, segundo izquierda. (5) 
A L Q U I L A S E habitación amplia y ventila-
da casa poca familia. Eduardo Dato, 26. 
(6) 
P A S E O Recoletos, 14. Pensión completa, 
baratísima, ascensor, calefacción, teléfo 
no, baños, aguas corrientes, cocina esme 
radísima. (V) 
P E N S I O N Canalejas. Itíalviduales, amigos 
familias. Montera, 20, segundo. (V) 
J U N T O Retiro, tranvías, "Metro", espléndi 
das habitaciones, matrimonio, individual, 
con o sin pensión. Informará: señor Ca-
rrasco. Príncipe Vergara, 8. (T) 
P I S O lujo, confort, alquila habitación a 
matrimonio o dos amigos, teléfono priva-
do, casa particular, únicos. Velázquez, 71. 
(T) 
A D M I T I R I A estable, económico, confort. 
Pardíñas, 8, primero izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, con, confort. Da-
to, 11, tercero derecha. (T) 
MATRIMONIO desea caballero formal, se-
ñora iguales condiciones. Ballesta, 6, en-
tresuelo Izquierda. (18) 
SEÑORA distinguida ofrece hermosa habi-
tación, todo confort, matrimonio, amigos. 
Calle Imperial, t. (2) 
H A B I T A C I O N , con, individual, familias; 
teléfono, baño. Gaztambide, 8, segundo 
izquierda. 
(2) 
H A B I T A C I O N confortable, económica, ca-
ballero. General Porller, 32, bajo D. (T) 
G A B I N E T E S exteriores, calefacción, baño, 
teléfono. Príncipe Vergara, 30, tercero. 
(5) 
C E D O habitación, sol, confort, matrimonio, 
caballero formal. Alcalá, Goya "Metro". 
Teléfono 58163. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita-
mente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. (18) 
E N familia, exterior, confort. Rodríguez 
San Pedro, 57, tercero derecha (junto 
droguería). (16) 
P A R T I C U L A R casa nueva, buenos exterio-
res, trato esmerado, económico. Teléfo-
no, baño. Montserrat, 18, primero G. (3) 
C E D O habitación exterior matrimonio o 
f)ersona sola, todo confort. Nicasio Ga-lego, 12, tercero derecha. (T) 
P E N S I O N familiar, tranquila, confortable, 
exquisita cocina, 7,50. Claudio Coello, 24. 
(T) 
C E D E N S E hermosas habitaciones exterio-
res, confort. Hermosilla, 100, segundo de-
recha. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, baño, ascensor, te-
léfono. Alberto Bosch, 12. (T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
S E S O R A ofrece a otra habitación balcón, 
cocina. Mediodía Chica, 4, principal. (2) 
P A R T I C U L A R , espléndido gabinete caba-
llero, sin. Barco, 11, segundo. (10) 
G A B I N E T E , alcoba, caballero, uno, dos 
amigos, dormir. San Dimas, 5. (10) 
UNICOS habitación exterior, sin, estable, 
preferible sacerdote. Alvarez Gato. 5. ter-
cero. (A) 
H U E S P E D E S . Caballero, matrimonio ex-
terior, independiente, económico, baño, 
sol. Corredera Alta, 16, tercero; no pre-
guntar portería. (D) 
P E N S I O N confort, económica, uno, dos 
amigos. Alberto Aguilera, 34, cuarto. (2) 
DOS habitaciones amplias, soleadas, comi-
da esmeradísima, confort, desde 7 pese-
tas, reducción matrimonio, amigos. Ge-
neral Pardifias, 9, tercero izquierda (cer-
ca Goya). (T) 
C E D E S E elegante habitación. Teléf. 60355. 
(T) 
C E D E S E , próximo Retiro, confortable ha-
bitación, sin. Teléfono 56623. (T) 
S E desean dos amigos distinguidos con 
pensión para un gabinete. Ventura de la 
Vega, 14, principal derecha. ( E ) 
P E N S I O N Antonia. Exteriores, baño, telé-
fono, desde 6 pesetas. Barquillo, 36. se-
gundo izquierda. ( E ) 
F A M I L I A R M E N T E admítese estable, con-
fort. Lope Rueda, 26, principal segunda. 
( E ) 
H E R M O S A habitación exterior, con. Santa 
Catalina. 10. primero. Teléfono, ascen-
sor ( E ) 
A matrimonio, dos amigos, alquilo hermo-
sa habitación, mucho sol, confort, telé-
fono, con, sin. Alcalá, 38, portería. ( E ) 
UBROS 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición: obra moderna de vul-
garización. (6) 
S E R M O N E S callejeros del padre Morell, 
0,65 centenar. Zaragoza. Coso, 86. (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 111.405, por "Un procedimiento 
para fabricar ácido nítrico, muy rico, por 
combustión catalít ica de amoníaco con 
oxígeno o gases oxigenados". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
PELUQUERIAS 
S I L L O N E S americanos, señoras, caballe-
ros. Plazos, 15 pesetas. Manuel Tortosa. 
Covarrubias, 12. 44164. (3) 
PRESTAMOS 
D I N E R O sobre testamentarías, créditos hi-
potecas. Píamente, 10. (T) 
E N primeras hipotecas, compra de casas, 
fincas o negocios en marcha conveniente, 
emplearía capital necesario. Notas: Ce-
lenque, 1. Anuncios. (3) 
H I P O T E C A S rápidas, dinero sobre casitas, 
"autos", toda clase mercancías. Dinero 
en el día. Mayor, 6, principal izquierda: 
doce-dos, cuatro-siete. (18) 
N E C E S I T O 1.000 pesetas, dos meses, ga-
rantía, directamente capitalista, reserva-
dísimo. Escribid: Sanz. Santa María Ca-
beza, 32, entresuelo. (T) 
C A B A L L E R O católico ejerciendo profesión 
universitaria úrgele de persona cristia-
na préstamo 20.000 pesetas plenamente 
garantizadas fincas rústicas, para sol-
ventar situación apurada. Asunto serio, 
moral. Escribid: Agustín D. Godia. Cas-
tillo, 91-A, principal izquierda. Zaragoza. 
A (T) 
RADIOTELEFONIA 
¡; OCASION I ! Kadette precintado ¡ ¡ 2.000 !! 
a 195 pesetas. Casa Ardid. Radio de to-
das marcas. ¡ ¡ Neumáticos !! Génova, 4. 
Teléfonos 32058 y 31226. ¡ ¡ Neumáticos !! 
Envíos provincias. (4) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S . Máxima garan-
tía. Economía. Radiorrepa. Plaza San Mi-
guel, Z,r»entre8uelo. Teléfono 25545. (V) 
R A D I O S Philips, continua y alterna oca-
sión. Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 
SASTRERIA 
S A S T R E . Hechura de traje, 4U pesetas 
Arrieta, 9. (T) 
S A S T R E R I A Jiménez. Sotana, dulleta es-
tambre, 140 pesetas. Infantas, 7. (T) 
T R A J E S plazos, cinco pesetas semanales 




MAQUINAS escribir, coser, "Wenhelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
MAQUINAS escribir. Underwood, nueva, 
650 pesetas. Morell. Hortaleza, 23, entre-
suelo. (21) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
U N D E R W O O D magnifica, carro grande, 
650. Corredera Alta, 23, principal. (2) 
NO alquile máquinas escribir, vendemos 
baratísimas todas marcas, comprándolas 
después pequeño descuento. Visítenos. 
Hortaleza, 4. (7) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTAS: Viattad bordados cornely, vai-
nicas, plisados, botones, incrustaciones. 
Hortaleza, 50. (8) 
P E L E T E R I A económica, renards desde 40 
pesetas; tíñense pieles. Bola, 13. (3) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precio^ 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles Da-
ratlsimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. L (T) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. ÍV) 
PATENTES 
< ON( K D E S E licencia explotación patente 
número 122.660, por "Mejoras en los con-
ductores de aire para hogares de combus-
tible líquido Y / O combustible pulveru-
lento". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.729, por "Un catalizador de 
platino o metales análogos para la oxi-
dación de amoníaco con oxígeno o ga-
ses oxigenados". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
l O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 101.584, por "Un aparato para la 
separación eléctrica de cuerpos suspendi-
dos en gases circulantes". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.540, por "Un procedimiento 
para fabricar cromatos y bicromatos". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patento 
número 101.586, por "Un procedimiento 
para separar cuerpos suspendidos de ga-
ses por electricidad". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
Ofertas 
S U E L D O , comisión, caballeros, señoritas, 
cualquier localidad, bien relacionados. 
"Propaganda religiosa". Gravina, 11. Ma-
drid. (T) 
500-1.000 mensuales, representantes, hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos ma. 
míales (localidad, provincias). Apartado 
618. Madrid. (5) 
R E P R E S E N T A N T E S , viajantes introduci-
dos necesito medallerla religiosa. Mele-
puz. Valencia. O1 
C O L O C A C I O N a señora joven o señorita 
en negocio selecto, disponiendo algún ca-
pital emplear en el mismo, asunto serio, 
práctico. Escribid: D E B A T E núm. 38.243. 
(T) 
F A L T A muchacha para todo, poca fami-
lia, muy limpia, sepa cocina, informes. 
San Joaquín, 6, principal derecha. (T) 
C R I A D A cierta edad, católica, pocas pre-
tensiones, excelentes referencias, necesi-
ta señor solo edad. Escribid edad, precios, 
informes: Apartado 963. (3) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, informada. Preciados, 33. 13603. 
(18) 
C A P I T A L I S T A S : cada 5.000 pesetas os ren-
tarán 500 al mes, garantías en vuestro po-
der. Mayor, 6, principal izquierda: doce-
dos, cuatro-siete. Conde. (1S) 
A G E N T E S jóvenes necesitamos Madrid, po-
blaciones, Península. Comisiones 50 %. 
Rapidradio. Montesquinza, 16. (T) 
C I N C U E N T A pesetas. Posibilidad ganancia 
diaria, sueldo, comisión, personas activas 
desempeñando fácil, continua labor local. 
Radio Astrale. Gravina, 11. Madrid. (2) 
V E N D E D O R E S , vendedoras, para Madrid 
necesita importante sociedad; indispen 
sable tenga práctica venta y buenas re-
laciones en cacharrerías y casas de ar-
tículos de limpieza. San Bernardo, 118 
duplicado. (D) 
F A L T A muchacha para todo, 25 a 30 años. 
Montera, 50. (2) 
100 pesetas sueldo, comisión. Propaganda 
domiciliaria. Espandaburu. Gravina, 11. 
Madrid. (2) 
¿ T I E N E relaciones? ¿Conoce gentes? Pres-
tigiosa actividad. Aproveche sus posibili-
dades. Apartado 3.014. (E) 
N E C E S I T A M O S dáctilo francesa o españo-
la, sabiendo perfectamente francés: de 7 
a 8, días laborables OK. Pi Margall, 11. 
(E) 
S U E L D O asegurado doy a persona aporte 
pequeño capital, asunto serio. Paseo Pia-
do, 12, principal izquierda. (E) 
U R G E primera doncella, sepa costura, 60 
pesetas. Luchana, 10, segundo. (5) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécese informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Te-
léfono 25225. (5) 
S A C E R D O T E 25 años, ofrece conocimien-
tos, trabajo, ruega caridad. Almendra 
(Zamora). (T) 
SEÑORITA educada, con buenos informes, 
acompañarla señora. Escribid: Apartado 
790. (T) 
MATRIMONIO respetable, venido ipenos, 
aceptarla portería, conserjería, análogo. 
"JV". D E B A T E 37.710. (T) 
T R A D U C C I O N E S , correspondencia inglés, 
portugués, francés. Escribid: Castelo-
Branco. Alenza, 6. (2) 
SEÑORITA alemana, joven, buena fami-
lia, ofrécese institutriz, acompañar seño-
ritas, interna, familia posición Madrid. 
Señas : Ursula Wlnckler. Berlín (Friede-
nau). Menzelstrasse. 30. (5) 
O F R E C E S E señor de mediana edad, solte-
ro, para portero o mozo de liínpieza, cui-
dar jardín o guarda. No tiene pretensio-
nes, cumplidor de BU deber, tiene reco-
mendaciones. Teléfono 45425. (T) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella, vas-
congadas ; chica para todo, ama seca. 
Larra , 15. 15066. (3) 
O F R E C E S E sirvienta formal o asistenta 
sabiendo cocina. Augusto Flgueroa, 16 
(frutería). (6) 
C O R T A D O R sastre, diez años práctica, de-
sea colocarse dentro o fuera de la capi-
tal. Informes: Sastrería Melús. Mesonero 
Romanos, número 2 y 4, primero. (T) 
S E ofrece profesora católica Informes: te-
léfono 14430. (A) 
J O V E N inglesa, católica, da lecciones in-
glés, francés, acompañaría, referencias. 
Doctor Esquerdo, 41, portería. (T) 
O F R E C E S E cocinera con buenos informes. 
Mendizábal, 66, segundo izquierda núme-
ro 2. (T) 
O F R E C E S E mozo comedor, hortelano, jar-
dinero. Informado. Rosales, 22: tres a cin-
co. (2) 
O F R E C E S E cocinera sin pretensiones, pre-
ferible fuera. San Lorenzo, 4 quintupli-
cado, segundo derecha. (2) 
O F R E C E S E cocinera, repostera. Carranza, 
4. (8) 
SEÑORA viuda, 37 años, servirla señor, se-
ñora sola, sabe coser, labores. Informes: 
FeijóOj 4, cuarto derecha. Teléfono 32044. 
(2) 
S E ofrece sirvienta para todo. Pelayo, 12, 
tienda. (T) 
J O V E N empleado Banca ofrécese tardes. 
González. Ventura de la Vega, 19. (T) 
A L E M A N A , católica, idiomas, inmejorables 
referencias, externa, clases Castelló, 34. 
Teléfono 61943. (T) 
C O C I N E R A formal, económica. Pelayo, 19, 
portería. (T) 
SEÑORA formal regentaría casa caballe-
ro, señora. Escribid: 77. Prensa. Carmen, 
16. - I (2) 
A D M I N I S T R A D O R para Sevilla, Córdoba, 
Huelva, provincias respectivas, ofrécese 
caballero conocidísimo, referencias inme-
jorables. Escribid: D E B A T E 40.675. (T) 
G U A R D I A civil retirado ofrécese ordenan-
za o cosa análoga. Razón: teléfono 56381. 
(T) 
SEÑORA ofrece hospedaje señora católi-
ca. D E B A T E 38.233. (T) 
M U J E R formal cuidaría niños. Conde Ro-
manones, 18, principal derecha. (2) 
F A C I L I T A M O S toda clase servidumbre in-
formada, gratuitamente. Teléfono 44043. 
(6) 
M U C H A C H A ofrécese cocina sencilla o don-
cella poca familia. Teléfono 14519. (T) 
N O D R I Z A S recién llegadas y para sus ca-
sas ofrecemos económicas. Cabestreros, 
5. (T) 
A S I S T E N T A cuarenta años ofrécese, sabe 
obligación. Teléfono 71016. María. (T) 
A S I S T E N T A joven sabiendo cocina. Bar-
bleri, 27. Paca. (T) 
F A C I L I T A M O S servidumbre garantizada 
todas clases. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
O F R E C E S E chófer joven, buena presencia, 
sin pretensiones. Teléfono 33910. (V) 
TRASPASOS 
S E traspasa hotelito, lujosamenté amue-
blado, sitio céntrico, todas comodidades. 
Teléfono 61645. (4) 
T R A S P A S A S E pensión, admítese socio, dos 
pisos, acredita^os: llenos. Miguel Moya, 
6. segundos. (18) 
C A F E , bar céntrico, restaurant, junto Sol, 
facilidades. Centro Comercial. Príncipe, 
18. (V) 
T A B E R N A , restaurant, frutería céntrica, 
bar, cervecería. Centro Comercial. Prín-
cipe, 18. (V) 
T R A S P A S O espléndidas tiendas Puerta Sol, 
Carretas, Montera, Carrera San Jeróni-
mo, Arenal, plaza Canalejas, Fuencarral, 
otras calles primer orden. Centro Comer 
cial. Príncipe, 18. (V) 
L U J O S A pensión acreditadísima, céntrica, 
baratísima. Cruz, 3P, principal. (V) 
N U E V E magníficas pensiones, llenas via-
jeros. Callejón Preciados, 4. (3) 
CINCO lecherías baratas, 70 litro. Calle-
jón Preciados, 4. (3) 
C A R N I C E R I A , salchichería, por defunción. 
Callejón Preciados, 4, segundo. (4) 
P E L U Q U E R I A caballeros, céntrica, moder-
na, facilidades. Callejón Preciados, 4. (3) 
B O D E G A vinos, 1.500, céntrica, vivienda. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
B A R céntrico, vivienda, mucha venta. Ca-
llé jóh Preciados, 4. (3) 
T R A S P A S O tienda céntrica, renta 150. Te-
léfono 17638. (3) 
T R A S P A S O tienda baratísima. Hortaleza, 
17. (V) 
T R A S P A S O huevería bien instalada, bonito 
local, otra industria. Plaza Jesús, 5. (T) 
VARIOS 
ALBAÑILERIA, similares, trabajos, repa-
raciones, presupuestos gratis. Apartado 
12207. (T) 
C A L L I S T A , clrujana, Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
G R A T I S pase una temporada en países ex-
tranjeros. Infórmese: Internacional. Prin-
cipe. 14. (T) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
I D E A L para campo, paseo, zapato cau-
cho-lona. Garay, 6,50 y 7 pesetas. Tres 
Cruces, 9. (16) 
COMUNION preciosos modelos. Postas, 21. 
Torrijos, 19. Sastrerías Bayón. (3) 
E X C U R S I O N I S T A S zapato caucho-lona, 
Garay, ideal, irrompible, cómodo, 6,50. 
Tres Cruces, 9. (16) 
MAQUINAS Singer, reparaciones garanti-
zadas, dos años, también compro. Avisos: 
25960. (16) 
A S E G U R E su coche en L a Mutual Motor. 
Arenal, 4. Sociedad mutua contra acciden-
tes. Teléfono 15669. (7) 
C A L E F A C C I O N E S , todos sistemas, repa-
raciones, arreglos, montador técnico, ca-
lefacción, económico. Teléfono 70075. Mo-
reno. (T) 
N I R A . Antigua viuda de Goya. Especial en 
bodas y ampliaciones, precios económi-
cos, planta baja. Plaza Progreso, 12. (T) 
D I B U J O , pintura, clases económicas, es-
tudio. Montera, 44: tardes. (T) 
P I N T O R habitaciones, decorados, a 10 pe-
setas; respondo trabajo. Teléfono 72834. 
(T) 
V I G I L A N C I A S secretas, particulares, rapi-
dez, economía, discreción. Preciados, 33. 
(18) 
N E G O C I O tranquilo, sin servidumbre falta 
capital administrado por au dueño. Si 
desean informarse, escriban: V . G. A l -
calá, 2. Continental. (A) 
D E P I L A C I O N eléctrica extirpación radical 
del vello. Doctor Subirachs. Montera, 47. 
(8) 
S E I S fotografías carnet, 1,50; tres posta-
les diferentes, 2 pesetas. Entrega en ocho 
minutos. Vlttaphot. Príncipe, 4. ( E ) 
P I N T U R A S Reunidas. Toda clase pinturas 
habitaciones, desde 4 pesetas. Teléfono 
33182. . ( E ) 
A S E G U R E au cocine en L a Mutual Motor. 
Arenal, 4. Sociedad mutua contra acci-
dentes. Teléfono 15659. (7) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillador 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E), 
MUDANZAS con camionetas (guateadas), 
desde 15 pesetas. Teléfono 60458. ( iA 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara. 4. UW 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine-
matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan-
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma-
nila, mantillas, peinas. Preciado^, 56. (21) 
UN flan en cinco minutos, véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4 (punto de venta). (20) 
P I N T O R . Precios económicos, imitaciones 
a maderas, mármoles, empapelado. Te-
léfono 41006. (T) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
E M P A P E L O habitaciones 15 pesetas, con 
papel. Teléfono 23485. San Vicente, 35. 
(5) 
F O R M A R I A sociedad ampliar venta en 
marcha vinos corrientes, blancos y tintos, 
por foudres contratados en Castilla, Ga-
licia, Asturias y Riojas, embotellados en 
Madrid; capital 25.000 pesetas manejado 
capitalista más cobros totalidad movi-
miento y pagos de compras; indispensa-
bles intervención personal en las opera-
ciones; asunto serio, honrado y positivo 
sin adelantar cantidades. Sin intermedia-
rios y únicamente por escrito: señor Fer-
nández. Fuente del Berro, 4, entresuelo 
izquierda. Madrid. (7) 
C O L E G I O bien situado y céntrico. Plaza 
Mayor. Librería Zamora. (T) 
VENTAS 
U R G E N T I S I M O . Deshago casa, comedor, 
despacho, saloncito, tresillo, armarios, es-
pejo, lámparas, recibimiento, dormitorio. 
Conde Aranda, 6. (3) 
A R G E N T E . Deshago casa, comedor, alco-
ba, despacho, tresillo, alfombras, aspi-
radora. Marqués Duero, 6. (5) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (24) 
PIANOS, autopíanos, semlnuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, L (3) 
K A D E T T E radio, 185 pesetas; gramófono 
portable, 65; discos, 1-2-3 pesetas. Precia-
dos, 54, frente Ternera L.UÍS. (21) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
LIQUIDAMOS cualquier precio radiorre-
ceptores americanos corriente universal, 
cinco, seis, siete válvulas, marcas Kade-
tte, Emerson, Colonial, Monmart, Wilcox, 
Crosley, Royam, Lucille... ¡Más de mil 
aparatos donde elegir i Descuentos del 
treinta al sesenta por ciento sobre pre-
cios corrientes. Visítenos inmediatamente 
durarán pocos días. Regalamos reductor, 
maleta y un encendedor magnífico. Bol-
sa de la Radio. Alcalá, 87. Teléfono 61036. 
(3) 
P E R S I A N A S casi gratis, linoleum, hules, 
artículos limpieza. Almacenes Sierra. San 
Bernardo, 2. Teléfono 22361. (7) 
I N C R E I B L E , ocasión muebles sommiers, 
turcas, camas, todo nuevo. Santa E n -
gracia, 86. (21) 
S A L D O . Vasos agua, claro y color, 21,50 
pesetas ciento. Vasos vino, ídem, 15,50 
pesetas. Vasos licor, Idem, 15 pesetas. 
Calle Valencia, 26. (4) 
OCASION, señoras: precioso lote renards 
argentes, calidades extra. Precios inte-
resantísimos. Salud, 6. (2) 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
P E L E T E R I A . Nuevas remesas, renares, 
martitas, opposum, eskung, guanacos, fo-
cas, renardinas, precios bajísimos. L a Da-
lia. E^encarral, 52. (2) 
PIANOS, autopíanos, baratísimos, alquiler, 
venta, cambio. Casa Corredera. Valver-
de, 20. (3) 
V E N D O Enciclopedia Espasa, nueva, 2.000 
pesetas. Orellana, 13. (5) 
P E R S I A N A S ¡ baratís imas!, preciosos ta-
pices coco, limpiabarros. Hortaleza, 76. 
i Ojo, esquina Gravina! Teléfono 14224. 
(18) 
G U I T A R R A S , bandurrias, laúdes, violines, 
acordeones. Plazos, cinco pesetas. San 
Bernardo, L (7) 
S E R N A (Angel J . ) . Relojes bonitos, alha-
jas. Fuencarral, 10. (3) 
V E N D O despacho. Preciados, 66 moderno, 
bajo derecha. (18) 
V E N D O comedor de roble muy barato. Juan 
Bravo, 65, primero A. (T) 
SEÑOR francés, obligado marchar, vende 
bonitos muebles, cristalería, cuadros. Rioa 
Rosas, 4. (2) 
P A R T I C U L A R , urgente, comedor, radio al-
terna, bicicleta niña. Santa Engracia, 140. 
Teléfono 53322. ( E ) 
M O L D E S para fábricas de hielo. Manuel 
Onieto. General Zabala, 43. Madrid. ( E ) 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
R A D I O . Receptores corriente universal, 
precios rebajados, plazos sin intereKes v 
contado con descuento, probados a domi-
cilio v garantizados. Oliver. Victoria, 4. 
(3) 
V O G U E . Montera, 44. Elegantes sombre-
ros para señora, precios baratos. (8) 
B O T A S para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
P A R A construcción de llaves todos áiste-
mas. Cañizares, L Teléfono 25300. (18) 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, es-
cribir e Infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 
MOTOR gasolina Velllno, semlnuevo, nue-
ve caballos. Grupo electrógeno Apartado 
1.011 IT) 
R I G U R O S A M E N T E puros son los vinos que 
vende Serrano. Sandoval, 2. Teléf. 44400. 
(T) 
¿QUEREIS comprar barato? Trust del He-
mate. Barquillo, 4. (V) 
U R G E N T E . Dormitorio cubista, comedor, 
recibimiento español, máquina Singer. Sa-
lón Luis X V . Hermosilla, 87. (5) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-
les. Viena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
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Martes 17 de abril de 1934 
Proyecto de protección a nuestra Marina mercante 
Como anteproyecto, quiere el ministro 
de Marina que se denomine el amplio 
plan protector de la industria naval y 
de la navegación nacional y de nueva 
organización de los servicios de comu-
nicaciones marítimas, subvencionadas 
por el Estado, al considerárseles como 
de pública utilidad 
Ese reparo ministerial, diciendo que 
no se trata de un proyecto de ley, sino 
de un anteproyecto, indica su flexibili-
dad para poderse modificar, incluso ra-
dicalmente, como consecuencia de su 
discusión en el Parlamento. 
De todos modos, en el caso de que 
el anteproyecto no sufra alteraciones 
sustanciales, o en el de que se modifi-
que profundamente, lo necesario es que 
pronto se convierta en ley. Porque en-
tre los extremos que abarca, hay algu-
no, como el de los servicios trasatlán-
ticos, que hágase lo que se haga, siem-
pre mejorará la situación actual, tan 
precaria e insostenible gravosa estéril-
mente para el Tesoro y dañosa para 
los intereses nacionalea 
Las materias que comprende el ante-
proyecto, que se titula de «Protección 
a las Industrias y Comunicaciones ma-
rítimas», pueden condensarse en cua-
tro grupos: nueva estructura de los ser-
vicios de comunicaciones marítimas con 
subvención del Estado, abarcando tres 
series de líneas regulares de navega-
ción, que son las transoceánicas rápidas, 
las de Soberanía y las meramente co-
merciales; renovación de los cuadros y 
tipos de subvenciones por primas a la 
navegación y a la construcción naval 
nacional; establecimiento del crédito 
marítimo, y formación del Estatuto fis-
cal del buque. 
Todos estos extremos revisten suma 
importancia para la maltrecha econo-
mía marítima nacional, y merecen un 
detenido estudio sobre la forma como 
se plantean en el proyecto ministerial. 
La implantación del crédito marítimo 
es una novedad en España. En los de-
más países donde existe, su funciona-
miento ha experimentado modificacio-
nes importantes, según las enseñanzas 
de la práctica. Por eso lo esencial es 
que se cree aquí, sea como fuere, en 
calidad de ensayo por lo menos, para 
irlo mejorando a medida que se obser-
ven sus efectos. 
E l sistema vigente de primas a la na-
vegación y a la construcción naval, que 
dimana de las leyes de 1909 y 1907, ca-
duca este mismo año. Resulta por ello 
forzoso renovarlo, colocándolo rv la al-
tura de las necesidades actuales, bien 
distintas de las de hace un cuarto de 
siglo. Por cierto, que entre las primas 
protectoras a la industria metalúrgica, 
principal interesada en la construcción 
de buques, notamos una omisión, la del 
establecimiento de premios al desguace 
de barcos viejos, tal como se reconocen 
en las legislaciones modernas de Italia, 
del Japón, y de Alemania. 
En cuanto al Estatuto fiscal del bu-
que, falta hace que se racionalice el 
actual sistema tributario, revisando y 
uniformando impuestos y gabelas. 
Nuevo es también el establecimiento 
de líneas regulares de navegación co-
mercial protegida, que, en número de 15, 
comprende el proyecto, quizás demasia-
do detallista y casuístico bajo este as-
pecto. Dichas líneas de navegación se-
rán objeto de concesiones por un pla-
zo máximo de veinte años, con remune-
raciónes variables en su cuantía, por 
parte del Estado, y comprenderán los 
tráficos más genuinos del comercio ma-
rítimo español, tanto de exportación co-
mo de importación, concediéndose aten-
ción preferente en el cuadro de servi-
cios marcados por el anteproyecto, a la 
exportación de frutos levantinos y de 
plátanos canarios a todas las naciones 
europeas que los consumen, y a la im-
portación de algodones de Norteaméri-
ca y de maderas del Africa Occidental 
y de los Estados Unidos. De reguro que 
este punto del proyecto ha de dar abun-
dante materia para la discusión parla-
mentaria. 
Las lineas de Soberanía (servicios de 
Baleares, Canarias, Norte de Africa y 
golfo de Guinea), actualmente a cargo 
de la Compañía Trasmediterránea, real-
mente no necesitan grandes modifica-
ciones en su organización y funciona-
miento. E l material flotante adscrito 
ahora a estas líneas, es, en su mayor 
parte, el mejor y más moderno de la 
flota mercante española. 
Las cuestiones de pesca marítima no 
figuran para nada el anteproyecto-
Y, sin embargo, dado el volumen que 
la riqueza pesquera representa en nues-
tra economía por el valor del pesca, 
do que se consume y que se exporta, 
el de la flota empleada en sus faenas 
y del utillaje de la fabricación de con-
servas y por los millares de personas 
que viven de la industria, hace falta 
dictar una serie de medidas legislati-
vas que integren el Estatuto pesquero 
español. También la pesca atraviesa 
una grave crisis entre nosotros, sobre 
todo la de altura. 
Las Cortes Constituyentes, que tanto 
legislaron en materias que más valía 
no hubieran abordado, acabaron su vi-
da sin llegar a discutir un anteproyec. 
to de protección a las Comunicaciones 
marítimas y a las industrias pesqueras. 
Muchos de los puntos incluidos en el 
ictual anteproyecto, son trasunto bas-
"ante ñel del anterior. 
Sin embargo, se ha excluido ahora la 
pesca (entonces se proyectaba la cons-
trucción, con el auxilio financiero del 
Estado, de 20 grandes barcos para la 
pesca del bacalao). 
Tampoco se habla en el nuevo plan 
de la institución de un "Centro de alta 
cultura marítima" especie de Univer-
sidad para el estudio de la Economía 
iel mar. Y casi más vale que semejan-
te idea se haya abandonado, ante el 
riesgo muy probable de hacer una se-
cunda edición del Instituto de la Re-
forma Agraria... 
Pero entonces como hoy, el proble-
ma más apremiante dentro de la ensam-
bladura de las cuestiones marítimas ne-
cesitadas de la atención del Gobierno, 
era el planteado por la crisis de las co-
municaciones marítimas trasatlánticas. 
Problema de solución reiteradamente 
aplazada, desde los tiempos de la Dic. 
tadura de Primo de Rivera. 
En agosto de 1932, una Comisión in-
terministerial designada al efecto, emi-
tió informe circunscrito a la reorgani-
zación de los servicios transoceánicos 
subvencionados, dejando para más ade-
lante los restantes extremos del plan 
totalitario de protección a los intereses 
marítimos. 
Tras una complicada gestación, a fi-
nes de diciembre del propio año, el Con-
sejo de ministros aprobó un proyecto 
de Bases para contratar los servicios 
trasatlánticos, algo más modesto que 
el de ahora. Comprendía 16 bases orgá-
nicas y una twvnsitoria, que autoriza, 
ba al Gobierno para mantener el régi-
men vigente durante 1932, hasta que 
pudiera implantarse el nuevo previsto 
en la ley de Bases. 
Y así transcurrió todo el año 1933 
sin avanzar un paso, lo que significa 
atrasar mucho camino en comparación 
con los progresos de otras marinas, 
nuestras competidoras. 
Entre tanto y como no podía menos 
que suceder, se prorrogó durante el pri-
mer trimestre del año corriente ê  Con-
venio provisional del Estado con la 
Compañía Trasatlántica para la pres. 
tación de los servicios trasoceánicos, y 
al finalizar el plazo, ha tenido que pro. 
rrogarse por tres meses más, hasta 
primero de julio próximo. 
Y es muy probable que resulte nece-
saria una nueva prórroga, exigida por 
el curso normal de los trámites que ha 
de seguir el anteproyecto, sometido a 
una información pública por escrito has-
ta fin de abril. En vista del resultado 
de esta información, dictaminará la Sub-
secretaría de la Marina civil, pasando 
después el proyecto a conocimiento de 
la Comisión de Marina de las Cortes, 
para que formule el correspondiente 
dictamen, base de su ulterior discusión 
parlamentaría. „„„ 
* Juan B. ROBERT 
T I P I S M O , por K.-H1TO 
Cartas f i l o l ó g i c a s 
¿Un lustro? Cinco años. Lo sabe to-
do el mundo. Es que yo le pregunto, di-
usted, el porqué de la palabrita. 1 
esto ya no lo sabe sino quien estudió 
Humanidades: latín, hablando en plata. 
Los censores de Roma hacían cada 
cinco años el Censo general de ciudada-
nos y de bienes de fortuna. Varrón, el 
más sabio de los romanos, dice que lus 
tro se deriva de "hio", verbo que signi 
flea "pagar", porque al iniciarse el quin-
to año de cada lustro, se pagaba el tri 
buto impuesto por los censores. En es 
pañol no tiene la palabra lustro más que 
este significado; pero entre los latinos 
llegó también a significar la ceremonia 
de purificar a una persona o cosa, me-
diante el sacrificio de un animal, des-
pués de darle tres vueltas alrededor del 
objeto purificable. Los latinos purifica-
ban por este método desde un hombre 
hasta un ejército y desde una casa a 
una ciudad. Los ganados necesitaban me 
nos ceremonias: con agua clara y un po-
co de laurel, sabina y azufre quemados, 
a las tres vueltas al aprisco quedaban 
puros. Para asegurar el éxito, ofrecían 
los campesinos a la diosa de las dehe-
sas, Palas, algún sacrificio de leche, vi-
no cocido, torta y mijo. 
Todo esto puede sugerirle a usted la 
palabra lustro cada vez que la emplee. 
Las palabras están llenas de historia, 
y, claro, para el que no estudia la his-
toria, resultan vacías. 
M. HERRERO-GARCIA 
1 C 
C A S T I Z A 
—Mira, mira; ios Coros Clavé, los danzadores de San Leonardo, 
las voces de Cabezón de la Sal. . . 
—Hombre, a ver s¡, por fin, vemos desfilar al equipo de Ca-
sas Viejas. 
OTRO BARCO OE GUERRA FRANCES 
DUNKERKE, 16.—Esta mañana ha 
sido lanzado al agua, con el ceremonial 
acostumbrado, el nuevo contratorpede-
ro "Triomphant". 
COATRO ESQUIADORES M U E R T O S 
OSLO, 16.—Varios jóvenes esquiado-
Ies han caído a un precipicio de 300 
metros, cerca de Bergen, cuatro de 
ellos resultaron muertos. 
—¡Qué sol más rico! Ni más ni me-
nos que en la buhardilla donde habita 
una y hay que andar a tientas. ¡Y 
cinco duros de alquiler por semejante 
chamizo! ¡Hay que fijarse! 
—Dígamelo usted a mí, que pago 
treinta «leandras» por una cueva de 
grillos! 
¿Y a una servidora, que l'han su-
bido un duro el mes pasao la miaja de 
sótano, ande se alberga una con... los 
ratones ? 
—¡Ya ve usted! En cambio, la seño-
ra Baldomera, en el prencipal exterior. 
Y, además, dicen que lo ha puesto ele-
gantísimo de muebles, y con un baño 
en el suelo, de esos que los llaman 
«piperacinas». 
—Piscinas. 
—Bueno: piscinas o como se diga. 
Y, además, tienen la «radio» y to ta-
pizao. Y unas camas turcas, con al-
mohadones de lujo, y... una despensa, 
que ¡paqué! ¡La suerte! Porque, anda, 
que no ha pasao hambre la tal Bal-
domera, cuando vivía el marido, el se-
ñor Pepe, el «Churrero, que, además 
de tenerla en ayunas casi to el, año, 
la ponía «negra» ca lunes y ca mar-
tes, de los palizones que la atizaba 
por amor de los celos. Lo dicho: ¡suer-
te que tien algunas! 
—¿Suerte? No, señora. Diga usted 
que to eso les ha venido por la hija, 
que se conoce que ha prosperao... ¡Si pyjama y 
no fuera por la chica! Por cierto que calera, 
está que parece un langostino atusao 
Con lo guapa que estaba antes, cuan-
do iba al obrador. 
—Dicen que se ha hecho del teatro 
de las que las llaman del «conjunto» u 
«vicetiples». 
—Eso dicen, aunque también dicen 
que no es del «conjunto», ni «vice... 
na», sino «tanguista». 
—Presume «un rato» la criatura. 
—¡Vamos! Anda por casa en pyja-
albomoz: se baña dos bes... A ver si va a llover ma o con un 
veces al día; ee dora las uñas de los 
pies. 
—¡Mi madre! 
- S í , señora; lo que usted oye. Eso 
de «hacerse» las uñas de los pies, creo 
que es superelegante. 
—¡Amos, ande! Eso lo que es, es... 
una porquería. 
—Además, hace gimnasia y tié un 
«chisme» pa el masaje, eléctrico. 
...la receta qué 
decimiento de/ 
le curará su pa-
Venta en farmaciej 
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la confianza que goza entre 
médica este producto, y su 
éxito mundial durante cerca de me« 
dio siglo, g a r 2 _ * ^ a n su eficacia 
E u x m ES TOMACAL 
SÁIZ ARLOS 
—¿Y quién la da el masaje? 
—Su mamá. 
—¡Ay, su mamá!... 
—Y fuman las dos. 
—¡Ca! ¿La señora Baldomera, tam 
blén? 
—También. La han visto por el pa-
tio con otro pyjama como el de la hi-
ja, y «echando humo». 
—¡En el nombre del Padre...! Miá 
que si resucitara y la viera el «chu-
rrero»!... 
—¡Se volvía a morir!... 
—Asi se ha puesto de «tonta» a 
chica. Por cierto, que conmigo no la 
vale. Hace poco, la tropezó en la es-
calera uno de mis chicos,'y empezó a 
decir que «qué asco de vecindad»; que 
«qué gente más ordinaria», y que «se 
iba a tener que trasladar a otro piso 
en una casa con portero de librea». La 
oí, salí a la escalera, y la dije: «Oye, 
i pero tú quién eres y ande has nació, 
so curei? ¿De qué presumes, si to esc 
lujo que llevas, lo llevas desde la hora 
en punto en que te dejaste «olvidá» en 
tu domicilio la vergüenza? 
—Muy requetebién dicho. ¿Y qué con 
testó ? 
—¡Na! Tragó... saliva: se mordió loe 
labios pintaos, y salió de "naja". Bueno 
si chista, si estornuda, siquiera, ¡la doy 
una "manta" que la dejo hecha unos zo 
rros! Y si sale la madre... la "quito el 
'l cigarro, en mitad d? la es 
—¡Qué "juerga" habíamos pasao las 
vecinas!... ¡Ni en el "cine"! 
—Pues, pa mí que cualquier día se va 
a proyectar en esta casa esa "película". 
-Avie:?, señora Celes, pa "coger buen 
sitio". 
—¿Qué haces, Sandallo. en la venta-
na de la cocina? 
—Echando una ojeá a ver si hay nu-
—Es que me he fljao que te quedas 
"pasmao" 'en la ventana y... a todas ho-
ras. 
—Exagerá. 
—¿Te has hecho astrónomo? 
. —Ahí tienes. Sí que me gustaría ser-
lo. Me gustaría mirar al cielo con uno 
de esce anteojos que parecen cañones y 
con los que dicen que se ve la Luna y las 
estrellas cuasi al alcance de la mano. 
—¿Ah, sí?... 
—Parece que loe dices en chunga. 
—¡¡Natural! 
—¿Y por qué? 
—Porque pa mí que to eso de anteojo 
y la astronomía es ¡arroz! Martingalas 
que te traes pa dármela a mí con "gru-
yére". Pero, da la casualidad de que la 
del "anteojo" soy yo que "veo" la mar. 
Y, ¡claro!, he caído hace un rato en el 
por qué te pasas la vida... en la ventana 
de la cocina. Conque "por si llueve", 
¿eh?... 
—¿Por qué te crees, entonces, que 
me asomo? 
—A lo mejor pa ver... lo que no te Im-
porta. 
—¿Yo? ¿A dónde? 
—¡Enfrente! En la otra ventana..., en 
la de la vicetiple y la madre. 
—¡Chica, ni siquiera hacía memoria 
de eeas personas! Ya ves; ¡ni el recuer-
do! De esas cosas que ni por casualidad 
he mirao nunca... más que a lo alto, a 
las nubee. 
—Cuando tú lo dicesi.. 
—Oye, que hablo formal. Ni una vez, 
siquiera, he visto a la madre ni a la 
hija. 
¿Que no?... 
•Que no, mujer. ¿Quieres un "re-
cibo"?... 
—¿Quieres que te diga... lo que sabes 
de sobra? Pues allá va. Te hae "abo-
nao" a la ventana de la cocina, porque 
la madre y la hija, la madre, sobre to, 
se "abonan" a la suya, en cuanto tú te 
asomas, y... esa ee la "astronomía" que 
estás practicando: lo cual que está feo. 
como se ha hablao en el patio de que 
sus sentís "astrónomos" casi tos los ma-
ridos que habitan en eeta casa, te pre-
vengo que es inminente la formación del 
"frente único" de las esposas respecti-
vas, a fin de "desalojar" de este inmue-
ble, previa una paliza memorable, a la 
del "supertango" y a su señora madre, 
la Baldomera. Sin perjuicio de que des-
pués del "lanzamiento" de esos dos tipos 
que han venío a turbar la paz conyu-
gal en esta casa, haya una "segunda 
parte" pa... los maridos, ¡por "frescos"! 
Notificao y rubricao, 
—¡Oye, oye...! Conste que por mi par-
... Conste que, en lo tocante a mí, si 
las dais la paliza, es sin motivo. ¡En 
serio, Manola! 
—¡Calla y... no me "callentes" más de 
lo que estoy! ¡Hala, a cenar! 
—¡Manola, que te doy mi palabra de 
ûe miraba... a lo alto, por si llovía! 
—Lo que van a "llover" van a ser... 
las "tortas". ¡Qué hombres. Señor mío! 
Bueno, ¡y qué... mujeres! Algunas... ¡pa 
Notas del block 
T OS festejos organizados para con-
LÍ memorar el aniversario de la Re-
pública han sentado muy mal a los so-
cialistas y a sus comanditarios en la 
empresa de derribar al Gobierno Le-
rroux. 
Caras largas y afligidas, ojos com-
pungidos, mal sabor de boca... 
Ni los festejos ni siquiera la llegada 
alegre y tan esperada este año de la 
primavera, dice "Luz", han logrado dar 
a la festividad el calor que desearíamos. 
La República sigue triste. 
"El Socialista" actúa también de pla-
ñidera. Cabalgatas, orfeones, banquetes 
oficiales, recepciones diplomáticas, re-
presentaciones teatrales..., nada, nada 
de esto le alegra. 
«Hubiéramos deseado —dice en un 
momento de sinceridad — podernos su-
mar a ellos..." 
Ahi se esconde el secreto de su dis-
gusto. Hubieran querido sumarse como 
años anteriores y participar alegremen-
te en banquetes, cabalgatas y recepcio-
nes, pero no ha sido posible. Las cir-
cunstancias mandan. Por eso "no han 
podido escribir palabra gozosa ninguna 
al tercer aniversario de la República". 
Lo de que este año esté más triste 
la República no pasa de ser una apre-
ciación con la que los interesados se 
engañan. 
Para cuantos viven sin provechosos 
contactos con el presupuesto que puedan 
influir en su humor, la alegría por el 
aniversario ha sido este año igual a la 
de los años anteriores. 
Con la salvedad de que los festejos 
han estado mejor organizados. 
DE esta mejor organización procede, sin duda, el mal humor de Indale-
cio Prieto. No hay que olvidar que fué 
Indalecio el contratista de los festejos 
y de la alegría popular durante los dos 
años que estuvo en el Gobierno. 
¿Un viaje presidencial? 
Allá va Indalecio a prepararlo. 
¿Unas fiestas conmemorativas? 
Indalecio designado como animador. 
¿Un banquete monstruo? 
Indalecio, siempre Indalecio. 
Se comprende que escriba ahora en su 
periódico; "Vamos a conmemorar el ter-
cer aniversario de la República con mal 
sabor de boca, amargados..." 
¿Mai sabor de boca? 
Indigestión. En don Indalecio es pro-
verbial eso de la lengua sucia... 
. /^OMO viven los que han desem-
^V-^ barcado en Ifni?... 
Bloqueados por la soledad y el si-
lencio de los arenales. 
El célebre piloto de la Aeroposta!, 
Saint Exupery, acaba de publicar unas 
impresiones de la vida en Port Dtien. 
ne, un fortín en la costa de Maurita-
nia, donde viven una docena de fran-
ceses. 
La única emoción intensa la propor-
ciona la noticia de esas partidas de 
bandoleros del desierto, que van por ru-
tas fantásticas que abren la alucina-
ción de los cerebros atormentados por 
el sol africano. 
El gramófono para luchar contra el 
silencio. 
Comidas en la cantina del fortín a 
base de conservas que se llenan de are-
na al menor descuido. 
EH armamento y las granadas de 
mano, al pie de los catres. 
Unos tiestos llenos de tierra traída 
de cuatro mil kilómetros de distancia. 
Unas plantas canijas, que constituyen 
"el parque". Un parque que hay que 
esconderlo en la bodega para que no 
lo devore el simún. 
Por las noches, calor aplastante: ni 
el más tenue soplo; en torno al fotó-
foro revuelo de libélulas y de maripo-
sas verdes, que han llegado huidizas 
desde el lejano oasis al presentir la pro-
ximidad de las ráfagas de arena... 
A. 
LA 
BRUSELAS, 16.—Esta mañana ha 
marchado en avión a Malmo la prince-
sa Ingrid de Suecia. 
ponerlas en conserva! ¡Hay que fijarse, 
la viuda del "churrero", en pyjama, y la 
hija, la "vice", el "langostino atrasao"! 
¡Vamos, que hay que ver! ¡No es na si 
una se bañara dos veces al día, y se pu-
siera esos "trasparentes" y se diera ma-
saje eléctrico y se "dorara" una las uñas 
de los pies! ¡Ni la Greta Garbo, aunque 
esté mal que una lo diga! 
Curro VARGAS 
Folletín de E L D E B A T E 39) 
J U L E S C O C H E R 1 S 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L líEBATE por Emilio Carrascosa.) 
saltó al suelo y el color verdoso de sus élitros se per-
dió entre la hierba. 
Adiós, cigarrita amiga. Ofréceles a tus padres mis 
respetos, hazles presente mi recuerdo cordial a Ser-
gio y a Jaime, y recibe un montón de besos. 
Beatriz.» 
«Mi buena, queridísima e inolvidable Julieta: Dentro 
de quince días volveremos a vemos. ¿Imaginas mi go-
zo ? Porque yo adivino el que a ti te ha causado la no-
ticia. Tendría que contarte muchas cosas, pero pues-
to que pronto estaremos juntas renuncio a darle a es-
ta carta demasiada extensión, tanto más cuanto que 
la última que te escribí era un verdadero periódico, y 
extraordinario, además. 
Me siento un poco aturdida en medio de esta exis-
tencia tan diferente de la que hasta aquí había lleva-
do, y puedo asegurarte que lo que he visto del mundo 
no me ha producido ninguna sensación de encantamien-
to ni mucho menos; acaso pudiera decir que me ha 
causado decepción. Quiero decirte, para tu gobierno, 
que una y otra estamos destinadas a representar el 
papel de heroínas en las novelas morales d- la Bihlio-
teca rosa, o a que nos encierren en las vitrinas de un 
Museo provinciano en calidad de ocas blancas, de pá-
jaros raros de otros tiempos. Nuestra Juventud no ee 
sino aparente, nuestra mentalidad data de 1S30. Jai-
me diría que somos unas venerables antigüedades. Las 
muchachas que fuman, flirtean, se afeitan, se cortan el 
pelo y llevan las faldas por las rodillas o un poco más 
arriba, nos miran con una piedad despreciativa. ¡ Po-
bres de nosotras, Julieta! Es una desolación. Consolé-
monos pensando en las agradables veladas que este 
invierno pasaremos juntas, hojeando, al amor de la es-
tufa, la biblioteca que me he proporcionado y que pien-
so llevarme al convento. 
Acaba de levantarse un airecillo tormentoso, que 
no presagia nada bueno. El sol ha desaparecido entre 
unos negros nubarrones y me falta la luz. Te dejo; pe-
ro antes quiero repetirte cuanto te quiero, cuanto te 
querré siempre. ¿Por qué me quieres tu a mí? Nada 
he hecho por merecer el afecto de una criatura tan 
angelical como tú. Abraza, en mi nombre, a tu padre y 
a tu madre. Y pon las dos mejillas, pero no una vez, 
sino muchas, para que pueda besarte a gusto. 
Beatriz.» 
Luego de cerrar las tres cartas, la señorita de La 
Chesnaye volvió los ojos hacia Julia de Fontraillee, 
que se había echado en un diván, y que no pudo menos 
de decirle: 
—¡Es una correspondencia propia de un diplomá-
tico! 
—Estaba obligada a anunciarles a mis amigas mi 
regreso; faltan no más de quince días para que em-
prenda el viaje. 
—¡Qué pronto se pasa el tiempo!—exclamó Julia— 
¡Quince días nada más! 
La joven permaneció pensativa unos instantes, y di-
jo al fin: 
—No te me escaparás. No te perderé... por comple-
to, cuando menos, 
—¿EJs que tu también vas a ir a enclaustrarte en 
el Calv--; T inquirió bromeando Beatriz—. ¡Tendría 
gracia qüé Tódas mis amigas fueran siguiéndome,- una 
tras otra! 
—¿Qué podría oponerse a que lo hiciera?—respon-
dió Julia—. No me encerraré, sin embargo, en el con-
vento como Julietá Leroux; péro iré a verte a menu-
do, te visitaré con frecuencia, porque te quiero dema-
siado para que pueda separarme de ti indefinidamente. 
Estoy persuadida de que eres la persona a quien yo es-
peraba, el afecto que tanto tiempo aguardé con impa-
ciencia y que ha llegado, al fin. No hace más que un 
mes que te conozco, que te vi por primera vez, que por 
primera vez hablé contigo... y me parece como si hu-
biera vivido a tu lado desde siempre. 
Por toda respuesta, la señorita de La Chesnaye abra-
zó estrechamente, llena de emoción, a Julia. 
El 15 de septiembre, la señorita de Fontrailles y su 
sobrina acompañaron a Beatriz a Vendóme, para que 
ee reintegrara al convento. E l viaje lo hicieron por Ma-
cón, Novers y Bourges. Cuando antes de llegar al 
puente de Chartain y a la calle de Ohánge, divisó Bea-
triz, bordeando las aguas del Loira, el alto muro del 
monasterio, y, a ]a otra orilla del río, los tilos de Maíl 
y los platanales de Prés-aux-Chats, la joven sintió que 
todos los recuerdos de la tierra que la vió nacer, tan 
intimamente ligados a los de su infancia, se desperta-
ban en ella y parecióle que los viejos árboles, las casi-
tas bajas, de tejados azules y las piedras grises recu-
biertas de musgo eran otros tantos amigos que le son-
reían como si quisieran darle la bienvenida. 
Nada había cambiado en el Calvario, ninguna mu-
danza se advertía en él. La señorita de La Chesnaye 
encontró el locutorio tan severo y tan frío como antes, 
y volvió a experimentar las mismas impresiones que 
otras veces sintiera ante loe claustros embalsodados, 
largos y sombríos, en los que las sandalias de madera 
de las monjas sonaban con un ruido semejante al que 
hacen las castañuelas, o ante la capilla apacible, en-
vuelta en quietud y olorosa a incienso, desde donde su-
bían al cielo, con zumbido de enjambre de abejas, las 
letanías de las Madres Benedictinas congregadas en 
el coro. . _ . 
A sor María Vicenta la fué Imposible, por mucha vo-
luntad que puso en ello, disimular la emoeidn q̂ e le 
causaba el regreso de la hija pródiga. Durante la au-
sencia de Beatriz había recibido, regularmente, las car-
tas que su joven discípula le escribiera; pero la regla 
de la Orden le había impedido contestarlas. IDn cuan-
to a sor Rosalía, su gozo se desbordó impetuoso, arro-
Uador, saltando por encima de todos los diques. Bea-
triz tuvo que contarle todo lo que había hecho durante 
las vacaciones, sin omitir detalle ni pormenor, por 
insignificantes que fueran, y el relato de la muchacha 
provocó más de una vez las exclamaciones admirativas 
de la simplicisima lega. 
Al día siguiente la jaula de la hospedería del monas-
terio tuvo que abrirse para recibir al otro pájaro, que 
meses antes alzara el vuelo. Julieta Leroux vino a 
reunirse con Beatriz. 
Una tarde, cuando las muchachas cambiaban sus 
impresiones, tarea amable a la que solían dedicar las 
horas de asueto... y hasta algún rato robado al estu-
dio, la señorita de Leroux le confió a su amiga una no-
ticia de extraordinario interés: la de que en los últi-
mo» tiempos, el teniente de Fontaignes menudeaba sus 
visitas a Averdon, Julieta añadió, algo más, dijo que 
el teniente de Fontaignes ponía gran empeño en mos-
trarse solicito y obsequioso con Enriqueta, a la que 
no dejaba a sol ni a sombra, y que la cortejaba de ma-
nera tan asidua, sin perder la majestad que la carac-
terizaba, no parecía insensible a los arrumacos del ga-
lanteador. Una nueva confidencia la llevó a asegurar 
que Susana Tardieu estaba más coqueta que nunca, y 
que esta coquetería solía coincidir con la presencia del 
señor de Hauterive, tan conspicuo visitante de los se-
ñores de Tardieu como el teniente de Fontaignes lo era 
de los condes de La Ferté. 
—Entonces, ¿qué debemos pensar?—preguntó la se-
ñorita de La Chesnaye—, ¿que Enriqueta ama al te-
niente y Susana está enamorada de Hauterive? 
Juli-ta Leroux se echó a reír. 
—¡Ay!, hija, yj no me he atrevido a tanto. No he 
dicho eso; me he Tliffltádo K sarmKr, porque está a la 
vista, que simpatizan 
- —¿Pero de una manera... extraordinaria, verdad? 
—inquirió Beatriz irónicamente. 
—Eso es cierto; con una simpatía muy efusiva y 
entusiástica... 
—¿Y tú—preguntó de súbito, a quemarropa, la se-
ñorita de La Chesnaye—, con quién simpatizas en-
tusiástica y efusivamente? 
—¿ Yo ?—respondió turbada Julieta. 
—Sí. tú, y no te pongas coloradita, porque no hay 
motivo. Deja el pavo para otra ocasión, pues no se 
trata de nada reprobable. 
—Es que, si quieres que te sea absolutamente fran-
ca—tartamudeó la pobre Julieta azorada como nun-
ca lo había estado—, ignoro... 
—¿Esa confianza tienes conmigo?—reprochóla Bea-
triz—. No puedes imaginarte el pesar que me causas. 
—¡Eso no, Beatriz! ¡No quiero! Soy incapaz de usar 
de dobleces contigo. 
—Demasiado sabes a quién me refiero, de quién es-
toy hablando—prosiguió la señorita de La Chesnaye 
aprisionando entre las suyas las manos de su amiga . 
Hace ya tiempo que iei en tu corazón. ¿Lo ignorabas? 
Por lo demás, puedo hacerte una profecía, ésta: serás 
una dichosísima señora de Tardieu; y darte una segu-
ridad: la de que nadie se alegrará más que yo jle tu 
felicidad, de vuestra felicidad. Cásate, Julieta; casaos 
no tardando mucho... 
—¡Jamás, Beatriz!—respondió con viveza y decisión 
la señorita de Leroux—. Hemos jurado casarnos las 
cuatro, o permanecer solteras. ¡Yo cumpliré mi jura-
mento! Estoy firmemente resuelta a mantener mi pa-
labra... F 
- ¡Pero eso es una locura, mujer! ¿No lo compren-
des? Y una insensatez, además. 
—A mí no me lo parece, sino todo lo contrario. ¿Por-
qué piensas ahora de ese modo? 
—¡Pues naturalmente, criatura! ¿Quién hace caso, 
en seno, dj piopósitos do chiquillas? Con que quiera* 
ser razonable terminarás por compartir mi criterio. 
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